




Utgangspunktet for denne masteroppgaven, ved Institutt for plante- og miljøvitenskap 
(IPM), har vært et ønske om å bringe frem mer kunnskap om historisk plantemateriale i 
Norge. Konkret har oppgaven gått ut på å undersøke rosesortimentet i et utvalg norske 
planteskoler før 1950. Kildene i dette arbeidet har vært gamle priskataloger fra åtte 
planteskoler som har vært i IPM’s eie. I tillegg til å gi en oversikt over sortimentet, ble 
oppgaven å se på hvordan utviklingen av tilbudet innen historiske og moderne roser har 
vært frem mot 1950, samt hvilke rosesorter som var i sortimentet over lengre tid.  
Oppgaven har vært spennende, men også til tider krevende. Jeg føler meg også heldig som 
har fått lov til å gå tilbake i tid og undersøke planteskolekataloger som er mer enn 100 år 
gamle. Jeg har fått ta del i historien til åtte planteskoler. Noen av dem har historie som 
strekker seg helt tilbake til 1800-tallet til den dag i dag.  
Jeg vil rette en stor takk til min veileder Førsteamanuensis Eva Vike for god hjelp og 
oppfølging gjennom hele arbeidet med oppgaven. Vil også rette en takk til Thorhild Bryne 
Ringstad, ved Brynes Planteskoler, som lånte meg planteskolekatalogene som vi manglet.  
En stor takk også til min samboer Fredrik, som har vært støttende og tålmodig gjennom hele 
prosessen. Også en takk til alle som møtte opp på fredagslunsjen på Planteskolen for gode 
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SAMMENDRAG 
Priskataloger før 1950 ble undersøkt hos åtte planteskoler lokalisert på Østlandet, Sørlandet og 
Sør-Vestlandet for å se hvilke roser som var på markedet i denne perioden. I undersøkelsen ble ca. 
1236 roseslag fra 28 rosegrupper funnet. 35 % av sortene var historiske roser, mens hele 62 % var 
moderne. Av de historiske rosene var Remontant-Gruppen mest tallrik, av de moderne rosene 
dominerte Tehybrid-Gruppen. Brynes Planteskoler hadde det største utvalget av roser, da hele 891 
roseslag ble registrert fra priskatalogene til denne planteskolen. Også hos J. Olsens Enke 
Planteskole og Sandveds Planteskole var utvalget stort. Rosesortimentet i planteskolene var på sitt 
mest tallrike på 1930-tallet. Fra de eldste katalogene og frem mot 1950 skjer det en endring i 
fordelingen mellom historiske og moderne roser. Utvalget av de historiske rosene var i syv av åtte 
tilfeller på sitt mest tallrike i løpet av de 15 første årene på 1900-tallet. Antall historiske roser i 
planteskolene ble kraftig redusert og antall moderne rosesorter økte med tiden. Fra 1910- og 1920-
tallet dominerte de moderne rosene. Hos Brynes Planteskoler ble antall historiske roseslag redusert 
med vel 65 % fra 1910-1914 til 1950, og hos J. Olsens Enke med nesten 90 % fra 1900-1904 til 1950. 
På 1940-tallet var flere historiske rosegrupper helt ute av planteskolenes sortiment. Av de i alt 1236 
rosene var det ca. 13 % som skilte seg ut ved at de ble solgt over lang tid. Dette kan tyde på at de 
hadde gode egenskaper som f. eks. god evne til å vokse og blomstre i det norske klimaet, samt stor 
prydverdi.   
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ABSTRACT 
The selection of roses before 1950 were examined in eight nurseries located in the East, South and 
South-Western part of Norway to see which varieties of roses that was in the marked in this 
period.  In the survey, 1236 roses from 28 different rose groups were found. 35 % of the roses that 
were found were historical, while 62 % were modern roses. In all the nurseries the hybrid 
perpetual group was the largest historical rose group and the hybrid tea group was the largest 
modern rose group. Brynes Nursery had the largest selection of roses. 891 different roses were 
documented in the period examined. J. Olsens Enke Nursery and Sandveds Nursery had also a 
large number of roses. The rose selection in the nurseries was at its largest in the the 1930s. From 
the oldest catalogs and until 1950, a change in the distribution between the historical and modern 
roses occurred. In seven out of eight nurseries the selection of historical roses was at its most 
abundant in the first 15 years of the 1900s. With time, the number historical roses in the nurseries 
were greatly reduced while the number of modern roses increased. From the 1910s and 1920s the 
modern roses were dominating. At Brynes Nursery the number historical roses was reduced by 65 
% from 1910-1914 to 1950, and there was almost 90 % reduction in range of historical roses from 
1900-1904 to 1950 in J. Olsens Enke nursery. In the 1940s, several historical rose groups were 
completely out of the nursery range. Many of the rose varieties were in the nurseries for a short 
period of time.  Of the 1236 roses there were about 13 % that stood out. This may suggest that these 
roses had good qualities, both in terms of good adaption to the Norwegian climate and great 
ornamental value.  
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Mennesket har dyrket og elsket rosen i uminnelige tider. Rosen ble første gang omtalt som 
blomstens dronning av en gresk dikterinne omtrent 600 år f. Kr. Et navn som fremdeles brukes den 
dag i dag. Ikke bare har gamle hageroser mange verdifulle egenskaper som god duft, herdighet og 
rik blomstring, den har også blitt brukt som nyttevekst til å fremstille blant annet medisin, 
kosmetikk, rosevann og roseolje (Gustavsson 2008a; Petersen 1968). 
I Norge er de eldste funn som er knyttet til hagebruk datert til 800-tallet e. Kr. Funn og kilder 
forteller at plantene som er nevnt ble nyttet på en eller annen måte, men om de også ble kultivert 
er noe usikkert. Da kristendommen kom til Norge, siste del av vikingtiden, kom også munker til 
landet. Fra sine moderklostre i utlandet tok de med seg hageprodukter som var en nødvendighet 
for mat og medisiner (Skard 1963).  
Det var tre munkeordener som var spesielt aktive i hagebruket – Benediktinerne, Cistercienserne 
og Augustinerordenen. Rosa cinnamomea og Rosa rubiginosa er roser som man antar er blitt forvillet 
i Norge og opprinnelig kommer fra klosterhagene, men dette kan ikke bevises (Skard 1963).  
I «Hamarkrøniken» fra 1500-tallet blir eplerosen, Rosa rubiginosa omtalt. Da under navnet 
Engeltorn. Dette er den første skriftlige beskrivelsen av en prydbusk eller blomst i Norge. Trolig 
var det den gode duften av eple som gjorde den så interessant (Essen 1997).  
At rosene har vært populære i norske hager i lang tid viser arbeidet Salvesen and Åsen (2010) har 
gjort med å registrere og samle inn gamle hageroser over store deler av Norge. Lignende arbeid er 
gjennomført av Norsk Roseforening (NRF), i samarbeid med Institutt for plante- og miljøvitenskap 
(IPM) ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), som har registrert og samlet inn gamle 
hageroser på Østlandet. Prosjektet har hatt som formål å kartlegge, bevare og formidle 
plantearven.  Mange av rosene som har blitt samlet inn er blitt identifisert, likevel er det fremdeles 
noen som ikke har vært mulig å identifisere. Norsk Genressurssenter har støttet prosjektene og 
etablert konseptet PLANTEARVEN for å synliggjøre mangfoldet og variasjonen i kultur- og 
nytteplanter. Det omfatter planter som ble tatt i bruk tidligere, men som ikke lenger er i vanlig 
bruk. Rosen er ett av mange planteslag som er med i dette konseptet (Plantearven 2013).  
Spor etter gamle hager og kulturplanter utgjør verdifulle kulturminner. Ved restaurering og 
vedlikehold av gamle hager er det ikke bare viktig å fokusere på hagenes stilart, men også bruken 
av tidsriktig plantemateriale bør stå sentralt. Plantematerialet utgjør den viktigste delen i hager og 
parker (Grue et al. 1993).  
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I nyere tid har om lag 30 historiske hager og parker blitt fredet etter kulturminneloven. I tillegg er 
flere hager innenfor seks kulturmiljøer fredet til nå (Riksantikvaren 2013). Selv med disse 
historiske hagene og parkene som referansepunkter vet vi lite om hvilket plantemateriale som ble 
brukt før i tiden. Store deler av plantesortimentet fra 1850 til 1950 har gått tapt eller blitt erstattet 
med moderne sorter (Grue et al. 1993). Det er nå en økende interesse for restaurering av historiske 
hager og parker, men med det øker også behovet for tidsriktig plantemateriale (Grue & Danielsen 
1999).  
Gamle planteskolekataloger er en viktig kilde til informasjon om hvilke sorter som var i handel i 
Norge ved ulike tidspunkt. Saxhaug (1989) sin hovedoppgave omhandlet hvilket plantemateriale 
som var tilgjengelig for norske hageeiere fra 1870-1920.  Arbeidet begrenset seg til Østlandet. Det 
er lite informasjon om de store planteskolene på Sør-Vestlandet. Ved å studere 
planteskolekataloger vil man også få ett inntrykk av hvilke roser som var i sortimentet over lang 
tid, noe som kan bety at rosene hadde gode egenskaper og var tilpasningsdyktig til det norske 
klimaet. Ved restaurering av gamle hager vil informasjonen fra planteskolekatalogene ha en 
betydning, da en enklere kan stadfeste hvilke roseslag som var på markedet da hagen ble anlagt.    
Hensikten med denne oppgaven har vært å lage en oversikt over hvilke roser som ble tilbudt fra et 
utvalg planteskoler i Norge før 1950.  
I tillegg ønsker jeg å se nærmere på; 
 Hvordan utviklet utvalget av historiske roser seg over år i disse planteskolene? 
 Hvordan utviklet utvalget av moderne roser seg over år i disse planteskolene? 




2 GENERELL DEL 
Den kinesiske rosekulturen anses for å være den eldste, og kan dateres så langt tilbake som rundt 
2700 f. Kr. I Europa spredte rosen seg fra oldtidens Babylonia og Persia mellom 2250 f. Kr og 1200 
f. Kr til Hellas. Babylonerne og perserne var kjent for å utvinne roseolje og rosevann. Videre 
spredte rosen seg til flere deler av Europa som Italia, Spania, Frankrike og kanskje også 
Storbritannia. Ingen dyrket roser mer enn romerne under Romerrikets storhetstid fra 63 f. Kr. til 
476 e. Kr (Gustavsson 2008a).  
Under romersk keiserdømme symboliserte rosen det utsvevende liv, og kirken tok av den grunn 
lenge avstand fra rosen. Med tiden forstod også kirken rosens symbolverdi, men i flere århundre 
etter Romerrikets fall måtte munkene verne om sine klosterhager. Munkene brukte rosen i tro om 
at den hadde helbredende krefter, og dens medisinske egenskaper var nok hovedgrunnen til at 
munkene dyrket rosen i lang tid. Selv uten støtte fra kirken (Gustavsson 2008a).  
På begynnelsen av 1800-tallet fikk rosekulturen i Europa en ny glanstid, da spesielt i Frankrike. 
Keiserinnen Joséphine var i stor grad årsak til dette. Hun bosatte seg på Malmaison i 1798. Der 
ansatte hun ledende vitenskapsmenn, soldater og diplomater til å reise verden rundt for å samle 
inn planter. Ikke lang tid etter hadde hun en betydelig samling av ulike planteslekter, blant annet 
lyngvekster, kaktuser, georginer og pioner. Med tiden ble rosen hennes favorittblomst, og i 1804 
anla hun en rosehage som etter hvert inneholdt 250 roseslag. Rosariet var tilgjengelig for franske 
roseforedlere. Inspirert av hennes rosesamling startet de med intensivt foredlingsarbeid av rosen. 
Roseforedlere av stor betydning var blant annet Desprez, Hardy, Laffay, Noisette, Prévost og 
Vibert. Fra 250 kjente roseslag i 1815, da foredlingsarbeidet startet for fullt, hadde antall roseslag i 
1828 økt til 2500. I 1845 var antallet doblet til ca. 5000 roseslag. Frankrike var med det ledende 
innen rosedyrkning og foredling. Joséphine døde i 1814, og i dag er rosariet på Malmaison et 
museum (Gustavsson 2008a).   
Tehybridrosen ‘La France’ regnes som den første moderne rosen. Det er vanlig å skille mellom 
historiske og moderne roser. I 1966 bestemte American Rose Society at en rose var historisk dersom 
den tilhørte en rosegruppe som oppstod før 1867. Grensen mellom historiske og moderne roser ble 
satt til 1876. Dette på bakgrunn av at den første rosen som tilhørte Tehybrid-Gruppen, ‘La France’, 
ble introdusert dette året (Cairns 2000). Denne definisjonen gjør at roser som er yngre enn 1867, 




 I 1875 ble den første rosen i Polyantha-Gruppen, ‘Paquerette’,  introdusert i Lyon og i 1887 startet 
foredlingsarbeidet med Rosa rugosa. På 1890-tallet ble Rosa wichurana brukt i foredlingsarbeid i 
USA, og videre på 1900-tallet ble flere og flere moderne rosegrupper introdusert, eksempelvis 
Moscahata-Gruppen, Floribunda-Gruppen, Moderne Buskroser-Gruppen og Storblomstrende 
Klatreroser-Gruppen (Gustavsson 2008a).  
Det er flere ting som skiller de moderne rosene fra de historiske. Det de moderne rosene som regel 
har, men som de historiske rosene ofte mangler, er evnen til å blomstre flere ganger i løpet av en 
vekstsesong. Remontant-Gruppen er unntaket, da de remonterer og er en historisk rosegruppe. De 
historiske rosene er som regel mer herdige enn de moderne rosene. Unntaket er rugosarosene som 
er svært herdige. De historiske rosene har også ofte kraftigere duft enn de moderne rosene, men 
også her er det unntak (Gustavsson 2008a).  
Den danske familien Poulsen har i stor grad dominert rosefordelingen i Norden. De startet med 
roseforedling i starten av 1900-tallet. Den første rosen familien Poulsen foredlet frem var 
‘Rødhætte’ i 1912. Denne rosen var også den første rosen i Floribunda-Gruppen. I Norge har Arne 
Lundstad lansert noen sorter (Gustavsson 2008a).  
2.1 ROSEGRUPPENE 
Roseslekta, Rósa, tilhører rosefamilien Rosáceae og underfamilien Rosoideae. Slekten består av om lag 
100-150 arter, og kjennetegnes ved at buskene har en opprett, overhengende, klengende eller 
utoverliggende vekst. Greinene er vanligvis dekket med barktoner. Bladene sitter skruestilt og er 
normalt ulikefinnet, men tilfeller av 3-koplet blader eller enkle blader kan også forkomme. 
Blomstene finner man normalt i enden av korte sidegreiner, da enkeltvis eller i halvskjerm. De er 
omkringsittende, radiærsymmetriske og enkle til fylte. Fruktene er nyper som kan være grønne, 
røde, oransje, brune eller nesten svarte (Hansen 2008).  
2.2 VILLROSER 
Gjennom millioner av år har villrosene oppstått og utviklet seg i naturen. Villroser defineres som 
viltvoksende arter, artshybrider, varieteter og former (Gustavsson 2008a).  
Villrosene har flere gode egenskaper. De er vakre, hardføre, forholdsvis friske, lette å dyrke og kan 
benyttes der hvor andre roser ikke klarer å vokse. De fleste villrosene har små til mellomstore 
blomster som er enkle. Blomstene er enten samlet i klaser eller sitter alene på korte sideskudd. 
Blomsterfargen varierer mellom artene og går i nyansene rød, rosa, hvit og gul. Duften er vanligvis 




Blant kulturrosene er sortnivået sentralt (Gustavsson 2008a). Det er ukjent hvor mange rosesorter 
som eksisterer eller har gått ut (Høiland 2011). Antallet er svært høyt og sortene deles inn i 
sortsgrupper. 
Sortsgrupper er et praktisk hjelpemiddel for å holde oversikt over sorter med felles nedstamming 
eller med en eller flere felles definerte egenskaper. Beskrivelsene av de ulike sortsgruppene er i all 
hovedsak basert på Rosor för nordiska trädgårdar – Buskroser og Klätterrosor och rabattrosor 
(Gustavsson 2008a; Gustavsson 2008b).  
De historiske sortsgruppene blir presentert først, deretter de moderne.  
HISTORISKE ROSEGRUPPER 
GALLICA-GRUPPEN 
Gruppen består av hybrider, samt mutasjoner og seleksjoner av R. gallica. Man kan med sikkerhet 
spore deres kultur tilbake til 1200-tallet f. Kr., og det er sannsynlig at R. gallica og/eller sorter i 
Gallica-Gruppen ble dyrket i Babylonia ca. 2250 år f. Kr (Gustavsson 2008a).  
Flesteparten av sortene blir 1-1,5 m høye. De har en tett vekst med stive og opprette greiner som er 
dekket med børstetorner. Torner er små til mellomstore, rette til bøyde. Blomstene opptrer 
vanligvis i klaser på tre til 10 blomster. De er normalt middels store til store, og halvfylte til tett 
fylte. Blomstenes fargeskala går i røde, rosa eller hvite nyanser (Gustavsson 2008b).  
DAMASCENA-GRUPPEN 
Gruppen oppstod trolig øst i middelhavsområdet. Den kan spores tilbake til 700-tallet f. Kr., men 
trolig er den eldre. Gruppens opprinnelse stammer fra Rosa x damascena. Dette er en hybrid hvor 
tre arter inngår; R. gallica eller en sort i Gallica-Gruppen, R. moschata og R. fedtschenkoana 
(Gustavsson 2008a).  
Sortene i Damascena-Gruppen er kraftigvoksende. De eldre sortene har en bred buskform med 
overhengende greiner. De sprer seg lett med rotskudd. Tornene er i ulik størrelse og form, og det 
er også en stor andel av børstetorner på greinene. Bladene er opprinnelig matte, tynne og gråaktig 
grønne, hvor bladoversiden er glatt, mens undersiden er dekket av myke, fine hår. Bladkanten er 
enkelt sagtannet. Blomstene er middels store til store og samlet i klaser med opptil et titalls 
blomster, som er noe bøyd eller hengende. De er halvfylte til tett fylte. De fleste sortene har 
nyanser i rosa, men også hvite, mørkt rosa, karminrøde og tofarget sorter forekommer 




Alba-Gruppen er en veldig gammel sortsgruppe, som inneholder noen av de aller beste 
gammeldagse buskrosene. Gruppen har sin opprinnelse i rosen Rosa x alba, som er en hybrid 
mellom R. canina ssp. dumetorum og R. gallica eller en sort i Gallica-Gruppen. Alba-Gruppen var i 
kultur i noen århundrer f. Kr. og oppstod øst i middelhavsområdet, Lilleasia eller rundt 
Svartehavet (Gustavsson 2008a). 
Alba-Gruppen består av buskroser som har en kraftig og tett vekst med opprettet og/eller 
overhengende greiner. Greinen har torner som er små til store, rette eller bøyd. Flere av de 
opprinnelige sortene har en bladfarge som går mot blått og grått. Blomstene er middels store til 
store og samlet i små klaser. De finnes i hvite og rosa nyanser og kan være enkle til tett fylte. 
Duften er karakteristisk og behagelig (Gustavsson 2008a).  
CENTIFOLIA-GRUPPEN 
Gruppen stammer fra rosen Rosa x centifolia, som er en hybrid mellom to sorter i Gallica-Gruppen 
respektive Damascena-Gruppen. Gruppen oppstod trolig i Holland på 1500-tallet (Gustavsson 
2008a).  
De opprinnelige cantifoliarosene har en sparsom vekst, med til dels overhengende greiner, og blir 
1-1,5 m høye. Greinene er dekket med tallrike børstetorner og små til store torner i varierende 
form. Bladene er grønne til mørkt grønne, matte, tynne og ofte hengende. Bladets overside er glatt, 
mens undersiden som regel er hårete (Gustavsson 2008a).  
Blomsterklasene inneholder vanligvis få blomster som er tett fylte og middels store til store. 
Blomsterknoppene og nyutsprungne blomster er som regel bolleformet. Ofte nikker eller henger 
blomstene. De fleste sortene har rosa blomster, men det forekommer også sorter som har hvite til 
kremhvite og røde blomster. Blomstene har en mild og søt duft. Blant centifoliarosene er det noen 
sorter som avviker fra normalen, ponponrosene. Disse blir sjeldent mer enn 60-80 cm høye og 
bladene er små. Blomsten er 3-4 cm i diameter (Gustavsson 2008a).  
CENTIFOLIA MUSCOSA-GRUPPEN 
Rosene fra denne gruppen går under navnet moseroser, og er mutasjoner av roser fra Centifolia-
Gruppen. Det eldste eksemplaret av moserosen stammer fra sørlige Frankrike og er fra 1696. 
Sortene fra denne gruppen er karakteristiske ved at de har moselignende utvekster på begerblad 
og blomsterbunn. Hos mange sorter opptrer «mosen» også på blomsterstilken og noen ganger også 
på greinene og bladene. «Mosen» er omdannet kjertelhår som gjennom en mutasjon har blitt 
kraftig forstørret og forgreinet. «Mosen» har en sterk duft av harpiks, og en farge som varierer fra 
grønt over til brunt og brunrødt (Gustavsson 2008a).  
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Moserosenes egenskaper er nokså like centifoliarosene. Moserosene har et mer læraktig bladverk, 
og flere sorter har blomster med mørk blomsterfarge. Blomstene er i hvite, rosa, fiolette, 
purpurrøde og kastanjebrune nyanser. Noen sorter er remonterende (Gustavsson 2008a).   
FRANCOFURTANA-GRUPPEN 
Man anser gruppen for å ha oppstått etter hybridisering mellom Rosa gallica, eller en sort innen 
Gallica-Gruppen, og Rosa majalis. Den eldste sorten som er kjent ble omtalt i 1583 fra hager i 
Frankfurt am Main, Tyskland. Gruppen består av buskroser som har en kraftig og tett vekst.  
Hovedgreinene er stive og opprette, mens sidegreinene er overhengende og er blomsterbærende. 
Buskene blir 1,5-2 m høye og skyter rikelig med rotskudd. Sortene har få torner. Blomstene er 
samlet i fåtallige klaser, og varierer i størrelse fra middels store til store. De er enkle til tett fylte og 
kan være i røde og rosa nyanser. Bladene er også gjerne matte eller svakt glinsende og noe 
læraktig. Småbladene er rynkete. Bladene får også ofte høstfarge (Gustavsson 2008a).  
BOURBON-GRUPPEN 
Den første bourbonrosen, Rosa x borboniana, ble funnet på øya Île Bourbon, i dag Réunion, i 
Indiahavet i 1817. Foreldrene anses for å være ‘Quatre Saison’ i Bifera-Gruppen og ‘Old Blush’ i 
Chinensis-Gruppen. Flertallet av sortene i denne gruppen er buskroser og blir 1,2-2 m høye. De har 
en tett og forgreinet vekst, med opprette til overhengende hovedgreiner. Tornene varierer både i 
form og størrelse. Bladverket er grønt til mørkt grønt, og noen ganger også med et gråaktig skjær. 
Blomstene er samlet i klaser. Noen av sortene remonterer. Blomsterknoppen er hos de fleste 
sortene runde. I størrelse er blomstene middels store til store og som regel fylte til tett fylte. 
Blomstene er normalt i rosa og røde nyanser, hvite forekommer også (Gustavsson 2008a).  
REMONTANT-GRUPPEN 
Denne gruppen består av komplekse hybrider og mutanter med en komplisert avstamming, noe 
som gjør det umulig å spore slektskapet i detalj. De viktigste foreldrene er sorter innen Bourbon-
Gruppen, Portland-Gruppen og Chinensis-Gruppen. Den første sorten innen denne gruppen ble 
lansert i Frankrike i 1837 og heter ‘Princesse Hélène’ (Gustavsson 2008a).  
Gruppen består av bruskroser. Veksten er kraftig med stive og opprette til svakt buede greiner. 
Normalt blir buskene 1-1,5 m høye. Antall torner varierer. Noen sorter har også børstetorner. 
Bladverket er vanligvis grønt til mørkegrønt med innslag av grått. De kan variere fra å være matte 
til læraktig. Flertallet av sortene har eggformede og spisse blad. Blomstene sitter alene eller i små 
klaser, og er store og fylte. Blomsterfargene går i røde, rosa eller hvite nyanser. De remonterer 




Allerede på 1200-tallet ble Rosa rubiginosa omtalt. Den eldste sikre kilden for at den har vært i 
kultur stammer fra 1551. De første hybridene oppstod på 1600-tallet. Gruppen består av mer eller 
mindre komplekse hybrider mellom R. rubiginosa og roser i andre sortsgrupper, deriblant Foetida-
Gruppen, Bourbon-Gruppen, Remontant-Gruppen og Tehybrid-Gruppen.  
Veksten er kraftig. Tornenes antall, form og størrelse varierer mye. Bladets utseende varierer også 
en god del, men sortene som ble dyrket frem før 1925 har beholdt eplerosens karakteristiske 
bladduft. Blomstene er vanligvis enkle eller halvfylte og er samlet i fåblomstrende klaser. 
Fargeskalaen består av røde, rosa, lakserosa og gule nyanser. Duften er som regel svak. Flertallet 
får nyper (Gustavsson 2008a).  
SPINOSISSIMA-GRUPPEN 
Gruppen inneholder roser som er seleksjoner av og hybrider med Rosa spinosissima. Rosa 
spinosissima var i kultur på 1500-tallet. I 1793 begynte to skotske gartnere et målbevisst arbeid som 
resulterte i mange verdifulle sorter. Disse eldre spinosissimarosene kalles i dag for Burnet-roser. 
Spinosissimarosene gikk litt i glemmeboken på 1800-tallet, men så på 1900-tallet ble rosegruppen 
populær igjen. Wilhelm Kordes, Tantau, Shepherd og Valdemar Petersen startet å foredle frem nye 
sorter i gruppen. Sortene som kom frem på 1900-tallet skiller seg fra Burnet-rosene, og vi skiller i 
dag mellom disse to; Burnet-roser og 1900-tallets spinosissimaroser (Gustavsson 2008a).  
Burnet-rosene har en tett vekst. De skyter rikelig med skudd, og hovedgreinen er stive og opprette 
og/eller overhengende. Sidegreinene er normalt overhengende og blomsterbærende. Tallrike 
sylskarpe og rette torner dekker hele greinen. Bladverket er sammensatt av små mørkegrønne eller 
blåaktige småblad. Flere av sortene får også en fin høstfarge. Blomstene sitter enten ensomme på 
korte sideskudd eller i klaser med få blomster per klase. De er enkle til tett fylte og små til middels 
store. Blomstene har hvit, rosa eller rød til purpurrød farge. Duften er frisk (Gustavsson 2008a).  
1900-tallets spinosissimaroser kombinerer egenskapene fra Burnet-rosene og moderne busk- og 
rabattroser. Buskene blir 2-3 m høye. Bladene er middels store og noe læraktig. Blomstene er store 
og enkle til tett fylte i gult, bronse og oransje. Duften er fra svak til sterk (Gustavsson 2008a).      
FOETIDA-GRUPPEN 
Gruppen består av hybrider med Rosa foetida. Det er sikre bevis for at rosen var i kultur i 1542, men 
mye tyder på at den ble dyrket lenge før dette. Fra omkring 1819 ga den opphav til enkelte 
hybrider som la grunnlaget for Foetida-Gruppen. R. foetida er en av få arter i slekten som har 
mørkegule blomster. Flertallet av rosene i gruppen er buskroser. Tornene varierer i form og 
størrelse. Sortene som står nært til R. foetida har et karakteristisk mørkt bladverk med små og 
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runde småblad. Øvrige sorter har betydelig større blad som er spisse. Blomstene opptrer enten 
alene på korte sideskudd eller i små klaser. De er middels store til store og enkle til tett fylte. 
Flertallet har gule blomster, men også oransje og røde blomster forekommer. Duften er særegen 
(Gustavsson 2008a).  
MULTIFLORA-GRUPPEN 
Rosa multiflora og kulturformer av den ble dyrket i Kina og Japan lenge før ‘Carnea’ ble introdusert 
i Europa i 1804. Foredlingsarbeidet var intensivt på ulike steder i Europa og Amerika på 1800-
tallet. Rundt 1862 ble R. multiflora importert av europeere. Multiflora-Gruppen består av 
klatreroser, men kan i noen tilfeller brukes som buskroser. Sortene har en kraftig og tett vekst med 
overhengende greiner. De har få torner. Bladverket er grønt eller mørkegrønt og matt eller 
glinsende. Blomstene varierer i størrelse fra små til middels store. Blomstene opptrer i tette klaser. 
Fargen på blomstene er i ulike nyanser av rød, fiolett, rosa, hvit eller lysegul (Gustavsson 2008b).            
BOURSAULT-GRUPPEN 
Gruppen har sin opprinnelse i Rosa x reclinata, en hybrid med kulturopprinnelse. Mest sannsynlig 
er foreldrene Rosa pendulina og en ukjent sort i Chinensis-Gruppen. Den første boursaultrosen 
oppstod trolig i Frankrike i 1810. Det er en liten sortsgruppe med klatreroser som er oppkalt etter 
den franske amatørforedleren Henri Boursault. Han hadde en omfattende rosesamling i sin hage i 
Paris.  Greinen har enten få eller ingen torner som er myke. Bladverket er mørke grønt eller grønt, 
matt eller svakt glinsende og læraktig. De får vakre høstfarger.  Blomstene er ofte nikkende og 
sitter i fåblomstrende klaser som er middels store til store. De er halvfylte til fylte. Fargen på 
blomstene varierer fra karminrød og karminrosa til lyst rosa. De er enten duftløse eller har en svak 
duft (Gustavsson 2008b).     
NOISETTE-GRUPPEN 
Sortsgruppen består først og fremst av hybrider mellom sorter i Chinensis-Gruppen og Rosa 
moschata. Stamformen oppstod i en hage i USA rundt 1802. Da skjedde det en spontan 
hybridisering mellom ‘Old Blush’ i Chinensis-Gruppen og Rosa moschata. Den tidligste 
sortsforedlingen tok sted i Frankrike rundt 1814. Flesteparten av sortsgruppen er klatreroser. De 
har vanligvis få torner som varierer i størrelse. Bladene er grønne til mørke grønne, glinsende og 
noe læraktig. Blomstene er hos flere sorter fylte til tett fylte. Fargen på blomstene kan være alt fra 




Gruppen består av sorter som har sin opprinnelse i Rosa sempervirens. Det er en klatrerose som er 
følsom for frost og har små hvite blomster. Arten er viltvoksende rundt Middelhavet. Sempervirens 
betyr «alltid grønn», noe som viser til at den er vintergrønn. Det var en av de første klatrerosene 
som var i kultur, og kan med sikkerhet spores tilbake til 1629. Greinen har ofte få og små torner. 
Bladverket går fra grønt til mørke grønt, samt noe glinsende. Blomstene er små til middels store, 
halvfylte til tett fylte og samlet i store klaser. Blomstene går fra å være kremhvite til hvite eller lyst 
rosa i fargen. Duften er middels sterk. Sortene har sjeldent eller aldri nyper (Gustavsson 2008b).      
ARVENSIS-GRUPPEN 
Arvensis-Gruppen består av hybrider med Rosa arvensis. Det er mye motstridende informasjon 
angående gruppens opphav og historie. Mange av sortene i denne gruppen stammer fra den nå 
utdødde sorten ‘Ayrshirea’. Arvensis-Gruppen består av klatreroser. De har en kraftig og tett 
vekst. Har få torner som er middels store til store. Bladverket er mørkegrønt, matt eller noe 
glinsende. Blomstene er små til middels store, halvfylte til tett fylte og samlet i klaser. De fleste 
sortene har kremhvit til hvit farge, men man kan også finne sorter som har karminrøde eller 
karminrosa flekker på kronbladene. Blomstenes duft varierer (Gustavsson 2008b).  
SETIGERA-GRUPPEN 
Gruppen består av sorter som er komplekse hybrider med Rosa setigera. R. setigera er en 
nordamerikans art som ble introdusert i 1810. Nordamerikanske gartnere brukte denne roser i 
foredlingsarbeid i den første halvdelen av 1800-tallet. Sener på 1800-tallet lanserte også europeiske 
foredlere noen sorter. Interessen for å dyrke frem nye sorter i denne gruppen avtok da sorter i 
Multiflora-Gruppen og Wichurana-Gruppen kom mer på banen. Dette er en liten gruppe. 
Egenskapene til sortene i denne gruppen varierer en god del, da også blomstenes utseende 
(Gustavsson 2008b).  
CHINENSIS-GRUPPEN 
Sortene fra denne gruppen består av gjenblomstrende kulturroser som har sin opprinnelse i Rosa 
chinensis f. spontanea. I dag går den under navnet kinarosen, men bengalrosen er et navn som lenge 
ble brukt. Europeere fant den første sorten i Calcutta. Månedsroser er også et navn som sorter i 
denne gruppen har fått. Navnet kommer av at de blomstrer lenge og uavbrutt, men dette begrepet 
har også blitt brukt på andre roser som miniatyrroser og polyantharoser. Arten Rosa chinensis f. 
spontanea ble oppdaget første gang i 1884 av Augustine Henry i Kina.  
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Kinarosene opptrer i vårt klima som rabattroser. De blir 50-80 cm høye. Veksten er glissen med 
opprettete og sprikende greiner. De har få torner som er fra små til store. Bladverket er temmelig 
glissent, grønt til mørkegrønt. Yngre blad kan ofte være rødlige. Blomstene er middels store, 
halvfylt til tett fylt og samlet i klaser med få blomster per klase. Blomsterfargen blir mer intens når 
den eldes. Blomsterfargen er i nyanser av rødt eller rosa. Duften er svak til middels sterk 
(Gustavsson 2008b).   
ODORATA-GRUPPEN 
Terosene stammer fra Kina og har sin opprinnelse i Rosa x odorata som sannsynlig oppstod 
gjennom en hybridisering med en ukjent sort i Chinensis-Gruppen og Rosa gigantea. Terosene ble 
dyrket i Kina på 900-tallet e. Kr., men kan ha vært i kultur for mer enn 2000 år siden. I 1809 ble den 
første terosen, ‘Hume’s Blush China’, introdusert i Europa. Rosene er ganske så elegante. Greinene 
er normalt svake og opprette til overhengende. Hos de eldste sortene er blomsterfargen lys og 
består av rosa, gule og hvite nyanser. Sortene som har mørkerøde nyanser er sorter som ble dyrket 
frem på slutten av 1800-tallet. Det finnes både rabatt-, busk- og klatreroser i denne gruppen. 
(Gustavsson 2008b).  
MODERNE ROSEGRUPPER 
RUGOSA-GRUPPEN 
Gruppen består av seleksjoner og mutasjoner, samt hybrider av Rosa rugosa. En fylt form av R. 
rugosa finnes avbildet på et kinesisk maleri fra 900-tallet e. Kr., noe som innebærer at den med stor 
sannsynlighet også var i kultur på denne tiden. R. rugosa ble introdusert i Europa i 1796, men den 
ble ikke brukt i foredlingsarbeid før 1887. Gruppen består av buskroser. De typiske rugosarosene 
har en kraftig og tett vekst, og blir 1-2 m høye. Greinene er som regel dekket av torner og 
børstetorner. Blomstene er samlet i klaser. De kan være små til veldig store, enkle til tett fylte og 
kommer i nyanser av rødt, rosa, hvitt og gult. De fleste har en middels sterk til sterk duft. 
Bladverket er glinsende, læraktig og rynkete (Gustavsson 2008a).  
MOSCHATA-GRUPPEN 
Rosa moschata kan ha vært i kultur siden antikken, men det finnes ingen sikre bevis før 1521. 
Moschata-Gruppens utvikling startet med ‘Trier’ i Tyskland i 1904. Sortsgruppen består av mer 
eller mindre komplekse hybrider med R. moschata. Flertallet av sortene blir 1-1,5 m høye, men noen 
blir høyere og kan brukes som klatreroser. Tornene er få til tallrike og varierer i størrelse og form. 
Flertallet har grønne til mørkegrønne blad som er noe glinsende og ofte læraktige. Blomstene er fra 
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enkelt til tett fylte, vanligvis små til middels store og samlet i store klaser. Blomstene har mange 
nyanser innen rødt, rosa, hvit eller gult. Duften er gjerne muskaktig (Gustavsson 2008a).  
WICHURANA-GRUPPEN 
Rosa wichurana og sorter i Wichurana-Gruppen er den ene av foreldrene til sortene i denne 
gruppen. Den andre forelderen er roser fra forskjellige sortsgrupper. R. wichurana og/eller 
kulturformer av den ble dyrket i Japan i lang tid før europeerne dro til østasiatiske havner på 1700-
tallet. I 1859 samlet en tysk botaniker, Max Ernst Wichura, arten i Japan. Noen eksemplarer sendte 
han til Tyskland, men disse forsvant før de kom frem. Det er ikke kjent når arten første gang ble 
introdusert i Europa. Gruppen består av klatreroser med kraftig vekst, og kan bli 4-5 m høye. 
Bladverket er glinsende og læraktige og grønne til mørkt grønne.  Blomstene er små og opptrer i 
store klaser. Tornene varierer i antall, størrelse og form. Blomstene er enkle til tett fylte i flere 
nyanser av rødt, rosa, laksrosa, hvit eller lys gult.  Duften varierer i styrke. Sortene er normalt 
engangsblomstrende, men remonterende sorter forekommer (Gustavsson 2008b).  
STORBLOMSTRENDE KLATREROSE-GRUPPEN 
Dette er en veldig heterogen gruppe som består av moderne, intensivt foredlede klatreroser. 
Sortene har komplisert hybridbakgrunn. Flere av sortene er unge, og har for det meste blitt 
foredlet etter 1950. Foredlere fikk interessen av å dyrke frem remonterende klatreroser da ‘New 
Dawn’ ble introdusert i 1930. De tok først og fremst i bruk klatreroser som hadde sin opprinnelse i 
Rosa wichurana og Rosa multiflora som igjen ble krysset med blant annet sorter i Tehybrid-Gruppen 
og Floribunda-Gruppen. Tornene er normalt få, store og grove.  Bladverket er grønt til 
mørkegrønt, glinsende og læraktig (Gustavsson 2008b).  
Blomstene er fylte eller tett fylte og store til veldig store. Når rosen springer ut er midtpartiet i 
blomsten noe høyere enn kronbladene som sitter utenpå. Disse kronbladene er i tillegg spiralvridd. 
Sortene i denne gruppen varierer mye i farge, men normalt er nyanser av rødt, rosa og gult. Duften 
er svak og de fleste sortene er også remonterende (Gustavsson 2008b).      
TEHYBRID-GRUPPEN 
Tehybridrosene er kompliserte hybrider som primært stammer fra hybrider mellom roser i 
Odorata-Gruppen og Remontant-Gruppen. ‘La France’ fra 1867 regnes som den første 
tehybridrosen. Det var på slutten av 1800-tallet at arbeidet med å foredle tehybridroser ble satt i 
gang for fullt. De fleste sortene innen gruppen består av rabattroser som blir mellom 0,60 - 1,2 m 
høye. De har en kraftig vekst med stive og opprette til skrått utstrakte greiner. De eldre sortene har 
gjerne et svakere greinverk. Tornene kan variere kraftig i antall og utseende. Bladverket er grønt 
eller mørkegrønt, læraktige og ofte sterkt glinsende.  
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Blomstene er fra store til veldig store og fylte til tett fylte. Blomstens form er karakteristisk for 
rosene i denne gruppen. Når kronbladene først åpner seg er blomsten opphøyd. Med det menes at 
blomstens midtparti er hevet og består av spiralvridde kronblad. Etter hvert som blomsten 
springer ut bøyer kronbladene seg bakover og blomsten blir skålformet eller kuleformet. Ofte vil 
også kronbladene i sidekanten rulles bakover, noe som gjør at blomsten får et stjerneformet 
utseende. Denne gruppen har så å si alle rosefargene som eksisterer. Duften er svak til middels 
sterk (Gustavsson 2008b).  
POLYANTHA-GRUPPEN 
Denne gruppen består av kompliserte hybrider mellom Rosa multiflora og først og fremst roser fra 
Chinensis-Gruppen. Det er flere teorier om hvordan denne gruppen oppstod, felles for dem alle er 
at en fransk gartner og roseforedler, J. B. Guillot, introduserte den første sorten, ‘Pâquerette’, i 
1875. I løpet av en kort periode ble mange nye sorter introdusert på grunn av sin økende 
popularitet. Frem til 1930 beholdt polyantharosene sin popularitet, men ble siden erstattet av 
floribundaroser. Interessen for disse sortene har igjen økt i nyere tid.  
Gruppen består i hovedsak av rabattroser. De har tett vekst, med opprette til noe sprikende eller 
overhengende greiner. Tornene er små til mellomstore og få. Bladverket varierer noe i utseende. 
Unge blad er som regel rødbrune. Blomstene er halvfylte til tett fylte og samlet i store klaser. 
Nyansene går i rødt, rosa og hvitt, men også oransje, lakserosa og aprikosgule nyanser 
forekommer (Gustavsson 2008b).   
FLORIBUNDA-GRUPPEN 
I nordiske hager er floribundarosene de vanligste rosene å finne. Det er komplekse hybrider med 
opprinnelse mellom polyantharoser og tehybridroser. Senere har også andre sortsgrupper blitt 
krysset inn. Den eldste floribundarosen, ‘Rödhätte’, ble introdusert av D. T. Poulsen i 1912. De 
fleste sortene innen denne gruppen er rabattroser med tett eller veldig tett vekst som blir 60-80 cm 
høye. Bladverket er grønt til mørkegrønt, glinsende og læraktig. De har store småblad, og med få 
unntak blir unge blad og skudd rødbrune. Blomstene er store, halvfylte til tett fylte og samlet i 
store klaser. Alle rosefarger forekommer. De har en svak eller middels sterk duft (Gustavsson 
2008b).  
MOYSEII-GRUPPEN 
Moyseii-Gruppen er en relativt ung sortsgruppe. Gruppen består av seleksjoner av Rosa moyseii, 
mandarinrosen, som ble introdusert i 1906. I 1920 startet nordamerikanske og europeiske foredlere 
og bruke Rosa moyesii i foredlingsarbeidet. Rosen er blitt krysset med andre sortsgrupper og flere 
verdifulle hybrider har på denne måten blitt introdusert (Gustavsson 2008a). 
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Sortsgruppen har en kraftig vekst. Tornene varierer i form og størrelse. Blomstene er fra små til 
veldig store, enkle til halvfylte og svakt skålformede til flate. Blomstene er samlet i små klaser eller 
sitter enkeltvis på korte sideskudd, og er i farger som rød, roser eller hvit. Svak duft. I de fleste 




3 MATERIAL OG METODE 
For å undersøke rosesortimentet i et utvalg norske planteskoler før 1950 ble det tatt utgangspunkt i 
gamle planteskolekataloger som har vært i eie hos Institutt for plante- og miljøvitenskap (IPM), 
ved Universitetet- for miljø og biovitenskaps (UMB). I tillegg til disse planteskolekatalogene hadde 
Brynes Planteskoler flere årganger enn UMB tilgjengelig, og disse ble også undersøkt for å få et 
bedre datagrunnlag for oppgaven.  
I alt var det åtte planteskoler som ble undersøkt, og de var lokalisert på Østlandet, Sørlandet og 
Sør-Vestlandet (Tabell 1). Den eldste planteskolekatalogen tilhørte NLH, og var datert tilbake til 
1874. Ettersom oppgaven fokuserer på historisk plantemateriale ble oppgaven avgrenset til kun å 
omfatte undersøkelser av planteskolekataloger før 1950.  
Antall årganger som var tilgjengelig varierte i stor grad fra planteskole til planteskole. For 
eksempel hadde J. Olsens Enke, NLH, Brynes Planteskoler og Sandveds Planteskoler langt flere 
planteskolekataloger tilgjengelig enn Statens Hagebruksskole og Grefsheim Planteskole (Tabell 1).  
Tabell 1 De undersøkte planteskolene med hvilke årganger som har vært tilgjengelig for registreringen av 
rosesortimentet.   
Planteskole Kommune Årganger 
ØSTLANDET 
J. Olsens Enke Planteskole Oslo 1890, 1901-05, 1908-11, 1914-17, 1921-43, 1948-49 
Norges Landbrukshøyskole Ås 1874-79, 1881-85, 1887-97, 1899-1921, 1923-40, -42, -47 
Fritzøe Planteskole Larvik 1911-14, 1916-17, -22, 1924-25, 1928-30, -32, 1936-38 
Grefsheim Planteskole Nes 1924-27, -32, 1935-36, -38 
SØRLANDET 
Statens Hagebruksskole Grimstad 1926-28, -30, -32, -36, -38, -40 
SØR-VESTLANDET 
Brynes Planteskoler Stavanger 1902-05, 1911-15, 1917-28, 1930-47, -49 
Sandveds Planteskole Sandnes 1903-04, 1911-19, 1922-40 
Grudes Planteskole Sandnes 1910-11, 1914-24, 1926-37 
Rosene ble i denne oppgaven inndelt i villroser, historiske roser eller moderne roser. For å 
identifisere rosene, og deres tilhørende rosegruppe ble først og fremst Rosor för nordiska 
trädgårdar(Gustavsson 2008a) og Modern Roses XI (Cairns 2000) tatt i bruk. Hvis de ulike 
roseslagene ikke var å finne her, ble nettsiden Help Me Find Roses (Help Me Find 2013) og 
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søkemotoren Google tatt i bruk. Hvis ikke noen av disse hjelpemidlene ga resultater ble rosene satt 
som ukjent. De ukjente rosene er listet opp i slutten av hver tabell (Vedlegg A-H).  
I Vedlegg A-H ble rosene plassert i rosegruppen som de tilhører per i dag (Cairns 2000; 
Gustavsson 2008a; Help Me Find 2013).  
En begrenset tidsramme var hovedårsaken til at det ikke ble oppklart hvilken gruppe de ukjente 
rosene tilhørte. En annen årsak til at rosene ble oppført med ukjent rosegruppe, var av den enkle 
grunn at rosen ikke tilhørte noen kjent rosegruppe. Slik var det med rosen ‘Capreolata Ruga’. I 
Modern Roses XI oppgir Cairns (2000) at denne rosen er en Old Garden Rose (OGRs). Altså vet man 
at rosen er en gammel hagerose, men ikke hvilken gruppe den tilhører. I dette tilfellet vil likevel 
rosen stå under historiske roser, da en vet at det er en gammel hagerose.  
Det var også tilfeller hvor planteskolekatalogene kun nevner Diverse Haveroser eller Frilandsroser. 
Altså unnlot planteskolen å føre opp hvilke roseslag de førte, kun at de hadde et utvalg av roser. I 
flere tilfeller var det konkrete roseslag som ikke var mulig å identifisere. Når disse tilfellene 
inntraff, ble det løst på en av følgende to måter: 
Hvis rosesorten ikke var mulig å finne i Rosor för nordiska trädgårdar (Gustavsson 2008a), Modern 
Roses XI (Cairns 2000), Help Me Find Roses (Help Me Find 2013) eller Google, men i katalogen stod 
oppført under en rosegruppe som eksisterer per dags dato, ble rosen plassert i denne rosegruppen. 
I kommentarfeltet ble det da skrevet «Fant ingen rose ved dette navn». 
Dersom rosesorten ikke var mulig å finne, og stod under for eksempel Haveroser, ble det i 
gruppefeltet oppført «ukjent». I kommentarfeltet vil det også stå «Fant ingen rose ved dette navn». 
Det var også tilfeller hvor søk på internett til en viss grad hjalp med identifisering av de ukjente 
rosene. Likevel var dette litt problematisk da det gjerne var oppført to eller flere rosegrupper på en 
rose. Hvor dette var tilfellet har rosen blitt satt med ukjent gruppe eller gruppe med spørsmålstegn 
for å indikere at rosen eksisterer, men at det var uvisshet om riktig gruppe ble oppgitt. Hvis de 
ukjente rosene ikke har noen kommentar om at de ikke ble funnet, ble de altså identifisert, men det 
har ikke vært noen informasjon som har kunnet vise til hvilken rosegruppe rosen tilhørte.  
Det er også slik at roser fra ulike rosegrupper kan ha samme navn. Dette var et problem som også 
fant sted i denne undersøkelsen. For eksempel var det flere roser som gikk under navnene ‘Venus’ 
og ‘Meteor’. For å finne ut hvilken rose planteskolene mente, ble de originale 
planteskolekatalogene undersøkt på nytt. Dette for å se om beskrivelsen av rosen kunne avklare 
hvilken rose det var snakk om. Planteskolekatalogene var til stor hjelp, og i de nevnte tilfellene ble 
det avklart hvilken rose som var ment.   
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Ikke overraskende har rosene hatt noen små navnendringer i løpet av årene. Bokstaver innad i 
navnet ble byttet ut, eller titler som for eksempel Madame forsvant eller ble tilført. Ved opplagte 
feil hvor det likevel kom tydelig frem hvilken rose som var ment, ble navnet rettet opp uten å gjøre 
rede for hva som ble oppgitt i planteskolekatalogene. Ved opplagte feil menes eksempelvis 
manglende bokstav, en bokstav er feil i navnet eller manglende apostrof. Ved større feil ble det 
riktige navnet oppført, og i kommentarfeltet vil det stå hva planteskolene hadde ført opp. Det vil 
da stå «I katalog:» og navnet slik det var skrevet i planteskolekatalogen. 
«Madame» har gjennom tiden, og mellom planteskolekatalogene, blitt forkortet på forskjellige 
måter. Mens en planteskole skrev «Mad.» har en annen forkortet Madame som «Mdm» eller 
«Mme». For ikke å skape forvirring har alle forkortelser blitt endret til «Mme». Dette er også den 
forkortelsen som brukes i litteraturen per i dag (Cairns 2000; Gustavsson 2008a).  
En rose har ofte flere synonymer. Her har Rosor för nordiska trädgårder (Gustavsson 2008a) vært 
førende. Eksempelvis har flere planteskoler oppgitt at de har rosen ‘Perisan Yellow’ i sitt utvalg. 
Gustavsson (2008a) skriver i sin bok at ‘Persian Yellow’ er et synonym til ‘Persiana’. I tabellene vil 






I alt hadde de åtte planteskolene 1236 forskjellige roseslag i sortimentet i løpet av perioden som ble 
undersøkt (Vedlegg I). Fire av de åtte planteskolene som ble undersøkt var lokalisert på Østlandet 
(Tabell 2), hvor J. Olsens Enke var planteskolen med flest roseslag, hele 551 i perioden som ble 
undersøkt. NLH hadde flest årganger med planteskolekataloger tilgjengelig. Likevel hadde de kun 
117 roseslag i sortimentet sitt. Denne planteskolen oppga kun at de hadde et «utvalg av diverse 
haveroser» i enkelte av årgangene.   
Av planteskolene på Østlandet var det Grefsheim Planteskole og Fritzøe Planteskole som hadde 
færrest roseslag i sortimentet. Disse planteskolene hadde også betydelig færre årganger 
tilgjengelig. Selv om Grefsheim Planteskole hadde halvparten av hva Fritzøe Planteskole hadde 
tilgjengelig av planteskolekataloger, ble om lag dobbelt så mange roseslag registrert. På Sørlandet 
var det kun en planteskole som ble undersøkt, Statens Hagebruksskole. Også her var det kun åtte 
årganger tilgjengelig, men hele 114 roseslag ble registrert, noe som var et betydelig sortiment 
(Tabell 2).   
Tabell 2. Antall rosesorter ved 8 planteskoler før 1950 og antall årganger av planteskolekataloger utvalget er basert 
på. 
Planteskole Antall rosesorter 
gjennom hele perioden 
Antall årganger 
ØSTLANDET 
J. Olsens Enke Planteskole 551 39 
Norges Landbrukshøyskole 117 64 
Fritzøe Planteskole 57 16 
Grefsheim Planteskole 102 8 
SØRLANDET 
Statens Hagebruksskole 114 8 
SØR-VESTLANDET 
Brynes Planteskoler 891 40 
Sandveds Planteskole 278 30 
Grudes Planteskole 254 25 
Brynes planteskoler på Sør-Vestlandet hadde det mest omfattende rosesortimentet av alle 
planteskolene. I alt ble 891 roser registrert. Også Sandved Planteskole og Grudes Planteskole var 
relativ store når det kom til antall roseslag. Her var også antall årganger tilgjengelig relativt stort. 
Med unntak av J. Olsens Enke Planteskole var det planteskolene på Sør-Vestlandet som hadde flest 
roseslag å tilby (Tabell 2). 
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4.1 ROSESORTIMENTET I DEN ENKELTE PLANTESKOLE 
4.1.1 J. OLSENS ENKE PLANTESKOLE, OSLO 
Planteskolen ble opprettet i Christiania i 1833 av 
Johan Olsen. I 1834 ga J. Olsen ut den første kjente 
frøkatalogen i Norge. Det ble årlig gitt ut 
frøkataloger fram til 1980. Da J. Olsen døde tok 
kona, Helene Olsen, over firmaet. Derav navnet J. 
Olsens Enke. Sønnen Ole Christian Olsen overtok 
firmaet i 1867, og beholdt navnet. Etter O. C. Olsen 
sin bortgang ble J. Olsens Enke et 
familieaksjeselskap. Fra 1927-1953 hadde firmaet 
en stor planteskoleavdeling på Dilling i Østfold 
(Figur 1). I 1962 ble det første hagesenteret i landet 
opprettet av J. Olsens Enke A/S. Hagesenteret eksisterer den dag i dag, og holder til på Elmholt 
(Balvoll 2013).   
UTVALG AV ROSER 1890-1949 
J. Olsens Enke Planteskole hadde 39 årganger med planteskolekataloger tilgjengelig, hvor 551 
roseslag ble registrert (Vedlegg A). Av disse var det 12 roseslag som ikke var mulig å føre til noen 
rosegruppe. Når det kom til antall roseslag var J. Olsens Enke Planteskole nest størst etter Brynes 
Planteskoler. I denne undersøkelsen ligger det færre årganger bak resultatene for J. Olsens Enke 
Planteskole enn for NLH og Brynes Planteskoler (Tabell 2).  
 
Figur 2. Antall roseslag hos J. Olsens Enke Planteskole fra 1890-1949, inndelt i intervaller på fem år (mangler 
informasjon om perioden 1895-1899). Tallet over hvert intervall indikerer antall årganger av planteskolekataloger 
























 J. Olsens Enke Planteskole 
 
Figur 1. Tiltrekning av lave roser på planteskolen 
Dilling (J. Olsens Enke Planteskole Årgangene 1890, 
1901-05, 1908-11, 1914-17, 1921-43, 1948-49). 
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Utvalget av roser i planteskolen fra 1890-1894 var relativ lavt sammenlignet med de andre 
periodene, og planteskolen hadde da et utvalg på 65 roser (Figur 2). En del av årsaken til det lave 
antallet er nok knyttet til det faktum at det kun var en planteskolekatalog tilgjengelig i denne 
perioden. I perioden som fulgte, fra 1900-1904, var utvalget betydelig større med til sammen 124 
roseslag. Utvalget økte så ytterligere, og fra 1915-1919 hadde planteskolen det mest tallrike 
utvalget siden 1890 med 187 roser. Etter dette minket utvalget noe. I 1930-1934 økte utvalget på 
nytt, og utvalget var igjen på sitt største siden 1890. Da med et utvalg på 188 roseslag. Fra 1935 og 
utover avtok roseutvalget, og i perioden fra 1945-1949 hadde planteskolen 97 roser i sortimentet 
sitt. Årsaken til et lavt utvalg av roser denne perioden kan også i dette tilfellet ha med at det ligger 
få årganger bak resultatet.  
VILLROSER, HISTORISKE ROSER OG MODERNE ROSER 
Villrosene var aldri en stor gruppe i denne planteskolen, og kom i tillegg sent inn i sortimentet. 
Første gang villrosene ble registrert var i perioden fra 1920-1924. Planteskolen hadde da et utvalg 
på to villroser. Videre økte utvalget, og fra 1935-1944 var villrosene på sitt største med syv roser. I 
perioden etter minket antallet igjen til to villroser (Figur 3).  
I perioden 1890-1894 var utvalget av historiske roser hos planteskolen betydelig større enn 
utvalget av moderne roser, med henholdsvis 60 og to roseslag. Fra neste registrerte periode, 1900-
1904, økte utvalget av historiske roser, og planteskolen hadde i denne perioden et utvalg på 108 
historiske roser. Dette var det største utvalget av historiske roser J. Olsen Enke hadde i 
tidsperioden fra 1890-1949. Det var også den eneste gangen hvor utvalget av historiske roser 
oversteg 100 roseslag. Etter denne perioden sank utvalget av historiske roser i planteskolen 
gradvis, og fra 1945-1949 hadde planteskolen et utvalg på kun 13 historiske roser. Dette var det 
laveste utvalget av historiske roser hos planteskolen, gjennom hele tidsrommet som ble undersøkt 
(Figur 3). 
 
Figur 3. Fordeling mellom villroser, historiske roser og moderne roser hos J. Olsens Enke Planteskole fra 1890-1949, 
























Samtidig som utvalget av de historiske rosene minket, økte utvalget av moderne roser gradvis. Fra 
1905-1909 kunne planteskolen tilby et utvalg på 27 moderne roser, og i perioden som fulgte hadde 
utvalget steget med nye 30 roser til totalt 57 roser. Etter perioden 1910-1914 ble aldri utvalget av 
moderne roser mindre enn 50. I perioden 1915-1919 nådde utvalget av moderne roser sin første 
topp med 94 roser. I de to neste periodene minket utvalget litt, før det på nytt økte fra 1930-1934. 
Da var utvalget av moderne roser på sitt største, og planteskolen kunne i denne perioden tilby 124 
moderne roser. I periodene som fulgte sank utvalget på nytt, og den siste registrerte perioden fra 
1945-1949, var utvalget av moderne roser på til sammen 82 roseslag (Figur 3). Utvalget har trolig 
vært noe større i siste periode. Antallet er basert på to årganger.  
J. Olsens Enke hadde roseslag fordelt på 24 ulike rosegrupper. Flertallet av gruppene tilhørte de 
historiske rosene, men som vist i Tabell 3 var det få roseslag i mange av de historiske 
rosegruppene. Bare seks av totalt 16 historiske rosegrupper hadde mer enn 10 roseslag. Av de 
moderne rosegruppene hadde fem av syv grupper mer enn 10 roseslag i sortimentet.  








 per gruppe 
VILLROSER 
Villroser 9   
HISTORISKE ROSER 
Alba-Gruppen 3 Gallica-Gruppen 12 
Arvensis-Gruppen 1 Multiflora-Gruppen 13 
Bourbon-Gruppen 8 Noisette-Gruppen 7 
Centifolia-Gruppen 8 Odorata-Gruppen 13 
Centifolia Muscosa-Gruppen 13 Remontant-Gruppen 98 
Chinensis-Gruppen 15 Rubiginosa-Gruppen 1 
Damascena-Gruppen 4 Setigera-Gruppen 1 
Foetida-Gruppen 6 Spinosissima-Gruppen 1 
MODERNE ROSER 
Floribunda-Gruppen 30 Storblomstrende Klatrerose-Gruppen 21 
Moschata-Gruppen 4 Tehybrid-Gruppen 216 
Polyantha-Gruppen 31 Wichurana-Gruppen 7 
Rugosa-Gruppen 17   
Tehybrid-Gruppen var den største gruppen med 216 roseslag, men knapt 20 % av rosene var i salg 
i mer enn 10 år. I Remontant-Gruppen var det 98 roseslag, og denne gruppen utgjorde den nest 
største gruppen hos J. Olsens Enke Planteskole (Tabell 3). Remontantrosene som var i salg i mer 
enn 10 år utgjorde en andel på 30 %. Av de historiske rosene var antallet roseslag også betydelig 
innen Centifolia Muscosa-Gruppen, Chinensis-Gruppen, Gallica-Gruppen, Multiflora-Gruppen og 
Odorata-Gruppen. En av gruppene som også skilte seg ut var Alba-Gruppen. Selv om dette var en 
av de minste gruppene, med kun 3 roseslag, var alle rosene i salg i 25 år eller mer.  
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Selv om planteskolen over tid hadde opparbeidet seg et stort rosesortiment, var det mange av 
roseslagene som kun var en del av planteskolens utvalg i en kort tidsperiode. Kort tidsperiodene 
defineres her som roser som var i salg i 10 år eller mindre. Av totalt 551 roseslag var det omtrent 75 
% som var i salg i 10 år eller mindre, og i underkant av 10 % var i salg i 20 år eller mer. Hvilke 
roser som var i salg i 20 år eller mer kommer frem av Tabell 4.  
Tabell 4 Roseslag som ble solgt i 20 år eller mer hos J. Olsens Planteskole i perioden 1890-1949. Rosene som er 
uthevet var sorter som var til stede i alle tiårene som ble undersøkt.  
Roseslag  Gruppe Roseslag  Gruppe 
HISTORISKE ROSER 
‘Königin von Dänemark’ Alba-Gruppen ‘Lady Hillingdon’ Odorata-Gruppen 
‘Maiden's Blush’ Alba-Gruppen ‘Mme Bérard’ Odorata-Gruppen 
‘Mme Plantier’ Alba-Gruppen ‘Alfred Colomb’ Remontant-Gruppen 
‘Major’ Centifolia-Gruppen ‘Captain Hayward’ Remontant-Gruppen 
‘Blanche Moreau’ Centifolia Muscosa-Gruppen ‘Eugène Fürst’ Remontant-Gruppen 
‘Gruss an Teplitz’ Chinensis-Gruppen ‘Fisher Holmes’ Remontant-Gruppen 
‘Hermosa’ Chinensis-Gruppen ‘Frau Karl Druschki’ Remontant-Gruppen 
‘Leuchtfeuer’ Chinensis-Gruppen ‘Général Jacqueminot’ Remontant-Gruppen 
‘Bicolor’ Foetida-Gruppen ‘Horace Vernet’ Remontant-Gruppen 
‘Persiana’ Foetida-Gruppen ‘Hugh Dickson’ Remontant-Gruppen 
‘Eva Teschendorff’ Multiflora-Gruppen ‘Marie Baumann’ Remontant-Gruppen 
‘Hiawatha’ Multiflora-Gruppen ‘Mme Gabriel Luizet’ Remontant-Gruppen 
‘Tausendschön’ Multiflora-Gruppen ‘Mme Victor Verdier’ Remontant-Gruppen 
‘Turner's Crimson Rambler’ Multiflora-Gruppen ‘Mrs John Laing’ Remontant-Gruppen 
‘Marechal Niël’ Noisette-Gruppen ‘Prince Camille de Rohan’ Remontant-Gruppen 
‘Gloire de Dijon’ Odorata-Gruppen ‘Princesse de Béarn’ Remontant-Gruppen 
‘Grace Darling’ Odorata-Gruppen ‘Ulrich Brunner fils’ Remontant-Gruppen 
MODERNE ROSER 
‘Rødhætte’ Floribunda-Gruppen ‘La France’ Tehybrid-Gruppen 
‘Ellen Poulsen’ Polyantha-Gruppen ‘Mme Caroline Testout’ Tehybrid-Gruppen 
‘Mrs W. H. Cutbush’ Polyantha-Gruppen ‘Mme Edouard Herriot’ Tehybrid-Gruppen 
‘Conrad Ferdinand Meyer’ Rugosa-Gruppen ‘Mme Ravary’ Tehybrid-Gruppen 
‘Arthur R. Goodwin’ Tehybrid-Gruppen ‘Ophelia’ Tehybrid-Gruppen 
‘Captain Christy’ Tehybrid-Gruppen ‘Prince de Bulgarie’ Tehybrid-Gruppen 
‘Farbenkönigin’ Tehybrid-Gruppen ‘Dorothy Perkins’ Wichurana-Gruppen 
‘General MacArthur’ Tehybrid-Gruppen ‘Excelsa’ Wichurana-Gruppen 
‘George Dickson’ Tehybrid-Gruppen ‘White Dorothy’ Wichurana-Gruppen 
‘Kaiserin Auguste Viktoria’ Tehybrid-Gruppen   
I alt var det 53 roseslag som var i salg i 20 år eller mer. Av disse var 64 % historiske roser og 36 % 
moderne roser. 12 roser skilte seg ut da de, på et eller annet tidspunkt, var til stede i alle 
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tiårsperiodene fra 1890 til 1949. Disse rosene er markert i Tabell 4 med uthevet skrift. Av de 12 
rosene var det bare en rose som tilhørte moderne roser, de resterende 11 var historiske roser. Roser 





4.1.2 NORGES LANDBRUKSHØYSKOLE, ÅS 
Norges Landbrukshøyskole (NLH) ble opprettet på Ås i 1859. Samme år ble også planteskolen 
etablert av F. A. Dahl, som var den første direktøren på NLH. Planteskolen ble ansett som en svært 
viktig planteskole i de tidligste årene etter etablering. I 1959 kunne planteskolen feire 100 år, samt 
at de var Norges eldste planteskole. De var også da den eneste planteskolen som hadde drevet i 
100 år uten noe avbrudd (Reisæter 1959).  Planteskolens utsalgsvirksomhet ble gradvis avviklet og 
opphørte på slutten av 1980-tallet (pers. med. Andersson).  I dag er skolen et universitet og går 
under navnet Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) (UMB 2012).  
UTVALG AV ROSER 1874-1949 
I undersøkelsen av 64 årganger ble 117 roseslag registrert (Vedlegg B). Av disse var det åtte 
roseslag som ikke var mulig å føre til noen rosegruppe.  NLH var den planteskolen som hadde 
flest årganger tilgjengelig (Tabell 2). De var også den planteskolen som hadde de eldste 
katalogene, hvor den eldste dateres tilbake til 1874. Dessverre fortalte katalogene fra de tidligste 
årene (1874-1921) lite om hvilke roseslag de hadde i sortimentet, kun at de hadde Frilandsroser og 
Haveroser i forskjellige sorter. Det var noen unntak. For eksempel var villrosene ofte nevnt i 
katalogene, uavhengig om de skrev ned andre roseslag eller ikke.  
 
Figur 4. Antall roseslag hos Norges Landbrukshøyskoles planteskole fra 1905-1949, delt inn i intervaler på fem år 
(perioden 1874-1904 og 1915-1924 er ikke tatt med). Tallet over hvert intervall indikerer antall årganger av 
planteskolekataloger som ligger bak resultatet. 
Med unntak av Rosa boursaultii som tilhører Boursault-Gruppen, og villrosene, var det først i 
planteskolekatalogen fra 1906 at de begynte å føre opp spesifikke roseslag (Vedlegg B). I perioden 
fra 1905-1909 viser Figur 4 at antall roser var 41, men fremdeles skrev planteskolen at de også 
kunne tilby flere hageroser i forskjellige sorter. Det er altså grunn til å tro at antallet også i denne 


























I perioden fra 1925-1929 hadde planteskolen et utvalg på 15 roser. Da Haveroser i forskjellige sorter 
ikke lengre var nevnt i katalogene etter 1921, er det grunn til å tro at resultatene i denne perioden 
og frem mot 1950 var mer nøyaktig. Fra 1930-1934 økte utvalget ytterligere til 55 roser, og fra 1935-
1939 var utvalget på sitt største med 65 roser. Fra 1940 begynte utvalget og minke, og i perioden 
fra 1945-1949 hadde planteskolen 45 roseslag i sitt utvalg (Figur 4).  
VILLROSER, HISTORISKE ROSER OG MODERNE ROSER 
Fra 1870-1874 hadde planteskolen et utvalg på to villroser. I perioden frem til 1949 varierte antallet 
villroser mellom fire og åtte slag (Vedlegg B). 
De historiske rosene ble første gang registrert med navn i planteskolekatalogene fra perioden 1880-
1884. Det var kun en rose, R. boursaultii, og den var listet opp i planteskolekatalogen fra 1883. I 
perioden fra 1905-1909 hadde planteskolen 24 historiske roser i utvalget sitt, og det var i denne 
perioden at de historiske rosene var på sitt mest tallrike. Frem til og med 1930-1934 var det de 
historiske rosene som dominerte i utvalget, senere var det de moderne rosene som skulle dominere 
frem til 1949. Fra 1925-1929 ble det registrert 10 historiske roser som var en del av planteskolen sitt 
utvalg, og fra 1930-1935 økte utvalget til 23. I perioden som fulgte var utvalget nede i 19 roser, og i 
de to siste periodene fra 1940-1949 hadde planteskolen i begge femårsintervallene 12 historiske 
roser i utvalget sitt. Da de ikke lenger nevnte Haveroser i forskjellige sorter etter 1921, er det grunn til 
å tro at periodene fra 1925 viser riktige tall. Hvorfor det ikke var nevnt noen spesifikke roseslag 
mellom 1921 og 1925 er mer usikkert (Figur 5).  
 
Figur 5. Fordelingen mellom villroser, historiske roser og moderne roser hos Norges Landbrukshøyskoles 
planteskole fra 1905-1949 (perioden 1874-1904 og 1915-1924 er ikke tatt med). Inndelt i intervaller på 10 år. 
Fra 1905-1909 hadde planteskolen et utvalg av syv moderne roser. Både i 1910-1914 og i 1925-1929 
ble kun en moderne rose registrert. I 1910-1914 var det rosen ‘Kaiserin des Nordens’ og i 1925-1929 
























av moderne roser var på sitt mest tallrike fra 1930-1934 med 37 ulike roseslag. Sortimentet avtok 
noe i periodene som fulgte, men holdt seg likevel rett under 30 roseslag frem til 1949 (Figur 5). 
Katalogene fra NLH oppga 117 roseslag som fordelte seg på 21 rosegrupper, da inkludert villroser. 
Flertallet av rosegruppene som var til stede i planteskolen tilhørte de historiske rosene, men som 
Tabell 5 viser, var antall roser per gruppe lavt. Remontant-Gruppen var den mest tallrike 
rosegruppen blant de historiske rosene. Også antallet villroser var betydelig.  
Tabell 5 Antall roseslag i de ulike rosegruppene i sortimentet hos Norges Landbrukshøyskoles planteskole i 
perioden 1874-1947. 
Gruppe Antall roseslag 
per gruppe 
Gruppe Antall roseslag 
per gruppe 
VILLROSER 
Villroser 14   
HISTORISKE ROSER 
Alba-Gruppen 3 Gallica-Gruppen 2 
Bourbon-Gruppen 1 Multiflora-Gruppen 3 
Boursault-Gruppen 1 Noisette-Gruppen 1 
Centifolia-Gruppen 2 Odorata-Gruppen 3 
Centifolia Muscosa-Gruppen 5 Remontant-Gruppen 20 
Chinensis-Gruppen 1 Rubiginosa-Gruppen 1 
Foetida-Gruppen 2   
MODERNE ROSER 
Floribunda-Gruppen 4 Storblomstrende Klatrerose-Gruppen 6 
Moschata-Gruppen 1 Tehybrid-Gruppen 24 
Polyantha-Gruppen 4 Wichurana-Gruppen 4 
Rugosa-Gruppen 7   
Tehybrid-Gruppen var den største rosegruppen av dem alle, med til sammen 24 roser. Av de 
moderne rosegruppene var Tehybrid-Gruppen den eneste rosegruppen med mer enn 10 roser 
(Tabell 5).  
Tabell 6 Oversikt over rosene som ble solgt i 15 år eller mer hos Norges Landbrukshøyskole fra 1874-1947. 
Roseslag  Gruppe 
VILLROSER 
Rosa glauca Villroser 
Rosa rubiginosa Villroser 
Rosa rugosa Villroser 
Rosa spinosissima Villroser 
Rosa villosa Villroser 
HISTORISKE ROSER 
‘Maiden's Blush’ Alba-Gruppen 
‘Mme Plantier’ Alba-Gruppen 
‘Gruss an Teplitz’ Chinensis-Gruppen 
‘Frau Karl Druschki’ Remontant-Gruppen 
MODERNE ROSER 
‘Mme Caroline Testout’ Tehybrid-Gruppen 
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Det var kun 10 roser som var i salg i 15 år eller mer, dersom en tar utgangspunkt i tilgjengelige 
opplysninger. Trolig var antallet adskillig høyere da informasjonen fra katalogene var mangelfull. 
Av de historiske rosene var det Alba-Gruppen som skilte seg ut. Selv med en liten gruppe på til 
sammen tre roser, var to av dem i salg i 15 år eller mer. Av de moderne rosene var det bare en rose 
som var i salg i 15 år eller mer, og det var en tehybridrose. Da villrosene var best dokumentert i 
katalogene ser man av tabellen at fem av totalt 14 villroser var i salg i 15 år eller mer (Tabell 6). 
‘ÅSROSEN’ 
Planteskolen hadde åtte roser som ble plassert under «ukjent» rosegruppe (Vedlegg B). En av disse 
var ‘Åsrosen’. Den ble første gang registrert i 1931 og var i salg frem til 1938. Planteskolekatalogen 
forteller ikke så mye om rosen, kun at den er engangsblomstrende, fylt og er mørk rosa til karmin 




4.1.3 FRITZØE PLANTESKOLE, LARVIK 
Planteskolen ble etablert i 1899 av gartner O. H. 
Skurdal, og gikk da under navnet Den norske 
planteskole. I 1909 tok godseier Treschow over og 
endret navnet til Fritzøe Planteskole (Misvær 1926). 
Figur 6 viser den eldste planteskolekatalogen fra 
Fritzøe Planteskole som var tilgjengelig for denne 








UTVALG AV ROSER 1911-1938 
Resultatene fra Fritzøe Planteskole baserer seg på 16 årganger fra 1911-1938.  Fritzøe Planteskole 
hadde færrest antall roseslag av alle planteskolene som var med i denne undersøkelsen, med kun 
57 roseslag (Vedlegg C).   
 
Figur 7. Antall roseslag hos Fritzøe Planteskole fra 1910-1939, delt inn i intervaller på fem år (perioden 1920-1924 er 




























Figur 7 viser økte utvalget av roser hos Fritzøe Planteskole gradvis i perioden 1910-1914 og frem til 
perioden fra 1935-1939. Perioden fra 1920-1924 vises ikke i figuren. Årsaken er at planteskolen i 
1924 kun oppga at de hadde en villrose, samt Diverse Slyngroser og Diverse stammede roser. 
Rosesortimente hos planteskolen var på sitt største fra 1935-1939, da med et utvalg på 36 roser 
(Figur 7).  
VILLROSER, HISTORISKE ROSER OG MODERNE ROSER 
Utvalget av villroser var svært lite hos Fritzøe Planteskole. I hele perioden som ble undersøkt 
hadde planteskolen kun to villroser i sortimentet sitt, Rosa rubiginosa og Rosa rugosa (Figur 8).  
De historiske rosene hos denne planteskolen var på sitt mest tallrike fra 1910-1914, med til sammen 
13 roser. I perioden som fulgte minket utvalget til 10. Fra 1925 til 1939 varierte utvalget mellom 
åtte og ni historiske roser i de tilgjengelige katalogene (Figur 8).   
 
Figur 8. Fordelingen mellom villroser, historiske roser og moderne roser fra Fritzøe Planteskole fra 1910-1939, delt 
inn i intervaller på fem år (perioden 1920-1924 er ikke tatt med).  
De moderne rosene hadde en jevn økning fra 1910-1939. Fra et utvalg på fire moderne roser i 
perioden fra 1910-1914, steg utvalget til 26 i 1935-1939 (Figur 8).  
Fritzøe Planteskole hadde totalt 57 roser fordelt på 15 ulike rosegrupper, hvor flertallet av 

























Tabell 7 Oversikt over alle gruppene, inkludert hvor mange roseslag som tilhørte hver gruppe, hos Fritzøe 
Planteskole fra 1911-1938.  
Gruppe Antall roseslag 
 per gruppe 
Gruppe Antall roseslag 
 per gruppe 
VILLROSER 
Villroser 2   
HISTORISKE ROSER 
Arvensis-Gruppen 1 Foetida-Gruppen 1 
Bourbon-Gruppen 1 Multiflora-Gruppen 3 
Centifolia-Gruppen 1 Odorata-Gruppen 1 
Chinensis-Gruppen 2 Remontant-Gruppen 8 
MODERNE ROSER 
Floribunda-Gruppen 3 Storblomstrende Klatrerose-Gruppen 3 
Polyantha-Gruppen 7 Tehybrid-Gruppen 17 
Rugosa-Gruppen 1 Wichurana-Gruppen 3 
Av de historiske rosene var Remontant-Gruppen den største, med åtte roser. De øvrige historiske 
rosegruppene varierte mellom en og tre roseslag. Den største rosegruppen av dem alle var 
Tehybrid-Gruppen, totalt tilhørte 17 roser denne gruppen (Tabell 7).  
Da resultatet kun er basert på 16 årganger, er roser som ble solgt over kort tid definert som roser 
som var i salg i fem år eller mindre. Av totalt 57 roser var det om lag 60 % som var i salg over kort 
tid. Altså var det ca. 40 % som var i salg i mer enn fem år. Av totalt 57 roser utgjorde rosene som 
var i salg i mer enn 10 år en andel på vel 10 %.   
Tabell 8 Roseslagene som var i salg i mer enn 10 år hos Fritzøe Planteskole fra 1911-1938. 
Roseslag  Gruppe Roseslag  Gruppe 
HISTORISKE ROSER 
‘Gruss an Teplitz’ Chinensis-Gruppen ‘Frau Karl Druschki’ Remontant-Gruppen 
‘Gloire de Dijon’ Odorata-Gruppen ‘Ulrich Brunner fils’ Remontant-Gruppen 
‘Fisher Holmes’ Remontant-Gruppen   
MODERNE ROSER 
‘Mme Caroline Testout’ Tehybrid-Gruppen ‘Dorothy Perkins’ Wichurana-Gruppen 
Tabell 8 viser en oversikt over alle rosene som var i salg i mer enn 10 år. Dette var til sammen syv 
roser, hvor fem var historiske roser. Som tabellen også viser var Remontant-Gruppen godt 
representert (Tabell 8). 
Alle rosene i Tabell 8 ble registrert i alle de tre tiårene fra 1911-1938. Likevel var det også andre 
roser hos Fritzøe Planteskole som var en del av utvalget i alle registrerte tiårene. Da de var i salg i 
mindre enn 10 år kom de ikke med på oversikten ovenfor. De rosene som var i salg i mindre enn 





4.1.4 GREFSHEIM PLANTESKOLE, NES 
Høsten 1920 tok Grefsheim Gård på Nes i mot et parti eplegrunnstammer fra Holstein, og starten 
på Grefsheim Planteskole var et faktum. Johan E. Mellbye grunnla og drev planteskolen. I 1923 ble 
den første planteskolekatalogen trykket, da med fokus på frukttrær, og allerede i 1924 kunne 
planteskolen tilby de første rosene. Det var da først og fremst remontantroser og tehybridroser i 
sortimentet, men også noen polyantharoser var en del av utvalget. I 1953 tok J. E. Mellbyes to 
sønner Jan og Lennart over planteskoledriften (Mellbye 1971). I 1980 endret planteskolen navnet 
sitt til Mellbyes Planteskole, og fra 1987 var planteskolen drevet og eid av Morten Mellbye. I 2000 
slo Mellbyes Planteskole seg sammen med Baldishol Planteskole, og går i dag under navnet 
Baldishol og Mellbyes Planteskoler AS (Baldishol og Mellbyes Planteskoler AS 2013).  
UTVALG AV ROSER 1924-1938 
Resultatene fra Grefsheim Planteskole baserte seg på åtte årganger. Planteskolen var slik sett en av 
to planteskoler hvor datagrunnlaget var minst. Totalt hadde planteskolen 102 roseslag, hvorav tre 
roseslag ikke var mulig å føre til noen gruppe (Tabell 2; Vedlegg D). 
 
Figur 9. Antall roseslag hos Grefsheim Planteskole, med alle de åtte årgangene som var tilgjengelig fra 1924-1938. 
I 1924 og 1925 hadde planteskolen et utvalg på ni roser. I 1926 og 1927 økte utvalget til 24 roser.  I 
1932 ble utvalget tredoblet fra 1927, og planteskolen hadde 64 roser i sortimentet sitt. I 1935 var 
utvalget noe mindre, men allerede i 1936 hadde utvalget steget igjen, og antall roser var på sitt 
mest tallrike med totalt 66 roser. I 1938 sank utvalget på nytt og planteskolen kunne da tilby et 
utvalg på 24 roseslag (Figur 9).   
VILLROSER, HISTORISKE ROSER OG MODERNE ROSER 
I 1924 og 1925 hadde planteskolen kun en villrose i sortimentet sitt. I 1926 og 1927 økte antallet til 
to, og så videre til fem i 1932. I årgangene som fulgte sank antall villroser og i 1938 var det kun en 





















I 1924 og 1925 hadde planteskolen et utvalg på kun tre historiske roser. I 1926 og 1927 økte antallet 
til åtte roser, for så og nesten tredoble seg i 1932. Da hadde planteskolen et utvalg på 21 historiske 
roser. 1932 var den årgangen hvor det ble registrert flest historiske roser. Antallet minket i årene 
som fulgte, og i planteskolekatalogen fra 1938 ble ingen historiske roser registrert (Figur 10).  
 
Figur 10. Antall villroser, historiske roser og moderne roser hos Grefsheim Planteskole, med alle åtte årganger som 
var tilgjengelig.  
I 1924 og 1925 hadde planteskolen et utvalg på fem moderne roser. I 1926 og 1927 økte antallet til 
12, og i 1932 steg utvalget ytterligere til 35 roser. I 1935 minket utvalget noe, men tok seg opp igjen 
i 1936. Da hadde de et utvalg på 46 roser. I 1938 kunne planteskolen tilby et utvalg på 23 moderne 
roser (Figur 10).  
I alt hadde planteskolen 102 roseslag fordelt på 18 rosegrupper. Flertallet av gruppene var 
historiske, men til gjengjeld hadde de moderne rosegruppene flere roser per gruppe. Av de 
historiske rosegruppene var det ingen grupper som hadde mer enn 10 roser per gruppe. Av de 
moderne rosegruppene hadde to av seks grupper mer enn 10 roser per gruppe (Tabell 9).  
Tabell 9 Antall roseslag i de ulike rosegruppene hos Grefsheim Planteskole fra 1924-1938. 
Gruppe Antall roseslag 
per gruppe 
Gruppe Antall roseslag 
per gruppe 
VILLROSER 
Villroser 6   
HISTORISKE ROSER 
Alba-Gruppen 4 Multiflora-Gruppen 2 
Centifolia-Gruppen 1 Odorata-Gruppen 1 
Centifolia Muscosa-Gruppen 2 Remontant-Gruppen 7 
Chinensis-Gruppen 2 Rubiginosa-Gruppen 2 
Damascena-Gruppen 1 Spinosissima-Gruppen 1 
Foetida-Gruppen 2   
MODERNE ROSER 
Floribunda-Gruppen 5 Storblomstrende Klatrerose-Gruppen 4 
Polyantha-Gruppen 13 Tehybrid-Gruppen 37 
























Hos Grefsheim Planteskole var Remontant-Gruppen den største gruppen av de historiske 
rosegruppene, med til sammen syv roser. Tehybrid-Gruppen var den største rosegruppen av dem 
alle, med til sammen 37 roseslag og Polyantha-Gruppen var den nest største gruppen av dem alle 
med til sammen 13 roser (Tabell 9).  
Av 102 roseslag var det 14 roser som var i salg i fem år eller mer. ‘Ellen Poulsen’ var den eneste 
rosen som var oppført i alle de åtte planteskolekatalogene som var tilgjengelig for denne 
undersøkelsen. 60 % av de historiske rosene som var i salg i fem år eller mer var roser som tilhørte 
Remontant-Gruppen (Tabell 10). Centifolia Muscosa-Gruppen skilte seg også ut da begge rosene 
var i salg i fem år eller mer (Tabell 10; Vedlegg D).   
Tabell 10 Roseslagene som var i salg i fem år eller mer, hos Grefsheim Planteskole fra 1924-1938. Rosene med uthevet 
skrift var i planteskolens sortiment i alle årene hvor det eksisterte planteskolekataloger.  
Roseslag  Gruppe Roseslag  Gruppe 
VILLROSER 
Rosa rubiginosa  Villroser Rosa rugosa Villroser 
HISTORISKE ROSER 
‘Blanche Moreau’ Centifolia Muscosa-Gruppen ‘Frau Karl Druschki’ Remontant-Gruppen 
‘William Lobb’ Centifolia Muscosa-Gruppen ‘Ulrich Brunner fils’ Remontant-Gruppen 
‘Fisher Holmes’ Remontant-Gruppen   
MODERNE ROSER 
‘Rødhætte’ Floribunda-Gruppen ‘Mme Ravary’ Thehybrid-Gruppen 
‘Ellen Poulsen’ Polyantha-Gruppen ‘Ophelia’ Thehybrid-Gruppen 
‘Mme Caroline Testout’ Thehybrid-Gruppen ‘Dorothy Perkins’ Wichurana-Gruppen 
‘Mme Eduard Herriot’ Thehybrid-Gruppen   
Av de moderne rosene som var i salg i fem år eller mer, var det tehybridrosene som dominerte. 




4.1.5 STATENS HAGEBRUKSSKOLE, GRIMSTAD 
Statens Hagebruksskole på 
Dømmesmoen i Grimstad ble 
etablert i 1922 og den første 
bestyreren var Rasmus R. 
Hegedal.  Det første elevkullet 
ble tatt opp i 1923 (Marmøy 
2004). Figur 11 viser et eksempel 
på hvordan planteskolen 
presenterte rosene de hadde i 











UTVALG AV ROSER 1926-1940 
Statens Hagebruksskole hadde et utvalg på 114 roseslag fordelt på åtte årganger (Vedlegg E). Av 
disse var to roseslag ikke mulig å føre til noen rosegruppe. Ser man på antall årganger tilgjengelig 
var Statens Hagebruksskole, sammen med Grefsheim Planteskole, de planteskolene som hadde det 
minste datagrunnlaget (Tabell 2). 
 





Figur 12. Antall roseslag hos Statens Hagebruksskole med de åtte årgangene som var tilgjengelig fra 1926-1940. 
I 1926 hadde planteskolen 44 roser i sortimentet sitt, og i 1927 hadde antallet økt til 51 roser. I 1928 
minket utvalget noe, men to år senere hadde utvalget økt til 56. Antall roser i planteskolens utvalg 
var så å si likt i 1930 og 1932, med henholdsvis 56 og 58 roseslag. Så i 1936 steg utvalget ytterligere, 
og det var da 70 roser i planteskolens sortiment. Antall roseslag var også så å si likt i 1938 og 1940, 
da med henholdsvis 77 og 78 roser (Figur 12).  
VILLROSER, HISTORISKE OG MODERNE ROSER 
I alle planteskolekatalogene fra 1926-1930 hadde planteskolen fire villroser i utvalget sitt. Så i 1932 
hadde antallet steget til fem villroser. I de tre årene som fulgte, hvor det var planteskolekataloger 
tilgjengelig, varierte sortimentet fra å ha seks eller syv villroser (Figur 13).  
I 1926 var det 14 historiske roser i planteskolens sortiment. I 1927 og 1928 økte antallet historiske 
roser til 16. I planteskolen var det historiske rosesortimentet på sitt mest tallrike i 1930, med et 
utvalg på 18 historiske roser. Etter 1930 minket utvalget noe, og i 1940 hadde planteskolen igjen 14 
historiske roser i sortimentet (Figur 13).  
 











































Som Figur 13 viser var utvalget av moderne roser større og varierte mer i antall enn utvalget av 
villroser og historiske roser. I 1926 hadde planteskolen et utvalg på 26 moderne roser. I 1927 hadde 
utvalget økt til 31. Fra 1930 og utover ble utvalget av moderne roser større for hver tilgjengelig 
årgang, og i 1940 kunne planteskolen tilby et utvalg på 56 moderne roser (Figur 13).  
Statens Hagebruksskole hadde som tidligere nevnt til sammen 114 roser innen 17 rosegrupper 
(Tabell 11). 10 av de 17 rosegruppene tilhørte de historiske rosene, mens seks av rosegruppene 
tilhørte de moderne rosene. Blant de historiske rosegruppene var antall roser per gruppe lavt. 65 % 
av rosene tilhørte de moderne rosegruppene, mens kun 21 % av rosene tilhørte de historiske 
rosegruppene. Hos de moderne rosegruppene var det hele fire av seks grupper som hadde 10 eller 
flere roser.   
Tabell 11 Antall roseslag i de ulike rosegruppene hos Statens Hagebruksskole fra 1926-1940.  
Gruppe Antall roseslag  
per gruppe 
Gruppe Antall roseslag  
per gruppe 
VILLROSER 
Villroser 9   
HISTORISKE ROSER 
Alba-Gruppen 1 Gallica-Gruppen 1 
Centifolia Muscosa-Gruppen 1 Multiflora-Gruppen 4 
Chinensis-Gruppen 2 Odorata-Gruppen 3 
Francofurtana-Gruppen 1 Remontant-Gruppen 7 
Foetida-Gruppen 3 Rubiginosa-Gruppen 2 
MODERNE ROSER 
Floribunda-Gruppen 10 Storblomstrende Klatrerose-Gruppen 5 
Polyantha-Gruppen 11 Tehybrid-Gruppen 38 
Rugosa-Gruppen 10 Wichurana-Gruppen 4 
Tehybrid-Gruppen var den største rosegruppen i planteskolen. 38 av de 114 rosene var 
tehybridroser. Den nest største rosegruppen var Polyantha-Gruppen. Planteskolen hadde til 
sammen 11 roser som tilhørte denne gruppen. Av de historiske rosegruppene var Remontant-
Gruppen den største, med totalt syv roser (Tabell 11).  
Tabell 12 viser en oversikt over alle rosene som var i salg i fem år eller mer, og til sammen var 
dette 48 roser. 23 av disse var i salg i alle de åtte planteskolekatalogene som var tilgjengelig. Tre av 








Tabell 12 Oversikt over rosene som var til stede i fem år eller mer hos Statens Hagebruksskole fra 1926-1940. Rosene 
med uthevet skrift var med i alle de åtte planteskolekatalogene som var tilgjengelig.  
Roseslag  Gruppe Roseslag  Gruppe 
VILLROSER 
Rosa glauca Villroser Rosa rubiginosa Villroser 
Rosa moyesii Villroser Rosa rugosa Villroser 
HISTORISKE ROSER 
‘Blanche Moreau’ Centifolia Muscosa-Gruppen ‘Gloire de Dijon’ Odorata-Gruppen 
‘Gruss an Teplitz’ Chinensis-Gruppen ‘Red Letter Day’ Odorata-Gruppen 
‘Frankfurt’ Francofurtana-Gruppen ‘Fisher Holmes’ Remontant-Gruppen 
‘Persiana’ Foetida-Gruppen ‘Frau Karl Druschki’ Remontant-Gruppen 
‘Von Scharnhorst’ Foetida-Gruppen ‘Georg Arends’ Remontant-Gruppen 
‘Hiawatha’ Multiflora-Gruppen ‘Mrs John Laing’ Remontant-Gruppen 
‘Tausendschön’ Multiflora-Gruppen ‘Ulrich Brunner fils’ Remontant-Gruppen 
‘Turner’s Crimson Rambler’ Multiflora-Gruppen   
MODERNE ROSER 
‘Else Poulsen’ Floribunda-Gruppen ‘Luna’ Tehybrid-Gruppen 
‘Gruss an Aachen’ Floribunda-Gruppen ‘Mme Caroline Testout’ Tehybrid-Gruppen 
‘Kirsten Poulsen’ Floribunda-Gruppen ‘Mme Edouard Herriot’ Tehybrid-Gruppen 
‘Rødhætte’ Floribunda-Gruppen ‘Mme Ravary’ Tehybrid-Gruppen 
‘Ellen Poulsen’ Polyantha-Gruppen ‘Mrs Henry Morse’ Tehybrid-Gruppen 
‘Joseph Guy’ Polyantha-Gruppen ‘Mrs Wemyss Quin’ Tehybrid-Gruppen 
‘Katharina Zeimet’ Polyantha-Gruppen ‘Ophelia’ Tehybrid-Gruppen 
‘Miss Edith Cavell’ Polyantha-Gruppen ‘Souv de Claudius Pernet’ Tehybrid-Gruppen 
‘Orléans Rose’ Polyantha-Gruppen ‘Souv de Georges Pernet’ Tehybrid-Gruppen 
‘Conrad Ferdinand Meyer’ Rugosa-Gruppen ‘Wilhelm Kordes’ Tehybrid-Gruppen 
‘Nova Zembla’ Rugosa-Gruppen ‘American Pillar’ Wichurana-Gruppen 
‘Schneezwerg’ Rugosa-Gruppen ‘Dorothy Perkins’ Wichurana-Gruppen 
‘Betty Uprichard’ Tehybrid-Gruppen ‘Excelsa’ Wichurana-Gruppen 
‘Etoile de Hollande’ Tehybrid-Gruppen ‘White Dorothy’ Wichurana-Gruppen 
‘General Mac Arthur’ Tehybrid-Gruppen   
 ‘DØMMESMOEN’ 
‘Dømmesmoen’ var en av rosene som planteskolen 
hadde i utvalget sitt. Den var oppført i 
planteskolekatalogene fra 1938 og 1940 (Statens 
Hagebruksskole 1938).   
Planteskolen oppga i disse katalogene at denne rosen i 
1925 ble innført fra Frankrike under det feilaktige 
navnet ‘American Pillar’. Da de ikke klarte å 
identifisere denne rosen under noen kjente navn, førte 
de den opp under navnet ‘Dømmesmoen’ (Statens Hagebruksskole 1938).  
Rosen ble beskrevet som en verdifull slyngrose, og videre beskriver de rosen som små velformede 
regelmessige fylte rosa til lys koralrøde blomster i elegante lange klaser. Særdeles holdbare blomster. 
Glinsende frisktgrønne blader. Kraftig vekst, frisk, hardfør (Statens Hagebruksskole 1938).  
 
Figur 14. Slyngroser opp etter en vegg ved 
Statens Hagebruksskole (1932).  
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4.1.6 BRYNES PLANTESKOLER, STAVANGER 
Thorstein Bryne stiftet Brynes Planteskoler i 
Stavanger i 1887. Den gang lå lokalene i 
Paradis. Storproduksjon av roser kom i gang i 
1891, og i 1892 ble den første 
planteskolekatalogen utgitt. I 1930-årene gikk 
Brynes Planteskoler under firmanavnet Brynes 
rose- og planteskole (Figur 15), da roser på 
den tiden var planteskolens hovedspesialitet. 
Thorhild Bryne Ringstad er fjerde generasjon, 
og driver planteskolen den dag i dag sammen 
med sin mann Svein A. Ringstad (Bryne 1987). Brynes Planteskoler var den første planteskolen i 
landet som startet med formering av roser i stor målestokk (Misvær 1926).  
 
Figur 16. Rosefelt hos Brynes Planteskoler (t.v. 1914, t.h. 1940).  
UTVALG AV ROSER 1902-1949 
Brynes Planteskoler hadde 891 roseslag fordelt på 40 årganger (Vedlegg F). Av disse var det 12 
roseslag som ikke var mulig å føre til noen rosegruppe, samt fem tilfeller av «diverse hengeroser», 
«diverse prestegårdsroser», etc. Med dette hadde Brynes Planteskoler det største roseutvalget av 
de åtte planteskolene som ble undersøkt (Tabell 2).     
Som Figur 17 viser, var det stor variasjon i utvalget mellom 1902 og 1949. Fra 1900-1909 hadde 
planteskolen et utvalg i underkant av 200 roser. Fra 1910-1914 ble utvalget nesten doblet, og 
planteskolen kunne i den gitte perioden tilby 373 ulike roseslag. Etter 1914 sank utvalget, og nådde 
sitt laveste punkt i perioden 1920-1924. Fra 1925 tok utvalget seg opp igjen, og i perioden fra 1935-
1939 var utvalget på sitt aller største, med 408 roseslag. Frem mot 1950 sank utvalget og fra 1945-
1949 hadde planteskolen et utvalg på 238 roser (Figur 17). 
 
Figur 15. Bildet er fra baksiden av planteskolekatalogen til 




Figur 17. Antall roseslag hos Brynes Planteskoler fra 1900-1949. Delt inn i intervaller på fem år. 
Tallet over hvert intervall indikerer antall årganger av planteskolekataloger som ligger bak resultatet.  
VILLROSER, HISTORISKE ROSER OG MODERNE ROSER 
Villrosene var en del av planteskolens sortiment fra 1900-1904, da med syv roser. Antallet av 
villroser var relativt jevnt over hele perioden frem mot 1950. Fra 1920-1924 var utvalget på sitt 
laveste med fem roser, og fra 1935-1939 var utvalget av villroser hos planteskolen på sitt største, 
med 10 roser. I de andre femårsperiodene varierte antallet mellom seks og ni roseslag (Figur 18).  
Antallet historiske roser var i den første registrerte perioden, 1900-1904, betydelig større enn 
antallet moderne roser, henholdsvis 134 mot 57. Utvalget av historiske roser forandret seg ikke 
stort i femårsperioden som fulgte, men fra 1910 frem til 1919 var utvalget oppe i 174 roser den 
første femårsperioden og 161 i den påfølgende perioden. Fra perioden 1915-1919 og til perioden 
1920-1924 avtok utvalget fra henholdsvis 161 til 64 roser. Antall historiske roser tok seg litt opp 
igjen, og fra 1935-1939 hadde planteskolen et utvalg på 84 historiske roser. Etter denne perioden 
sank utvalget på nytt, og fra 1945-1949 hadde planteskolen et utvalg på 58 historiske roser (Figur 





























Figur 18. Fordelingen mellom villroser, historiske roser og moderne roser hos Brynes Planteskoler fra 1900-1949, delt 
inn i intervaller på fem år. 
Samtidig som antallet historiske roser steg fra 1910-1914, økte også antallet av de moderne rosene, 
og da mer enn de historiske. I 1905-1909 var utvalget av moderne roser 57, og fra 1910-1914 var det 
187. Dette var en tredobling fra forrige periode. Utvalget av de moderne rosene ble enda større i 
1915-1919, da lå antallet rett under 200 moderne roser. Samtidig som utvalget av de historiske 
rosene ble mindre, sank også utvalget av de moderne rosene ganske drastisk, fra henholdsvis 195 i 
perioden 1915-1919, til 111 roser i perioden fra 1920-1924. Selv med en stor nedgang i antallet av 
moderne roser, var aldri utvalget mindre enn 100 roser etter 1905-1909. Etter perioden 1920-1924 
økte utvalget av moderne roser frem mot perioden 1935-1939. Planteskolen hadde i denne 
perioden hele 304 moderne roseslag. Siden gikk det nedover, og fra 1945-1949 var sortimentet på 
totalt 172 moderne roser (Figur 18).   
Brynes Planteskoler hadde 891 roser fordelt på 28 ulike rosegrupper. Flertallet av rosegruppene 
regnes til historiske roser, med 19 grupper. Av de historiske rosegruppene hadde nesten 
halvparten over 10 roser per gruppe. Mest tallrike var Centifolia Muscosa-Gruppen, Multiflora-
Gruppen, Odorata-Gruppen og Remontant-Gruppen. Av de moderne rosegruppene hadde 3/4 av 



































Antall roseslag  
per gruppe 
VILLROSER 
Villroser 15   
HISTORISKE ROSER 
Alba-Gruppen 4 Gallica-Gruppen 5 
Arvensis-Gruppen 6 Multiflora-Gruppen 24 
Bourbon-Gruppen 15 Noisette-Gruppen 12 
Boursault-Gruppen 3 Odorata-Gruppen 49 
Centifolia-Gruppen 9 Remontant-Gruppen 76 
Centifolia Muscosa-Gruppen 19 Rubiginosa-Gruppen 12 
Chinensis-Gruppen 11 Sempervirens-Gruppen 1 
Damascena-Gruppen 2 Setigera-Gruppen 1 
Foetida-Gruppen 7 Spinosissima-Gruppen 7 
Francofurtana-Gruppen 1   
MODERNE ROSER 
Floribunda-Gruppen 29 Rugosa-Gruppen 28 
Moschata-Gruppen 3 Storblomstrende Klatrerose-Gruppen 21 
Moyesii-Gruppen 1 Tehybrid-Gruppen 414 
Polyantha-Gruppen 66 Wichurana-Gruppen 33 
Tehybrid-Gruppen var den absolutt største rosegruppen med 414 ulike roseslag. Likevel var det 
bare 25 % som ble solgt i mer enn 10 år. Av totalt 414 tehybridroser utgjorde rosene som ble solgt i 
20 år eller mer kun 8 % (Vedlegg F).  
Remontant-Gruppen var den nest største gruppen med 76 roser. I gruppen ble omtrent 20 % av 
rosene solgt i mer enn 10 år og 17 % ble solgt i 20 år eller mer (Vedlegg F). Polyantha-Gruppen 
fulgte tett etter Remontant-Gruppen med 66 roser. Odorata-Gruppen var også en av de større 
gruppene med 49 roseslag (Tabell 13). 
Brynes Planteskoler hadde et stort roseutvalg. Likevel var det mange av rosene som kun var en del 
av planteskolens utvalg i kort tid. Kort tid defineres, i dette tilfellet, som roser som var i salg i 10 år 
eller mindre. Av totalt 891 roseslag ble 25 % solgt i mer enn 10 år. Totalt utgjorde rosene som ble 
solgt i 20 år eller mer en andel på 12 %. Hvilke roser som ble solgt i 20 år eller mer kommer frem 
av Tabell 14.  
Tabell 14 Oversikt over rosene som ble solgt i 20 år eller mer hos Brynes Planteskoler i perioden 1900-1949. Rosene 
med uthevet skrift er roseslag som ble registrert i alle tiårsperiodene. 
Roseslag  Gruppe Roseslag  Gruppe 
VILLROSER 
Rosa moyesii Villroser Rosa rugosa alba Villroser 
Rosa rubiginosa Villroser Rosa rugosa rubra Villroser 
Rosa rugosa Villroser   
HISTORISKE ROSER 
‘Königin von Dänemark’ Alba-Gruppen ‘Tausendschön’ Multiflora-Gruppen 
‘Maiden's Blush’ Alba-Gruppen ‘Turner's Crimson Rambler’ Multiflora-Gruppen 
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‘Mme Plantier’ Alba-Gruppen ‘Veilchenblau’ Multiflora-Gruppen 
‘Ruga’ Arvensis-Gruppen ‘Maréchal Niel’ Noisette-Gruppen 
Centifolia alba Centifolia-Gruppen ‘Gloire de Dijon’ Odorata-Gruppen 
‘El Ariana’ Centifolia-Gruppen? ‘Mme Bérard’ Odorata-Gruppen 
‘Major’ Centifolia-Gruppen ‘Alfred Columb’ Remontant-Gruppen 
‘Unique’ Centifolia-Gruppen ‘Captain Hayward’ Remontant-Gruppen 
‘Blanche Moreau’ Centifolia Muscosa-Gruppen ‘Eugène Fürst’ Remontant-Gruppen 
‘Communis’ Centifolia Muscosa-Gruppen ‘Fisher Holmes’ Remontant-Gruppen 
‘Laneii’ Centifolia Muscosa-Gruppen ‘Frau Karl Druschki’ Remontant-Gruppen 
‘Nuits de Young’ Centifolia Muscosa-Gruppen ‘General Jaquesminot’ Remontant-Gruppen 
Rosa centifolia muscosa rubra Centifolia Muscosa-Gruppen ‘Hugh Dickson’ Remontant-Gruppen 
‘Salet’ Centifolia Muscosa-Gruppen ‘Juliet’ Remontant-Gruppen 
‘William Lobb’ Centifolia Muscosa-Gruppen ‘Magna Charta’ Remontant-Gruppen 
‘Gruss an Teplitz’ Chinensis-Gruppen ‘Mrs John Laing’ Remontant-Gruppen 
‘Hermosa’ Chinensis-Gruppen ‘Paul Neyron’ Remontant-Gruppen 
‘Bicolor’ Foetida-Gruppen ‘Prince Camille de Rohan’ Remontant-Gruppen 
‘Harison's Yellow’ Foetida-Gruppen ‘Ulrich Brunner fils’ Remontant-Gruppen 
‘Persiana’ Foetida-Gruppen ‘Lady Penzance’ Rubiginosa-Gruppen 
‘Perle des Panachées’ Gallica-Gruppen ‘Meg Merrilies’ Rubiginosa-Gruppen 
‘Flower of Fairfield’ Multiflora-Gruppen ‘Refulgence’ Rubiginosa-Gruppen 
‘Hiawatha’ Multiflora-Gruppen ‘Baltimore Belle’ Setigera-Gruppen 
MODERNE ROSER 
‘Else Poulsen’ Floribunda-Gruppen ‘Lady Pirrie’ Tehybrid-Gruppen 
‘Gruss an Aachen’ Floribunda-Gruppen ‘Lieutenant Chauré’ Tehybrid-Gruppen 
‘Rødhætte’ Floribunda-Gruppen ‘Lyon Rose’ Tehybrid-Gruppen 
‘Ellen Poulsen’ Polyantha-Gruppen ‘Marie Adélaide’ Tehybrid-Gruppen 
‘Katharina Zeimet’ Polyantha-Gruppen ‘Mme Abel Chatenay’ Tehybrid-Gruppen 
‘Miss Edith Cavell’ Polyantha-Gruppen ‘Mme Butterfly’ Tehybrid-Gruppen 
‘Orleans Rose’ Polyantha-Gruppen ‘Mme Caroline Testout’ Tehybrid-Gruppen 
‘Blanc Double de Coubert’ Rugosa-Gruppen ‘Mme Caroline Testout, 
Climbing’ 
Tehybrid-Gruppen 
‘Conrad Ferdinand Meyer’ Rugosa-Gruppen ‘Mme Edouard Herriot’ Tehybrid-Gruppen 
‘F. J. Grootendorst’ Rugosa-Gruppen ‘Mme Jules Bouché’ Tehybrid-Gruppen 
‘Mme Georges Bruant’ Rugosa-Gruppen ‘Mme Ravary’ Tehybrid-Gruppen 
‘Nova Zembla’ Rugosa-Gruppen ‘Mrs Aaron Ward’ Tehybrid-Gruppen 
‘Rosa à Parfum de l'Hay’ Rugosa-Gruppen ‘Mrs Wemyss Quin’ Tehybrid-Gruppen 
‘Roseraie de l'Hay’ Rugosa-Gruppen ‘Ophelia’ Tehybrid-Gruppen 
‘Dr W. van Fleet’ Storblomstrende Klatrerose-
Gruppen 
‘Pharisäer’ Tehybrid-Gruppen 
‘Paul's Scarlet Climber’ Storblomstrende Klatrerose-
Gruppen 
‘Radiance’ Tehybrid-Gruppen 
‘Betty Uprichard’ Tehybrid-Gruppen ‘Reine Marie Henriette’ Tehybrid-Gruppen 
‘Brynes Laksrosa Testout’ Tehybrid-Gruppen ‘Richmond’ Tehybrid-Gruppen 
‘Captain Christy’ Tehybrid-Gruppen ‘Souv de Georges Pernet’ Tehybrid-Gruppen 
‘Crimson Emblem’ Tehybrid-Gruppen ‘Westfield Star’ Tehybrid-Gruppen 
‘Etoile de Hollande’ Tehybrid-Gruppen ‘Alberic Barbier’ Wichurana-Gruppen 
‘General Mac Arthur’ Tehybrid-Gruppen ‘American Pillar’ Wichurana-Gruppen 
‘General Superior Arnold 
Janssen’ 
Tehybrid-Gruppen ‘Dorothy Perkins’ Wichurana-Gruppen 
‘George Dickson’ Tehybrid-Gruppen ‘Excelsa’ Wichurana-Gruppen 
‘Gorgeous’ Tehybrid-Gruppen ‘Frauline Octavia Hesse’ Wichurana-Gruppen 
‘Hadley’ Tehybrid-Gruppen ‘Lady Gay’ Wichurana-Gruppen 
‘Kaiserin Auguste Viktoria’ Tehybrid-Gruppen ‘Ruby Queen’  Wichurana-Gruppen 
‘La France’ Tehybrid-Gruppen ‘White Dorothy’ Wichurana-Gruppen 
Det var 107 roseslag som ble solgt i 20 år eller mer, hvorav 33 roser ble registrert i alle 
tiårsperiodene. Av de historiske rosene var det 19 av 44 roser som var i salg i alle 10-årsperiodene 
og av de moderne rosene var det 10 av totalt 57 roser som var i salg i alle 10-årsperiodene (Tabell 
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14). I tillegg var det roser som ble solgt i alle tiårsperiodene fra 1902-1949, men likevel mindre enn 
20 år, f.eks. Rosa foetida (Tabell 14).   
‘BRYNES LAKSROSA TESTOUT’ 
Gjennom årene foredlet planteskolen frem en rose som gikk under navnet ‘Brynes Laksrosa 
Testout’. Planteskolen beskrev i sine kataloger at rosen var en sport av ‘Testout’ som var 
fremkommet på planteskolen. Den var gulaktig rosa, og ble ikke blå utover i sesongen slik som 
moderplanten ble. Den gikk også under navnet ‘Laksrosa Testout (Brynes)’.  
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4.1.7 SANDVEDS PLANTESKOLE, SANDNES 
Sandveds Planteskole ble grunnlagt i 
1879 av Samuel J. Sandved på 
hjemgården Sandved, i Sandnes 
(Jensen 2012). I 1894 ble Sandveds 
Hagebruksskole etablert, og var da en 
statsstøttet skole for hele Vestlandet. 
Skolen var en av de første 
hagebruksskolene i Norge (Sandnes 
historie- og ættesogelag 2002). Da S. J. 
Sandved døde i 1912 tok sønnen Jonas 
S. Sandved over gården. Skolen ble 
nedlagt i 1925, og i løpet av den tiden 
hadde skolen hatt mer enn 400 elever 
(Høyland: minneskrift til 
kommunejubileet 1837-1937  1937). 
Planteskolen er i dag nedlagt, men en 
av Jonas S. Sandveds etterkommere 
driver i dag Sandveds gartneri og 
hagesenter.  
Figur 20 er et eksempel på hvordan 
Sandveds Planteskole la frem hvilke 









Figur 19. Baksiden av planteskolekatalogen fra 1939. Som teksten 
beskriver viser bilde et parti fra planteskolen (Sandveds 
Planteskole 1939).  
 
Figur 20. Eksempel på fremstillingen av roseslagene de hadde i 
utvalget sitt hos Sandveds Planteskole (1929).  
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UTVALG AV ROSER 1903-1940 
Sandveds Planteskole hadde et utvalg på totalt 278 roseslag, som baserte seg på 30 årganger av 
planteskolekataloger fra 1903-1940 (Vedlegg G). Av disse var det et roseslag som ikke var mulig å 
føre til noen rosegruppe, samt «forskjellige farget slyngroser» som også er satt opp som ukjent.  
 
Figur 21. Antall roseslag hos Sandveds Planteskole fra 1900-1944, inndelt i intervaller på fem år. 
Tallet over hvert intervall indikerer antall årganger av planteskolekataloger som ligger bak resultatet. 
Figur 21 viser at utvalget av roser var relativt lavt i den første perioden fra 1900-1904, 
sammenlignet med de andre periodene. Planteskolen hadde i denne perioden et utvalg på 35 roser. 
Det lave antallet kan mulig forklares med at det kun var to planteskolekataloger tilgjengelig i 
denne perioden. Fra 1910-1914 hadde planteskolen et utvalg på over 100 roser, og utvalget økte 
ytterligere i perioden fra 1915-1919, før det i perioden fra 1920-1924 minket til 89 roser. 
Planteskolens utvalg ekspanderte på nytt i periodene som fulgte, og fra 1935-1939 var roseutvalget 
hos Sandveds Planteskole på sitt største gjennom hele perioden som ble undersøkt. Det var da hele 
183 roseslag i Sandveds Planteskole. I 1940 var utvalget 160 roseslag (Figur 21). Perioden fra 1905-
1909 er ikke med i figuren, da det ikke var planteskolekataloger tilgjengelig (Tabell 1). 
VILLROSER, HISTORISKE ROSER OG MODERNE ROSER 
Fra 1900-1904 var det kun en villrose i planteskolens utvalg. Antallet kan ha vært noe større i 
denne perioden da det kun ligger to årganger bak resultatet for denne perioden. I periodene som 
fulgte var antallet villroser mellom fire og fem, før det i perioden fra 1930-1934 økte til åtte. 
Utvalget av villroser var på sitt største med ni roser i perioden fra 1935-1939. Fra 1940-1944 var 
utvalget gått ned til syv villroser, men da det kun var en planteskolekatalog tilgjengelig fra denne 
perioden kan antall villroser ha vært høyere enn det figuren viser (Figur 22). 
Planteskolen hadde i perioden 1900-1904 et utvalg på 29 historiske roser, men igjen er det mulighet 
for at antallet egentlig var høyere da det kun var to årganger bak resultatet for denne perioden. 




























planteskolen på sitt største. Det var i denne perioden 61 historiske roser. I perioden fra 1920-1924 
ble utvalget nesten halvert. Utvalget økte på nytt fra 1925 og utover, og fra 1930-1934 var utvalget 
på sitt største hos Sandveds Planteskole siden nedgangen mellom 1920 og 1924. Da med 50 
historiske roser (Figur 22).  
 
Figur 22. Antall villroser, historiske roser og moderne roser hos Sandveds Planteskole fra 1900-1944, inndelt i 
intervaller på fem år. 
Planteskolen hadde kun fire moderne roser fra 1900-1904. Grunnen til dette kan være antall 
årganger tilgjengelig. Fra 1910-1914 hadde planteskolen et utvalg på hele 49 roser, og i årene som 
fulgte fortsatte utvalget å øke. Derimot, fra 1920-1924 skjedde det samme med de moderne rosene, 
som med de historiske rosene, utvalget sank. Fra et utvalg på 70 roser mellom 1915- og 1919, ble 
utvalget redusert til 52 roser fra 1920-1924. Etter denne perioden begynte utvalget av moderne 
roser å stige. Fra 1935-1939 var antall moderne roser i planteskolen på sitt mest tallrike. De hadde 
da et utvalg på 126 roser. I den siste registrerte perioden var utvalget fremdeles over 100 moderne 
roser, men utvalget var da noe mindre enn i perioden fra 1935-1939. Nedgangen skyldes mest 
sannsynlig at det kun var en årgang tilgjengelig fra 1940-1944 (Figur 22). 
Sandveds Planteskole hadde 278 roseslag fordelt på 20 rosegrupper. Mens de historiske rosene var 
fordelt på 12 rosegrupper, var det moderne rosene fordelt på syv rosegrupper. Som det kommer 
frem av Tabell 15 hadde de historiske rosegruppene få roser per rosegruppe. Kun tre av 12 
historiske rosegrupper hadde mer enn 10 roser per gruppe. Disse var Bourbon-Gruppen, Odorata-
Gruppen og Remontant-Gruppen. Av de moderne rosegruppene hadde tre av syv grupper mer 


































 per gruppe 
VILLROSER 
Villroser 8   
HISTORISKE ROSER 
Alba-Gruppen 2 Foetida-Gruppen 4 
Arvensis-Gruppen 1 Gallica-Gruppen 2 
Bourbon-Gruppen 10 Multiflora-Gruppen 9 
Centifolia-Gruppen 6 Noisette-Gruppen 2 
Centifolia Muscosa-Gruppen 6 Odorata-Gruppen 12 
Chinensis-Gruppen 4 Remontant-Gruppen 37 
MODERNE ROSER 
Floribunda-Gruppen 12 Storblomstrende Klatrerose-Gruppen 6 
Moschata-Gruppen 1 Tehybrid-Gruppen 119 
Polyantha-Gruppen 19 Wichurana-Gruppen 7 
Rugosa-Gruppen 9   
Tehybrid-Gruppen var den største rosegruppen av dem alle, med totalt 119 roser. Selv om det var 
den største gruppen var det likevel bare 40 % av rosene som var i salg i mer enn 10 år. Den nest 
største gruppen var Remontant-Gruppen med 37 roseslag, og her var halvparten av rosene i salg i 
mer enn 10 år. Polyantha-Gruppen var også en av de større rosegruppene i planteskolen med 19 
roseslag (Tabell 15).  
Selv om planteskolen sammenlagt hadde et relativt stort roseutvalg, var det kun 40 % som var i 
salg i mer enn 10 år. Roser som var i salg over lenger tid, defineres her som roser som var i salg i 
mer enn 15 år. I tidsrommet som ble undersøkt var det i underkant av 30 % som var i salg i mer 
enn 15 år.  
Tabell 16 Roseslag som ble solgt i mer enn 15 år hos Sandved Planteskole i perioden 1903-1940. Rosene med uthevet 
skrift er rosene som var til stede i alle tiårene som ble undersøkt.  
Roseslag  Gruppe Roseslag  Gruppe 
VILLROSER 
Rosa rubiginosa Villroser Rosa rugosa alba Villroser 
Rosa rugosa Villroser   
HISTORISKE ROSER 
‘Maiden's Blush’ Alba-Gruppen ‘Alfred Colomb’ Remontant-Gruppen 
‘Blanche Lafitte’ Bourbon-Gruppen ‘Baronne Adolphe de Rothschild’ Remontant-Gruppen 
‘Robusta’ Bourbon-Gruppen ‘Captain Christy’ Remontant-Gruppen 
‘Blanche Moreau’ Centifolia Muscosa-Gruppen ‘Captain Hayward’ Remontant-Gruppen 
‘Salet’ Centifolia Muscosa-Gruppen ‘Charles Bonnet’ Remontant-Gruppen 
‘Fellemberg’ Chinensis-Gruppen ‘Clio’ Remontant-Gruppen 
‘Gruss an Teplitz’ Chinensis-Gruppen ‘Eugene Fürst’ Remontant-Gruppen 
‘Hermosa’ Chinensis-Gruppen ‘Fisher Holmes’ Remontant-Gruppen 
‘Persiana’ Foetida-Gruppen ‘Frau Karl Druschki’ Remontant-Gruppen 
‘Soleil d'or’ Foetida-Gruppen ‘General Jaqueminot’ Remontant-Gruppen 
‘Flower of Fairfield’ Multiflora-Gruppen ‘Heinrich Münch’ Remontant-Gruppen 
‘Hiawatha’ Multiflora-Gruppen ‘Hugh Dickson’ Remontant-Gruppen 
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‘Tausendschön’ Multiflora-Gruppen ‘Jules Margottin’ Remontant-Gruppen 
‘Tuner's Crimson 
Rambler’ 
Multiflora-Gruppen ‘Juliet’ Remontant-Gruppen 
‘Veilchenblau’ Multiflora-Gruppen ‘Magna Charta’ Remontant-Gruppen 
‘Gloire de Dijon’ Odorata-Gruppen ‘Mrs. John Laing’ Remontant-Gruppen 
‘Grace Darling’ Odorata-Gruppen ‘Princesse de Béarn’ Remontant-Gruppen 
‘Marie van Houtte’ Odorata-Gruppen ‘Ulrich Brunner fils’ Remontant-Gruppen 
‘Mme Jules Gravereaux’ Odorata-Gruppen   
MODERNE ROSER 
‘Gruss an Aachen’ Floribunda-Gruppen ‘Jonkheer J. L. Mock’ Tehybrid-Gruppen 
‘Rødhætte’ Floribunda-Gruppen ‘Kaiserin Auguste Viktoria’ Tehybrid-Gruppen 
‘Annchen Müller’ Polyantha-Gruppen ‘La France’ Tehybrid-Gruppen 
‘Ellen Poulsen’ Polyantha-Gruppen ‘Laurent Carle’ Tehybrid-Gruppen 
‘Jessie’ Polyantha-Gruppen ‘Lyon Rose’ Tehybrid-Gruppen 
‘Miss Edith Cavel’ Polyantha-Gruppen ‘Mme Abel Chatanay’ Tehybrid-Gruppen 
‘Mrs W. H. Cutbush’ Polyantha-Gruppen ‘Mme Caroline Testout’ Tehybrid-Gruppen 
‘Orleans Rose’ Polyantha-Gruppen ‘Mme Ed. Herriot’ Tehybrid-Gruppen 
‘Conrad Ferdinand Meyer’ Rugosa-Gruppen ‘Mme Ravary’ Tehybrid-Gruppen 
‘British Queen’ Tehybrid-Gruppen ‘Mrs George Shawyer’ Tehybrid-Gruppen 
‘Captain Christy’ Tehybrid-Gruppen ‘Ophelia’ Tehybrid-Gruppen 
‘Etoile de France’ Tehybrid-Gruppen ‘Pharisäer’ Tehybrid-Gruppen 
‘Farbenkönigin’ Tehybrid-Gruppen ‘Prince de Bulgarie’ Tehybrid-Gruppen 
‘General Mac Artur’ Tehybrid-Gruppen ‘Rayon d'Or’ Tehybrid-Gruppen 
‘Gen. Sup. A. Janssen’ Tehybrid-Gruppen ‘Richmond’ Tehybrid-Gruppen 
‘George Dickson’ Tehybrid-Gruppen ‘Sunburst’ Tehybrid-Gruppen 
‘Gloire de Hollande’ Tehybrid-Gruppen ‘Viscountess Folkestone’ Tehybrid-Gruppen 
‘Golden Emblem’ Tehybrid-Gruppen ‘American Pillar’ Wichurana-Gruppen 
‘Hadley’ Tehybrid-Gruppen ‘Dorothy Perkins’ Wichurana-Gruppen 
UKJENT 
‘Gandal’ Ukjent   
Til sammen var det 79 roser som var i salg i mer enn 15 år, hvorav 37 var historiske roser og 38 var 
moderne roser (Tabell 16). Av de historiske rosene var roser fra Remontant-Gruppen i flertall, da 
hele 18 av 37 roser var remontantroser. Tehybrid-Gruppen var den dominerende rosegruppen av 
de moderne rosene. Hele 27 av 38 moderne roser var tehybridroser, noe som utgjør en andel på vel 
70 % av de moderne rosene.  
Av totalt 79 roser som var i salg i mer enn 15 år, var 12 av dem med i planteskolens utvalg i alle 
tiårsperiodene. Av de 12 rosene var det tre av dem moderne roser, hvor alle tilhørte Tehybrid-
Gruppen. De resterende ni rosene var historiske roser, hvor omtrent 45 % var remontantroser 




‘Gandal’ var en rose foredlet frem på Sandveds 
Planteskole. Ikke noe av det som var skrevet ga indikasjon 
på hvilken rosegruppe rosen tilhørte, og den ble derfor 
plassert under gruppen «ukjent». Planteskolekatalogen 
oppgir at rosen ble foredlet av Sandved i 1913. De beskrev 
rosen som en meget hardfør kraftigvoksende rose, som var 
overordentlig riktblomstrende. Rosen var 
engangsblomstrende med halvfylte, snøhvite blomster 
(Sandveds Planteskole 1929). Rosen var en del av 
planteskolens utvalg i hele 26 år. Den ble første gang 
registrert i planteskolekatalogen fra 1913, og var deretter 
med i alle planteskolekatalogene som var tilgjengelig 
(Vedlegg G). 
Figur 23 viser morplanten til ‘Gandal’. Sandveds Planteskole forklarer i sin katalog at denne 
morplanten har stått på samme sted uten noe form for beskyttelse i over 20 år (Sandveds 
Planteskole 1929).    
  
 
Figur 23. Moderplanten til ‘Gandal’ 




4.1.8 GRUDES PLANTESKOLE, SANDNES 
I 1868 anla M. A. Grude distriktets første planteskole. Den tilhørte Staten og fokuserte først og 
fremst på tiltrekking av skogplanter. M. A. Grude drev planteskolen i fire år før han ble lensmann. 
Da tok hans bror, Nicolai Grude, over driften og drev den til han døde i 1887. Grude vokste opp 
hos onkelen sin. I 1894 var Ingebret blitt 19 år, og bestemte seg for å fortsette farens virksomhet. 
Planteskolen ble drevet frem til slutten av 50-tallet av sønnen Nicolai Grude (Lund 1971; Sandnes 
Kommune 2013). 
UTVALG AV ROSER 1910-1937 
Grudes Planteskole hadde totalt 254 roseslag, fordelt på 25 årganger (Vedlegg H). Av disse var det 
to roseslag som ikke var mulig å føre til noen rosegruppe. Av planteskolene på Sør-Vestlandet var 
dette planteskolen med færrest årganger tilgjengelig og færrest antall roseslag (Tabell 2). Fra 1910-
1914 hadde planteskolen et utvalg på 104 roser. I perioden som fulgte ble utvalget redusert til 94 
roser. Videre sank planteskolens utvalg ytterligere, og rosesortimentet var på sitt laveste fra 1925-
1929 med 82 roser. Utvalget økte så på nytt, og fra 1935-1939 var utvalget på sitt største gjennom 
tidene, med 136 roseslag (Figur 24).  
 
Figur 24. Antall roseslag hos Grudes Planteskole fra 1910-1939, delt inn i intervaller på fem år. 
Tallet over hvert intervall indikerer antall årganger av planteskolekataloger som ligger bak resultatet. 
VILLROSER, HISTORISKE ROSER OG MODERNE ROSER 
Planteskolen hadde relativt få villroser. I periodene 1920-1924 og 1025-1929 hadde planteskolen en 
villrose i utvalget sitt. Fra 1930-1934 ble ingen villroser registrert hos Grudes Planteskole, men fra 
1935-1939 kom villrosene inn i planteskolens utvalg igjen. Planteskolen hadde da et utvalg på fem 
villroser (Figur 25).  
Utvalget av de historiske rosene var på sitt største fra 1910-1914. De hadde da et utvalg på 63 roser, 
men utvalget minket gradvis, og fra 1930-1934 var utvalget av historiske roser på det laveste. Det 























var da kun 22 roser. Fra 1935-1939 var det 23 historiske roseslag i planteskolens sortiment (Figur 
25).  
 
Figur 25. Antall villroser, historiske roser og moderne roser hos Grudes Planteskole fra 1910-1939, inndelt i 
intervaller på fem år. 
Hos Grudes Planteskole viste de moderne rosene en motsatt trend enn de historiske rosene. I 1910-
1914 var det 41 moderne roseslag. Videre økte utvalget i perioden som fulgte, og fra 1920-1924 var 
utvalget oppe i 56 roser. Fra 1925-1929 avtok utvalget noe, men fra å ha 54 roser i 1925-1929, økte 
utvalget til hele 98 roser fra 1930-1934. Utvalget av de moderne rosene var på sitt største hos 
planteskolen i den siste registrerte perioden, 1935-1939, da med hele 106 roseslag (Figur 25).  
Grudes planteskole hadde roser i 19 rosegrupper. Flertallet av rosegruppene tilhørte de historiske 
rosene. Kun to av de 11 historiske rosegruppene hadde mer enn 10 roser per gruppe, og det var 
Odorata-Gruppen og Remontant-Gruppen. Av de moderne rosegruppene hadde to av seks 
rosegrupper mer enn 10 roser (Tabell 17).  
Tabell 17 Oversikt over alle rosegruppene, med antall roseslag per gruppe hos Grudes Planteskole i perioden 1910-
1939.  
Gruppe Antall roseslag  
per gruppe 
Gruppe Antall roseslag  
per gruppe 
VILLROSER 
Villroser 6   
HISTORISKE ROSER 
Alba-Gruppen 2 Foetida-Gruppen 4 
Arvensis-Gruppen 1 Multiflora-Gruppen 8 
Bourbon-Gruppen 4 Noisette-Gruppen 3 
Centifolia-Gruppen 1 Odorata-Gruppen 13 
Centifolia Muscosa-Gruppen 3 Remontant-Gruppen 43 
Chinensis-Gruppen 2   
MODERNE ROSER 
Floribunda-Gruppen 8 Storblomstrende Klatrerose-Gruppen 6 
Moschata-Gruppen 1 Tehybrid-Gruppen 108 
Polyantha-Gruppen 25 Wichurana-Gruppen 10 

























Totalt sett var Tehybrid-Gruppen den største rosegruppen hos Grudes Planteskole. I den 
registrerte perioden kunne planteskolen tilby hele 108 tehybridroser. Av disse var det bare 21 % av 
rosene som var i salg i mer enn 10 år. Planteskolen kunne tilby 43 remontantroser i tidsrommet 
som ble undersøkt, og var med det den nest største rosegruppen hos Grudes Planteskole. Andelen 
av remontantroser som ble solgt i mer enn 10 år var, den samme som for tehybridrosene, 21 %. 
Polyantha-Gruppen var også en av de større gruppene hos Grudes Planteskole med til sammen 25 
roser (Tabell 17).  
80 % av de 254 roseslagene var kun en del av utvalget over en kort periode. En kort perioden 
defineres her som roser som var i salg i 10 år eller mindre. Roser som var i salg i 15 år eller mer 
utgjorde en andel på 14 % (Tabell 18).   
Tabell 18 Oversikt over rosene som ble solgt i 15 år eller mer hos Grudes Planteskole fra 1910-1937. Rosene med 
uthevet skrift var til stede i alle 10-årene som ble undersøkt.  
Roseslag  Gruppe Roseslag  Gruppe 
HISTORISKE ROSER 
‘Ruga’ Arvensis-Gruppen ‘Eugène Fürst’ Remontant-Gruppen 
‘Gruss an Teplitz’ Chinensis-Gruppen ‘Fischer and Holmes’ Remontant-Gruppen 
‘Flower of Fairfield’ Multiflora-Gruppen ‘Frau Karl Druschki’ Remontant-Gruppen 
‘Hiawatha’ Multiflora-Gruppen ‘Mrs. John Laing’ Remontant-Gruppen 
‘Gloire de Dijon’  Odorata-Gruppen ‘Princesse de Béarn’ Remontant-Gruppen 
‘Captain Hayward’ Remontant-Gruppen ‘Ulrich Brunner fils’ Remontant-Gruppen 
MODERNE ROSER 
‘Gruss an Aachen’ Floribunda-Gruppen ‘Mme Abel Chatenay’ Tehybrid-Gruppen 
‘Rødhætte’ Floribunda-Gruppen ‘Mme Caroline Testout’ Tehybrid-Gruppen 
‘Ellen Poulsen’ Polyantha-Gruppen ‘Mme Edouard Herriot’ Tehybrid-Gruppen 
‘Katharine Zeimet’ Polyantha-Gruppen ‘Mme Ravary’ Tehybrid-Gruppen 
‘Orlèans Rose’ Polyantha-Gruppen ‘Mrs Wemyss Quin’ Tehybrid-Gruppen 
‘Conrad Ferdinand Meyer’ Rugosa-Gruppen ‘Ophelia’ Tehybrid-Gruppen 
‘General Mac Arthur’ Tehybrid-Gruppen ‘Pharisäer’ Tehybrid-Gruppen 
‘General Superior Arnold Janssen’ Tehybrid-Gruppen ‘Richmond’ Tehybrid-Gruppen 
‘Jonkheer J. L. Mock’ Tehybrid-Gruppen ‘Viscountess Folkestone’ Tehybrid-Gruppen 
‘La France’ Tehybrid-Gruppen ‘Willowmere’ Tehybrid-Gruppen 
‘Liberty’ Tehybrid-Gruppen ‘Dorothy Perkins’ Wichurana-Gruppen 
‘Lyon Rose’ Tehybrid-Gruppen   
Til sammen var det 35 roser som var i salg i 15 år eller mer, 12 historiske roser og 23 moderne 
roser. Av de historiske rosene var de fleste innen Remontant-Gruppen, mens det var flest roser 
som tilhørte Tehybrid-Gruppen av de moderne rosene.  Av disse 35 rosene var det 27 roser som 
var en del av utvalget i alle de tre tiårene hvor planteskolekataloger var tilgjengelig (Tabell 18). 
‘Persiana’ var også en rose som ble registrert i alle tiårsperiodene, men da den kun var i salg i til 




I likhet med NLH og J. Olsens Enke førte også Grudes Planteskole en rose som gikk under navnet 
«Åsrosen». Planteskolen skrev den med hermetegn; «Åsrosen». Den ble registrert i planteskolen i 
1936 og 1937. Det eneste Grudes Planteskole har oppgitt i planteskolekatalogene sine om denne 




4.2 UTVILKINGEN AV SORTIMENTET I DE ULIKE ROSEGRUPPENE I 
PLANTESKOLENE FREM TIL 1950 
VILLROSER 
Med 15 ulike villroser var Brynes Planteskoler den planteskolen med størst utvalg av villroser. 
NLH hadde hele 14 villroser i utvalget sitt, mens de resterende seks planteskolene hadde ni eller 
færre (Vedlegg A-H).  Felles for alle planteskolene var at villrosene var på sitt mest tallrike i 
sortimentet på 1930-tallet. Villrosene som gikk igjen i flere av planteskolene var Rosa rugosa alba, 
Rosa moyesii, Rosa spinosissima, Rosa rubiginosa og Rosa rugosa (Vedlegg A-H).  
HISTORISKE ROSEGRUPPER 
ALBA-GRUPPEN OG BOURBON-GRUPPEN 
Planteskolene hadde alle et lite utvalg av roser fra Alba-Gruppen. Grefsheim Planteskoler og 
Brynes Planteskoler hadde fire albaroser i utvalget sitt, og hadde med det det mest tallrike utvalget 
av albaroser. De resterende planteskolene hadde tre eller færre i sortimentet sitt, og Fritzøe 
Planteskole hadde ingen roser fra Alba-Gruppen i utvalget sitt.  
Selv om utvalget av roser innen Alba-Gruppen var smått, var det gjerne roseslag som var en del av 
planteskolenes utvalg over en lenger periode. J. Olsens Enke hadde albaroser i utvalget sitt 
gjennom hele perioden som ble undersøkt (Figur 26).   
Også hos Brynes Planteskoler var albarosene en del av utvalget i alle periodene og økte noe frem 
til 1950 (Figur 27). Roseslagene som gikk igjen i flere av planteskolene var ‘Königin von 
Dänemark’, ‘Maiden’s Blush’ og ‘Mme Plantier’(Vedlegg A-H).  
 
Figur 26. Antall roseslag i Alba-Gruppen og Bourbon-Gruppen hos J. Olsens Enke Planteskole fra 1890-1949. Inndelt 























Utvalget av bourbonroser varierte fra planteskole til planteskole. Brynes Planteskoler hadde hele 
15 roser som tilhørte Bourbon-Gruppen, mens NLH og Fritzøe Planteskole kun hadde en 
bourbonrose i sitt utvalg. Grefsheim Planteskole og Statens Hagebruksskole hadde ingen roseslag i 
sortimentet sitt som tilhørte Bourbon-Gruppen.  
J. Olsens Enke hadde syv roser som tilhørte Bourbon-Gruppen. Bourbonrosene var en del av 
planteskolens utvalg fra den tidligste perioden, 1890-1899, og frem til perioden 1930-1939. Antallet 
ble redusert med tiden og i 1940-1949 var de ute av sortimentet (Figur 26). Hos Brynes Planteskoler 
var bourbonrosene en del av utvalget gjennom hele perioden som ble registrert, 1900-1949, og var 
på sitt mest tallrike i perioden fra 1900-1909. Også her ble utvalget redusert etter 1920-tallet (Figur 
27). Roser som gikk igjen i flere av planteskolene var eksempelvis ‘Boule de Neige’, ‘Coup d’Hebe’ 
og ‘Robusta’ (Vedlegg A-H).   
CENTIFOLIA-GRUPPEN OG CENTIFOLIA MUSCOSA-GRUPPEN 
Av de åtte planteskolene var det syv planteskoler som førte roseslag som tilhørte Centifolia-
Gruppen. Den planteskolen som ikke førte centifoliaroser var Statens Hagebruksskole. Brynes 
Planteskoler og J. Olsens Enke hadde flest centifoliaroser å tilby ut av de åtte planteskolene, med 
henholdsvis ni og åtte roser. Sandveds Planteskole hadde seks roser fra Centifolia-Gruppen i sitt 
utvalg, mens de resterende fire planteskolene kunne tilby enten en eller to roser (Vedlegg A-G).  
 























Centifoliarosene var representert i alle planteskolene og i hele undersøkelsesperioden. Når 
utvalget av centifoliaroser var på sitt mest tallrike, varierte mellom planteskolene. Hos J. Olsens 
Enke Planteskole (Figur 29) og Fritzøe Planteskole var utvalget på sitt mest tallrike i 1910-1919. For 
NLH, Grefsheim Planteskole, Sandveds Planteskole og Grudes Planteskole var utvalget på sitt 
mest tallrike på 1930-tallet og hos Brynes Planteskoler så sent som på 1940-tallet (Figur 28).  
Roseslag som man kunne finne i planteskolene var ‘Major’, ‘Paul Ricault’, ‘Cristata’, ‘Minor’ og 
‘Unique’.  
Med et utvalg på 19 moseroser var Brynes Planteskoler den planteskolen med flest roser fra 
Centifolia Muscosa-Gruppen. J. Olsens Enke hadde i perioden som ble undersøkt et utvalg av 13 
forskjellige moseroser. Fritzøe Planteskoler hadde ingen roseslag i utvalget sitt som tilhørte denne 
rosegruppen, og de resterende planteskolene hadde et utvalg på seks eller færre roseslag. 
Moserosene var i sortimentet i hele undersøkelsesperioden. Når denne rosegruppen var på sitt 
mest tallrike i sortimentet varierte også i dette tilfellet litt fra planteskole til planteskole. Hos J. 
 
Figur 28. Antall roseslag i Centifolia-Gruppen og Centifolia Muscosa-Gruppen hos Brynes Planteskoler fra 1900-
1949. 
 
Figur 29. Antall roseslag i Centifolia-Gruppen og Centifolia Muscosa Gruppen hos J. Olsens Enke Planteskole fra 











































Olsens Enke var utvalget av moseroser på sitt mest tallrike i 1910-1919 (Figur 29), hos de 
resterende seks planteskolene på 1930-tallet eller begge tiårene. Noen av moserosene som var å 
finne i planteskolene var ‘Blanche Moreau’, ‘Salet’, ‘Communis’ og ‘William Lobb’. 
CHINENSIS-GRUPPEN OG FOETIDA-GRUPPEN 
Alle de åtte planteskolene førte roseslag som tilhørte Chinensis-Gruppen, og J. Olsens Enke var 
den planteskolen med flest kinaroser sammenlignet med de andre planteskolene. J. Olsens Enke 
Planteskole hadde i perioden som ble undersøkt 15 kinaroser og Brynes Planteskoler hadde i 
perioden som ble undersøkt 11 kinaroser. Sandveds hadde til sammen fire roser som tilhørte 
Chinensis-Gruppen, mens de resterende fem planteskolene hadde i perioden som ble undersøkt 
enten en eller to kinaroser.  
 
Figur 30. Antall roseslag i Chinensis-Gruppen og Foetida-Gruppen hos J. Olsens Enke Planteskole fra 1890-1949. 
Inndelt i intervaller på 10 år.  
Som Figur 30 viser, var kinaroser hos J. Olsens Enke i sortimentet allerede i 1890-1899 og utvalget 
av kinaroser var på sitt mest tallrike fra 1910-1919. Fra 1920-tallet til 1950 var utvalget betydelig 
redusert. Samme tilfellet var det for Brynes Planteskoler (Figur 31) og Grudes Planteskole (Vedlegg 
G). Hos de resterende planteskolene var antall roseslag som tilhørte Chinensis-Gruppen lavt, men 
rosene var da i salg over lengre tid. Eksempelvis hadde NLH kun en kinarose i utvalget sitt, ‘Gruss 
an Teplitz’, men til gjengjeld var denne rosen en del av utvalget gjennom 20-, 30- og 40-tallet. I 
tillegg til ‘Gruss an Teplitz’ var ‘Hermosa’, ‘Fabvier’ og ‘Fellemberg’ noen av kinarosene som man 
























Figur 31. Antall roseslag i Chinensis-Gruppen og Foetida-Gruppen hos Brynes Planteskoler fra 1900-1949.  
Foetida-Gruppen var generelt en liten rosegruppe hos de fleste planteskolene. Brynes Planteskoler 
hadde syv foetidaroser, og var med det den planteskolen med flest roseslag fra Foetida-Gruppen i 
perioden som ble undersøkt. Like etter kom J. Olsens Enke med et utvalg av seks foetidaroser. De 
resterende planteskolene hadde fire eller færre roseslag i sitt utvalg.  
Det var foetidaroser i sortimentet hele perioden som var undersøkt. Utvalget varierte ikke så mye, 
men var i de fleste planteskolene på sitt mest tallrike på 1930-tallet. Unntakene var Fritzøe og 
Brynes Planteskoler. Utvalget var i begge disse tilfellene på sitt mest tallrike fra 1910-1919 (Figur 
31; Vedlegg C). Eksempler på foetidaroser som var å finne i planteskolene var ‘Persiana’, ‘Bicolor’, 
‘Harrison’s Yellow’, ‘Soleil d’Or’ og ‘Parkfeuer’.   
DAMASCENA-GRUPPEN OG GALLICA-GRUPPEN 
Kun tre av åtte planteskoler førte roseslag som tilhørte Damascena-Gruppen. J. Olsens Enke hadde 
fire damascenaroser, og var med det den planteskolen med flest damascenaroser i sitt utvalg. 
Brynes Planteskoler hadde to damascenaroser i utvalget sitt, mens Grefsheim Planteskole hadde en 
damascenarose i sitt utvalg. Hos J. Olsens Enke var det damascenaroser i sortimentet i 1890-1899. 
Antallet økte noe frem til 1920. Deretter gikk de ut av sortimentet. Hos Brynes Planteskoler var det 
























De tre planteskolene hadde ingen felles roseslag fra Damascena-Gruppen i utvalget sitt. 
Damascenarosene som var å finne i utvalget til J. Olsens Enke Planteskole var ‘Leda’, ‘Triomphe de 
Rouen’, ‘Mme Soetmanns’ og ‘Mme Hardy’. Grefsheim Planteskole hadde ‘Kazanlik’ i utvalget sitt, 
og Brynes Planteskoler hadde ‘York and Landcaster’ og ‘Damascena’ i sitt utvalg (Vedlegg A; 
Vedlegg D; Vedlegg F).  
Fem av åtte planteskoler førte roseslag som tilhørte Gallica-Gruppen. Av de fem planteskolene var 
det J. Olsens Enke som hadde det største utvalget av gallicaroser. Mens J. Olsens Enke Planteskole 
hadde 12 gallicaroser, hadde de resterende fire planteskolene fem eller færre roseslag. J. Olsens 
Enke hadde gallicaroser i sortimentet i 1890-1899 og hele perioden frem til 1950. Brynes 
Planteskoler hadde fra perioden 1910-1919 frem til 1950. I hvilket tiår planteskolene hadde flest 
gallicaroser i utvalget sitt varierer noe, men samlet sett var det på 1930-tallet, J. Olsens Enke hadde 
redusert utvalg etter 1919.  Gallicaroser som var å finne i de fem planteskolene var eksempelvis 
‘Rosa Mundi’, ‘Tricolore de Flandre’, ‘Alika’, ‘Fanny Bias’, og ‘Georges Vibert’.   
MULTIFLORA-GRUPPEN OG REMONTANT-GRUPPEN 
Alle planteskolene hadde roseslag fra Multiflora-Gruppen i utvalget sitt, men antall roseslag 
varierte en god del fra planteskole til planteskole. Eksempelvis hadde Brynes Planteskole 24 
multifloraroser, J. Olsens Enke hadde 13, Grudes Planteskole hadde 8 multifloraroser og 
Grefsheim hadde kun to. Figur 33 og Figur 34 er to eksempler på hvordan utvalget av Multiflora-
Gruppen og Remontant-Gruppen forandret seg fra tiår til tiår.  
 
Figur 32. Antall roseslag i Damascena-Gruppen og Gallica-Gruppen hos J. Olsens Enke Planteskole fra 1890-1949. 






















Figur 33. Antall roseslag i Multiflora-Gruppen og Remontant-Gruppen hos J. Olsens Enke Planteskole fra 1890-1949. 
Inndelt i intervaller på 10 år.  
Multiflorarosene ble en del av utvalget til J. Olsens Enke og Brynes Planteskoler i 1900-1909, og var 
en del av utvalget frem mot 1950. Også hos Sandveds var Multiflora-Gruppen en del av 
planteskolens utvalg i 1900-1909. Hos de resterende planteskolene ble Multiflora-Gruppen en del 
av planteskolenes utvalg fra 1910-1919 eller senere. I fem av åtte planteskoler var utvalget innen 
Multiflora-Gruppen på sitt mest tallrike fra 1930-1939, og hos de resterende tre planteskolene var 
utvalget av multifloraroser på sitt mest tallrike fra 1910-1919. Multiflorarosene som gikk igjen i 
flere av planteskolene var ‘Turner’s Crimson Rambler’, ‘Tausendschön’, ‘Hiawatha’, ‘Flower of 
Fairfield’ og ‘Veilchenblau’.  
Remontant-Gruppen var en veldig stor rosegruppe i de fleste planteskolene. J. Olsens Enke hadde 
for eksempel hele 98 remontantroser og Brynes Planteskoler hadde 76 roseslag som tilhørte denne 
gruppen. Kun tre planteskoler hadde mindre enn 10 remontantroser i utvalget sitt – Fritzøe 
Planteskole, Grefsheim Planteskole og Statens Hagebruksskole.  
Med unntak av NLHs Planteskole, hadde alle planteskolene remontantroser i utvalget sitt fra 
første tilgjengelig katalog. Ser man alle planteskolene under ett var utvalget av remontantroser på 









































kun halvparten av planteskolene hadde sitt mest tallrike utvalg i denne perioden. Hos to av 
planteskolene var utvalget av remontantroser på sitt mest tallrike fra 1900-1909 og hos de 
resterende to planteskolene var utvalget på sitt mest tallrike fra 1930-1939. Som Figur 33 viser, 
hadde J. Olsens Enke Planteskole flest remontantroser i utvalget sitt fra 1900-1909. Antall sorter i 
Remontant-Gruppen gikk kraftig ned frem mot 1950. J. Olsens Enke hadde for eksempel hele 77 
ulike roseslag fra 1900-1909, i 1940-1049 var antallet redusert til 12. Brynes Planteskoler som hadde 
hele 62 remontantroser i 1910-1919 hadde kun 16 ulike roseslag i 1940-1949.  
Remontantroser som var å finne i flere av planteskolene var ‘Alfred Colomb’, ‘Eugene Fürst’, 
‘Fisher Holmes’, ‘Frau Karl Druschki’, ‘General Jaquesminot’, ‘Ulrich Brunner fils’, ‘Captain 
Hayward’, ‘Hugh Dickson’, ‘Magna Charta’ og ‘Mrs John Laing’.  
NOISETTE-GRUPPEN OG ODORATA-GRUPPEN 
Fem av åtte planteskoler hadde noisetteroser i utvalget sitt, og Brynes Planteskoler hadde det 
største antallet. Brynes Planteskoler førte 12 noisetteroser og J. Olsens Enke Planteskole førte syv 
noisetteroser. De resterende tre planteskolene hadde tre, to eller en rose fra Noisette-Gruppen.  
Brynes Planteskoler og J. Olsens Enke var de eneste planteskolene som hadde noisetteroser i 
utvalget sitt i 1940-1949, likevel hadde de kun en rose hver i denne perioden. NLHs planteskole 
hadde kun en noisetterose i utvalget sitt, og den var en del av planteskolens utvalg kun i perioden 
fra 1900-1909. Etter 1910-1919 hadde heller ikke Sandveds eller Grudes Planteskoler flere 
noiesetteroser i utvalget sitt.  
Ser man alle planteskolene under ett, var utvalget av noisettroser på sitt mest tallrike både fra 
1900-1909 og 1910-1919. Eksempler på noisetteroser som var å finne i salg i planteskolene var 
‘Marechal Niël’, ‘William Allen Richardson’, ‘Bouquet d’Or’, ‘Céline Forestrier’, ‘Mme Pierre 
Cochet’ og ‘Perle des Blanches’. 
 
Figur 35. Antall roseslag i Noisette-Gruppen og Odorata-Gruppen hos Brynes Planteskoler fra 1900-1949.  
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Odorata-Gruppen var en relativt stor rosegruppe, da spesielt hos Brynes Planteskoler. 
Planteskolen hadde hele 49 roseslag som tilhørte denne gruppen. J. Olsens Enke og Grudes 
Planteskole hadde 13 teroser, og Sandveds Planteskole hadde 12. Av de resterende fire 
planteskolene var det to planteskoler som hadde tre teroser og to planteskoler som kun hadde en 
terose i utvalget sitt.   
Flertallet av planteskolene hadde teroser i utvalget sitt gjennom hele perioden hvor det var 
kataloger tilgjengelig. Unntaket var NLHs planteskole som kun hadde teroser i utvalget fra 1900-
1909 og Statens Hagebruksskole som kun hadde terose i utvalget sitt i 1930-1939. Selv om flertallet 
av planteskolene hadde teroser frem mot 1950, minket utvalget betraktelig på 1920-tallet. For 
eksempel gikk Brynes Planteskoler fra å ha 36 teroser i utvalget sitt i 1910-1919 til kun syv i 1920-
1929 (Figur 35).   
Ser man alle planteskolene under ett, var utvalget av teroser på sitt mest tallrike fra 1910-1919. 
Bildet er likevel litt annerledes dersom man ser planteskolene hver for seg. Eksempelvis var 
utvalget hos Brynes Planteskoler på sitt mest tallrike fra 1900-1909 (Figur 35), og hos J. Olsens Enke 
Planteskole var utvalget på sitt mest tallrike både fra 1910-1919 og fra 1930-1939. Eksempler på 
teroser som var å finne i planteskolene er ‘Gloire de Dijon’, ‘Grace Darling’, ‘Mme Bèrard’, ‘Red 
Letter Day’ og ‘Mme Jules Gravereaux’.  
RUBIGINOSA-GRUPPEN  
Fem av åtte planteskoler førte roseslag fra Rubiginosa-Gruppen, men utvalget var generelt lite. 
Den eneste planteskolen som hadde et stort antall rubiginosaroser var Brynes Planteskoler med 
sine 12. De resterende planteskolene hadde kun en eller to rubiginosaroser i utvalget sitt.  
Brynes var den første av planteskolene som førte rubiginosaroser. Dette var i perioden 1910-1919, 
og i samme periode var utvalget på sitt mest tallrike. Gjennom hele perioden frem til 1950 var det 
fem eller flere rubiginosaroser i utvalget til Brynes Planteskoler. Hos Statens Hagebruksskole var 
det kun en rubiginosarose i utvalget, og denne var en del av planteskolen utvalg kun i 1920-1929. 
Hos Grefsheim Planteskole ble rubiginosaroser siste gang registrert i 1930-1939, men dette skyldes 
at det ikke var tilgjengelige kataloger etter denne perioden. Hos J. Olsens Enke og NLHs 
planteskole ble første rubiginosarose registrert i 1930-1939 og gruppen var en del av 
planteskolenes utvalg også i 1940-1949. Rubiginosaroser som var å finne i de fem planteskolene var 




Kun tre av åtte planteskoler førte roseslag fra Spinosissima-Gruppen. Også her var det Brynes 
Planteskoler som ser ut til å ha det største utvalget. Brynes Planteskoler hadde syv 
spinosissimaroser, mens J. Olsens Enke Planteskole og Grefsheim Planteskole hadde begge en 
spinosissimarose i sitt utvalg. Det er grunn til å tro at både Brynes Planteskoler og Grefsheim 
Planteskole hadde et større utvalg av spinosissimaroser enn hva som kommer frem av resultatet. 
Hos Brynes Planteskoler ble det i katalogene fra 1914 og 1917 oppgitt at de førte Pimpernellroser. 
Det er altså litt usikkert hvor mange spinosissimaroser Brynes Planteskoler faktisk hadde i 
utvalget sitt. Grefsheim Planteskoler skrev også i sine kataloger at de hadde pimpernellroser i 
utvalget sitt. Ser man alle planteskolene under ett ser det ut til at utvalget av spinosissimaroser på 
sitt mest tallrike fra 1940-1949, men her er det stor usikkerhet. Spinosissimaroser som var å finne i 
planteskolene var for eksempel ‘Stanwell Perpetual’, ‘Falkland’, ‘Frühlingsgold’ og ‘Karl Foerster’.  
ARVENSIS-GRUPPEN 
Fire av åtte planteskoler førte roseslag som tilhørte Arvensis-Gruppen. Brynes Planteskoler hadde 
et utvalg på seks arvensisroser, mens de resterende tre kun hadde en rose fra Arvensis-Gruppen i 
utvalget sitt. De resterende tre planteskolene var J. Olsens Enke, Sandveds og Grudes Planteskole.  
I alle de fire planteskolene var roseslag fra Arvensis-Gruppen en del av planteskolenes utvalg fra 
1910-1919.  Hos Brynes Planteskoler fortsatte arvensisrosene å være en del av planteskolens utvalg 
frem mot 1950, og utvalget var på sitt mest tallrike i 1930-1939. Hos J. Olsens Enke og Sandveds 
Planteskole var rosen kun en del av utvalget i 1910-1919, mens hos Grudes Planteskole var 
arvensisrosen en del av utvalget frem til siste periode med tilgjengelig kataloger – 1930-1939. Den 
arvensisrosen som gikk igjen i flest planteskoler var ‘Ruga’. Andre roseslag fra Arvensis-Gruppen 
som var å finne i planteskolene var ‘Dundee Rambler’, ‘Scandens’, ‘Venusta Pendula’, ‘Bennetts 
Seedling’ og ‘Düsterlohe’.  
BOURSAULT-GRUPPEN 
Kun to av de åtte planteskolene hadde roseslag fra Boursault-Gruppen i utvalget sitt. NLHs eneste 
boursaultrose var Rosa boursaultii som første gang var en del av planteskolens utvalg i 1883. Rosen 
ble siste gang registrert i 1992. Brynes Planteskoler hadde tre boursaultroser - ‘Mme Sancy de 
Parabére’, ‘Amadis’ og ‘Morlettii’. Rose fra Boursault-Gruppen ble første gang registrert i Brynes 
Planteskoler i 1911, og siste gang registrert i 1938. ‘Mme Sancy de Parabére’ ble solgt i til sammen 




Av alle roseslagene som ble registrert fra alle planteskolene var det kun en rose som tilhørte 
Sempervirens-Gruppen, og det var kun en planteskole som hadde denne i utvalget sitt – Brynes 
Planteskoler. Sempervirensrosen var ‘Felicité et Perpetué’, og rosen ble solgt i totalt 13 år. Den ble 
en del av planteskolens utvalg i 1904 og ble siste gang registrert i 1935 (Vedlegg F).  
SETIGERA-GRUPPEN 
To planteskoler førte roseslag som tilhørte Setigera-Gruppen; J. Olsens Enke Planteskole og Brynes 
Planteskoler. Begge førte den samme setigerarosen ‘Baltimore Belle’. Hos J. Olsens Enke 
Planteskole var rosen en del av utvalget i 1921 (Vedlegg A). Hos Brynes Planteskoler var rosen en 
del av utvalget i til sammen 20 år, første gang registrert i 1914 og siste gang registrert i 1935 
(Vedlegg F).  
FRANCOFURTANA-GRUPPEN 
To planteskoler førte roseslag fra Francofurtana-Gruppen; Statens Hagebruksskole og Brynes 
Planteskoler. ‘Frankfurt’ var frankofurtanarosen som begge planteskolene hadde i utvalget sitt. 
Hos Statens Hagebruksskole ble den første gang registrert i 1930 og siste gang registrert i 1940 
(Vedlegg E). Hos Brynes Planteskoler ble rosen første gang registrert i 1936 og siste gang registrert 
i 1947 (Vedlegg F). 
MODERNE ROSEGRUPPER 
FLORIBUNDA-GRUPPEN OG POLYANTHA-GRUPPEN 
Som i de fleste tilfellene, var også Floribunda-Gruppen mest tallrik i J. Olsens Enke Planteskole og 
Brynes Planteskoler. Figur 36 og Figur 37 er eksempler på hvordan utvalget av floribundaroser og 
polyantharoser utviklet seg over tid hos J. Olsens Enke Planteskole og Brynes Planteskoler.  
 
Figur 36. Antall roseslag i Floribunda-Gruppen og Polyantha-Gruppen hos J. Olsens Enke Planteskole fra 1890-1949. 





















Roseslag fra Floribunda-Gruppen en ble en del av planteskolenes utvalg mellom 1910 og 1919, og 
utvalget økte for hvert tiår. Ser man på planteskolene samlet, var utvalget av floribundaroser på 
sitt mest tallrike mellom 1940-1949. Roseslagene som gikk igjen i flere av planteskolene var 
eksempelvis ‘Gruss an Aachen’, ‘Rødhætte’, ‘Kirsten Poulsen’, ‘Else Poulsen’ og ‘D. T. Poulsen’.  
Polyantharoser ble en del av planteskolenes utvalg mellom 1900 og 1909 (Figur 36 og Figur 37). Til 
sammen hadde Brynes Planteskoler et utvalg på hele 66 polyantharoser, mens J. Olsens Enke 
hadde til sammen et utvalg på 31. Hele seks av åtte planteskoler hadde mer enn 10 polyantharoser 
i utvalget sitt. I alle planteskolene var utvalget på sitt mest tallrike mellom 1930-1939, men også i 
alle planteskolene (de med tilgjengelige kataloger) sank utvalget i 1940-1949. 
Roseslag som gikk igjen i flere av planteskolene var eksempelvis ‘Ellen Poulsen’, ‘Miss Edith 
Cavell’, ‘Joseph Guy’, ‘Orléans Rose’ og ‘Mrs. W. H. Cutbush’.  
RUGOSA-GRUPPEN OG WICHURANA-GRUPPEN 
Hos J. Olsens Enke Planteskole og Brynes Planteskoler ble rugosarosene en del av utvalget mellom 
1900-1909 (Figur 38; Figur 39). Hos de resterende seks planteskolene ble rugosarosene en del av 
utvalget i senere tiår, men innen 1920-1929 var rugosaroser en del av alle planteskolene sitt 
sortiment. Utvalget av rugosaroser varierte noe fra planteskole til planteskole. Eksempelvis hadde 
Brynes Planteskoler 28 rugosaroser, J. Olsens Enke Planteskole hadde 17, Statens Hagebruksskole 
hadde 10, mens Fritzøe Planteskole hadde kun en rugosarose i sitt utvalg.  
 





















Ser man på alle planteskolene samlet sett, var rosegruppen på sitt mest tallrike fra 1930-1939. Den 
eneste planteskolen som ikke hadde største utvalg av rugosaroser i denne perioden var Brynes 
Planteskoler. Utvalget av rugosaroser var på sitt mest tallrike hos Brynes Planteskoler fra 1940-
1949 (Figur 39). Roseslag som gikk igjen i flere av planteskolene var eksempelvis ‘Conrad 
Ferdinand Meyer’, ‘F. J. Grootendorst’, ‘Heidekind’, ‘Rose à Parfume de l’Hay’, ‘Nova Zembla’ og 
‘Turkes Rugosa Samling’.  
Hos de fleste planteskolene var utvalget fra Wichurana-Gruppen lite. Likevel hadde Brynes 
Planteskoler et utvalg på hele 33 wichuranaroser i perioden. Grudes Planteskoler hadde et utvalg 
på 10, mens de resterende seks planteskolene hadde syv eller færre roser fra Wichurana-Gruppen i 
utvalget sitt. Brynes Planteskoler var først av de åtte planteskolene med å ha wichuranaroser i 
utvalget sitt. Av Figur 39 kan man se at wichuranarosene ble en del av Brynes Planteskoler sitt 
utvalg allerede fra 1900-1909, og planteskolen hadde da et utvalg på åtte wichuranaroser.  
Det var ikke før på 1930-tallet at alle de åtte planteskolene førte roseslag fra Wichurana-Gruppen. 
Og ser man på planteskolene samlet sett var det i dette tiåret at utvalget av wichuranaroser var på 
 
Figur 38. Antall roseslag i Rugosa-Gruppen og Wichurana-Gruppen hos J. Olsens Enke Planteskole fra 1890-1949. 
Inndelt i intervaller på 10 år.  
 
 






































sitt mest tallrike, med ett unntak, Brynes Planteskoler. Som Figur 39 viser, var utvalget av 
wichuranaroser på sitt mest tallrike hos Brynes Planteskoler allerede i 1910-1919. Roseslag fra 
Wichurana-Gruppen som gikk igjen i flere av planteskolene var ‘Dorothy Perkins’, ‘Excelsa’, 
‘White Dorothy’ og ‘American Pillar’.  
STORBLOMSTRENDE KLATREROSE-GRUPPEN OG TEHYBRID-GRUPPEN 
Storblomstrende Klatrerose-Gruppen var heller ikke av den mest tallrike rosegruppen i de åtte 
planteskolene. Brynes Planteskoler og J. Olsens Enke Planteskole hadde begge et utvalg på 21 
storblomstrende klatreroser. De resterende seks planteskolene hadde seks eller færre roseslag fra 
denne gruppen i utvalget sitt. Ser man på alle planteskolene samlet sett var utvalget av 
storblomstrende klatreroser på sitt mest tallrike fra 1930-1939 og 1940-1949. Kun en rose skiller 
mellom de to tiårene.  
De første storblomstrende klatrerosene ble en del av utvalget i 1910-1919. Det var J. Olsens Enke og 
Brynes Planteskoler som da var de første planteskolene som førte roseslag fra Storblomstrende 
Klatrerose-Gruppen. De resterende planteskolene begynte å føre roseslag fra denne gruppen i 
periodene som fulgte, og innen 1930-1939 hadde alle planteskolene storblomstrende klatreroser i 
utvalget sitt. Også alle planteskolene med tilgjengelige kataloger fra 1940-1949 førte roseslag i 
denne perioden. Roseslag som gikk igjen i flere av planteskolene var eksempelvis ‘New Dawn’, 
‘Blaze’ og ‘Paul’s Scarlet Climber’. 
 
Figur 40. Antall roseslag i Tehybrid-Gruppen hos J. Olsens Enke Planteskole fra 1890-1949. Inndelt i intervaller på 
10 år. 
Av rosegruppene som ble registrert i de åtte planteskolene var Tehybrid-Gruppen den absolutt 
største rosegruppen. Eksempelvis hadde Brynes Planteskoler et utvalg på hele 414 tehybridroser, J. 
Olsens Enke Planteskole hadde hele 216, Sandveds Planteskole hadde 119 og Grudes hadde 108. 
Fritzøe Planteskole var planteskolen med det minste utvalget av tehybridroser, og selv med kun 16 





















planteskolene samlet sett var utvalget av tehybridroser på sitt mest tallrike på 1930-tallet. Figur 40 
og Figur 41 viser hvordan utvalget av tehybidroser utviklet seg fra tiår til tiår hos J. Olsens Enke 
Planteskole og Brynes Planteskole.  
 
Figur 41. Antall roseslag i Tehybrid-Gruppen hos Brynes Planteskoler fra 1900-1949. Inndelt i intervaller på 10 år. 
Utvalget av tehybridroser var generelt lavt rundt begynnelsen på 1900-tallet. Videre økte utvalget 
for hvert tiår, og alle planteskolene med kataloger tilgjengelig i 1940-1949 hadde tehybridroser i 
utvalget sitt. Utvalget minket likevel noe i den siste perioden frem mot 1950. Dette var tilfellet i 
flere av planteskolene. For eksempel hadde Brynes Planteskoler 234 roseslag i 1930-1939, mens i 
1940-1949 hadde utvalget minket til 188 tehybridroser. Hos J. Olsens Enke Planteskole var utvalget 
i 1930-1939 på hele 106 roseslag, så i 1940-1949 minket utvalget til 73. Roseslag som gikk igjen i 
flere av planteskolene var eksempelvis ‘General Mac Arthur’, ‘Mme Caroline Testout’, ‘Mme 
Edouard Herriot’, ‘Mme Ravary’, ‘Ophelia’og ‘La France’.  
MOSCHATA-GRUPPEN OG MOYESII-GRUPPEN 
Moschata-Gruppen var en liten rosegruppe, og kun fem av planteskolene førte roseslag fra denne 
gruppen. J. Olsens Enke Planteskole hadde fire moschataroser i utvalget sitt, Brynes Planteskoler 
hadde tre og Sandveds, Grudes og NLHs planteskole hadde kun en. Den første moschatarosen, 
‘Trier’, ble registrert i perioden fra 1900-1909 hos Brynes Planteskoler. Ser man på planteskolene 
samlet sett var utvalget av moschataroser på sitt mest tallrike fra 1940-1949. Alle moschatarosene 
som ble registrert i de fem planteskolene var ‘Eva’, ‘Heinrich Conrad Söth’, ‘Sangerhausen’, 
‘Wilhelm’ og ‘Trier’.  
Kun en rose fra Moyseii-Gruppen ble registrert, og det var hos Brynes Planteskoler. Rosen var 























De åtte planteskolene kunne til sammen tilby et utvalg på 1236 roseslag i de undersøkte prislistene 
(Vedlegg A-I). Antallet er ikke nøyaktig, da samme rose kan forekomme under mer enn ett navn. I 
tillegg er det en del årganger som mangler hos de enkelte planteskolene, og noen av planteskolene 
oppga også at de hadde flere roser enn hva som kom frem av katalogene. Det er altså grunn til å 
tro at antallet var høyere enn hva som kommer frem av denne oppgaven. 
Dette gjør det vanskelig å skulle sammenligne funnene som ble gjort i planteskolene mot 
hverandre. For eksempel var det kun tilgang til 16 årganger hos Fritzøe Planteskole, mot 39 hos J. 
Olsens Enke Planteskole. NLH hadde hele 64 årganger tilgjengelig, men i flere år nevnes det kun 
hvilke villroser de hadde i sortimentet sitt og at de hadde hageroser i forskjellige sorter. Av den 
grunn vil fokuset være rettet mot trender.  
De moderne rosene utgjorde den største andelen av rosesortimentet i den undersøkte perioden. Av 
de 1236 roseslag som ble registrert i denne oppgaven var 62 % moderne roseslag. Så selv om 70 % 
av rosegruppene som var representert var historiske, var kun 35 % av rosene historiske. De siste 3 
% er «ukjente» roser som ikke har blitt identifisert i denne oppgaven.  
Fra de eldste katalogene som var tilgjengelig og frem mot 1950 skjer det en forandring i 
fordelingen mellom de historiske og moderne rosene (Figur 3, 6, 9, 19, 24, 27). I de tidligste 
periodene var det de historiske rosene som dominerte i planteskolene, men mot 1950 minket 
utvalget av de historiske rosene, og utvalget av de moderne rosene økte. Hos Brynes Planteskoler 
ble antall historiske roser i utvalget redusert med vel 65 % fra 1910-1914 til 1945-1949, og hos J. 
Olsens Enke ble antall historiske roser i sortimentet redusert med nesten 90 % i perioden mellom 
1900-1904 og 1945-1949. På 1940-tallet var flere historiske rosegrupper helt ute av planteskolenes 
sortiment.  
Ser man for eksempel på sortimentet i Bourbon-Gruppen hos J. Olsens Enke, så var utvalget av 
bourbonroser på sitt mest tallrike med syv roser i 1890-1899. Frem mot 1950 ble det en sakte 
avvikling, og i 1940-1949 var det ingen bourbonroser i planteskolens sortiment. Det samme 
skjedde med Damascena-Gruppen, som gikk ut av planteskolens sortiment allerede i 1910-1919. 
Tar man så en moderne rosegruppe, f. eks. Floribunda-Gruppen, skjer det helt motsatte. Frem til 
og med 1900-1909 var det ingen floribundaroser i planteskolens utvalg, men fra og med 1910-1919 
kom flere og flere floribundaroser inn i planteskolens utvalg, og fra 1940-1949 hadde planteskolen 
mer enn 20 floribundaroser i utvalget sitt. Den eldste floribundarosen er ‘Rødhætte’ som ble 
foredlet frem i 1912 (Gustavsson 2008a). ‘Rødhætte’ var også den første floribundarosen som kom 
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inn i J. Olsens Enke Planteskoles sortiment. Den ble første gang registrert i 1917, kun fem år etter 
den ble introdusert på verdensmarkedet for første gang.  
J. Olsens Enke Planteskole var likevel ikke den første av de åtte planteskolene som tok inn 
floribundaroser i sortimentet sitt. Hele tre planteskoler var tidligere ute; Sandveds, Brynes og 
Fritzøe Planteskoler. Sandveds Planteskole hadde faktisk to floribundaroser i utvalget sitt året etter 
‘Rødhætte’ kom ut på verdensmarkedet i 1912. Disse var ‘Rødhætte’ og ‘Gruss an Aachen’.  
Tidspunktet for når de moderne rosene begynte å dominere over de historiske rosene inntraff på 
litt ulike tidspunkt for hver enkelt planteskole. Hos Brynes Planteskoler inntraff hendelsen tidlig, 
sammenlignet med de andre planteskolene. Der var de historiske rosene dominerende frem til 
perioden 1905-1909, så fra 1910-1914 var det de moderne rosene som dominerte. Hos NLH ble ikke 
de moderne rosene dominerende før perioden 1935-1939. Da opplysningene i katalogene fra denne 
planteskolen har vært så mangelfull er det godt mulig at dette fenomenet skjedde tidligere. De 
resterende planteskolene hadde et skifte enten på 1910- eller 1920-tallet. Her er ikke planteskolene 
med kun åtte årganger, Statens Hagebruksskole og Grefsheim Planteskole, tatt med da de ikke lar 
seg sammenligne med de andre planteskolene. 
Hos Statens Hagebruksskole dominerte de moderne rosene i alle planteskolekatalogene (fra 1926 
til 1940), men fra 1936 skjøt antallet moderne roser fart, og utvalget av historiske roser avtok. 
Planteskolen hadde fremdeles et utvalg av historiske roser i den siste årgangen som ble registrert.      
Nøvik (1909) skriver i hageboken Blomsterhaven og parken at de gamle hagerosene er i ferd med å gå 
i glemmeboken, da de moderne rosene begynner å overta i rosemarkedet. Dette sammenfaller godt 
med funnene gjort i Brynes Planteskoler. I følge Nøvik (1909) er årsaken til dette at de moderne 
rosene har en finere blomst enn de historiske rosene. Men som han videre kommenterer har ikke 
de moderne rosene den gode duften som de historiske rosene har. Det er kanskje også derfor, den 
gode duften, at noen av de historiske rosene holdt seg noen lunde stabilt frem mot 1950. I flere 
artikler fra Norsk Havetidene utgitt av Havedyrkningens venner (1897); (1907; 1909; 1918) blir roser i 
Centifolia-Gruppen og Centifolia Muscosa-Gruppen fremhevet på grunn av rosenes skjønnhet, 
men ikke minst på grunn av deres gode duft. Samtidig klages det over at de er sjeldnere å finne i 
hagene.  
I denne oppgaven var utvalget av centifoliaroser og moseroser samlet sett på sitt mest tallrike på 
1930-tallet. I perioden 1940-1949 var det fem planteskoler som hadde tilgjengelig prislister for 
denne undersøkelsen. Fire av planteskolene førte fremdeles centifoliaroser og moseroser i denne 
perioden. Brynes Planteskoler hadde totalt ni centifoliaroser og 19 moseroser og J. Olsens Enke 
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Planteskole hadde henholdsvis åtte og 13 roser. Sammenlignet med andre historiske rosegrupper 
som ble registrert i denne oppgaven var dette relativt mange slag.  
Et annet eksempel på en historisk rosegruppe som var en del av planteskolenes utvalg også i 1940-
1949 er Alba-Gruppen. I flere av planteskolene var dette en liten rosegruppe, men rosene som 
planteskolene førte ble solgt over en lang periode, gjerne 20 år eller mer. Albarosene som gikk 
igjen i flere av planteskolene var ‘Maiden’s Blush’, ‘Mme Plantier’ og ‘Königin von Dänemark’, 
som ble solgt hos f. eks. Brynes Planteskoler i henholdsvis 32, 36 og 31 år og hos J. Olsens Enke i 
henholdsvis 28, 25 og 23 år. ‘Königin von Dänemark’ og ‘Maiden’s Blush’ var også to av rosene 
som ble anbefalt av Nøvik (1909).  
I alle planteskolene var rosesortimentet på sitt mest tallrike på 1930-tallet, og flertallet av 
planteskolene hadde da størst utvalg av roser mellom 1935 og 1939. Hvorfor utvalget av roser var 
på sitt mest tallrike på 1930-tallet skyldes det store antallet moderne roser. Brynes planteskoler f. 
eks. hadde i denne perioden opp mot 400 roser i utvalget sitt hvor vel 300 av dem var moderne 
roser. Samme ser man hos J. Olsens Enke. Fra 1930-1934 hadde planteskolen opp mot 190 roser 
hvor 125 av disse var moderne roser.   
Ser man på når tilbudet av de forskjellige rosegruppene var på sitt mest tallrike, er det ikke 
overraskende at utvalget av de fleste rosegruppene samlet sett også var på sitt mest tallrike på 
1930-tallet.  Likevel ser man at utvalget innen de historiske rosegruppene gjerne var større i en 
tidligere periode enn 1930-tallet. 50 % av de historiske rosegruppene var på sitt mest tallrike i 1910-
1919, deriblant Gallica-Gruppen, Damascena-Gruppen, Chinensis-Gruppen og Remontant-
Gruppen.  
Av de 28 rosegruppene som ble registrert i de åtte planteskolene, var 19 av rosegruppene 
historiske. Brynes Planteskoler var den eneste planteskolen som hadde et roseutvalg fra alle de 
historiske rosegruppene. Av de historiske rosene var det helt klart roseslag fra Remontant-
Gruppen som dominerte. Alle planteskolene førte remontantroser, spesielt i perioden 1910-1919. I 
flere artikler i Norsk Havetidende utgitt av Havedyrkningens venner (1897); (1907; 1945) nevnes det 
at årsaken til at de gamle hagerosene var så lite populære var fordi de ikke remonterte. Det høye 
antallet remontantroser i planteskolens utvalg skyldes nok derfor interessen for remonterende 
roser.  
Eksempelvis hadde J. Olsens Enke Planteskole hele 98 roseslag i utvalget sitt som tilhørte 
Remontant-Gruppen, og Brynes Planteskole hadde 76. Antallet sorter i denne gruppen gikk sterkt 
tilbake fra 1920-tallet. En av årsakene til at remontantrosene forsvant fra planteskolens utvalg kan 
være tehybridrosenes ankomst. I 1900-1909 var Tehybrid-Gruppen en liten gruppe i planteskolens 
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utvalg, men i 1910-1919 mangedoblet antallet seg i flere av planteskolene. Brynes Planteskoler gikk 
fra å ha 36 roser i 1900-1909 til hele 142 det påfølgende tiåret.  
Det var ikke bare Remontant-Gruppen som gikk igjen i alle planteskolene. Roseslag fra Chinensis-
Gruppen, Foetida-Gruppen, Multiflora-Gruppen og Odorata-Gruppen var å finne i alle 
planteskolene. De historiske rosegruppene som var mer sjeldne å finne i planteskolene var 
Boursault-Gruppen, Francofurtana-Gruppen, Sempervirens-Gruppen, Setigera-Gruppen og 
Spinosissima-Gruppen.  
I planteskolene kunne man finne roseslag fra åtte moderne rosegrupper, men til gjengjeld førte 
planteskolene som regel flere moderne roseslag. Av de moderne rosegruppene var det Tehybrid-
Gruppen som dominerte. Eksempelvis førte Brynes Planteskoler hele 414 tehybridroser, og J. 
Olsens Enke Planteskole hadde i perioden undersøkt hele 216 roser fra Tehybrid-Gruppen i 
utvalget sitt. De første tehybridrosene ble i denne oppgaven registrert i 1890-1899 i J. Olsens Enke 
Planteskole. Alle planteskolene hadde sitt mest tallrike utvalg av tehybridroser på 1930-tallet. 
Utvalget minket noe i 1940-1949, men det var likevel et betydelig antall tehybridroser i 
planteskolenes utvalg også i denne perioden. Planteskolen som førte færrest tehybridroser var 
Fritzøe Planteskole, likevel var det den største rosegruppen, av både de historiske og moderne 
rosegruppene, i planteskolen gjennom hele perioden som ble undersøkt.  
Av de moderne rosegruppene var seks av de åtte gruppene representert i alle planteskolene. De 
moderne rosegruppene som var til stede i alle planteskolene var Floribunda-Gruppen, Polyantha-
Gruppen, Rugosa-Gruppen, Storblomstrende Klatrerose-Gruppen, Tehybrid-Gruppen og 
Wichurana-Gruppen. De to gruppene som var mer sjeldne å finne i planteskolene var Moschata-
Gruppen og Moyesii-Gruppen. Planteskolene som ikke førte roseslag fra Moschata-Gruppen var 
planteskolene med færrest årganger tilgjengelig for undersøkelsen; Fritzøe Planteskole, Grefsheim 
Planteskole og Statens Hagebruksskole. Roser i Moyesii-Gruppen ble kun registrert i Brynes 
Planteskoler.  
Brynes Planteskoler hadde det største roseutvalget på 891 i den undersøkte perioden. På Østlandet 
var det J. Olsens Enke som hadde det største utvalget. De hadde til sammen 551 roseslag i utvalget 
sitt fra 1890 til 1949. Fra 1911-1920 ble det i undersøkelsen registrert 223 forskjellige roseslag i 
denne planteskolen. Saxhaug (1989) listet opp et utvalg av roser som hun fant i hagebøker og 
salgsfirma fra 1870-1920 på Østlandet, hvorav J. Olsens Enke Planteskole var ett av salgsfirmaene. 
Saxhaug (1989) fant i samme intervall (1911-1920) at J. Olsens Enke Planteskole hadde et utvalg på 
245 roseslag. Årsaken til en differanse på 22 roseslag henger nok sammen med at Saxhaug (1989) 
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hadde alle årgangene fra 1911-1920 tilgjengelig, mens i denne undersøkelsen manglet noen 
årganger.  
Da planteskolene hadde ulikt antall årganger med kataloger tilgjengelig for undersøkelsen, ble 
begrepet «roser som var i planteskolen over lenger tid» forskjellig fra planteskole til planteskole. 
Eksempelvis var «lenger tid» hos planteskolene med kun åtte årganger roser som var i salg i fem 
år eller mer, mens hos Brynes Planteskoler ble «lenger tid» definert som roser som var i 
planteskolen i 20 år eller mer. Selv om definisjonen varierte fra planteskole til planteskole, gir det 
likevel et klart inntrykk av hvilke roseslag som ble favorisert. Det er grunn til å tro at dette er 
roseslag som har vært relativt herdige og gode for norske forhold. 
Av 1236 roseslag var det 161 roser som var i salg over lengre tid. Dette utgjorde en andel på 13 % 
av totalen. Noe som ikke var så ulikt funnene til Saxhaug (1989), da de 53 rosene som hun fant ble 
mest brukt på Østlandet utgjorde en andel på om lag 10 % av totalen. 50 av disse rosene var en del 
av J. Olsens Enke Planteskoles sortiment også i denne undersøkelsen. Likevel var det kun 23 av 
dem som var å finne i fem eller flere av undersøkelsens åtte planteskoler. Det kan altså se ut til at 
roseslag favorisert i Oslo eller Østlandet, ikke nødvendigvis ble favorisert i andre deler av Norge. 
Av de 161 rosene som var i salg over lengre tid i denne undersøkelsen, skilte noen rosesorter seg ut 
med at de var en del av utvalget til flere av planteskolene. ‘Mme Caroline Testout’ fra Tehybrid-
Gruppen og ‘Frau Karl Druschki’ fra Remontant-Gruppen var en del av utvalget i alle 
planteskolene, i tillegg til å bli solgt over lengre tid. Eksempler på andre roser som både ble solgt 
over lenger tid og gikk igjen i flere planteskoler, var av de historiske rosene ‘Gruss an Teplitz’, 
‘Fisher Holmes’, ‘Ulrich Brunner fils’,’Blanche Moreau’, ‘Hiawatha’, ‘Gloire de Dijon’ og ‘Mrs John 
Laing’. Av de moderne rosene var det eksempelvis ‘Dorothy Perkins’, ‘Ellen Poulsen’, ‘Mme 
Edouard Herriot’, ‘Mme Ravary’, ‘Ophelia’, ‘Rødhætte’, ‘Conrad Ferdinand Meyer’ og ‘General 
Mac Arthur’. Av villrosen var det Rosa rubiginosa og Rosa rugosa som var en del av utvalget til flere 
planteskoler og ble solgt over lengre tid. Alle de nevnte roseslagene var til stede i fem planteskoler 
eller mer og over en lenger periode. 
Kiserud (1922) ga en omtale om foredlede frilandsroser og nevnte i den forbindelse åtte roser som 
han anså, etter lengre tids erfaring, som gode og brukbare sorter. Hele seks av disse er roser som i 
denne undersøkelsen var til stede over lengre tid og var en del av alle planteskolenes sortiment; 
‘Gruss an Teplitz’, ‘Mme Caroline Testout’, ‘General Mac Arthur’, ‘Rødhette’, ‘Frau Karl Druschki’ 
og ‘Gloire de Dijon’.  
 Schübeler (1888) nevner 183 ulike roseslag i Norges Væxtrige: et Bidrag til Nord-Europas Natur- og 
Culturhistorie. 171 av roseslagene som nevnes er roseslag som Schübeler vet dyrkes i og i omegn av 
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Oslo. Fem av dem var villroser som alle er blitt registrert i denne oppgaven. Av de andre 
roseslagene som ble nevnt var kun 63 av dem også registrert i denne undersøkelsen. Kun én av 
rosene regnes til de moderne rosene, ‘La France’.  
Nøvik (1909) lister opp 84 roser i hageboken sin som han ser på som gode roser å bruke i hagen. 
Først og fremst på grunn av herdighet, men også mye på grunn av stor prydverdi. Av disse 84 
rosene var 77 av rosene også registrert i denne undersøkelsen. 20 av rosene som Nøvik nevner er 
moderne roser, og de resterende 64 rosene er altså historiske roser. 
Noen av roseslagene i de undersøkte katalogene som ikke har vært mulig å identifisere i 
roselitteratur, har ved nærmere ettersyn vist seg å være roser som ble foredlet frem av 
planteskolene selv. Dette var gjeldende for ‘Gandal’ fra Sandveds Planteskole og ‘Brynes Laksrosa 
Testout’ fra Brynes Planteskoler. Da de ikke var å finne i litteratur kan det se ut til at disse rosene 
aldri ble registrert som nye roser. Noe som i seg selv er litt trist, da en mister informasjon som kan 
være interessant og verdifull. Også ‘Åsrosen’ som var i sortimentet til NLH, J. Olsens Enke og 
Grudes Planteskole lider samme skjebne. I tillegg er det svært lite informasjon om ‘Åsrosen’ i 
planteskolekatalogene.   
Selv om Statens Hagebruksskole hadde få årganger tilgjengelig ved registrering, var det likevel 
interessant informasjon angående rosen ‘Dømmesmoen’. I følge omtalen i katalogen ble 
‘Dømmesmoen’ importert under det feilaktige navnet ‘American Pillar’ i 1925. Da de ikke klarte å 
identifisere rosen under noe kjent navn døpte de den ‘Dømmesmoen’ (Statens Hagebruksskole 
1938). I andre publikasjoner hevdes det at kultivaren ble funnet på Dømmesmoen i et parti av 
‘Dorothy Perkins’ en gang mellom 1930-1935 (Horntvedt 1981). ‘Dømmesmoen’ finnes fortsatt i 
salg.  
En annen rose med en spesiell historie som man har trodd har vært tapt er ‘El Ariana’ foredlet av 
Geschwind før 1912 (Salvesen & Åsen 2010). Den ble registrert hos Brynes Planteskoler første gang 
i 1917 og var en del av utvalget i til sammen 28 år. Den var også i salg i 1949, som var den siste 
årgangen som ble registrert for denne undersøkelsen. ‘El Ariana’ var også en del av utvalget til 
Grudes Planteskole. Her var den kun i salg i 6 år, og ble første gang registrert i 1935 og siste gang i 
1940. Lenge har man trodd at denne rosen var tapt, men den ble bevart av roseelskere ved Oslo og 
Stavanger (Salvesen & Åsen 2010). Hos Salvesen and Åsen (2010) går denne rosen under Gule 
Prestegårdsroser, Foetida-hybrider. I Modern Roses 12 (Young & Schorr 2007) er den plassert i 
Spinosissima-Gruppen. I denne oppgaven er det likevel besluttet å plassere rosen under Centifolia-




Resultatene fra denne undersøkelsen viser at utvalget av roser før 1950 var meget stort. Bare ved å 
undersøke åtte planteskoler i Norge ble 1236 roseslag fra 28 ulike rosegrupper funnet. Frem til 
omtrent 1915 var det de historiske roseslagene som dominerte, men på et tidspunkt skjedde det et 
skifte hvor de moderne ble dominerende. Skiftet i dominans mellom de historiske og moderne 
rosene skjedde på ulike tidspunkt i planteskolene. Roseslagene som var i salg over en lengre 
periode forble i planteskolens sortiment trolig på grunn av deres gode tilpasning til det norske 
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Rosesortimentet i J. Olsens Enke Planteskole i perioden 1890-1949. Rosene er inndelt i villroser, historiske roser og moderne roser. Under historiske roser og 
moderne roser er rosegruppene ordnet alfabetisk, og rosene er ordnet alfabetisk innen hver rosegruppe.  
Roseslag  Gruppe 1890-
1899 







Rosa hugonis Villroser     1936-1939 1940,  
1948-1949 
7  
Rosa moyesii Villroser     1935-1939 1940, 
1948-1949 
8  
Rosa moyesii fargesii Villroser      1940 1 I katalog: Fargesii 
Rosa rubiginosa Villroser    1927 1936-1939 1940 6  
Rosa rugosa Villroser     1932  1  
Rosa rugosa alba Villroser    1924-1929 1930-1939 1940 17  
Rosa rugosa rubra Villroser    1923-1929 1930-1939 1940 18  
Rosa sericea spp. omeiensis  
f. pteracantha 
Villroser     1935-1939 1940 6 I katalog: Rosa omeiensis 
pteracantha 
Rosa spinosissima Villroser     1934, 1936  2 I katalog: Rosa pimpinellifolia. 
Pimpernellrosen 
HISTORISKE ROSER 




 1930-1939 1940 23 I katalog: Rosa alba Regina 
Daniæ(Dronningen af Danmark) 
‘Maiden's Blush’ 
 




1928-1929 1930-1939 1940,  
1948-1949 
28  
 ‘Mme Plantier’ Alba-Gruppen  1903-1905 1910-11, 
1914-17 
1927-1929 1930-1939 1940, 
1948-1949 
25  
‘Dundee Rambler’ Arvensis-Gruppen   1917    1  
‘Boule de Neige’ Bourbon-Gruppen 1890 1901-05,  
1908-09 
1910-11, 1914    11  




   14  




1928-1929 1930-1931  16  




   12  
‘Louise Odier’ Bourbon-Gruppen 1890 1901-1905     6  
‘Mistress Bosanquet’ Bourbon-Gruppen 1890      1  
‘Souv de la Malmaison’ Bourbon-Gruppen 1890 1901 1914-16 1921-1923   8  
‘Zepherine Drouhin’ Bourbon-Gruppen     1931  1  
‘Centifolia Devigne’ Centifolia-Gruppen   1914-1917    4 Fant ingen rose ved dette navn 
«Centifolieroser i 
forskjellige farger» 
Centifolia-Gruppen  1903-1905, 
1908 
    4 I katalog: Centifolie- og mosroser i 
forskj. farger 
‘Cristata’ Centifolia-Gruppen  1901-1903 1915-16    5 I katalog: Også som Rosa centifolia 
cristata 




1940 20 I katalog: Centifolia Major 
‘Minor’ Centifolia-Gruppen      1940 1 I katalog: Rosa centifolia minor 




1928-1929 1930-1931  14  
‘Unique’ Centifolia-Gruppen  1903-1905, 
1909 
1910-11, 1914    7 I katalog: Unica Alba 
‘Wellington’ Centifolia-Gruppen   1914-1917    4 I katalog: Centifolia Wellington 
«Alminnelig rød moserose» Centifolia Muscosa- 1890 1908-1909 1910  1930-1939 1940 15 I katalog: også som Muscosa rosea 
Gruppen pl. Og Rosa muscosa rosea pl.  
‘Blanche Moreau’ Centifolia Muscosa-
Gruppen 











1929 1930  11 I katalog:Centifolia "commune" rosa 
og Rosa centifolia muscosa 







   11  
‘Gloire des Mousseuses’ Centifolia Muscosa-
Gruppen 
   1928-1929   2  
‘Henri Martin’ Centifolia Muscosa-
Gruppen 
 1909 1910-11, 
1914-17 
1924-1928 1932-1934  15  
‘Luxembourg’ Centifolia Muscosa-
Gruppen 
  1915    1  
‘Melanie Waldor’ Centifolia Muscosa-
Gruppen 
  1911, 1914    2  
‘Mme Moreau’ Centifolia Muscosa-
Gruppen 
  1911    1  






    4 I katalog: Centifolie- og mosroser i 
forskj. farger 




     1948-1949 2  
‘Salet’ Centifolia Muscosa-
Gruppen 





    1931  1  
‘Brennus’ Chinensis-Gruppen   1911, 
1914-15, -17 
   4  
‘Charlotte Klemm’ Chinensis-Gruppen   1914-1917    4  
‘Chenedôle’ Chinensis-Gruppen 1890 1904-1905, 1910-11,    10  
1909 1914-17 
‘Frederic II de Prusse’ Chinensis-Gruppen 1890 1909 1910-11, 
1914-15 
   6 I katalog: Frederic II, rotekte 




1921-1929 1930-1939 1940, 1942 31  
‘Hermosa’ Chinensis-Gruppen  1901-1905, 
1908 
1910-11, -14,  
1916-17 
1921-1929 1930-1939  30  
‘Hofgärtner Kalb’ Chinensis-Gruppen   1917    1  
‘Lady Stuart’ Chinensis-Gruppen   1914    1  
‘Leuchtfeuer’ Chinensis-Gruppen   1914-1917 1923-1929 1930-1939  21  
‘Lord Nelson’ Chinensis-Gruppen  1909 1910, 1915    3  
‘Miralba’ Chinensis-Gruppen  1905 1914-1917    5  
‘Mme Laurette Messimy’ Chinensis-Gruppen  1905, 1908-
1909 
1910-11    5 I katalog: Laurette de Messemy. 
Maanedsrose 
‘Nubienne’ Chinensis-Gruppen   1914    1  
‘Rouletii’ Chinensis-Gruppen      1940 1 I katalog: Rosa rouletti 




   10  
‘Leda’ Damascena-
Gruppen 
  1914    1 I katalog: Laeda, R. damascena 
‘Mme Hardy’ Damascena-
Gruppen 











   10  
‘Triomphe de Rouen’ Damascena-
Gruppen 
  1914    1  




1922-1929 1930-1939 1940 31 I katalog: Rosa luteabicolor, Jaune 
Bicolor, Lutea Bicolor 
‘Harison's Yellow’ Foetida-Gruppen     1939 1940 2  
‘Persiana’ Foetida-Gruppen 1890 1901-05,  1910-11, 1922-1929 1930-1939 1940 33 I katalog: Perisan Yellow 
1908-09 1914-17 
‘Soleil d'Or’ Foetida-Gruppen  1904-05, 
1908-09 
1916-1917 1927 1930  8  
‘Sonnenlicht’ Foetida-Gruppen    1922   1  
‘Von Scharnhorst’ Foetida-Gruppen      1948-1949 2  
‘Belle des Jardins’ Gallica-Gruppen    1928-1929 1930  3  
‘Comte de Nanteuil’ Gallica-Gruppen 1890      1  
‘Comtesse de Lacepède’ Gallica-Gruppen 1890 1901 1911,  
1914-1917 
   7  
‘Duchesse de Berry’ Gallica-Gruppen   1911, 1914, 
1917 
   3  
‘Fanny Bias’ Gallica-Gruppen   1911,  
1914-1917 
   5  
‘Fanny Parissot’ Gallica-Gruppen   1914    1  
‘Oeillet Flamand’ Galllica-Gruppen  1905     1  
‘Oeillet Parfait’ Gallica-Gruppen 1890 1903-1904 1911, 1914, 
1917 
   6  
‘Perle des Panachées’ Gallica-Gruppen   1910    1  
Rosa gallica splendens Gallica-Gruppen      1948-1949 2  
‘Rosa Mundi’ Gallica-Gruppen     1932-1935  4 I katalog: Rosa damascena Mundi 
‘Rouge Admirable’ Gallica-Gruppen   1914    1  
‘Aglaia’ Multiflora-Gruppen    1921-1929 1930-32, 
1934-35 
 14  
‘Echo’ Multiflora-Gruppen   1917    1  
‘Eva Teschendorff’ Multiflora-Gruppen   1915-1917 1921-1929 1930-36, 
1938-39 
1940 22  
‘Flower of Fairfield’ Multiflora-Gruppen   1914, 1917  1934-1935  4  
‘Geschwinds Nordlandsrose’ Multiflora-Gruppen     1939 1940 2  
‘Goldfinch’ Multiflora-Gruppen    1922-1925   4  
‘Gruss an Zabern’ Multiflora-Gruppen    1928-1929 1930-1935  8  
‘Hiawatha’ Multiflora-Gruppen   1917 1921-1929 1930-1939 1940 21  
‘Perle vom Wienerwald’ Multiflora-Gruppen   1917    1  
‘Rubin’ Multiflora-Gruppen   1914    1  
‘Tausendschön’ Multiflora-Gruppen   1914, 1917 1921-1929 1930-1939 1940, -42, 
1948-49 
25  
‘Turner's Crimson Rambler’ Multiflora-Gruppen  1901 1910-11, -14, 
-17 
1921-1929 1930-1939 1940 25 I katalog: Crimson Rambler 
‘Veilchenblau’ Multiflora-Gruppen     1931-1937  7  
‘Baronne de Maynard’ Noisette-Gruppen 1890 1901-1905     6  




   14  
‘Céline Forestier’ Noisette-Gruppen 1890 1901-1903     4  
‘Marechal Niël’ Noisette-Gruppen   1914-1917 1922-1929 1930-1939 1940 23  
‘Mme Pierre Cochet’ Noisette-Gruppen  1901     1  
‘Perle des Blanches’ Noisette-Gruppen  1905     1  






1930  19  




1921-1929 1930-1939 1940 34  
‘Gloire de Dijon’, Climbing Odorata-Gruppen     1938-1939 1940 3  




1921-1929 1930-1935  28  
‘Hamburg’ Odorata-Gruppen     1939 1940-1942 4  
‘Harry Kirk’ Odorata-Gruppen   1915-1917 1921-1929 1930-1934  17  
‘Hvid Maman Cochet’ Odorata-Gruppen   1911    1  
‘Lady Hillingdon’ Odorata-Gruppen   1915 1921-1929 1930-1939 1940 21  
‘Miss Alice de Rotschild’ Odorata-Gruppen   1915-1916    2  






1930-1935  28  
‘Mme Falcot’ Odorata-Gruppen  1901     1  
 ‘Mme Jules Gravereaux’ Odorata-Gruppen  1908-1909 1910-1911, 
1914 
   5  
‘Perle des Jardins’ Odorata-Gruppen  1901     1  
‘Red Letter Day’ Odorata-Gruppen    1921, 1927-
1929 
1930  5  
‘Abel Carrière’ Remontant-
Gruppen 




   7  
‘Alexis Lèpére’ Remontant-
Gruppen 
 1904-1905     2  
‘Alfred Colomb’ Remontant-
Gruppen 






1930-1939 1940 33  
‘Alfred K Williams’ Remontant-
Gruppen 
 1908     1  
‘American Beauty’ Remontant-
Gruppen 
 1909 1910-1911    3  
‘Anna de Diesbach’ Remontant-
Gruppen 
 1905     1 I katalog: Anna von Diesbach 
‘Auguste Neumann’ Remontant-
Gruppen 
 1903-1905     3  
‘Aurore du Matin’ Remontant-
Gruppen 
 1901     1  








   13 I katalog: Baronne de Rotschild 
‘Candeur Lyonnaise’ Remontant-
Gruppen 
  1917    1  
‘Capitaine Sisolet’ Remontant-
Gruppen 


















    6 Fant ingen rose ved dette navn 
‘Charles Lefèbvre’ Remontant-
Gruppen 




1921-1924   18  
‘Claude Jacquet’ Remontant-
Gruppen 
 1902     1  
‘Clio’ Remontant-
Gruppen 





  1914-1917 1921   5  
‘Comte Carneval’ Remontant-
Gruppen 
 1904-1905     2  




1890      1  
‘Comtesse de Paris’ Remontant-
Gruppen 
 1901-1904     4  
‘Deuil du Colonel Denfert’ Remontant-
Gruppen 







1921-1922   12  
‘Duc de Cazes’ Remontant-
Gruppen 
1890      1  
‘Duc d'Harcourt’ Remontant-
Gruppen 
1890 1901-1902     3  
‘Duke of Connaught’ Remontant-
Gruppen 
1890 1901-05,  
1908-09 
1910-1911    10  
‘Duke of Edinburgh’ Remontant-
Gruppen 
1890 1904-1905     3  
‘Duke of Teck’ Remontant-  1901-05,  1914-1917 1921-1922   13  
Gruppen 1908-09 
‘Duke of Wellington’ Remontant-
Gruppen 
 1901-1905     5  
‘Earl of Pembroke’ Remontant-
Gruppen 
 1901-1905     5  
‘Eclair’ Remontant-
Gruppen 
 1901-1904     4  
‘Empereur du Maroc’ Remontant-
Gruppen 
1890 1904-1905     3  
‘Eugène Appert’ Remontant-
Gruppen 
 1905     1  
‘Eugène Fürst’ Remontant-
Gruppen 




1921-1929 1930-1939 1940, 1942 35  
‘Ferdinand Chaffolte’ Remontant-
Gruppen 







1921-1929 1930-1939 1940 34  















1921-1929 1930  24  
‘Georg Arends’ Remontant-
Gruppen 
  1914    1  
‘Georges Moreau’ Remontant-
Gruppen 
1890      1  
‘Gloire de Bourg-la-Reine’ Remontant-
Gruppen 
 1901,  
1903-1904 





  1917    1  








   12  
‘Gustave Pigeneau’ Remontant-
Gruppen 
 1901     1  
‘Heinrich Münch’ Remontant-
Gruppen 
  1914-1915 1922-1929 1930, 1938-
1939 
 13  
‘Helen Keller’ Remontant-
Gruppen 
 1904-1905     2  
‘Horace Vernet’ Remontant-
Gruppen 




1921-1929 1930  24  
‘Hugh Dickson’ Remontant-
Gruppen 







‘J. B. Clark’ Remontant-
Gruppen 
   1924   1  
‘Jean Liabaud’ Remontant-
Gruppen 




   11  
‘Jean Rosenkrantz’ Remontant-
Gruppen 
 1901-1905     5  
‘Jean Soupert’ Remontant-
Gruppen 
1890 1901-1905     6  
‘John Hopper ‘ Remontant-
Gruppen 
1890 1901-05,  
1908-09 
    8  
‘Juliet’ Remontant-
Gruppen 
   1921-22, 
1924-29 
1930-1935  14  
‘King George V’ Remontant-
Gruppen 
  1916 1921-1922   3  
‘La Rosière’ Remontant-
Gruppen 
 1903-1904     2  




 1901-1905     5 Fant ingen rose ved dette navn 
‘Louis van Houtte’ Remontant-
Gruppen 
1890 1901-1905 1915-1917 1921-1924   13  
‘Ludwig Møller’ Remontant-
Gruppen 
   1924   1  
‘Magna Charta’ Remontant-
Gruppen 
1890 1901-1905 1914-1917 1921-22, 
1925-29 





 1902-1904     3  
‘Marguerite de Roman’ Remontant-
Gruppen 
 1901-1905     5  
‘Marie Baumann’ Remontant-
Gruppen 




1921-1929 1930-1939 1940 34  
‘Merveille de Lyon’ Remontant-
Gruppen 
1890 1901-05,  
1908-09 
1910-1911    10  
‘Mlle Eugénie Verdier’ Remontant-
Gruppen 
1890 1901-1903     4  
‘Mme Charles Crapelet’ Remontant-
Gruppen 
1890      1  






   12  
‘Mme Gabriel Luizet’ Remontant-
Gruppen 
1890 1901-1904 1914-1917 1921-1929 1930-1933  22  
‘Mme Jean Everaerts’ Remontant-
Gruppen 
  1911,  
1914-1915 
   3  
‘Mme Lacharme’ Remontant-
Gruppen 
 1905     1  
‘Mme Leonie Halkin’ Remontant-  1905,  1910-1911    5  
Gruppen 1908-1909 
‘Mme Marie Finger’ Remontant-
Gruppen 
 1901-1905     5  
‘Mme Montet’ Remontant-
Gruppen 




   10  
‘Mme Victor Verdier’ Remontant-
Gruppen 




1921-1929 1930-1931  25  
‘Monsieur Boncenne’ Remontant-
Gruppen 




   12  
‘Mrs A. M. Kirker’ Remontant-
Gruppen 
  1914-1917    4  
‘Mrs F. W. Sanford’ Remontant-
Gruppen 
 1902-1903     2  
‘Mrs John Laing’ Remontant-
Gruppen 
 1901-1905  1925-1929 1930-1939 1940, -42, 
1948-49 
24  
‘Mrs Sharman Crawford’ Remontant-
Gruppen 
 1901-1904     4 Fant ingen rose ved dette navn 
‘Paul Neyron’ Remontant-
Gruppen 




   11  
‘Pierre Notting’ Remontant-
Gruppen 
 1905,  
1908-1909 
1910-1911    5  
‘Prince Camille de Rohan’ Remontant-
Gruppen 




1921-1929 1930-1939 1940 34  
‘Princesse de Béarn’ Remontant-
Gruppen 
 1901-1905 1914-1917 1921-1929 1930-1939 1940 29  
‘Prosper Laugier’ Remontant-
Gruppen 
1890      1  
‘Rosieriste Jacobs’ Remontant-
Gruppen 
 1901-1904     4  




  1915-1917 1921-1922   5  
‘Senateûr Vaïsse’ Remontant-
Gruppen 
1890 1901-1905 1914-1917    10  
‘Souv de Spa’ Remontant-
Gruppen 
1890 1901-1905     6  
‘Sultan of Zanzibar’ Remontant-
Gruppen 
 1901, 1903-05, 
1908-09 
1910-1911    8  
‘Ulrich Brunner fils’ Remontant-
Gruppen 









     1940 1  
‘Venus’ Remontant-
Gruppen 
 1904-1905     2  
‘Victor Hugo’ Remontant-
Gruppen 
 1901-1905     5  
‘Victor Verdier’ Remontant-
Gruppen 
 1901-1904     4  
‘Virginale’ Remontant-
Gruppen 
 1905     1  
‘Xavier Olibo’ Remontant-
Gruppen 
 1901-1903     3  
‘Magnifica’ Rubiginosa-
Gruppen 
    1932, 1934-
36 
1940 5 I katalog: Rosa rubiginosa magnifica 
‘Baltimore Belle’ Setigera-Gruppen    1921   1 I katalog: Belle de Baltimore 
‘Frühlingsgold’ Spinosissima-
Gruppen 
     1948-1949 2  
MODERNE ROSER 









     1948-1949 2  
‘D. T. Poulsen’ Floribunda-
Gruppen 
    1933-34, 
1936-39 
1940, 1942 8  
‘Dance of Joy’ Floribunda-
Gruppen 
     1940 1  
‘Direktør Rikala’ Floribunda-
Gruppen 
    1937-1939 1940, 1942 5  
‘Donald Prior’ Floribunda-
Gruppen 
     1948-1949 2  
‘Else Poulsen’ Floribunda-
Gruppen 
    1932-1939 1940, -42, 
1948-49 
12  
‘Else Poulsen Mørkerød’ Floribunda-
Gruppen 
     1940 1  
‘Erna Grootendorst’ Floribunda-
Gruppen 





     1948-1949 2  
‘Fortschritt’ Floribunda-
Gruppen 
     1948-1949 2  
‘Frau Astrid Späth’ Floribunda-
Gruppen 





     1948-1949 2  
‘Goldilocks’ Floribunda-
Gruppen 
     1948-1949 2  




    1939  1  
'Heidezauber’ Floribunda-
Gruppen 
    1938-1939 1940 3  
‘Independence’ Floribunda-
Gruppen 
     1948-1949 2  
‘Karen Poulsen’ Floribunda-
Gruppen 
    1936-1939 1940, 1942 6  
‘Kirsten Poulsen’ Floribunda-
Gruppen 





     1940, 1942 2  




    1938-1939 1940, 1942 4  
‘Mrs Olive Sackett’ Floribunda-
Gruppen 
    1936-1937  2  
‘Poulsen's Pink’ Floribunda-
Gruppen 
     1948-1949 2  
‘Poulsen's Yellow’ Floribunda-
Gruppen 





     1948-1949 2  
‘Rosenelfe’ Floribunda-
Gruppen 
     1948-1949 2  
‘Rødhætte’ Floribunda-
Gruppen 





     1948-1949 2  
‘Eva’ Moschata-Gruppen     1939 1940-1942 4  
‘Heinrich Conrad Söth’ Moschata-Gruppen     1933-1936  4  
‘Sangerhausen’ Moschata-Gruppen      1940, 
1948-1949 
3  
‘Wilhelm’ Moschata-Gruppen      1940-42, 
1948-49 
5  
‘Aennchen Müller’ Polyantha-Gruppen    1925-1929 1930-1932  8  
‘Betsy van Nes’ Polyantha-Gruppen   1916-1917 1921-1929 1930-1936  18  
‘Clotilde Soupert’ Polyantha-Gruppen  1901-05,  
1908-09 
1910-1911    9  
‘Eblouissant’ Polyantha-Gruppen    1925-1929 1930-1931  7  
‘Ellen Poulsen’ Polyantha-Gruppen   1917 1921-1929 1930-1939 1940, -42, 
1948-49 
24  
‘George Elger’ Polyantha-Gruppen   1916-1917 1927-1929 1930-1934  10  
‘Gloire des Polyantha’ Polyantha-Gruppen  1901-05,  
1908-09 
1910-1911    9  
‘Gloria Mundi’ Polyantha-Gruppen     1931-1934  4  
'Greta Kluis’ Polyantha-Gruppen     1934  1  
‘Jessie’ Polyantha-Gruppen   1914-1915    2  
‘Johanna Tantau’ Polyantha-Gruppen     1933-1934  2  





     1948-1949 2  





‘Locarno’ Polyantha-Gruppen     1931-1935  5  
‘Louise Walter’ Polyantha-Gruppen   1916-1917 1921-23, 
1926-29 
1930-1934  14  
‘Miss Edith Cavell’ Polyantha-Gruppen    1924-1929 1930-33, 
1935-39 
1940 16 I katalog: Edith Cavell 
‘Mme Jules Gouchault’ Polyantha-Gruppen   1917    1  
‘Mme Norbert Levavasseur’ Polyantha-Gruppen  1908-1909 1910-11, 
1914-1917 
1921-1922   10  
‘Mme Taft’ Polyantha-Gruppen   1915    1  
‘Mrs W. H. Cutbush’ Polyantha-Gruppen   1914-1917 1921-1929 1930-1937  21  
‘Orange Triumph’ Polyantha-Gruppen      1948-1949 2  
‘Orléans Rose’ Polyantha-Gruppen   1914-1917 1922-1927 1931-1935  15  
‘Orléans Rose’, Climbing Polyantha-Gruppen     1930-1932  3  
‘Phyllis’ Polyantha-Gruppen   1915    1  
‘Princess van Orange’ Polyantha-Gruppen     1935-1939 1940 6 I katalog: Prinzessin von Oranien(til 
1937) 
‘Stadt Essen’ Polyantha-Gruppen      1940 1  
‘Sunshine’ Polyantha-Gruppen     1935  1  
‘Susanna’ Polyantha-Gruppen   1917    1  
‘Sweetheart Rose’ Polyantha-Gruppen      1948-1949 2 I katalog: Sweetheart 
‘Yvonne Rabier’ Polyantha-Gruppen   1915-1917  1937  4  
‘Agnes’ Rugosa-Gruppen     1939 1948-1949 3  
‘Blanc Double de Coubert’ Rugosa-Gruppen    1922-1929 1930-1931  10 I katalog: Blanche de Coubet 
‘Conrad Ferdinand Meyer’ Rugosa-Gruppen  1904-05, 
1908-09 
1910 1922-1929 1930-1939 1940 24  
‘Dr Eckener’ Rugosa-Gruppen     1937-1939 1940 4  
‘F. J. Grootendorst’ Rugosa-Gruppen     1934-1939 1940 7  
‘Georges Cain’ Rugosa-Gruppen     1935-1936  2  
‘Heidekind’ Rugosa-Gruppen     1933-34, 
1936-39 
1940, 1942 8  




1926-1929 1930  15  
‘Kaiserin des Nordens’ Rugosa-Gruppen     1930,  
1933-39 
1940 9 I katalog: Rosa rugosa fl. Rubra pl., 
Også kalt 'Keiserin des Nordens' 
‘Nova Zembla’ Rugosa-Gruppen     1932,   7  
1934-1939 
‘Pink Grootendorst’ Rugosa-Gruppen     1938-1939  2  
‘Rose à Parfum de l'Hay’ Rugosa-Gruppen     1932,  
1934-1939 
1940 8 I katalog: Parfume de l'Hay 
‘Sanguinaire’ Rugosa-Gruppen      1940 1  
‘Signe Relander’ Rugosa-Gruppen      1940 1  
‘Souv de Christophe Cochet’ Rugosa-Gruppen    1928-1929 1930-1931 1940 5  
‘Stern von Prag’ Rugosa-Gruppen     1935-1939 1940 6  
‘Türkes Rugosa Sämling’ Rugosa-Gruppen     1938-1939 1940 3  
‘Blaze’ Storblomstrende 
Klatrerose-Gruppen 
    1936-1939 1940-42, 
1948-49  
9  
‘Carpet of Gold’ Storblomstrende 
Klatrerose-Gruppen 
     1948-1949 2  
‘Chaplin's Pink Climber’ Storblomstrende 
Klatrerose-Gruppen 
    1938-1939 1940 3 Gustavsson, L-Å. har plassert denne i 
Wichurana-Gruppen 
‘Copper Glow’ Storblomstrende 
Klatrerose-Gruppen 
     1948-1949 2  
‘Donau’ Storblomstrende 
Klatrerose-Gruppen 
  1917    1  
‘Dr W. van Fleet’ Storblomstrende 
Klatrerose-Gruppen 
    1935  1 Gustavsson, L-Å. har plassert denne i 
Wichurana-Gruppen 
‘Easlea's Golden Rambler’ Storblomstrende 
Klatrerose-Gruppen 





     1948-1949 2  
‘Emily Gray’ Storblomstrende 
Klatrerose-Gruppen 
    1933  1  
‘Glenn Dale’ Storblomstrende 
Klatrerose-Gruppen 
    1936  1  
‘Golden Glow’ Storblomstrende      1948-1949 2  
Klatrerose-Gruppen 
‘Harwest Glow’ Storblomstrende 
Klatrerose-Gruppen 
     1948-1949 2  
‘Magic Carpet’ Storblomstrende 
Klatrerose-Gruppen 
     1948-1949 2  
‘Mrs Arthur Curtiss James’ Storblomstrende 
Klatrerose-Gruppen 
    1937-1939 1940-1942 6 I katalog: Golden Climber 
‘New Dawn’ Storblomstrende 
Klatrerose-Gruppen 
    1931-1939 1940-42, 
1948-49 
14 Gustavsson, L-Å. har plassert denne i 
Wichurana-Gruppen 
‘Orange Everglow’ Storblomstrende 
Klatrerose-Gruppen 
     1948-1949 2  
‘Paul's Scarlet Climber’ Storblomstrende 
Klatrerose-Gruppen 





    1936-1939 1940 5  
‘Royal Scarlet Hybrid’ Storblomstrende 
Klatrerose-Gruppen 
    1933, 1935-
1939 
1940 7  
‘Source d'Or’ Storblomstrende 
Klatrerose-Gruppen 
    1935,  
1937-1939 
1940 5  
‘White Gold’ Storblomstrende 
Klatrerose-Gruppen 
     1948-1949 2  
‘Admiral Ward’ Tehybrid-Gruppen    1921   1  
‘Antoine Rivoire’ Tehybrid-Gruppen  1908-1909 1910-11, 
1914-17 
   8  
‘Apotheker Georg Höfer’ Tehybrid-Gruppen  1908-1909 1910-1911    4  





‘Archie Gray’ Tehybrid-Gruppen    1924-1926   3  
‘Arthur R. Goodwin’ Tehybrid-Gruppen   1915-1917 1921-1929 1930-1938  21  
‘Aspirant Marcel Rouyer’ Tehybrid-Gruppen    1925-1929 1930-1931  7  
‘August Noack’ Tehybrid-Gruppen     1931-1934  4  
‘Augustine Guinoisseau’ Tehybrid-Gruppen  1901-05,  
1908-09 
1910    8  
‘Augustus Hartmann’ Tehybrid-Gruppen    1921   1 I katalog: Auguste Hartmann 
‘Better Times’ Tehybrid-Gruppen     1939 1940 2  
‘Betty’ Tehybrid-Gruppen   1914-1916    3  
‘Betty Uprichard’ Tehybrid-Gruppen     1934-1939 1940, 1942 8  
‘Brazier’ Tehybrid-Gruppen      1948-1949 2  
‘Break O'Day’, Climbing Tehybrid-Gruppen      1948-1949 2  
‘Briarcliff’ Tehybrid-Gruppen     1931-1939 1940 10  
‘British Queen’ Tehybrid-Gruppen   1917 1921-22, -24, 
1926-29 
1930-1931  10  
‘Bürgermeister Christen’ Tehybrid-Gruppen   1914-1915    2  




1921-1928   22  
‘Catharina Klein’ Tehybrid-Gruppen     1931-1934  4  
‘Charles J. Grahame’ Tehybrid-Gruppen   1915-1917    3  
‘Château de Clos Vougeot’ Tehybrid-Gruppen   1915-1917 1921-1923   6  
‘Clara Watson’ Tehybrid-Gruppen  1908 1911    2  




1940 14  
‘Comtesse Vandal’ Tehybrid-Gruppen     1938-1939 1940, -42, 
1948-49 
6  
‘Condesa de Sastago’ Tehybrid-Gruppen     1939 1940 2  
‘Crimson Glory’ Tehybrid-Gruppen     1938-1939 1940, -42, 
1948-49 
6  
‘Curly Pink’ Tehybrid-Gruppen      1948-1949 2  
‘Dame Edith Helen’ Tehybrid-Gruppen     1933-1939 1940, -42, 
1948-49 
11  
‘Dean Hole’ Tehybrid-Gruppen   1911,  1921-1922   7  
1914-1917 
‘Dick Wilcox’ Tehybrid-Gruppen      1948-1949 2  
‘Direktør Graebner’ Tehybrid-Gruppen  1908-1909 1910-1911    4 Fant ingen rose ved dette navn 
‘Dr A. Hermans’ Tehybrid-Gruppen   1914-1915    2  
‘Dr Heinrich Lumpe’ Tehybrid-Gruppen     1931-1934  4  
‘Duchess of Albany’ Tehybrid-Gruppen  1908     1  
‘E. G. Hill’ Tehybrid-Gruppen     1934, 1939 1940, 1942 4  
‘Earl of Gosford’ Tehybrid-Gruppen   1916-1917 1921-1923   5  
‘Edith Part’ Tehybrid-Gruppen    1921-1922   2  
‘Edward Mawley’ Tehybrid-Gruppen   1915-1917 1921-1922   5  
‘Elsie Beckwith’ Tehybrid-Gruppen    1927   1  
‘Ena Harkness’ Tehybrid-Gruppen      1948-1949 2  
‘Entente Cordiale’ Tehybrid-Gruppen   1915    1  
‘Etoile de France’ Tehybrid-Gruppen  1908-1909 1910-11, 
1914-17 
1921-1929 1930-1931  19  
‘Etoile de Hollande’ Tehybrid-Gruppen    1924, 1927 1938-1939 1940, -42, 
1948-49 
8  
‘Europa’ Tehybrid-Gruppen     1931-34, 
1937-39 
1940 8  
‘Farbenkönigin’ Tehybrid-Gruppen   1911,  
1914-1917 
1921-1929 1930-1939 1940 25  
‘Ferdinand Batel’ Tehybrid-Gruppen  1908-1909 1910-1911    4  
‘Flamingo’ Tehybrid-Gruppen     1933  1  
‘Florence Forrester’ Tehybrid-Gruppen    1921-1922   2  
‘Florex’ Tehybrid-Gruppen     1931-1936  6  
‘Fontanelle’ Tehybrid-Gruppen     1931  1  
‘Franz Deegen’ Tehybrid-Gruppen   1910-11, 
1914-15 
   4  
‘Frau Ida Münch’ Tehybrid-Gruppen    1924   1  
‘Frau Lilla Rautenstrauch’ Tehybrid-Gruppen   1911    1  
‘Freiburg II’ Tehybrid-Gruppen    1927-1929 1930-1931  5  
‘Friedrichsruh’ Tehybrid-Gruppen   1914-1916    3  
‘Geheimrat Duisberg’ Tehybrid-Gruppen     1938-1939 1940, -42, 
1948-49 
6  





Tehybrid-Gruppen     1938-1939 1940 3  
‘General Snyders’ Tehybrid-Gruppen    1924-1927   4  
‘General Superior Arnold 
Janssen’ 
Tehybrid-Gruppen   1915 1922, 1924-
1929 
1930  9  
‘George C. Waud’ Tehybrid-Gruppen   1915-1917 1921-1929 1930-1931  14  
‘George Dickson’ Tehybrid-Gruppen   1916-1917 1921-1929 1930-1935 1940, -42, 
1948-49 
21  
‘Gertrud Huck’ Tehybrid-Gruppen     1933  1  
‘Gloire de Hollande’ Tehybrid-Gruppen    1924-1929 1930-31, 
1936-39 
1940, 1942 14  
‘Golden Emblem’ Tehybrid-Gruppen    1925-1929 1930-1939 1940 16  
‘Golden Main’ Tehybrid-Gruppen     1939 1940 2 I katalog: Goldenes Mainz 
‘Golden Ophelia’ Tehybrid-Gruppen    1925-1929 1930-1939 1940, 1942 17  
‘Golden Ophelia’, Climbing Tehybrid-Gruppen     1931-1933  3  
‘Gorgeous’ Tehybrid-Gruppen    1924-1929 1930  7  
‘Gretel Greul’ Tehybrid-Gruppen      1948-1949 2  
‘Gruss an Dresden’ Tehybrid-Gruppen   1917    1  
‘H. E. Richardson’ Tehybrid-Gruppen   1917 1921-1923   4  
‘Hadley’ Tehybrid-Gruppen     1938-1939 1940 3  
‘Hadley Elatior’ Tehybrid-Gruppen     1931-1934  4  
‘Hadley Rose’ Tehybrid-Gruppen    1921, 1925-
1929 
1930-1937 1942 15  
‘Heinrich Wendland’ Tehybrid-Gruppen     1933-34, 1940, 1942 8  
1936-39 
‘Henry Field’ Tehybrid-Gruppen      1948-1949 2  
‘Hens Verschuren’ Tehybrid-Gruppen      1948-1949 2  
‘Herzogin Maria Antoinette’ Tehybrid-Gruppen   1914-1917 1921-1924   8  
‘Hortulanus Fiet’ Tehybrid-Gruppen    1924-1929 1930-1933  10  
‘James Gibson’ Tehybrid-Gruppen     1936 1940 2  
‘Janet’ Tehybrid-Gruppen    1923-1929 1930-1931  9  
‘Jean Notè’  Tehybrid-Gruppen   1914-1917    4  
‘Joanna Hill’ Tehybrid-Gruppen     1931-1934  4  
‘Johanna Sebus’ Tehybrid-Gruppen   1917    1  
‘Jonkheer J. L. Mock’ Tehybrid-Gruppen   1914-1917 1921-1929 1930-1932  16  
‘Joseph Hill’ Tehybrid-Gruppen    1922   1 I katalog: Monsieur Joseph Hill 
‘Josephine’ Tehybrid-Gruppen    1924-1925   2 Flere roser ved dette navn. I katalog: 
Definert som tehybrid 
‘Julien Potin’ Tehybrid-Gruppen     1939  1  




1921-1929 1930-1939 1940, 1942 34  
‘King of Siam’ Tehybrid-Gruppen   1915    1  
‘Kronprinzessin Cecilie’ Tehybrid-Gruppen   1911    1  
‘Königin Carola’ Tehybrid-Gruppen  1908-1909 1910-11, 
1914-17 
1921-1929 1930-1931  19  
‘Königin Maria Theresia’ Tehybrid-Gruppen    1921-1922   2 I katalog: Maria Theresia 




1921-1929 1930-1939 1940 34  
‘La Tosca’ Tehybrid-Gruppen   1914-1917 1922-1923   6  
‘Lady Ashtown’ Tehybrid-Gruppen   1914-1917 1921-1929 1930-1931  15  
‘Lady Greenall’ Tehybrid-Gruppen   1916-1917 1921   3  
‘Lady Mary Fitzwilliam’ Tehybrid-Gruppen  1901-1903     3  
‘Lady Pirrie’ Tehybrid-Gruppen    1921   1  
‘Laurent Carle’ Tehybrid-Gruppen   1915-1917 1922-1929 1930-1934  16  
‘Leonie Lambert’ Tehybrid-Gruppen   1917    1  
‘Leslie Holland’ Tehybrid-Gruppen   1916-1917    2  
‘Liberty’ Tehybrid-Gruppen  1909 1910-11, 
1914-17 
   7  
‘Lieutenant  Chauré’ Tehybrid-Gruppen   1917    1  
‘L'Innocence’ Tehybrid-Gruppen  1908-1909 1910    3  
‘Lord Charlemont’ Tehybrid-Gruppen    1928-1929 1930-1931  4  
‘Louise Catharine Breslau’ Tehybrid-Gruppen    1925-1929 1930-1934  10  
‘Lyon Rose’ Tehybrid-Gruppen   1911,  
1914-1917 
1921-1929 1930-31, -33  17  
‘Lyon Rose’, Climbing Tehybrid-Gruppen     1938  1  
‘Mabel Morrison’ Tehybrid-Gruppen  1901-1903, 
1905 
    4  
‘Marcelle Gret’ Tehybrid-Gruppen      1948-1949 2  
‘Marcia Stanhope’ Tehybrid-Gruppen     1932-1939 1940 9  
‘Margaret Dickson Hamill’ Tehybrid-Gruppen    1923-1924   2  
‘Margaret McGredy’ Tehybrid-Gruppen     1936-1939 1940 5  
‘Margareth Spaull’ Tehybrid-Gruppen     1931-1934  4  




1940 13  
‘Marquise de Sinéty’ Tehybrid-Gruppen   1915    1  
‘Mary Hart’ Tehybrid-Gruppen     1936,  
1938-1939 
1940, 1942 5  
‘Max Krause’ Tehybrid-Gruppen     1933-1934  2  
‘Melody’ Tehybrid-Gruppen   1916-1917    2  
‘Mevrouw Dora van Tets’ Tehybrid-Gruppen   1916-1917    2  
‘Mevrouw G. A. van Rossem’ Tehybrid-Gruppen     1931-32, -34, 
1938-39 
1940 6  
‘Mildred Grant’ Tehybrid-Gruppen   1911    1  
‘Miss C. E. van Rossem’ Tehybrid-Gruppen    1925-1929 1930-1931  7  
‘Mlle Germaine Trochon’ Tehybrid-Gruppen  1908-1909 1910    3  
‘Mme Abel Chatenay’ Tehybrid-Gruppen   1914-1916 1921, 1923-
1924 
  6  
‘Mme Butterfly’ Tehybrid-Gruppen    1927-1929 1930-1939 1940, -42, 
1948-49 
17  




1921-1929 1930-1939 1940, -42, 
1948-49 
36  
‘Mme Caroline Testout’, 
Climbing 
Tehybrid-Gruppen    1928-1929 1930-1933  6  
‘Mme Charles Lutaud’ Tehybrid-Gruppen    1921-1922   2  
‘Mme Edmèe Metz’ Tehybrid-Gruppen   1914-1915    2  
‘Mme Edouard Herriot’ Tehybrid-Gruppen   1916-1917 1921-1929 1930-1939 1940, 1942 23  
‘Mme Jenny Guillemot’ Tehybrid-Gruppen   1911,  
1914-1917 
   5  
‘Mme Joseph Combet’ Tehybrid-Gruppen  1908-1909 1910    3  
‘Mme Jules Bouché’ Tehybrid-Gruppen    1925  1940, 
1948-1949 
4  
‘Mme Jules Grolez’ Tehybrid-Gruppen   1914-1917 1922-1925   8  
‘Mme L. Dieudonne’ Tehybrid-Gruppen      1948-1949 2  
‘Mme Leon Pain’ Tehybrid-Gruppen   1914-1915    2  
‘Mme Maurice de Luze’ Tehybrid-Gruppen   1916-1917 1921-1923   5  
‘Mme Melanie Soupert’ Tehybrid-Gruppen   1914-1915 1925-1929 1930  8  
‘Mme Ravary’ Tehybrid-Gruppen   1911,  
1914-1917 
1921-1929 1930-1939 1940 25  
‘Mme Segond Weber’ Tehybrid-Gruppen   1915    1  
‘Mme Theodore Delacourt’ Tehybrid-Gruppen    1921   1  
‘Mrs Aaron Ward’ Tehybrid-Gruppen   1914-1917 1921-1922   6  
‘Mrs Charles E. Russell’ Tehybrid-Gruppen   1917 1921, 1927-
1928 
1930-1939 1940 15  
‘Mrs Charles Lamplough’ Tehybrid-Gruppen     1931-1935  5  
‘Mrs David McKee’ Tehybrid-Gruppen   1915-1917 1921-1929 1930-1932  15  
‘Mrs E. Alford’ Tehybrid-Gruppen   1917 1921-1922   3  
‘Mrs Edward Powell’ Tehybrid-Gruppen    1921-1922   2  
‘Mrs George Shawyer’ Tehybrid-Gruppen   1917 1922, 1925   3  
‘Mrs Henry Bowles’ Tehybrid-Gruppen    1928-1929 1930-1939 1940 13  
‘Mrs Henry Morse’ Tehybrid-Gruppen    1924-1929 1930-31, 
1935-39 
1940, 1942 15  
‘Mrs Henry Winnet’ Tehybrid-Gruppen    1928-1929 1930-1939 1940 13  
‘Mrs Herbert Hoover’ Tehybrid-Gruppen     1933-1934  2  
‘Mrs Hugh Dickson’ Tehybrid-Gruppen    1921-1922   2  
‘Mrs Joseph Hill’ Tehybrid-Gruppen   1916-1917    2  
‘Mrs Samuel Ross’ Tehybrid-Gruppen   1917    1  
‘Mrs T. Hillas’ Tehybrid-Gruppen    1921-1922   2  
‘Mrs Theodore Roosevelt’ Tehybrid-Gruppen   1911    1  




1928-1929 1930-1931  12 I katalog: Belle Siebrecht 
‘Mrs Wemyss Quin’ Tehybrid-Gruppen    1925-1929 1930  6  
‘Mälar-Ros’ Tehybrid-Gruppen     1939  1  
‘Natalie Böttner’ Tehybrid-Gruppen    1923-24, 
1927-29 
1930  6  
‘New Yorker’ Tehybrid-Gruppen      1948-1949 2  
‘Nuntius Pacelli’ Tehybrid-Gruppen     1931-1936  6  
‘Old Gold’ Tehybrid-Gruppen    1921   1  
‘Ophelia’ Tehybrid-Gruppen    1921-1929 1930-1939 1940, -42, 
1948-49 
23  
‘Ophelia’, Climbing Tehybrid-Gruppen     1931  1  
‘Orange Ruffels’ Tehybrid-Gruppen      1948-1949 2  
‘Peace’ Tehybrid-Gruppen      1948-1949 2  
‘Perle von Godesberg’ Tehybrid-Gruppen  1908     1  
‘Pharisäer’ Tehybrid-Gruppen   1911,  1921-1929 1930-1934  19  
1914-1917 
‘Pink Delight’ Tehybrid-Gruppen     1939 1940 2 I katalog: Vierlanden 
‘Pink Pearl’ Tehybrid-Gruppen    1928-1929 1930-1931 1940 5  
‘Pius XI’ Tehybrid-Gruppen    1929 1930-1931  3  
‘President Herbert Hoover’ Tehybrid-Gruppen      1940, 
1948-1949 
3  
‘President Jac. Smits’ Tehybrid-Gruppen     1931-1934  4  
‘Prince de Bulgarie’ Tehybrid-Gruppen  1908-1909 1910-11, 
1914-17 
1921-1929 1930-1932  20  
‘Queen o' the Lakes’ Tehybrid-Gruppen      1948-1949 2  
‘Radiance’ Tehybrid-Gruppen   1916-1917 1921-1929 1931-1933  14  





‘Rapture’, Climbing Tehybrid-Gruppen     1939  1  
‘Rayon d'Or’ Tehybrid-Gruppen   1915-1917 1921-1927   10  
‘Red Star’ Tehybrid-Gruppen    1925-1929 1930  6  
‘Reynolds Hole’ Tehybrid-Gruppen  1901-1904     4  
‘Richmond’ Tehybrid-Gruppen   1911,  
1914-1917 
1921-1929 1930-1933  18  
‘Richmond’, Climbing Tehybrid-Gruppen     1931-1933  3  
‘Rome Glory’ Tehybrid-Gruppen      1948-1949 2 I katalog: Gloria di Roma 





‘Roselandia’, Climbing Tehybrid-Gruppen     1938-1939  2  
‘Roslyn’ Tehybrid-Gruppen      1948-1949 2  
‘Rote Rapture’ Tehybrid-Gruppen     1939 1940, 
1948-1949 
4 I katalog: Rød/Red Rapture 
‘Rød Captain Christy’ Tehybrid-Gruppen   1916-1917 1921-1922   4  
‘Senateur Mascuraud’ Tehybrid-Gruppen   1915-1916    2  
‘Shades of Autumn’ Tehybrid-Gruppen      1948-1949 2  
‘Souv de Claudius Pernet’ Tehybrid-Gruppen    1924-1929 1930-1939 1940, 1942 18  
‘Souv de Georges Pernet’ Tehybrid-Gruppen     1935  1  
‘Souv de H. A. Verschuren’ Tehybrid-Gruppen    1927-1929 1930-1933  7  
‘Souv de Maria de Zayas’ Tehybrid-Gruppen   1915    1  
‘Souv de Mme Eugène 
Verider’ 
Tehybrid-Gruppen  1901     1  
‘Spek's Yellow’ Tehybrid-Gruppen      1948-1949 2  
‘Sunburst’ Tehybrid-Gruppen   1915-1917 1921-1922, 
1927 
  6  
‘Talisman’ Tehybrid-Gruppen     1931-1939 1940, -42, 
1948-49 
13  
‘Texas Centennial’ Tehybrid-Gruppen      1948-1949 2  
‘Tip Toes’ Tehybrid-Gruppen      1948-1949 2  
‘Treasure Gold’ Tehybrid-Gruppen      1948-1949 2  
‘Ville de Paris’ Tehybrid-Gruppen    1929 1930-1938  10  
‘Virgo’ Tehybrid-Gruppen      1948-1949 2  




   11  
‘W. C. Gaunt’ Tehybrid-Gruppen    1924-1926   3  
‘W. E. Chaplin’ Tehybrid-Gruppen     1931-34, 
1936-39 
1940 9  
‘W. E. Chaplin’, Climbing Tehybrid-Gruppen     1938-1939  2  
‘White Killarney’ Tehybrid-Gruppen    1922-1923   2  
‘Willowmere’ Tehybrid-Gruppen   1917 1923   2  
‘American Beauty’, Climbing Wichurana-
Gruppen 
    1931  1  
‘American Pillar’ Wichurana-
Gruppen 












  1914, 1917 1921-1929 1930-1939 1940, -42, 
1948-49 
25  
‘Gruss an Freundorf’ Wichurana-
Gruppen 
  1917    1  
‘Sodenia’ Wichurana-
Gruppen 
   1921   1  
‘White Dorothy’ Wichurana-
Gruppen 
  1917 1921-1929 1930-1939  20  
UKJENT 
‘Aurora’ Ukjent   1911,  
1914-1915 
   3 Flere roser ved dette navn. R. hybr.  
«Dobbelt storblomstrende 
søile og espalieroser i 
forskjellige gode sorter» 
Ukjent    1927   1  
«Hvite og røde slyngroser» Ukjent 1890 1901-1905, 
1908 
1910-11    9  
«Høystammede Sørgeroser» Ukjent   1917    1  
‘Magnifique sans égal’ Ukjent 1890      1 Fant ingen rose ved dette navn. I 
katalog: Rosa hybrida Magnifique 
sans égal 
«Prestegårdsrose» Ukjent     1930-1935  6  
«Provenceroser» Ukjent  1908     1  
Rosa alpina bicolor Ukjent     1930  1  
Rosa multiflora var. rosea fl. 
pl. 
Ukjent     1930-1936  7 Fant ingen rose ved dette navn 
‘Ruga plena’ Ukjent   1917    1 Fant ingen rose ved dette navn 
‘Valerie Dubois’ Ukjent 1890  1914    2 Fant ingen rose ved dette navn 
«Åsrosen» Ukjent     1932-1933  2 Fant ingen rose ved dette navn 
 
VEDLEGG B 
Rosesortimentet i Norges Landbrukshøyskoles planteskole i perioden 1874-1947. Rosene er inndelt i villroser, historiske roser og moderne roser. Under 
historiske roser og moderne roser er rosegruppene ordnet alfabetisk, og rosene er ordnet alfabetisk innen hver rosegruppe.  





Rosa canina Villroser    1907-08     2  
Rosa carolina Villroser       1931-34  5 I katalog: Rosa palustris 
Rosa foetida Villroser       1934-39 1940, 1947 8 I katalog: Rosa lutea 









1930  39 I katalog: Rosa rubrifolia 
Rosa x kamtchatica Villroser    1902-09 1910-12    11 I katalog: Rosa kamtschatica 
Rosa moyesii Villroser       1931-33  3  
Rosa multiflora Villroser   1895-97      3  
Rosa rubiginosa Villroser    1906-09  1923-26 1934-39 1940, 1947 16  
Rosa rugosa Villroser   1893-97, 
1899 







Rosa rugosa 'Alba' Villroser    1904-09 1912  1930-35 1942 14 I katalog: Også som Rosa alba. Er 




Villroser     1916-17    2  
Rosa spinosissima 
 








1940, 1942 38 I katalog: Rosa pimpinellifolia 




    20 I katalog: også som Rosa 
pomifera 




Alba-Gruppen      1928-29 1930-35, 
1937-38 
 10 I katalog: Dronningen av 
Danmark 
‘Maiden's Blush’ Alba-Gruppen      1928-29 1930-39 1940, 1942, 
1947 
15  
‘Mme Plantier’ Alba-Gruppen      1928-29 1930-39 1940, 1942, 
1947 
15  
‘Boule de Neige’ Bourbon-Gruppen    1906-09     4  
Rosa boursaultii Boursault-Gruppen  1883-85, 
1887-89 
1890-92      9  
Rosa centifolia Centifolia-Gruppen       1934-39 1940, 1947 8  
‘Major’ Centifolia-Gruppen      1928-29 1930-35  8 I katalog: Centifolia rosea major, 






     1928-29 1930-36  9 Henri Martin? 
‘Blanche Moreau’ Centifolia Muscosa-
Gruppen 
   1906-07     2  
‘Communis’ Centifolia Muscosa-
Gruppen 
      1934-39 1940, 1947 8 I katalog: Rosa centifolia 
muscosa 
‘Julie de Merson’ Centifolia Muscosa-
Gruppen 
      1931-32  2  
‘William Lobb’ Centifolia Muscosa-
Gruppen 
      1931-34  4  
‘Gruss an Teplitz’ Chinensis-Gruppen      1928-29 1930-39 1940, 1942, 
1947 
15  
‘Bicolor’ Foetida-Gruppen    1907   1931-34  5 I katalog: Rosa lutea bicolor 
‘Persiana’ Foetida-Gruppen       1931-39 1940, 1942, 
1947 
12 I katalog: Persian Yellow 
‘Alika’ Gallica-Gruppen       1931-39 1940, 1942, 
1947 
12 I katalog: Rosa gallica grandiflora 
‘Rosa Mundi’ Gallica-Gruppen       1931-36 1940, 1942, 
1947 
9 I katalog: Rosa damascena 
mundi 
‘Hiawatha’ Multiflora-Gruppen       1934-38 1940, 1947 7  
‘Tausendschøn’ Multiflora-Gruppen       1934-39 1940, 1942, 
1947 
9  
‘Theano’ Multiflora-Gruppen       1931-35  5 I katalog: Rosa theano 
‘Bouquet d'Or’ Noisette-Gruppen    1906     1  
‘Grace Darling’ Odorata-Gruppen    1906-07     2  
‘Gloire de Dijon’ Odorata-Gruppen    1906-09     4  
‘Mme Bérard’ Odorata-Gruppen    1906-09     4  
‘Abel Carrière’ Remontant-
Gruppen 
   1906     1  




   1907-09     3 I katalog: Baronne de Rothschild 
‘Charles Lefèbvre’ Remontant-
Gruppen 
   1906-08     3  
‘Eclair’ Remontant-
Gruppen 
   1906     1  
‘Eugène Fürst’ Remontant-
Gruppen 
   1906-09  1928-29   6  
‘Fisher Holmes’ Remontant-
Gruppen 
   1907-09  1928-29 1930-38  14  
‘Frau Karl Druschki’ Remontant-
Gruppen 
   1908-09  1928-29 1930-39 1940, 1942, 
1947 
17  




   1906-09     4  
‘Horace Vernet’ Remontant-
Gruppen 
   1906-08     3  
‘Hugh Dickson’ Remontant-
Gruppen 
     1928-29 1930  3  
‘Jean Soupert’ Remontant-
Gruppen 
   1906     1  
‘Le Shah’ Remontant-
Gruppen 





   1906     1  
‘Marie Baumann’ Remontant-
Gruppen 
   1906-09     4  
‘Mme Marie Finger’ Remontant-
Gruppen 
   1906     1  
‘Mme Montet’ Remontant-
Gruppen 
   1906     1  
‘Mme Victor Verdier’ Remontant-
Gruppen 
   1906-09     4  
‘Mrs John Laing’ Remontant-
Gruppen 
      1934-38  5  
‘Ulrich Brunner fils’ Remontant-
Gruppen 
      1934-39  6  
'Magnifica’ Rubiginosa-
Gruppen 







      1939 1940, 1942, 
1947 
4  
 ‘Else Poulsen’ Floribunda-
Gruppen 





      1934-39  6  
‘Rødhætte’ Floribunda-
Gruppen 
      1930-39 1940, 1942, 
1947 
13  
‘Wilhelm’ Moschata-Gruppen        1940, 1942, 
1947 
3  
‘Eblouissant’ Polyantha-Gruppen       1935-38  4  
‘Ellen Poulsen’ Polyantha-Gruppen       1930-38  9  
‘Joseph Guy’ Polyantha-Gruppen       1937-39 1940, 1942, 
1947 
6  
‘Miss Edith Cavell’ Polyantha-Gruppen       1934-38  5  
‘Conrad Ferdinand 
Meyer’ 
Rugosa-Gruppen       1931-35, 
1937-38 
 7  
‘F. J. Grootendorst’ Rugosa-Gruppen       1935-39 1940, 1942, 
1947 
8  





Rugosa-Gruppen     1910-12    3 I katalog: Rosa rugosa Nordens 
Keiserinde 
‘Nova Zembla’ Rugosa-Gruppen       1931-34  4  
‘Rose à Parfum de 
l'Hay’ 
Rugosa-Gruppen       1931-38  8 I katalog: Parfume de l'Hay 





      1937-39 1940, 1942, 
1947 
6  
‘Chaplin's Pink Storblomstrende        1940, 1942, 3 Gustavsson, L-Å. har plassert 
Climber’ Klatrerose-Gruppen 1947 denne i Wichurana-Gruppen 
‘Golden Climber’ Storblomstrende 
Klatrerose-Gruppen 
       1942, 1947 2  
‘Le Rêve’ Storblomstrende 
Klatrerose-Gruppen 
      1934-39 1940, 1947 8  
‘New Dawn’ Storblomstrende 
Klatrerose-Gruppen 
      1934-39 1940, 1942, 
1947 
9 Gustavsson, L-Å. har plassert 





      1936-38  3  
‘Arabella’ Tehybrid-Gruppen       1934-38  5  
‘Augustine 
Guinoisseau’ 
Tehybrid-Gruppen    1906     1  
‘Betty Uprichard’ Tehybrid-Gruppen       1937-39 1940, 1942, 
1947 
6  
‘Captain Christy’ Tehybrid-Gruppen    1906-09     4  
‘Charles P. Kilham’ Tehybrid-Gruppen       1935-39  5  
‘Comtesse Vandal’ Tehybrid-Gruppen        1940, 1942, 
1947 
3  
‘E. G. Hill’ Tehybrid-Gruppen       1939 1940, 1942, 
1947 
4  
‘Etoile de Hollande’ Tehybrid-Gruppen       1935-38  4  
‘Geheimrat Duisberg’ Tehybrid-Gruppen        1940, 1942, 
1947 
3  
‘General MacArthur’ Tehybrid-Gruppen       1934-39 1940, 1942, 
1947 
9  
‘Gloire de Hollande’ Tehybrid-Gruppen       1935-39 1940, 1942, 
1947 
8  
‘Hadley’ Tehybrid-Gruppen       1934-38  5  
‘Kaiserin Auguste 
Viktoria’ 
Tehybrid-Gruppen    1906-09     4  
‘La France’ Tehybrid-Gruppen    1906-09     4  
‘Luna’ Tehybrid-Gruppen       1937-39  3  
‘Mme Caroline 
Testout’ 





Tehybrid-Gruppen       1931-39 1940, 1942, 
1947 
12  
‘Mrs Henry Morse’ Tehybrid-Gruppen       1934-39 1940, 1942, 
1947 
9  
‘Mrs W. J. Grant’ Tehybrid-Gruppen    1908-09     2 I katalog: Belle Siebrecht 





Tehybrid-Gruppen    1908     1  
‘Ophelia’ Tehybrid-Gruppen       1934-39 1940, 1942, 
1947 
9  
‘Sunburst’ Tehybrid-Gruppen       1935-39 1940, 1942, 
1947 
8  
























Ukjent 1874-76        3  
«Haveroser i 
forskjellige sorter» 




1900-09 1910-19 1920-21   38  
«Prestegårdsrosen» Ukjent       1931-32  2 Fant ingen rose ved dette navn 
Rosa alpina bicolor Ukjent      1928-29 1930  3 Fant ingen rose ved dette navn 
Rosa macrophylla 
staminea 




Ukjent       1939  1 Fant ingen rose ved dette navn 
«Slyngroser i 
forskjellige sorter» 
Ukjent    1908 1912    2  
«Åsrosen» Ukjent       1931-38  8 Fant ingen rose ved dette navn. 





Rosesortimentet i Fritzøe Planteskole i perioden 1911-1938. Rosene er inndelt i villroser, historiske roser og moderne roser. Under historiske roser og moderne 
roser er rosegruppene ordnet alfabetisk, og rosene er ordnet alfabetisk innen hver rosegruppe.  




Rosa rubiginosa Villroser  1924-1925, 1928  3  
Rosa rugosa Villroser   1937-1938 2 I katalog: Også som Rosa rugosa regeliana rubra 
HISTORISKE ROSER 
‘Ruga’ Arvensis-Gruppen 1916   1  
‘Robusta’ Bourbon-Gruppen  1928-1929 1930 3  
‘Rose de Meaux’ Centifolia-Gruppen 1911-1912   2 I katalog: Dijonrøschen 
‘Gruss an Teplitz’ Chinensis-Gruppen 1911-1914, -16 1925, 1928-1929 1930, -32, 1936-38 13  
‘Hermosa’ Chinensis-Gruppen 1913-1914, -16 1928-1929 1937-1938 7  
‘Persiana’ Foetida-Gruppen 1913-1914, -16   3 I katalog: Persian Yellow 
‘Flower of Fairfield’ Multiflora-Gruppen 1916   1 I katalog: Crimson Rambler 
‘Tausendschøn’ Multiflora-Gruppen   1936-1938 3  
‘Turner's Crimson Rambler’ Multiflora-Gruppen  1925, 1928-1929 1930, -32, 1936-38 8  
‘Gloire de Dijon’ Odorata-Gruppen 1911-1914, -16 1929 1930, -32, 1936-38 11  
‘Alfred Columb’ Remontant-Gruppen 1913-1914, -16   3  
‘Eugène Fürst’ Remontant-Gruppen 1913-1914   2  
‘Fisher Holmes’ Remontant-Gruppen 1911-1914, -16 1925, 1928-1929 1930, -32, 1936-38 13  
‘Frau Karl Druschki’ Remontant-Gruppen 1911-1914, -16 1925, 1928-1929 1930, -32, 1936-38 13  
‘Général Jacqueminot’ Remontant-Gruppen 1913-1914   2  
‘Hugh Dickson’ Remontant-Gruppen  1928-1929 1930, -32, 1936-38 7  
‘Magna Charta’ Remontant-Gruppen 1913-1914   2  
‘Ulrich Brunner fils’ Remontant-Gruppen 1913-1914, -16 1925, 1928-1929 1930, -32, 1936-38 11  
‘Capreolata Ruga’ Ukjent gammel hagerose 1913-1914   2 Fra 1820 (Cairns 2000) 
MODERNE ROSER 
‘Else Poulsen’ Floribunda-Gruppen   1932, 1936-1938 4  
‘Kirsten Poulsen’ Floribunda-Gruppen   1936-1937 2  
‘Rødhætte’ Floribunda-Gruppen 1916  1930, -32, 1936-38 6  
‘Ellen Poulsen’ Polyantha-Gruppen  1925, 1928-1929 1930, -32, 1936-38 8  
‘Joseph Guy’ Polyantha-Gruppen   1936-1938 3  
‘Maman Levavasseur’ Polyantha-Gruppen   1930, 1932, 1936 3  
‘Miss Edith Cavell’ Polyantha-Gruppen  1925, 1928-1929 1930, -32, 1936-38 8  
‘Mrs W. H. Cutbush’ Polyantha-Gruppen 1916 1925, 1928-1929 1930, -32, 1936-38 9 I katalog: Mrs. W. Cutbusch 
‘Orléans Rose’ Polyantha-Gruppen 1916   1 I katalog: Orleanrose 
‘Phyllis Bide’ Polyantha-Gruppen   1936-1938 3  
‘Conrad Ferdinand Meyer’ Rugosa-Gruppen  1925, 1928-1929 1930, -32, 1936-38 8  
‘Blaze’ Storblomstrende Klatrerose-
Gruppen 
  1937-1938 2  
‘New Dawn’ Storblomstrende Klatrerose-
Gruppen 
  1936-1938 3 Gustavsson, L-Å. har plassert denne i Wichurana-
Gruppen 
‘Paul's Scarlet Climber’ Storblomstrende Klatrerose-
Gruppen 
  1937-1938 2  
‘Columbia’ Tehybrid-Gruppen   1932, 1936-38 4  
‘General MacArthur’ Tehybrid-Gruppen  1925, 1928-1929 1930, -32, 1936-38 8  
‘General Superior Arnold Janssen’ Tehybrid-Gruppen  1928-1929 1930, -32, 1936-38 7  
‘Golden Emblem’ Tehybrid-Gruppen   1930, 1932 2  
‘Henrik Wergeland’ Tehybrid-Gruppen  1928 1930, -32, 1936-38 6 Fant ingen rose ved dette navn 
‘Kaiserin Auguste Viktoria’ Tehybrid-Gruppen 1911-1914, 
1916 
  5  
‘Mme Caroline Testout’ Tehybrid-Gruppen 1911-1914, -16 1925, 1928-1929 1930, -32, 1936-38 13  
‘Mme Edouard Herriot’ Tehybrid-Gruppen  1925, 1928-1929 1930, -32, 1936-38 8  
‘Mme Jules Grolez’ Tehybrid-Gruppen 1913-1914, -16   3  
‘Mme Ravary’ Tehybrid-Gruppen 1916 1925, 1928-1929 1930, -32, 1936-38 9  
‘Mrs Wemyss Quin’ Tehybrid-Gruppen   1930, -32, 1936-38 5  
‘Natalie Böttner’ Tehybrid-Gruppen  1928-1929 1930 3  
‘Ophelia’ Tehybrid-Gruppen   1930, -32, 1936-38 5  
‘Paul's Carmine Pillar’ Tehybrid-Gruppen  1925, 1928-1929 1930, 1932, 1936 6 I katalog: Carmine Pillar 
‘Rayon d'Or’ Tehybrid-Gruppen  1925, 1928-1929 1936-1938 6  
‘Sunburst’ Tehybrid-Gruppen  1928-1929 1930, 1932 4  
‘Wilhelm Kordes’ Tehybrid-Gruppen   1930, -32, 1936-38 5  
‘Dorothy Perkins’ Wichurana-Gruppen 1913-1914, -16 1925, 1928-1929 1930, -32, 1936-38 11  
‘Sodenia’ Wichurana-Gruppen 1916   1  
‘White Dorothy’ Wichurana-Gruppen   1936-1938 3  
UKJENT 
«Diverse stammede roser» Ukjent  1924-1926  3  




Rosesortimentet i Grefsheim Planteskole i perioden 1924-1938. Rosene er inndelt i villroser, historiske roser og moderne roser. Under historiske roser og 
moderne roser er rosegruppene ordnet alfabetisk, og rosene er ordnet alfabetisk innen hver rosegruppe.  




Rosa hugonis Villroser  1932, 1935 2  
Rosa moyesii Villroser  1932, 1936 2  
Rosa moyesii fargesii Villroser  1932, 1935 2 I katalog: Rosa Fargesii 
Rosa rubiginosa  Villroser 1924-1925 1932, 1935-1936 5  
Rosa rugosa Villroser 1926-1927 1932, 1935-36, -38 6  
Rosa rugosa alba Villroser 1926-1927  2  
HISTORISKE ROSER 
‘Königin von Dänemark’ Alba-Gruppen  1932, 1935-1936 3 I katalog: Dronningen av Danmark 
‘Maiden's Blush’ Alba-Gruppen  1932, 1935-1936 3  
‘Mme Plantier’ Alba-Gruppen  1932, 1935-1936 3  
‘Princesse de Lamballe’ Alba-Gruppen  1932, 1935-1936 3  
Rosa centifolia Centifolia-Gruppen  1935 1  
‘Blanche Moreau’ Centifolia Muscosa-Gruppen 1926-1927 1932, 1935-1936 5  
‘William Lobb’ Centifolia Muscosa-Gruppen 1926-1927 1932, 1935-1936 5  
‘Gruss an Teplitz’ Chinensis-Gruppen 1926-1927 1932, 1935 4  
«Vanlig maanedsroser» Chinenesis-Gruppen 1926-1927  2  
‘Kazanlik’ Damascena-Gruppen  1932, 1935-1936 3 I katalog: Rosa damascena trigintipetala 
‘Bicolor’ Foetida-Gruppen  1932, 1936 2 Foredler: Autrice 1596. I katalog: Eglanteria bicolor(Jaune 
Bicolor) 
‘Persiana’ Foetida-Gruppen 1926-1927 1932, 1936 4 I katalog: Persian Yellow 
‘Geschwinds Nordlandsrose’ Multiflora-Gruppen  1936 1  
‘Tausendschön’ Multiflora-Gruppen  1932 1  
‘Red Letter Day’ Odorata-Gruppen  1932 1  
‘Captain Hayward’ Remontant-Gruppen  1932 1  
‘Fisher Holmes’ Remontant-Gruppen 1924-1927 1932, 1935 6  
‘Frau Karl Druschki’ Remontant-Gruppen 1924-1927 1932, 1935-1936 7  
‘Hugh Dickson’ Remontant-Gruppen  1932, 1935 2  
‘Magna Charta’ Remontant-Gruppen  1932, 1935-1936 3  
‘Mrs John Laing’ Remontant-Gruppen  1932, 1935-1936 3  
‘Ulrich Brunner fils’ Remontant-Gruppen 1924-1927 1932, 1935-1936 7  
‘Magnifica’ Rubiginosa-Gruppen  1932, 1935-1936 3 I katalog: Rosa rubiginosa magnifica 
‘Refulgence’ Rubiginosa-Gruppen  1932, 1935-1936 3 I katalog: Rosa rubiginosa refulgence 
«Pimpernelleroser» Spinosissima-Gruppen 1926-1927  2  
MODERNE ROSER 
‘D. T. Poulsen’ Floribunda-Gruppen  1935-1936 2  
‘Else Poulsen’ Floribunda-Gruppen  1932, 1935 2  
‘Gruss an Aachen’ Floribunda-Gruppen 1926-1927 1936, 1938 4  
‘Kirsten Poulsen’ Floribunda-Gruppen  1932, 1935 2  
‘Rødhætte’ Floribunda-Gruppen 1924-1927 1932, 1935 6  
‘Eblouissant’ Polyantha-Gruppen  1932 1  
‘Ellen Poulsen’ Polyantha-Gruppen 1924-1927 1932, 1935-36, -38 8  
‘Gloria Mundi’ Polyantha-Gruppen  1936, 1938 2  
‘Golden Salmon’ Polyantha-Gruppen  1936 1  
‘Jessie’ Polyantha-Gruppen 1926-1927  2  
‘Joseph Guy’ Polyantha-Gruppen  1932, 1935 2  
‘Lady Reading’ Polyantha-Gruppen  1932, 1936 2  
‘Locarno’ Polyantha-Gruppen  1936 1  
‘Miss Edith Cavell’ Polyantha-Gruppen  1932, 1935-36, -38 4  
‘Orléans Rose’ Polyantha-Gruppen 1926-1927  2  
‘Princess van Orange’ Polyantha-Gruppen  1936 1  
‘Teschendorff's 
Jubiläumsrose’ 
Polyantha-Gruppen  1936 1  
‘Yvonne Rabier’ Polyantha-Gruppen  1932, 1935-36, -38 4  
‘Agnes’ Rugosa-Gruppen  1936 1  
‘Conrad Ferdinand Meyer’ Rugosa-Gruppen 1926-1927 1932, 1936 4  
‘F. J. Grootendorst’ Rugosa-Gruppen  1932, 1935 2  
‘Georges Cain’ Rugosa-Gruppen  1936 1  
‘Mme Georges Bruant’ Rugosa-Gruppen  1932, 1936 2  
Rosa gallica byzantina Rugosa-Gruppen?  1932, 1935-1936 3 I katalog: Under Rugosa hybrider, Rosa byzantina Dieck? 
‘Blaze’ Storblomstrende Klatrerose-Gruppen  1936, 1938 2  
‘Dr W. van Fleet’ Storblomstrende Klatrerose-Gruppen  1935-1936, 1938 3 Gustavsson, L-Å. har plassert denne i Wichurana-Gruppen 
‘New Dawn’ Storblomstrende Klatrerose-Gruppen  1936, 1938 2 Gustavsson, L-Å. har plassert denne i Wichurana-Gruppen 
‘Source d'Or’ Storblomstrende Klatrerose-Gruppen  1935-1936 2  
‘Angèle Pernet’ Tehybrid-Gruppen  1936 1  
‘Briarcliff’ Tehybrid-Gruppen  1936, 1938 2  
‘Charles P. Kilham’ Tehybrid-Gruppen  1932 1  
‘Columbia’ Tehybrid-Gruppen  1932 1  
‘Dame Edith Helen’ Tehybrid-Gruppen  1936 1  
‘Etoile de Hollande’ Tehybrid-Gruppen  1932, 1935-36, -38 4  
‘Europa’ Tehybrid-Gruppen  1936, 1938 2  
‘Fanny Mellbye’ Tehybrid-Gruppen  1932 1  
‘General MacArthur’ Tehybrid-Gruppen  1932, 1935-36, -38 4  
‘George Dickson’ Tehybrid-Gruppen  1932 1  
‘Gloire de Hollande’ Tehybrid-Gruppen  1932 1  
‘Golden Emblem’ Tehybrid-Gruppen  1932, 1935-1936 3  
‘Hadley’ Tehybrid-Gruppen  1932, 1935-36, -38 4  
‘His Majesty’ Tehybrid-Gruppen  1932, 1935-1936 3  
‘Kaiserin Auguste Viktoria’ Tehybrid-Gruppen  1932 1  
‘Kitchener of Karthoum’ Tehybrid-Gruppen  1932 1  
‘Lieutenant Chauré’ Tehybrid-Gruppen 1926-1927 1932 3  
‘Margaret Dickson Hamill’ Tehybrid-Gruppen  1936, 1938 2  
‘Margaret McGredy’ Tehybrid-Gruppen  1936, 1938 2  
‘Marie Adélaide’ Tehybrid-Gruppen  1932, 1935-1936 3 I katalog: Marie Adeläide de Luxembourg 
‘Miss C. E. van Rossem’ Tehybrid-Gruppen  1932 1  
‘Mme Butterfly’ Tehybrid-Gruppen  1936, 1938 2  
‘Mme Caroline Testout’ Tehybrid-Gruppen 1924-1927 1932, 1935-1936 7  
‘Mme Edouard Herriot’ Tehybrid-Gruppen 1924-1927 1932, 1935-1936 7  
‘Mme Jules Bouché’ Tehybrid-Gruppen  1936, 1938 2  
‘Mme Ravary’ Tehybrid-Gruppen 1924-1927 1932, 1936, 1938 7  
‘Mrs Henry Morse’ Tehybrid-Gruppen  1932, 1935-1936 3  
‘Mrs John R. Allan’ Tehybrid-Gruppen  1936, 1938 2  
‘Mrs Wemyss Quin’  Tehybrid-Gruppen  1932, 1935 2  
‘Norman Lambert’ Tehybrid-Gruppen  1936 1  
‘Ophelia’ Tehybrid-Gruppen 1926-1927 1932, 1935-1936 5  
‘Pink Pearl’ Tehybrid-Gruppen  1936, 1938 2  
‘Rapture’ Tehybrid-Gruppen  1936, 1938 2  
‘Roselandia’ Tehybrid-Gruppen  1936, 1938 2  
‘Souv de Georges Pernet’ Tehybrid-Gruppen  1935-1936 2  
‘Souv de H. A. Verschuren’ Tehybrid-Gruppen  1936 1  
‘Talisman’ Tehybrid-Gruppen  1936 1  
‘American Pillar’ Wichurana-Gruppen  1935-1936 2  
‘Dorothy Perkins’ Wichurana-Gruppen 1926-1927 1932, 1935-36, -38 6  
‘Excelsa’ Wichurana-Gruppen  1932, 1936 2  
UKJENT 
‘Gandal’ Ukjent 1926-1927  2 Foredlet av Sandved i 1913 ved Sandveds Planteskole 
‘Hemisphorica’ Ukjent  1932, 1935 2 Fant ingen rose ved dette navn 
«Syltrose fra "Sveen"» Ukjent  1932, 1935 2 Fant ingen rose ved dette navn 
 
VEDLEGG E 
Rosesortimentet i Statens Hagebruksskole i perioden 1925 -1940. Rosene er inndelt i villroser, historiske roser og moderne roser. Under historiske roser og 
moderne roser er rosegruppene ordnet alfabetisk, og rosene er ordnet alfabetisk innen hver rosegruppe.  





Rosa helenae Villroser  1936  1  
Rosa hugonis Villroser  1936, 1938 1940 3  
Rosa moyesii Villroser  1930, -32, -36, -38 1940 5  
Rosa rubiginosa Villroser 1926-1928 1930, -32, -36, -38 1940 8  
Rosa rubrifolia Villroser 1926-1928 1930, -32, -36, -38 1940 8  
Rosa rugosa Villroser 1926-1928 1930, -32, -36, -38 1940 8 I katalog: Rosa regiliana, Rosa rugosa regiliana 
Rosa rugosa alba Villroser   1940 1  
Rosa rugosa rubra Villroser 1926-1928   3  
Rosa sericea spp. omeiensis  f. 
pteracantha 
Villroser  1932, 1936, 1938 1940 4 I katalog: Rosa sericea var. pteracantha 
HISTORISKE ROSER 
‘Königin von Dänemark’ Alba-Gruppen  1930, -32, -36, -38  4  
‘Blanche Moreau’ Centifolia Muscosa-Gruppen 1926-1928 1930, -32, -36, -38  7  
‘Gruss an Teplitz’ Chinensis-Gruppen 1926-1928 1930, -32, -36, -38 1940 8  
‘Hermosa’ Chinensis-Gruppen 1926-1928 1930  4  
‘Parkfeuer’ Foetida-Gruppen  1936, 1938 1940 3  
‘Persiana’ Foetida-Gruppen 1926-1928 1930, -32, -36, -38 1940 8 I katalog: Persian Yellow 
‘Von Scharnhorst’ Foetida-Gruppen  1930, -32, -36, -38 1940 5  
‘Frankfurt’ Francofurtana-Gruppen  1930, -32, -36, -38 1940 5 I katalog: Rosa gallica splendens 
‘Parvifolia’ Gallica-Gruppen  1930, 1932  2 I katalog: Pompon de Bourgogne 
‘Geschwinds Nordlandsrose’ Multiflora-Gruppen  1936, 1938 1940 3 I katalog: Griseldis 
‘Hiawatha’ Multiflora-Gruppen 1926-1928 1930, -32, -36, -38  7  
‘Tausendschøn’ Multiflora-Gruppen 1926-1928 1930, -32, -36, -38 1940 8  
‘Turner's Crimson Rambler’ Multiflora-Gruppen 1926-1928 1930, 1932  5 I katalog: Crimson Rambler 
‘Gloire de Dijon’ Odorata-Gruppen 1926-1928 1930, -32, -36, -38 1940 8  
‘Hamburg’ Odorata-Gruppen   1940 1  
‘Red Letter Day’ Odorata-Gruppen 1926-1928 1930, 1932  5  
‘Fisher Holmes’ Remontant-Gruppen 1926-1928 1930, -32, -36, -38 1940 8  
‘Frau Karl Druschki’ Remontant-Gruppen 1926-1928 1930, -32, -36, -38 1940 8  
‘Georg Arends’ Remontant-Gruppen 1926-1928 1936, 1938 1940 6  
‘Hugh Dickson’ Remontant-Gruppen  1938 1940 2  
‘Mme Albert Barbier’ Remontant-Gruppen  1930, 1932, 1936  3  
‘Mrs John Laing’ Remontant-Gruppen 1926-1928 1930, -32, -36, -38 1940 8  
‘Ulrick Brunner fils’ Remontant-Gruppen 1926-1928 1930, 1932  5  
‘Lady Penzance’ Rubiginosa-Gruppen 1927-1928   2  
‘Lord Penzance’ Rubiginosa-Gruppen 1927-1928   2  
MODERNE ROSER 
‘Anne-Mette Poulsen’ Floribunda-Gruppen   1940 1  
‘D. T. Poulsen’ Floribunda-Gruppen  1938 1940 2  
‘Else Poulsen’ Floribunda-Gruppen 1927-1928 1930, -32, -36, -38 1940 7  
‘Fortschritt’ Floribunda-Gruppen   1940 1  
‘Frau Dr Erreth’ Floribunda-Gruppen 1926   1  
‘Gruss an Aachen’ Floribunda-Gruppen 1927-1928 1930, -32, -36, -38 1940 7  
‘J. F. Müller’ Floribunda-Gruppen  1936, 1938 1940 3  
‘Karen Poulsen’ Floribunda-Gruppen  1936, 1938 1940 3  
‘Kirsten Poulsen’ Floribunda-Gruppen  1930, -32, -36, -38 1940 5  
‘Rødhætte’ Floribunda-Gruppen 1926-1928 1930, -32, -36, -38 1940 8  
‘Eblouissant’ Polyantha-Gruppen  1930, 1932  2  
‘Ellen Poulsen’ Polyantha-Gruppen 1926-1928 1930, -32, -36, -38 1940 8  
‘Erna Teschendorff’ Polyantha-Gruppen 1926-1927   1  
‘Joseph Guy’ Polyantha-Gruppen  1930, -32, -36, -38 1940 5  
‘Katharina Zeimet’ Polyantha-Gruppen 1926-1928 1930, 1932, 1936  6  
‘Mevrouw Nathalie Nypels’ Polyantha-Gruppen  1932, 1936, 1938 1940 4 I katalog: Nathalie Nypels 
‘Miss Edith Cavell’ Polyantha-Gruppen 1926-1928 1936, 1938  5  
‘Orange Perfection’ Polyantha-Gruppen  1936  1  
‘Orléans Rose’ Polyantha-Gruppen 1926-1928 1930, 1938 1940 6  
‘Phyllis Bide’ Polyantha-Gruppen  1930, -32, -36, -38  4  
‘Princess van Orange’ Polyantha-Gruppen   1940 1 I katalog: Prinses van Oranje 
‘Bergers Erfolg’ Rugosa-Gruppen  1930, 1932  2  
‘Conrad Ferdinand Meyer’ Rugosa-Gruppen 1926-1928 1930, -32, -36, -38 1940 8  
‘Dr Eckener’ Rugosa-Gruppen  1938 1940 2  
‘F. J. Grootendorst’ Rugosa-Gruppen  1936, 1938 1940 3  
‘Heidekind’ Rugosa-Gruppen  1936, 1938 1940 3  
‘Hildenbrandseck’ Rugosa-Gruppen  1930, -32, -36, -38  4  
‘Nova Zembla’ Rugosa-Gruppen  1930, -32, -36, -38 1940 5  
‘Rose à Parfum de l'Hay’ Rugosa-Gruppen  1938 1940 2  
‘Schneezwerg’ Rugosa-Gruppen  1930, -32, -36, -38 1940 5  
‘Türkes Rugosa Sämling’ Rugosa-Gruppen  1930, -32, -36, -38  4  
‘Albertine’ Storblomstrende Klatrerose-Gruppen   1940 1 Gustavsson, L-Å. har plassert denne i Wichurana-
Gruppen 
‘Blaze’ Storblomstrende Klatrerose-Gruppen  1936, 1938 1940 3  
‘Mrs Arthur Curtiss James’ Storblomstrende Klatrerose-Gruppen   1940 1 I katalog: Golden Climber 
‘New Dawn’ Storblomstrende Klatrerose-Gruppen  1936, 1938 1940 3 Gustavsson, L-Å. har plassert denne i Wichurana-
Gruppen 
‘Paul's Scarlet Climber’ Storblomstrende Klatrerose-Gruppen  1936, 1938 1940 3  
‘Angèle Pernet’ Tehybrid-Gruppen   1940 1  
‘Arabella’ Tehybrid-Gruppen  1938 1940 2 Sport av 'Mad. Caroline Testout' 
‘Betty Uprichard’ Tehybrid-Gruppen 1927-1928 1930, -32, -36, -38 1940 7  
‘Briarcliff’ Tehybrid-Gruppen  1938 1940 2 Forbedret sport av 'Columbia' 
‘Comtesse Vandal’ Tehybrid-Gruppen  1938 1940 2  
‘Dame Edith Helen’ Tehybrid-Gruppen  1930, 1932, 1936  3  
‘Etoile de Hollande’ Tehybrid-Gruppen 1926-1928 1930, -32, -36, -38 1940 8  
‘General MacArthur’ Tehybrid-Gruppen 1926-1928 1930, -32, -36, -38 1940 8  
‘Golden Rapture’ Tehybrid-Gruppen   1940 1 I katalog: Geheimrat Duisberg 
‘Hawlmark Crimson’ Tehybrid-Gruppen  1936, 1938 1940 3  
‘Jonkheer J. L. Mock’ Tehybrid-Gruppen  1936, 1938 1940 3  
‘Kaiserin Auguste Viktoria’ Tehybrid-Gruppen 1926-1927   1  
‘Kitchener of Khartoum’ Tehybrid-Gruppen  1932, 1936, 1938  3 I katalog: K. of K. 
‘La Tosca’ Tehybrid-Gruppen 1926-1928   3  
‘Lady Ashtown’ Tehybrid-Gruppen 1926-1928   3  
‘Luna’ Tehybrid-Gruppen 1927-1928 1930, -32, -36, -38  6  
‘Margaret McGredy’ Tehybrid-Gruppen  1938 1940 2  
‘Mme Abel Chatenay’ Tehybrid-Gruppen 1926-1927   1  
‘Mme Caroline Testout’ Tehybrid-Gruppen 1926-1928 1930, -32, -36, -38 1940 8  
‘Mme Edouard Herriot’ Tehybrid-Gruppen 1926-1928 1930, -32, -36, -38 1940 8  
‘Mme Ravary’ Tehybrid-Gruppen 1926-1928 1930, -32, -36, -38 1940 8  
‘Mrs Henry Morse’ Tehybrid-Gruppen 1926-1928 1930, -32, -36, -38 1940 8  
‘Mrs Wemyss Quin’ Tehybrid-Gruppen 1927-1928 1930, -32, -36, -38 1940 7  
‘Ophelia’ Tehybrid-Gruppen 1926-1928 1930, -32, -36, -38 1940 8  
‘Paul's Carmine Pillar’ Tehybrid-Gruppen 1926-1928   3 I katalog: Carmine Pillar 
‘Pharisäer’ Tehybrid-Gruppen 1926-1928   3  
‘Pink Delight’ Tehybrid-Gruppen   1940 1 I katalog: Vierlanden 
‘Rapture’ Tehybrid-Gruppen  1938 1940 2 Sport av 'Mad. Butterfly' 
‘Rayon d'Or’ Tehybrid-Gruppen 1926-1928   3  
‘Rev. F. Page Roberts’ Tehybrid-Gruppen  1936, 1938 1940 3  
‘Roselandia’ Tehybrid-Gruppen  1938 1940 2  
‘Rote Rapture’ Tehybrid-Gruppen   1940 1  
‘Souv de Claudius Pernet’ Tehybrid-Gruppen 1926-1928 1930, -32, -36, -38 1940 8  
‘Souv de Georges Pernet’ Tehybrid-Gruppen  1930, -32, -36, -38 1940 5  
‘Talisman’ Tehybrid-Gruppen  1936, 1938 1940 3  
‘Ville de Paris’ Tehybrid-Gruppen  1932, 1936  2  
‘Westfield Star’ Tehybrid-Gruppen  1938 1940 2 Sport av 'Ophelia' 
‘Wilhelm Kordes’ Tehybrid-Gruppen  1930, -32, -36, -38 1940 5  
‘American Pillar’ Wichurana-Gruppen 1926-1928 1930, -32, -36, -38 1940 8  
‘Dorothy Perkins’ Wichurana-Gruppen 1926-1928 1930, -32, -36, -38 1940 8  
‘Excelsa’ Wichurana-Gruppen 1927-1928 1930, -32, -36, -38 1940 7  
‘White Dorothy’ Wichurana-Gruppen 1926-1928 1930, 1932  5  
UKJENT 
‘Dømmesmoen’ Ukjent  1938 1940 2  
Rosa xanthina 'Allard' Ukjent  1936, 1938  2 Ukjent gammel hagerose (Helpmefind.no) 
 
VEDLEGG F 
Rosesortimentet i Brynes Planteskoler i perioden 1902-1949. Rosene er inndelt i villroser, historiske roser og moderne roser. Under historiske roser og 
moderne roser er rosegruppene ordnet alfabetisk, og rosene er ordnet alfabetisk innen hver rosegruppe.  
Roseslag  Gruppe 1900-1909 1910-1919 1920-1929 1930-1939 1940-1949 Totalt 
år 
 i salg 
Kommentar 
VILLROSER 
Rosa canina Villroser 1904-1905 1912,  
1914-15, 
1919 
   6  
Rosa filipes Villroser     1940-42, 
1944-47 
7  
Rosa foetida Villroser 1904-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-19 
1921-1923 1939 1940-1942 16 I katalog: Rosa lutea, Lutea og 
Austrian Yellow 
Rosa gallica Villroser    1939 1940-1942 4  
Rosa glauca Villroser 1904-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-19 
1926-1928 1930-1935  18 I katalog: Rosa rubrifolia 
Rosa hugonis Villroser    1937 1947 2  
Rosa micrantha Villroser  1914-1915 1928 1930  4 I katalog: Rosa macrantha 
Rosa moyesii Villroser   1926-1928 1930-1939 1940-41, 1944-
47, -49 
20  
Rosa roxburghii  Villroser   1926-1927   2 I katalog: Rosa microphylla 





1940-1942 27  
Rosa rugosa Villroser 1904-1905 1911-12, 1914-15, 1921-1928 1930-34, 1940-1942 29 I katalog: Rugosa regiliana. 
1917-19 1936-39 
Rosa rugosa alba Villroser 1904-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-19 
1921-1928 1930-1939 1940-42, 
1944-47 
34 I katalog: Også under navnet Rosa 
alba, Rugosa regeliana alba 
Rosa rugosa rubra Villroser 1904-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-19 
1921-1928 1930-1939 1940-42, 
1944-47 
34  
Rosa sericea ssp. omeiensis  
f. pteracantha 
Villroser     1947 1 I katalog: Rosa omeiensis pteracantha 
Rosa spinosissima Villroser  1914-15, 1918 1926-1928 1930-1939  16 I katalog: også som Rosa 
pimpinellifolia.  
HISTORISKE ROSER 
‘Königin von Dänemark’ Alba-Gruppen  1914-15, 1917-19 1920-1928 1930-1939 1940-42, 
1944-47 
31 I katalog: Dronningen av Danmark 
‘Maiden's Blush’ Alba-Gruppen  1914-15, 1917-19 1920-1928 1930-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
32  
‘Mme Plantier’ Alba-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-19 
1920-1928 1930-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
36  
‘Suavolens’ Alba-Gruppen    1937-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
11 I katalog: Rosa alba suaveolens 
‘Bennetts Seedling’ Arvensis-Gruppen  1911-12, 1914-15, 
1917-18 
   6  
‘Dundee Rambler’ Arvensis-Gruppen   1926   1  
‘Düsterlohe’ Arvensis-Gruppen    1936-1939 1940-1942 7  
‘Ruga’ Arvensis-Gruppen  1911-12, 1914-15, 
1917-19 
1921-1928 1930-1935  21  
‘Scandens’ Arvensis-Gruppen    1931-1939 1940-42, 
1944-45 
14  
‘Venusta Pendula’ Arvensis-Gruppen    1931-1939 1940-1942 12  
‘Blanche Lafitte’ Bourbon-Gruppen 1902-1903     2  
‘Boule de Neige’ Bourbon-Gruppen 1902-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-19 
1920-1923   15 I katalgog: Også som Ball of Snow, 
(Snebold) 
‘Coquette des Alpes’ Bourbon-Gruppen   1921-1923   3  
‘Coquette des Blanches’ Bourbon-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15, 
-19 
1920-1921   9  
‘Coupe d'Hébé’ Bourbon-Gruppen 1904-1905 1914-15, 1917-19  1936-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
19  
‘Duc de Crillon’ Bourbon-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15    6  
‘Louise Margottin’ Bourbon-Gruppen 1904-1905 1911-1912    4  
‘Louise Odier’ Bourbon-Gruppen 1904-1905 1911-1912  1937-1939 1940-42, 
1944-47 
14  
‘Meteor’ Bourbon-Gruppen?    1931-1939 1940-42, 
1944-45 
14 Flere roser ved dette navn. Mest 
sannsynlig Bourbon-Gruppen. 
‘Mistress Bosanquet’ Bourbon-Gruppen 1904-1905 1911-1912    4  
‘Parkzierde’ Bourbon-Gruppen    1931-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
17  
‘Robusta’ Bourbon-Gruppen 1904-1905 1911-1912    4  
‘Souv de la Malmaison’ Bourbon-Gruppen 1902-1905 1912, 1914-15, 
1917-19 
   10  
‘Souv de la Malmaisson’, 
‘Climbing 
Bourbon-Gruppen 1904-1905 1911-1912    4  
‘Zigeunerknabe’ Bourbon-Gruppen    1936-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
12  
‘Amadis’ Boursault-Gruppen  1914-1915    2  
‘Mme Sancy de Parabére’ Boursault-Gruppen  1914-15, 1917-19 1926-1928 1930-1938  17  
‘Morlettii’ Boursault-Gruppen  1911-1912    2 I katalog: Rosa Morletti 
Centifolia alba Centifolia-Gruppen  1918-1919 1920-1928 1930-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
29 I katalog: under gruppene 
Gammeldagse 
Buskroser/Centiofolieroser 
‘Cristata’ Centifolia-Gruppen  1919 1920-1928 1930-1937 1947 19 I katalog: Chapeau de Napoleon 
‘Cuandolla’ 
 
Centifolia-Gruppen     1940-42, 
1944-47, -49 
8 Fant ingen rose ved dette navn 




28 I katalog: El Areana, under gruppene 
Gammeldagse 
buskroser/Centifolieroser 
‘Gartendirektor Otto Linné’ Centifolia-Gruppen     1940-1942 3  
‘Major’ Centifolia-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-19 
1920-1928 1930-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
36 I katalog: Centifolia rosea major, Rosa 
centifolia, Rosa des Peintres, 
Centifolia major 
‘Minor’ Centifolia-Gruppen    1936-1938  3 I katalog: Centifolia minor 
‘Paul Ricault’ Centifolia-Gruppen  1914-15, 1917-19    5  
‘Unique’ Centifolia-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-19 
 1930-1939 1940-1942 22 I katalog: Unica 
‘Alfred de Dalmas’ Centifolia Muscosa-
Gruppen 
   1937-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
11 I katalog: Mousseline 
«Alminnelig hvid Moserose» Centifolia Muscosa-
Gruppen 
1904-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-18 





1904-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-18 





1904-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-18 
   8  
‘Blanche Moreau’ Centifolia Muscosa-
Gruppen 




1930-1939 1940-1941 29  
‘Captain John Ingram’ Centifolia Muscosa-
Gruppen 
    1947 1  
‘Communis’ Centifolia Muscosa-
Gruppen 
 1919 1921-1923 1930-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
22 I katalog: Centifolia communis, 
Centifolia Muscosa 
‘Cumberland Belle’ Centifolia Muscosa-
Gruppen 
 1911-12, 1914-15    4  




   1938-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
10  
 ‘Emmeline’ Centifolia Muscosa-
Gruppen 
  1927-1928   2 Fant ingen rose ved dette navn 
‘Eugénie Guinoisseau’ Centifolia Muscosa-
Gruppen 
   1938 1940-1942 4  
‘Laneii’ Centifolia Muscosa-
Gruppen 
1904-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-19 
1920-1928 1930-1936  25  
‘Nuits de Young’ Centifolia Muscosa-
Gruppen 
  1924-1928 1930-1936 1940-42, 
1944-47, -49 
20 I katalog: også som Sort Mosrose 




 1919 1921-1928 1930-1935 1940-42, 
1944-47 




1904-1905 1911-12, 1914-15 1926-1928 1930-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
27  
‘Shailer's White Moss’ Centifolia Muscosa-
Gruppen 
 1919 1921-1928 1930-1935  15 I katalog: Rosa muscosa alba 
‘Venus’ Centifolia Muscosa-
Gruppen? 




 1914-1915    2  
‘William Lobb’ Centifolia Muscosa-
Gruppen 
 1919 1920-1928 1930-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
28  
‘Antoinette Cuillerat’ Chinensis-Gruppen 1904-1905     2  
‘Aurora’ Chinensis-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15    6  
‘Comtesse du Cayla’ Chinensis-Gruppen  1919 1921-1926   7  
‘Cramoisi Superieur’ Chinensis-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15    6  
‘Fabvier’ Chinensis-Gruppen  1919 1921-1925   6  
‘Fellemberg’ Chinensis-Gruppen  1919 1926-1928 1930-1931  6  







‘Hermosa’ Chinensis-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15, 1920-1928 1930-1935  24  
1917-19 
‘Leuchtfeuer’ Chinensis-Gruppen  1914-1915, 1918    3  
‘Mme Eugène Resal’ Chinensis-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15    6  
‘Mme Laurette Messimy’ Chinensis-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15    6  
‘Damascena’ Damascena-Gruppen?     1940-1942 3 Fant ingen rose ved dette navn 
‘York og Lancaster’ Damascena-Gruppen  1914-15, 1917-19 1928 1930-1939  16  
‘Bicolor’ Foetida-Gruppen  1914-15, 1917-19 1920-1928 1930-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
32 I katalog: Jaune Bicolor, Austrian 
Copper 
‘Harison's Yellow’ Foetida-Gruppen  1919 1920-1928 1930-1939 1940-42, 
1944-47 
27 I katalog: Harrisoni 
‘Les Rosati’ Foetida-Gruppen  1914-1915    2  
‘Parkfeuer’ Foetida-Gruppen  1914-1915  1931-1936  8  
‘Persiana’ Foetida-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-19 
1920-1928 1930-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
36 I katalog: Persian Yellow 
‘Soleil d'Angers’ Foetida-Gruppen  1914-1915    2  
‘Soleil d'Or’ Foetida-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-19 
1921-1928 1930  18  
‘Frankfurt’ Francofurtana-
Gruppen 
   1936-1939 1940-42, 
1944-47 
11 I katalog: Gallica splendens 
‘Conditorum’ Gallica-Gruppen    1936-1939 1940-42, 
1944-47 
11 I katalog: Gallica conditorum 
‘Georges Vibert’ Gallica-Gruppen  1914-1915    2  
‘Perle des Panachées’ Gallica-Gruppen  1914-15, 1917-19 1921-1928 1930-1936  20  
‘Rosa Mundi’ Gallica-Gruppen    1937-1938  2  
‘Tricolore de Flandre’ Gallica-Gruppen  1914-1915    2  
‘Aglaia’ Multiflora-Gruppen 1904-1905 1911-1912    4  
‘Birdie Blye’ Multiflora-Gruppen    1931-1935  5  
‘Blush Rambler’ Multiflora-Gruppen  1917-1918  1931-1939 1940-1942 14  
‘Dawson Rose’ Multiflora-Gruppen  1911-12, 1914-15    4  
‘De la Griefferaie’ Multiflora-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15    6 I katalog: Rosa de la Grifferaie 
‘Echo’ Multiflora-Gruppen   1927-1928 1930  3  
‘Electra’ Multiflora-Gruppen  1911-12, 1914-15, 
1917-18 
   6  
‘Euphrosyne’ Multiflora-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-18 
   8  
‘Flower of Fairfield’ Multiflora-Gruppen  1911-12, 1914-15, 
1917-19 
1921-1928 1930-1935  21 I katalog: Også som stedblomstrende 
Crimson Rambler 
‘Goldfinch’ Multiflora-Gruppen  1911-1912    2  
‘Graf Zeppelin’ Multiflora-Gruppen  1914-15, 1917-18    4 I katalog: også som Grev Zeppelin 
‘Gruss an Zabern’ Multiflora-Gruppen  1911-12, 1914-15 1926-1928 1930-1935  13  
‘Helene’ Multiflora-Gruppen    1937-1939 1940-42, 
1944-47 
10  
‘Hiawatha’ Multiflora-Gruppen  1911-12, 1914-15, 
1917-19 
1920-1928 1930-1939 1940-1942 29  
‘Käte Schmid’ Multiflora-Gruppen    1936-1938  3  
‘Perle vom Wienerwald’ Multiflora-Gruppen    1931-1933  3  
‘Philadelphia Rambler’ Multiflora-Gruppen  1911-1912    2  
‘Rubin’ Multiflora-Gruppen  1911-12, 1914-15, 
-17, -19 
1921-1928   14  
‘Tausendschön’ Multiflora-Gruppen  1911-12, 1914-15, 
1917-19 
1921-1928 1930-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
33  
‘Tea Rambler’ Multiflora-Gruppen  1911-1912    2  
‘Thalia’ Multiflora-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15    6  
‘Turner's Crimson Rambler’ Multiflora-Gruppen 1902-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-19 
1920-1928 1930-1935 1949 27 I katalog: Crimson Rambler 
‘Veilchenblau’ Multiflora-Gruppen  1911-12, 1914-15, 
1917-19 
1921-1928 1930-1937  23  
‘Wedding Bells’ Multiflora-Gruppen  1911-1912    2  
‘Bouquet d'Or’ Noisette-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-19 
1921-1928   17  
‘Céline Forestier’ Noisette-Gruppen 1902-1905     4  
‘Céline Forestier’, Climbing Noisette-Gruppen    1938  1  
‘Joseph Bernacchi’ Noisette-Gruppen 1904-1905     2  
‘Manetti’ Noisette-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15, 
-19 
   7 I katalog: Rosa manettii 
‘Maréchal Niel’ Noisette-Gruppen 1902-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-19 
1920-1928 1930-1939 1940-1941 32  
‘Mme Chauvry’ Noisette-Gruppen  1914-1915    2  
‘Perle des Blanches’ Noisette-Gruppen  1919 1921-1923   4  
‘Reine Olga de 
Württemberg’ 
Noisette-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15    6  
‘Reve d'Or’ Noisette-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15    6  
‘Unique Jaune’ Noisette-Gruppen 1904-1905     2  
‘William Allen Richardson’ Noisette-Gruppen 1902-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-18 
   10  
‘Beauté Inconstante’ Odorata-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-19 
   9  
‘Belle Lyonnaise’ Odorata-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15    6  
‘Billard et Barré’ Odorata-Gruppen  1911-1912    2  
‘Blumenschmidt’ Odorata-Gruppen 1904-1905 1911-1912    4  
‘Catharine Mermet’ Odorata-Gruppen 1902-1905 1911-12, 1914-15    8  
‘Charles de Thézillat’ Odorata-Gruppen 1904-1905     2  
‘Comte de Sembui’ Odorata-Gruppen 1904-1905     2  
‘Dr Grill’ Odorata-Gruppen 1904-1905     2  
‘Duchesse de Bragance’ Odorata-Gruppen 1904-1905     2  
‘Earl Haig’ Odorata-Gruppen     1941 1 I katalog: Carl Haig 
‘Ethel Brownlow’ Odorata-Gruppen 1904-1905     2  
‘Etoile de Lyon’ Odorata-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15    6  
‘Fürst Bismarck’ Odorata-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15    6  
‘General Schablikine’ Odorata-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15    6  
 ‘Gloire de Dijon’ Odorata-Gruppen 1902-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-19 
1920-1928 1930-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
38  
‘Grace Darling’ Odorata-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-19 
   9  
‘Hamburg’ Odorata-Gruppen     1941-42, 1944-
47, -49 
8  
‘Harry Kirk’ Odorata-Gruppen  1917-1919 1921-1928 1930-1936, 
1938 
 19  
‘Homere’ Odorata-Gruppen 1904-1905 1911-1912    4  
‘Hon. Edith Gifford’ Odorata-Gruppen 1904-1905 1911-1912    4  
‘Hvid Maman Cochet’ Odorata-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15    6  
‘Kaiserin Friedrich’ Odorata-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15    6  
‘Lady Hillingdon’ Odorata-Gruppen  1914-15, 1917-18 1927-1928 1930-1935  12  
‘Maman Cochet’ Odorata-Gruppen 1904-1905 1911-1912    4  
‘Marie van Houtte’ Odorata-Gruppen 1902-1905 1911-12, 1914-15    8  
‘Meriame de Rotschild’ Odorata-Gruppen 1904-1905 1911-1912    4 Fant ingen rose ved dette navn 
‘Miss Alice de Rotschild’ Odorata-Gruppen  1914-1915    2  
‘Mlle Franziska Krüger’ Odorata-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-19 
   9  
‘Mme Bérard’ Odorata-Gruppen 1902-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-19 
1920-1928 1930-1939 1940-42, 
1944-45, -49 
36  
‘Mme Charles’ Odorata-Gruppen 1904-1905 1911-1912    4  
‘Mme Chédane-Guinoiseau’ Odorata-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15    6  




  16  
‘Mme Moreau’ Odorata-Gruppen 1904-1905     2  
‘Molly Sharman-Crawford’ Odorata-Gruppen  1917-1919    3  
‘Mrs Edward Mawley’ Odorata-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15    6  
‘Niphetos’ Odorata-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15    6  
‘Papa Gontier’ Odorata-Gruppen 1904-1905 1911-1912    4  
‘Paul Ledé’, Climbing Odorata-Gruppen   1927-1928 1931-1939 1940-1942 14  
‘Perle des Jardins’ Odorata-Gruppen 1902-1905 1911-12, 1914-15, 
-19 
   9  
‘Princesse de Monaco’ Odorata-Gruppen 1904-1905     2  
‘Reine Victoria’ Odorata-Gruppen 1904-1905     2  
‘Rubens’ Odorata-Gruppen 1904-1905 1911-1912    4  
‘Safrano’ Odorata-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15    6  




  13  
‘Souv de Louis X. Granger’ Odorata-Gruppen 1904-1905     2  
‘Sunset’ Odorata-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15    6  
‘The Bride’ Odorata-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15    6  
‘The Queen’ Odorata-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15    6  
‘Valentine Altermann’ Odorata-Gruppen 1904-1905     2  
‘Abel Carrière’ Remontant-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-19 
   9  
‘Alfred Columb’ Remontant-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-19 
1920-1921 1931-1939 1940-42, 
1944-47 
27  
‘Ards Rover’ Remontant-Gruppen  1911-12, 1914-15, 
1917-19 
1920-1923   11  
‘Baron de Bonstetten’ Remontant-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-19 
   9 Syn.: Mons. Boncenne 
‘Baronne Adolphe de 
Rothschild’ 
Remontant-Gruppen 1902-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-18 
   10 I katalog: Baronne de Rothschild 
‘Beaute de Lyon’ Remontant-Gruppen  1914-15, 1917-19    5  
‘Boileau’ Remontant-Gruppen 1904-1905 1911-1912    4  
‘Brightness of Cheshunt’ Remontant-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15    6  
‘Captain Hayward’ 
 
Remontant-Gruppen  1917-1919 1921-1928 1930-1939 1940-42, 
1944-47 
28  
 ‘Charles Bonnet’ Remontant-Gruppen    1936-1939 1940-42, 
1944-47 
11  
‘Charles Lefèbvre’ Remontant-Gruppen  1917-1918    2  
‘Clio’ Remontant-Gruppen 1904-1905 1911-1912    4  
‘Countess of Roseberry’ Remontant-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15    6  
‘Deutschland’ Remontant-Gruppen  1914-1915    2  
‘Dr Andry’ Remontant-Gruppen    1937  1  
‘Duchesse de Vallembrosa’ Remontant-Gruppen 1904-1905 1911-1912    4  
‘Duchesse of Sutherland’ Remontant-Gruppen    1936-1938  3  
‘Duke of Edinburgh’ Remontant-Gruppen  1911-12, 1914-15    4  
‘Empereur du Maroc’ Remontant-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15    6  
‘Eugène Fürst’ Remontant-Gruppen 1902-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-19 
1920-1928 1930-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
38  




1940-1941 29 I katalog: Fisher & Holmes 
‘Francois Coppée’ Remontant-Gruppen 1904-1905     2  
‘Frau Karl Druschki’ Remontant-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-19 
1920-1928 1930-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
36  
‘Frau Karl Druschki’, 
Climbing 
Remontant-Gruppen  1915, 1918    2  
‘Friedensrose’ Remontant-Gruppen   1924-1925   2  
‘Général Jacqueminot’ Remontant-Gruppen 1902-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-19 
1920-1928 1930-1939 1940-42, 
1944-47 
37  
‘Georg Arends’ Remontant-Gruppen  1914-1915    2  
‘Gipsy’ Remontant-Gruppen 1904-1905 1911-1912    4  
‘Gloire Lyonnaise’ Remontant-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15    6  
‘Heinrich Münch’ Remontant-Gruppen  1914-1915    2  
‘Heinrich Schultheis’ Remontant-Gruppen 1904-1905 1911-1912    4  
‘Horace Vernet’ Remontant-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15    6  
 ‘Hugh Dickson’ Remontant-Gruppen  1911-12, 1914-15, 
1917-19 
1920-1928 1930-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
34  
‘Hvid Baronesse’ Remontant-Gruppen  1911-12, 1914-15    4  
‘J. B. Clark’ Remontant-Gruppen  1911-12, 1914-15    4  
‘John Hopper’ Remontant-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15    6  
‘Jules Margottin’ Remontant-Gruppen 1902-1905 1911-12, 1914-15    8  
‘Juliet’ Remontant-Gruppen  1914-15, 1917-19 1920-1928 1930-1938  23  
‘King George V’ Remontant-Gruppen  1914-1915    2  
‘Louis van Houtte’ Remontant-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-19 
   9  
‘Magna Charta’ Remontant-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-19 
1920-1928 1930-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
36  
‘Margaret Dickson’ Remontant-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15    6  
‘Marie Baumann’ Remontant-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15    6  
‘Marquis de Salisbury’ Remontant-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15    6  
‘Mary Turner’ Remontant-Gruppen 1904-1905 1911-1912    4 Fant ingen rose ved dette navn. I 
katalog: Også som May Turner 
‘Mavourneen’ Remontant-Gruppen  1911-12, 1914-15    4  
‘Merveille de Lyon’ Remontant-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-18 
   8  
‘Mlle Eugénie Verdier’ Remontant-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15    6  
‘Mme Eduard Michel’ Remontant-Gruppen 1904-1905 1911-1912    4  
‘Mme Gabriel Luizet’ Remontant-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15    6  
‘Mme Lacharme’ Remontant-Gruppen 1904-1905     2  
‘Mme Marie Finger’ Remontant-Gruppen 1904-1905 1911-1912    4  
‘Mme Montet’ Remontant-Gruppen    1937-1939 1940-1942 6  
'Mme Verrier-Cachet’ Remontant-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15    6  
‘Mme Victor Verdier’ Remontant-Gruppen 1902-1905 1911-12, 1914-15    8  
‘Monsieur Boncenne’ Remontant-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15, 1921-1923   12  
1917-19 
‘Mrs John Laing’ Remontant-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-19 
1920-1928 1930-1939 1940-42, 
1944-45, -49 
36  
‘Mrs Sharman Crawford’ Remontant-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-19 
   9 Fant ingen rose ved dette navn 
‘Oscar II, Roi de Suède’ Remontant-Gruppen 1904-1905     2 I katalog: Oscar II 
‘Oskar Kordel’ Remontant-Gruppen  1914-1915    2  
‘Paul Neyron’ Remontant-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-19 
1921-1928 1930-1935 1940 24  
‘Paul's Single White’ Remontant-Gruppen 1904-1905 1911-1912    4  
‘President Briand’ Remontant-Gruppen     1949 1  
‘Prince Camille de Rohan’ Remontant-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-19 
1920-1928 1930-1931  20 I katalog: også som Prince de Rohan 
‘Princesse de Béarn’ Remontant-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15, 
-19 
1920-1925   13  
‘Queen of Queens’ Remontant-Gruppen 1904-1905 1911-1912    4  
‘Ruhm der Gartenwelt’ Remontant-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15    6  
‘Ruhm von Steinfurth’ Remontant-Gruppen   1924-1925   2  
‘Schön Ingeborg’ Remontant-Gruppen    1931  1  
‘Sir Garnet Wolseley’ Remontant-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15    6  
‘Sir Rowland Hill’ Remontant-Gruppen 1904-1905 1911-1912    4  
‘Sultan of Zanzibar’ Remontant-Gruppen  1911-12, 1914-15    4  
‘Susanna Marie 
Rodocannacchi’ 
Remontant-Gruppen 1904-1905     2 Fant ingen rose ved dette navn 
‘Ulrich Brunner fils’ Remontant-Gruppen 1902-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-19 
1920-1928 1930-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
38  
‘Urdh’ Remontant-Gruppen     1940-42, 
1944-47, -49 
8  
‘Victor Hugo’ Remontant-Gruppen    1937-1939 1940-42, 
1944-47 
10  
‘Amy Robsart’ Rubiginosa-Gruppen  1911-12, 1914-15    4  
‘Flora McIvor’ Rubiginosa-Gruppen  1914-1915    2  
‘Jeannie Deans’ Rubiginosa-Gruppen  1914-15, 1917-19 1921-1928 1930-32, 
1934-36 
 19  




 23  
‘Lord Penzance’ Rubiginosa-Gruppen  1914-1915    2  
‘Lucy Ashton’ Rubiginosa-Gruppen     1947, 1949 2 I katalog: Lucie Ashton 

















Rosa rubiginosa «Dobbel 
hvit» 
Rubiginosa-Gruppen   1926   1  
Rosa rubiginosa «Dobbel 
skarlagenrød» 
Rubiginosa-Gruppen   1926   1  
‘Rosenwunder’ Rubiginosa-Gruppen     1940-42, 
1944-47, -49 
8  
‘Felicité et Perpetué’ Sempervirens-Gruppen 1904-1905 1911-1912 1926-1928 1930-1935  13  
‘Baltimore Belle’ Setigera-Gruppen  1914-15, 1917-19 1920-1928 1930-1935  20  
‘Falkland’ Spinosissima-Gruppen     1940-1942 3  
‘Frühlingsgold’ Spinosissima-Gruppen     1947, 1949 2  
‘Karl Foerster’ Spinosissima-Gruppen     1940-42, 
1944-47 
7  




Spinosissima-Gruppen     1940-42, 
1944-47 
7  
Rosa spinosissima rosea fl. 
pl. 
Spinosissima-Gruppen     1940-42, 
1944-45 
5  
‘Stanwell Perpetual’ Spinosissima-Gruppen   1927-1928 1930-1935 1947 9  
MODERNE ROSER 
‘Agnes Kruse’ Floribunda-Gruppen     1941 1  
‘Anne Poulsen’ Floribunda-Gruppen    1938-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
10 I katalog: Anne Mette Poulsen 
'August Kordes’ Floribunda-Gruppen     1941-42, 1944-
47, -49 
8  
‘Baby Chateau’ Floribunda-Gruppen    1939  1  
‘D. T. Poulsen’ Floribunda-Gruppen    1932-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
16  
‘Dance of Joy’ Floribunda-Gruppen     1940-1941, -
47, -49  
4  
‘Diabolo’ Floribunda-Gruppen  1914-1915, 1919    3  
‘Direktør Rikala’ Floribunda-Gruppen     1949 1  
‘Donald Prior’ Floribunda-Gruppen     1949 1  
‘Else Poulsen’ Floribunda-Gruppen   1927-1928 1930-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
20  
‘Erna Grootendorst’ Floribunda-Gruppen     1949 1  
‘Feuerschein’ Floribunda-Gruppen    1932-1938  7  
‘Fluffy Ruffels’ Floribunda-Gruppen     1941-42, 1944-
47, -49 
8  
‘Fortschritt’ Floribunda-Gruppen     1947, 1949 2  
‘Frau Astrid Späth’ Floribunda-Gruppen    1932-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
16  
‘Gruss an Aachen’ Floribunda-Gruppen  1914-1915 1924-1928 1930-1939 1940-1941, -
47, -49 
21  
‘Heidezauber’ Floribunda-Gruppen     1940 1  
‘Helgoland’ Floribunda-Gruppen     1940 1  
‘J. F. Müller’ Floribunda-Gruppen    1932-1936 1940, 1947, 
1949 
8  
‘Karen Poulsen’ Floribunda-Gruppen    1938-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
10  
‘Kirsten Poulsen’ Floribunda-Gruppen     1940-42, 
1944-47, -49 
8  
‘Mevrouw van Straaten van 
Nes’ 
Floribunda-Gruppen    1938-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
10  
‘Mrs Olive Sackett’ Floribunda-Gruppen    1936-1939  4  
‘Poulsen's Pink’ Floribunda-Gruppen     1947, 1949 2  
‘Poulsen's Yellow’ Floribunda-Gruppen     1940-1941, -
47, -49 
4  
‘Rosa Gruss an Aachen’ Floribunda-Gruppen    1932-1939 1940-1941 10  
‘Rosenelfe’ Floribunda-Gruppen    1939 1940 2  
‘Rote Else Poulsen’ Floribunda-Gruppen    1939 1940-42, 
1944-47 
8 I katalog: Rød Else Poulsen 





‘Eva’ Moschata-Gruppen     1941-42, 1944-
47, -49 
7  
‘Trier’ Moschata-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-18 
   8  
‘Wilhelm’ Moschata-Gruppen     1949 1  
‘Heart of Gold’ Moyesii-Gruppen    1932-1933  2  
‘Aennchen Müller’ Polyantha-Gruppen  1911-12, 1914-15, 
1917-18 
   6  
‘Anna Lavrsen’ Polyantha-Gruppen    1938  1 Fant ingen rose ved dette navn. 
‘Cecile Brunner’ Polyantha-Gruppen  1917    1 I katalog: Cecilie Brunner 
‘Cecile Brunner’, hvit Polyantha-Gruppen  1918-1919    2  
‘Clotilde Soupert’ Polyantha-Gruppen  1911-1912    2  
‘Dick Koster’ Polyantha-Gruppen     1947 1  
‘Dr Kater’ Polyantha-Gruppen     1945-1947 3  
‘Ellen Poulsen’ Polyantha-Gruppen  1914-15, 1917-19 1920-1928 1930-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
32  
‘Erna Teschendorff’ Polyantha-Gruppen  1914-1915, 1919    3  
‘Etoile de Mai’ Polyantha-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15    6  
‘Frank Leddy’ Polyantha-Gruppen    1932-1933  2  
‘Freudenfeuer’ Polyantha-Gruppen   1920-1921   2  
‘Gabrielle Privat’ Polyantha-Gruppen     1949 1  
‘George Elger’ Polyantha-Gruppen  1919 1920-1926 1931-1938  16  
‘Georges Pernet’, Climbing Polyantha-Gruppen     1940-1942, 
1944 
4  
‘Gloria Mundi’ Polyantha-Gruppen    1932-1938 1940-1942, 
1949 
11  
‘Golden Salmon’ Polyantha-Gruppen    1931-1938  8  
‘Golden Salmon Superior’ Polyantha-Gruppen     1940 1  
‘Greta Kluis’ Polyantha-Gruppen   1927   1  
‘Gunhild’ Polyantha-Gruppen    1938-1939 1949 3 Fant ingen rose ved dette navn. En 
mørkerød 'Else Poulsen' 
‘Hollandia’ Polyantha-Gruppen    1938-1939 1940 3  
‘Ideal’ Polyantha-Gruppen    1933-1939 1940-42, 
1944-47 
14  
‘Ingrid Stenzig’ Polyantha-Gruppen     1949 1  
‘Jessie’ Polyantha-Gruppen  1914-1915, 1918    3  
'Joseph Guy’ Polyantha-Gruppen    1931-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
17  
‘Joseph Guy Fulgens’ Polyantha-Gruppen     1940 1 En lysende blodrød sport av 'J. Guy', 
Fant ingen roser ved dette navn 
‘Katharina Zeimet’ Polyantha-Gruppen  1911-12, 1914-15, 
1917-18 
1920-1928 1930-1936  22  
‘Königin Wilhelmina’ Polyantha-Gruppen  1914-1915    2  
‘Lady Reading’ Polyantha-Gruppen     1947 1  
‘Léonie Lamesch’ Polyantha-Gruppen  1911-12, 1914-15, 
-19 
1921-1925   10  
‘Locarno’ Polyantha-Gruppen    1938-1939 1940, 1947 4  
‘Maman Levavasseur’ Polyantha-Gruppen  1912, 1914-1915    3  
‘Marie Pavie’ Polyantha-Gruppen  1917-1919 1926-1928 1930  7  
‘Martha Lambert’ Polyantha-Gruppen     1940-41, 1945-
47 
5  
‘Mevrouw Nathalie Nypels’ Polyantha-Gruppen    1936-1939 1947, 1949 6 I katalog: Nathalie Nypels 
‘Mignonette’ Polyantha-Gruppen 1904-1905 1911-1912    4  
‘Miss Edith Cavell’ Polyantha-Gruppen   1920-1928 1930-1939 1940-1941 21  
‘Mme Anth. Kluis’ Polyantha-Gruppen    1936-1937  2  
‘Mme Jules Gouchault’ Polyantha-Gruppen  1917-1919   1947, 1949 5 I katalog: Dr. Jules Gouchault(1937) 
‘Mme Norbert Levavasseur’ Polyantha-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-19 
   9  
‘Mrs W. H. Cutbush’ Polyantha-Gruppen  1911-12, 1914-15, 
1917-18 
   6  
‘Orange Perfection’ Polyantha-Gruppen    1931-1935  5  
‘Orange Triumph’ Polyantha-Gruppen     1940, 1944-
1947, -49 
6  
‘Orléans Rose’ Polyantha-Gruppen  1914-15, 1917-18 1920-1928 1930, 1932-
1939 
 22  
‘Orléans Rose’, Climbing Polyantha-Gruppen    1937-1938 1941-1942 4  
‘Paquerette’ Polyantha-Gruppen 1904-1905 1911-1912    4  
‘Paul Crampel’ Polyantha-Gruppen    1932-1939 1940-1941 10  
‘Perle des Rouges’ Polyantha-Gruppen 1904-1905 1911-1912    4  
‘Perle d'Or’ Polyantha-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15, 
-19 
   7  
‘Phyllis’ Polyantha-Gruppen  1914-1915    2  
‘Pink Soupert’ 
 
Polyantha-Gruppen 1904-1905     2  
‘Princess van Orange’ Polyantha-Gruppen    1937-1939 1940-1942, -
47, -49 
8  
‘Princesse Henriette de 
Flandre’ 
Polyantha-Gruppen 1904-1905     2  
‘Rouge’ Polyantha-Gruppen    1939 1940 2  
‘Ruby’ Polyantha-Gruppen     1940 1  
‘Rudolf Kluis’ Polyantha-Gruppen   1926-1928 1930-1936  10  
‘Rudolf Kluis Superior’ Polyantha-Gruppen    1937-1939 1940-42, 
1944-47 
10  
‘Schneewittchen’ Polyantha-Gruppen  1911-12, 1914-15    4  
‘Senta Schmidt’ Polyantha-Gruppen    1939  1  
‘Stadtrat Meyn’ Polyantha-Gruppen    1932-1935  4  
‘Sunshine’ Polyantha-Gruppen    1932-1935  4  
‘Superb’ Polyantha-Gruppen    1932-1935  4  
‘Superba’ Polyantha-Gruppen    1936-1937  2  
‘Sweetheart Rose’ Polyantha-Gruppen     1947, 1949 2 I katalog: Sweetheart 
‘Triomphe Orleanaise’ Polyantha-Gruppen  1919    1  
‘Yvonne Rabier’ Polyantha-Gruppen  1914-15, 1917-18 1921-1923 1938-1939 1940 10  
‘Agnes’ Rugosa-Gruppen     1949 1  
‘Alvarez del Campo’ Rugosa-Gruppen  1914-1915    2 Fant ingen rose ved dette navn 
‘Amelie Graveraux’ Rugosa-Gruppen  1911-12, 1914-15, 
1917-19 
1920-1926   14  
‘Bergers Erfolg’ Rugosa-Gruppen     1940-42, 
1944-47, -49 
8  
‘Blanc Double de Coubert’ Rugosa-Gruppen  1914-15, 1917-19 1920-1928 1930-1938  23  
‘Carmen’ Rugosa-Gruppen  1914-1915    2  
‘Conrad Ferdinand Meyer’ Rugosa-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-19 
1920-1928 1930-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
36  
‘Daniel Lesueur’ Rugosa-Gruppen  1914-1915    2  
‘Dr Eckener’ Rugosa-Gruppen     1947, 1949 2  
‘F. J. Grootendorst’ Rugosa-Gruppen   1927-1928 1930-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
20  
‘Georges Cain’ Rugosa-Gruppen    1936-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
12  
‘Goldener Traum’ Rugosa-Gruppen    1937-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
11  
‘Hansa’ Rugosa-Gruppen     1941-42, 1944-
47, -49 
7  
‘Heidekind’ Rugosa-Gruppen    1939 1940-42, 
1944-47, -49 
9  
‘Magnifica’ Rugosa-Gruppen     1940-1942 3 I katalog: Rugosa Magnifica 
‘Mme Ancelot’ Rugosa-Gruppen  1911-12, 1914-15    4  
‘Mme Georges Bruant’ Rugosa-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-19 
1920-1928 1930-1935 1940-1942, 
1944 
28  













35 I katalog: Parfume de l'Hay 
‘Paulii’ Rugosa-Gruppen    1931, 1933-
1935 
1949 5 I katalog: Rosa rugosa repens alba 
Rosa rugosa favoritt Rugosa-Gruppen     1947 1 Fant ingen rose ved dette navn. I 
katalog: Rugosaroser 
‘Roseraie de l'Hay’ Rugosa-Gruppen  1911-12, 1914-15, 
1917-19 
1921-1928 1930-1938  24  
Rugosa rubra fl. pl. Rugosa-Gruppen  1914-15, 1918-19 1920-1921, 
1923 
1932-1939 1940-1942 18  
‘Ruskin’ Rugosa-Gruppen     1940-42, 
1944-47, -49 
8  
‘Signe Relander’ Rugosa-Gruppen     1940-1942, 
1949 
4  
‘Souv de Christophe Cochet’ Rugosa-Gruppen 1904-1905 1911-1912 1926-1928 1930, 1937-
1938 
 9  
‘Souv de Geddo’ Rugosa-Gruppen    1931-1935  5 Fant ingen rose ved dette navn 





   1931-1939 1940-1941 11 I katalog: Albertine W. Fram til 1936, 




   1936-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
12  
‘Breeze Hill’ Storblomstrende 
Klatrerose-Gruppen 
   1932-1939 1940-1942 11 Gustavsson, L-Å. har plassert denne i 
Wichurana-Gruppen 
‘Chaplin's Crimson Glow’ Storblomstrende 
Klatrerose-Gruppen 
   1936-1939 1940-42, 
1944-47 
11  
‘Chaplin's Pink Climber’ Storblomstrende 
Klatrerose-Gruppen 
    1947 1 I katalog: Chaplins Pink, Gustavsson, 




    1941 1  
‘Dr W. van Fleet’ Storblomstrende 
Klatrerose-Gruppen 
 1914-15, 1917-19 1920-1928 1930-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
32 Gustavsson, L-Å. har plassert denne i 
Wichurana-Gruppen 
‘Emily Gray’ Storblomstrende 
Klatrerose-Gruppen 
  1926-1927 1930-1937  10  
‘Golden Climber’ Storblomstrende 
Klatrerose-Gruppen 
   1938-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
10  
‘Le Rêve’ Storblomstrende 
Klatrerose-Gruppen 
   1937-1938 1940-42, 
1944-47 
9  
‘Long John Silver’ Storblomstrende     1941 1  
  
Klatrerose-Gruppen 
‘Mary Lovett’ Storblomstrende 
Klatrerose-Gruppen 
   1936-1938 1940-1942, 
1947 
7  
‘Mary Wallace’ Storblomstrende 
Klatrerose-Gruppen 
   1931-1935  5  
‘Mme Gregoire Stachelin’ Storblomstrende 
Klatrerose-Gruppen 
   1932-35, 
1938-39 
1940-1941 8  
‘Mrs F. W. Flight’ Storblomstrende 
Klatrerose-Gruppen 
 1911-1912    2 I katalog: også som Mrs. Flight 
‘New Dawn’ Storblomstrende 
Klatrerose-Gruppen 
   1932-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
16 Gustavsson, L-Å. har plassert denne i 
Wichurana-Gruppen 
‘Paul's Scarlet Climber’ Storblomstrende 
Klatrerose-Gruppen 










   1939 1940 2 Gustavsson, L-Å. har plassert denne i 
Wichurana-Gruppen 
‘Royal Scarlet Hybrid’ Storblomstrende 
Klatrerose-Gruppen 
    1947, 1949 2 I katalog: Royal Scarlet Climber 
‘Silver Moon’ Storblomstrende 
Klatrerose-Gruppen 
 1914-1915, 1918    3  
‘Admiral Dewey’ Tehybrid-Gruppen  1919 1920-1927   9  
‘Admiration’ Tehybrid-Gruppen     1941 1  
‘Agnes Folkman’ Tehybrid-Gruppen     1941-42, 1944-
47, -49 
7 Fant ingen rose ved dette navn 
‘Ambassador’ Tehybrid-Gruppen     1940-1942 3  






‘Anna Jarlgård’ Tehybrid-Gruppen    1938-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
10 Fant ingen rose ved dette navn 
‘Anni Jebens’ Tehybrid-Gruppen     1940-42, 
1944-45 
5  
‘Annie Laurie’ Tehybrid-Gruppen   1926 1932-1935  5  
‘Antoine Rivoire’ Tehybrid-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15    6  
‘Apotheker Georg Höfer’ Tehybrid-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15, 
1918-19 
   8  
‘Arabella’ Tehybrid-Gruppen    1930-1935, -
37 
1949 8  
‘Ards Pillar’ Tehybrid-Gruppen 1904-1905 1911-1912    4  
‘Arthur R. Goodwin’ Tehybrid-Gruppen  1914-15, 1917-19    5  
‘August Noack’ Tehybrid-Gruppen    1934-1935, 
1939 
1940 4  
‘Augustine Guinoisseau’ Tehybrid-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-18 
   8  
‘Autumn’ Tehybrid-Gruppen    1938-1939  2  
‘Avoca’ Tehybrid-Gruppen  1914-1915    2  
‘Barcelona’ Tehybrid-Gruppen    1937-1938 1940-1941 4  
‘Bertha Gorst’ Tehybrid-Gruppen     1941 1  
‘Better Times’ Tehybrid-Gruppen    1938-1939 1940-1942, 
1947, -49 
7  
‘Betty’ Tehybrid-Gruppen  1911-12, 1914-15    4  
'Betty Uprichard’ Tehybrid-Gruppen   1926-1928 1930-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
21  
‘Briarcliff’ Tehybrid-Gruppen    1932-1939 1940-1941, 
1949 
11  
‘British Queen’ Tehybrid-Gruppen  1914-15, 1917-18    4  
‘Brynes Laksrosa Testout’ Tehybrid-Gruppen  1914-15, 1917-19 1923-1928 1930-1939 1940-42, 
1944-47, -49 




Tehybrid-Gruppen  1914-15, 1917-19    5  
‘Captain Christy’ Tehybrid-Gruppen 1902-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-19 
1921-1928 1930-1935  25  
‘Captain Georges Dessirier’ Tehybrid-Gruppen   1924-1925   2  
‘Captain Kilbee Stewart’ Tehybrid-Gruppen   1926-1928   3  
‘Cardinal Pfifl’ Tehybrid-Gruppen    1932-1939 1940 9 Fant ingen rose ved dette navn 
‘Catalonia’ Tehybrid-Gruppen     1940-42, 
1944-47, -49 
8  
‘Cathrine Kordes’ Tehybrid-Gruppen    1937-1939  3  
‘Charles K. Douglas’ Tehybrid-Gruppen   1926   1  
‘Charles P. Kilham’ Tehybrid-Gruppen    1930, 1932-
1938 
 8  
‘Château de Clos Vougeot’ Tehybrid-Gruppen  1914-15, 1917-19    5  
‘Château de Clos Vougeot’, 
Climbing 
Tehybrid-Gruppen    1932-1938  7  
‘Christine’ Tehybrid-Gruppen    1932-1935  4  
‘Christine Wunderlich’ Tehybrid-Gruppen     1940-1941 2  
‘Christopher Stone’ Tehybrid-Gruppen     1940-1942 3  
‘Clarice Goodacre’ Tehybrid-Gruppen    1931-1935  5  
‘Cleveland II’ Tehybrid-Gruppen   1924-1928 1930  6  
‘Colonel Leclerc’ Tehybrid-Gruppen  1914-15, 1917-19    5  
‘Colonel Oswald Fitzgerald’ Tehybrid-Gruppen   1924-1928 1930-1938  14  
‘Columbia’ Tehybrid-Gruppen   1927-1928 1931-1935  7  
‘Comte G. de Rochemur’ Tehybrid-Gruppen   1920-1927   8  
‘Comtesse de Castilleja’ Tehybrid-Gruppen    1932-1935  4  
‘Comtesse Vandal’ Tehybrid-Gruppen    1936-1939 1940-1942, -
47, -49 
9  
‘Condesa de Sastago’ Tehybrid-Gruppen    1939 1940-42, 
1944-47, -49 
9  
‘Constance’ Tehybrid-Gruppen   1920-1923   4  
‘Constance Casson’ Tehybrid-Gruppen   1926-1928   3  
‘Countess of Gosford’ Tehybrid-Gruppen  1911-12, 1914-15    4  
‘Countess of Shaftesbury’ Tehybrid-Gruppen  1914-1915    2  
‘Covent Garden’ Tehybrid-Gruppen   1926-1928 1930-1939 1940-1942 16  
‘Crimson Emblem’ Tehybrid-Gruppen   1920-1928 1930-1939 1940-1942 22  
‘Crimson Glory’ Tehybrid-Gruppen    1939 1940-42, 
1944-47, -49 
9  
‘Cynthia’ Tehybrid-Gruppen    1939 1940-1942 4  
‘Daily Mail Scented Rose’ Tehybrid-Gruppen    1932-1936, 
1939 
1940 7  





‘Danmark’ Tehybrid-Gruppen 1904-1905 1911-1912    4  
‘Dernburg’ Tehybrid-Gruppen   1926-1928 1930-1935  9  
‘Direktør Guerin’ Tehybrid-Gruppen     1941-42, 1944-
45 
4  
‘Double Pink Killarney’ Tehybrid-Gruppen  1914-1915    2  
‘Dr Edward Deacon’ Tehybrid-Gruppen    1932-1935  4  
‘Duchess of Albany’ Tehybrid-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15    6  
‘Duchess of Atholl’ Tehybrid-Gruppen    1932-1939 1940-1942 11  
‘Duchess of Leeds’ Tehybrid-Gruppen 1904-1905 1911-1912    4 Fant ingen rose ved dette navn 
‘Duchess of Wellington’ Tehybrid-Gruppen  1914-15, 1917-19    5  
‘Duchess of Westminster’ Tehybrid-Gruppen  1919    1  
‘E. G. Hill’ Tehybrid-Gruppen    1932-1939 1940-1941, 
1949 
11  
‘Earl of Warwick’ Tehybrid-Gruppen  1911-12, 1914-15    4  
‘Ecarlate’ Tehybrid-Gruppen  1914-1915    2  





Tehybrid-Gruppen    1938  1  
‘Edith Nellie Perkins’ Tehybrid-Gruppen    1939 1940-42, 
1944-47 
8  
‘Edu Meyer’ Tehybrid-Gruppen  1911-12, 1914-15    4  
‘Eduard Schill’ Tehybrid-Gruppen    1936-1939 1940-1942 7  
‘Effekt’ Tehybrid-Gruppen     1940-42, 
1944-47, -49 
8  
‘Elite’ Tehybrid-Gruppen     1941-1942 2  
‘Elizabeth of York’ Tehybrid-Gruppen    1932-1939  8  
‘Ellen’ Tehybrid-Gruppen 1904-1905 1911-1912    4  
‘Elli Knab’ Tehybrid-Gruppen     1940-1942 3  
‘Elna Tonning’ Tehybrid-Gruppen    1932-1939 1940-1942 11  
‘Elsie Beckwith’ Tehybrid-Gruppen   1926   1  
‘Elvira Aramayo’ Tehybrid-Gruppen    1932-1938  7  
‘Emma Wright’ Tehybrid-Gruppen    1930, 1932-
1936 
 6  
‘Entente Cordiale’ Tehybrid-Gruppen  1914-1915    2  
‘Erik Hjelm’ Tehybrid-Gruppen    1932-1935, 
1939 
 5  
‘Ethel Malcolm’ Tehybrid-Gruppen  1914-1915    2  
‘Ethel Somerset’ Tehybrid-Gruppen   1926, 1928 1930, 1932-
1935 
 7  
‘Etoile de France’ Tehybrid-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15    6  
‘Etoile de Hollande’ Tehybrid-Gruppen   1924-1928 1930-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
23  
‘Eugène Boullet’ Tehybrid-Gruppen 1904-1905 1911-1912    4  
‘Europa’ Tehybrid-Gruppen    1932-1936, 
1938 
 6  
‘Faience’ Tehybrid-Gruppen     1941 1  




  14  
‘Ferdinand Batel’ Tehybrid-Gruppen 1904-1905 1911-1912    4  
‘Feu Joseph Looymans’ Tehybrid-Gruppen    1932-1936  5  
‘Florence Forrester’ Tehybrid-Gruppen  1917-1918    2  
‘Florence H. Veitch’ Tehybrid-Gruppen  1919    1  
‘Florence Pemberton’ Tehybrid-Gruppen  1911-1912    2  
‘Florex’ Tehybrid-Gruppen    1932-1939 1940-1941 10  
‘Fontanelle’ Tehybrid-Gruppen    1932-35, 
1937-38 
1940-1941 8  
‘Frank Reader’ Tehybrid-Gruppen    1932-1936  5  
‘Franz Deegen’ Tehybrid-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15    6  
‘Frau Hugo Lauster’ Tehybrid-Gruppen    1937, 1939 1940-1942 5 I katalog: Hugo Lauster 
‘Frau Lilla Rautenstrauch’ Tehybrid-Gruppen  1911-12, 1914-15    4  
‘Frau Margrethe Möller’ Tehybrid-Gruppen  1914-15, 1917-19    5  
‘Frau Peter Lambert’ Tehybrid-Gruppen 1904-1905 1911-1912    4  
‘Frau Robert Türke’ Tehybrid-Gruppen    1937-1938  2  
‘Fred J. Harrison’ Tehybrid-Gruppen    1934-1935  2  
‘Freiburg II’ Tehybrid-Gruppen   1924-1928 1930-31, 
1938-39 
1940-1941 11  
‘Friedrichsruh’ Tehybrid-Gruppen  1911-12, 1914-15    4  
‘Fritz Höger’ Tehybrid-Gruppen     1940-1942 3  
‘Geheimrat Duisberg’ Tehybrid-Gruppen    1938-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
10  
‘Gelbe Pharisäer’ Tehybrid-Gruppen    1932-1936  5 I katalog: Gul Pharisaer 










Tehybrid-Gruppen    1932-1938 1940-42, 
1944-47, -49 
15  
‘General Superior Arnold 
Janssen’ 
Tehybrid-Gruppen  1914-15, 1917-19 1920-1928 1930-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
32 I katalog: også som Arnold Jansen 
‘George C. Waud’ Tehybrid-Gruppen  1914-15, 1917-19    5  







‘Georges Perdoux’ Tehybrid-Gruppen    1933-1938  6  
‘Germania’ Tehybrid-Gruppen    1936-1938  3  
‘Gloire de Hollande’ Tehybrid-Gruppen   1924-1928 1930-1939 1940 16  
‘Gloria di Roma’ Tehybrid-Gruppen     1940, 1949 2  
‘Golden Dawn’ Tehybrid-Gruppen    1938-1939 1941 3  
‘Golden Emblem’ Tehybrid-Gruppen   1920-21, 
1924-28 
1930-1939 1940 18  
‘Golden Gem’ Tehybrid-Gruppen     1947, 1949 2  
‘Golden Gleam’ Tehybrid-Gruppen     1941 1  
‘Golden Main’ Tehybrid-Gruppen    1938 1940-42, 
1944-47, -49 
9 I katalog: Goldenes Mainz 
‘Golden Ophelia’ Tehybrid-Gruppen   1924-1928 1930-1939 1940-1942 18  
‘Golden Vandal’ Tehybrid-Gruppen     1941-1942 2  
‘Gorgeous’ Tehybrid-Gruppen  1919 1920-1928 1930-1939 1940-1942 23  
‘Grenoble’ Tehybrid-Gruppen     1940-42, 
1944-45 
5  
‘Gretel Greul’ Tehybrid-Gruppen     1949 1  
‘Grossherzogin Alexandra’ Tehybrid-Gruppen  1914-1915    2  
‘Gruss an Coburg’ Tehybrid-Gruppen    1932-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
16  
‘Gustav Grünerwald’ Tehybrid-Gruppen  1911-12, 1914-15    4  
‘Gustave Régis’ Tehybrid-Gruppen  1914-1915    2  
‘H. Chaubert’ Tehybrid-Gruppen    1932-1935  4  
‘H. E. Richardson’ Tehybrid-Gruppen  1919 1921-1928 1930-1936, -
39 
1940-1941 19  
‘Hadley’ Tehybrid-Gruppen   1920-1928 1930-1939 1940-1942, 
1947, -49 
24  
‘Hawlmark Crimson’ Tehybrid-Gruppen    1936-1939 1940 5  
‘Heinrich Wendland’ Tehybrid-Gruppen    1936-1939 1940-42, 
1944-47 
11  
‘Helvetia’ Tehybrid-Gruppen  1914-1915    2  
‘Henrich Eggers’ Tehybrid-Gruppen    1932-1935  4  
‘Henrik Wergeland’ Tehybrid-Gruppen   1928 1930, 1932-
1939 
1940 11 Fant ingen rose ved dette navn 
‘Hermann Lindecke’ Tehybrid-Gruppen    1932-1939 1940-42, 
1944-45 
13  
‘Hermann Löns’ Tehybrid-Gruppen     1940-1942 3  
‘Hermann Neuhoff’ Tehybrid-Gruppen   1927-1928 1930-1938 1940-42, 
1944-45 
16  
‘Heros’ Tehybrid-Gruppen     1940-1942 3  
‘Herzogin Marie Antoinette’ Tehybrid-Gruppen  1914-15, 1917-19    5  
‘Herzogin von Calabrien’ Tehybrid-Gruppen   1928 1930, 1932-
1939 
 10  
‘Hinrich Gaede’ Tehybrid-Gruppen    1936-1939 1940-42, 
1944-47 
11  
‘His Majesty’ Tehybrid-Gruppen  1914-15, 1917-18    4  
‘Hoosier Beauty’, Climbing Tehybrid-Gruppen    1937  1  
‘Hortulanus Budde’ Tehybrid-Gruppen   1924-1928 1930-1935  11  
‘Hvit Ophelia’ Tehybrid-Gruppen   1924-1927   4  
‘Imperial Potentate’ Tehybrid-Gruppen    1932-1937  6  
‘Independance Day’ Tehybrid-Gruppen   1924-25, 
1928 
1930-1935  9  
‘J. C. Thornton’ Tehybrid-Gruppen    1934-35, 
1937-38 
 4 I katalog: J.E Thornton 
‘J. G. Glassford’ Tehybrid-Gruppen   1924-1925   2  
‘J. Otto Thilow’ Tehybrid-Gruppen    1934-1935  2 I katalog: Otto Thilow 
‘James Coey’ Tehybrid-Gruppen  1914-1915    2 Fant ingen rose ved dette navn 
‘James Ferguson’ Tehybrid-Gruppen  1914-1915    2 Fant ingen rose ved dette navn 
‘James Gibson’ Tehybrid-Gruppen    1938-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
10  
‘Jan Abbing’ Tehybrid-Gruppen    1939  1  
‘Janet’ Tehybrid-Gruppen   1924-1925   2  
‘Jean C. N. Forestier’ Tehybrid-Gruppen   1924-1928 1930  6  
‘Joanna Hill’ Tehybrid-Gruppen    1938-1939 1940-1941, 
1947 
5  
‘Johanna Sebus’ Tehybrid-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15    6  
‘Johanniszauber’ Tehybrid-Gruppen    1934-1937 1940 5  
‘John C. M. Mensing’ Tehybrid-Gruppen   1927-1928 1930-1935  8 I katalog: John C. Mensing. Vakker 
sport av Ophelia 
‘John Henry’ Tehybrid-Gruppen    1932-1935  4  
‘Jonkheer J. L. Mock’ Tehybrid-Gruppen  1914-15, 1917-19 1923-1928 1930-1935  17 I katalog: Jonkheer Mock 
‘Joseph Hill’ Tehybrid-Gruppen  1911-12, 1914-15, 
1917-19 
1921-1928 1930-1931  17  
‘Joseph Lowe’ Tehybrid-Gruppen  1914-1915    2 I katalog: Joseph Lowe(Lady Faire) 
‘Jules Gaujard’ Tehybrid-Gruppen    1932-1935  4  
‘Julien Potin’ Tehybrid-Gruppen    1932-1939 1940-1942 11  
‘June Boyd’ Tehybrid-Gruppen    1932-1936  5  
‘Kaiserin Auguste Viktoria’ Tehybrid-Gruppen 1902-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-19 
1920-1928 1930-1935  26 I katalog: Også refert til som Grande 
Duchesse Olga 
‘Kaiserin Auguste Viktoria’, 
Climbing 
Tehybrid-Gruppen  1914-1915, 1918    3  
‘Kardinal’ Tehybrid-Gruppen     1940-1941 2  
‘Katharine Pechtold’ Tehybrid-Gruppen    1938-1939 1940-1942, -
47, -49 
7  
‘Keiser Wilhelm II’ Tehybrid-Gruppen  1914-1915    2  
‘Kidway’ Tehybrid-Gruppen    1938 1940-1942, 
1947 
5  
‘Killarney’ Tehybrid-Gruppen  1911-12, 1914-15    4  
‘King of Siam’ Tehybrid-Gruppen  1914-1915    2  
‘Kitchener of Khartoum’ Tehybrid-Gruppen   1924-1925   2  
‘Konigin Astrid’ Tehybrid-Gruppen     1940-1942 3  
‘Kurt Scholz’ Tehybrid-Gruppen    1939 1940 2  
‘La France’ Tehybrid-Gruppen 1902-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-19 
1920-1928 1930-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
38  
‘La France de 89’ Tehybrid-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15    6  
‘La France’, Climbing Tehybrid-Gruppen  1914-1915, 1918  1936-1939  7  
‘La Parisienne’ Tehybrid-Gruppen     1941 1  
‘La Tosca’ Tehybrid-Gruppen  1914-15, 1917-19 1923-1928 1930-1931  13  
‘Laddie’ Tehybrid-Gruppen    1932-1939 1940-1941 10  
‘Lady Alice Stanley’ Tehybrid-Gruppen  1919 1920-1923   5  
‘Lady Ashtown’ Tehybrid-Gruppen  1911-12, 1914-15, 
1917-19 
1923-1928 1930-1935  19  
‘Lady Dixon-Hartland’ Tehybrid-Gruppen   1926, 1928 1930  3  
‘Lady Forteviot’ Tehybrid-Gruppen    1937-1939 1940-42, 
1944-45 
8  
‘Lady Helen Maglona’ Tehybrid-Gruppen    1932-1935  4  
‘Lady Inchiquin’ Tehybrid-Gruppen   1926   1  
‘Lady Mary Fitzwilliam’ Tehybrid-Gruppen 1904-1905 1911-1912    4  
‘Lady Pirrie’ Tehybrid-Gruppen  1914-15, 1917-19 1921-1928 1930-1939 1940-1941 25  
‘Lady Sylvia’ Tehybrid-Gruppen    1932-1939 1940-1942, 
1949 
12  
‘Lady Waterloo’ Tehybrid-Gruppen  1911-1912    2  
‘Lady Worthington Evans’ Tehybrid-Gruppen    1932-1935  4  
‘Laurent Carle’ Tehybrid-Gruppen  1917-1919 1920-1928 1930-1935  18  
‘Le Progres’ Tehybrid-Gruppen  1911-12, 1914-15, 1920-1925   13  
1917-19 
‘Lemania’ Tehybrid-Gruppen    1939  1  
‘Leni Neuss’ Tehybrid-Gruppen     1949 1  
‘Leonard Barron’ Tehybrid-Gruppen     1940-1942 3  
‘Leslie Holland’ Tehybrid-Gruppen  1914-1915    2  
‘Li Bures’ Tehybrid-Gruppen    1937-1939  3  
‘Liberty’ Tehybrid-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-18 
   8  
‘Liberty’, Climbing Tehybrid-Gruppen  1914-1915, 1918    3  
‘Lieutenant Chauré’ Tehybrid-Gruppen  1914-15, 1917-19 1920-1928 1930-1935  20  
‘Lily van Oost’ Tehybrid-Gruppen    1939 1940 2  
‘Lord Charlemont’ Tehybrid-Gruppen   1926-1928 1930, 1932-
1939 
1940 13  
‘Lord Lonsdale’ Tehybrid-Gruppen     1940-1942 3  
‘Los Angeles’ Tehybrid-Gruppen   1924-1928 1930-1935  11  
‘Louise Catharine Breslau’ Tehybrid-Gruppen  1914-15, 1917-19 1921-1928 1930-1933  17  
‘Lucie Marie’ Tehybrid-Gruppen     1940-1942 3  
‘Luis Brinas’ Tehybrid-Gruppen     1940-42, 
1944-47 
7  
‘Luna’ Tehybrid-Gruppen    1937-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
11  
'Lyon Rose’ Tehybrid-Gruppen  1911-12, 1914-15, 
1917-19 
1920-1928 1930-1933  20  





‘Maison Pernet-Ducher’ Tehybrid-Gruppen    1938 1940 2  
‘Manuel P. Azevedo’ Tehybrid-Gruppen  1914-1915    2  
‘Marcia Stanhope’ Tehybrid-Gruppen    1932-1935, 
1939 
1940-1941 7  
‘Margaret Dickson Hamill’ Tehybrid-Gruppen   1924-1928 1930-1935, 1940-1941, 15  
1939 1947 
‘Margaret McGredy’ Tehybrid-Gruppen    1932-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
16  
‘Marie Adélaide’ Tehybrid-Gruppen  1919 1920-1928 1930-1939 1940-42, 
1944-45 
25 I katalog: Marie Adelaide(de 
Luxemburg) 
‘Marie Zahn’ Tehybrid-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15    6  
‘Marion Cran’ Tehybrid-Gruppen    1932-1937 1940-1942, 
1944-45 
11 I katalog: Marian G. Cran(1944-45) 
‘Marjorie Bulkeley’ Tehybrid-Gruppen   1924-1925   2  
‘Marquise de la 
Chataigneraye’ 
Tehybrid-Gruppen  1911-12, 1914-15    4 Fant ingen rose ved dette navn  
‘Marquise de Sinéty’ Tehybrid-Gruppen  1914-1915    2  
‘Mary Hart’ Tehybrid-Gruppen    1939 1940-1942, 
1947, -49 
6  
‘Matador’ Tehybrid-Gruppen     1940-1942 2  
‘Max Krause’ Tehybrid-Gruppen    1939 1940 2  
‘McGredy's Ivory’ Tehybrid-Gruppen    1937, 1939  2  
‘McGredy's Gem’ Tehybrid-Gruppen     1940-1942 2  
‘McGredy's Scarlet’ Tehybrid-Gruppen    1939 1940-42, 
1944-47, -49 
9  
‘McGredy's Triumph’ Tehybrid-Gruppen    1938-1939 1940-1942 5  
‘McGredy's Wonder’ Tehybrid-Gruppen    1939 1940-42, 
1944-47, -49 
9  
‘McGredy's Yellow’ Tehybrid-Gruppen     1940-42, 
1944-47, -49 
8  
‘Melody’ Tehybrid-Gruppen  1914-1915 1924-1927   6  
‘Mevrouw Dora Van Tets’ Tehybrid-Gruppen  1914-15, 1917-19 1920-1921   7 I katalog: Dora Van Tets 
‘Mevrouw G. A. van Rossem’ Tehybrid-Gruppen    1932-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
16  
‘Mildred Grant’ Tehybrid-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15    6  
‘Miss C. E. van Rossem’ Tehybrid-Gruppen   1926-1928 1930-1935, -
38 
 10  
‘Mlle Stella Mallerin’ ? Tehybrid-Gruppen    1936-1939 1940-1942 7 I katalog: Stella Mallorin 




1930-1935  23  
‘Mme Alexandre Dreux’ Tehybrid-Gruppen   1926-1928 1930  4  





‘Mme Butterfly’, Climbing Tehybrid-Gruppen    1932-1938  7  







‘Mme Caroline Testout’, 
Climbing 







‘Mme Edmond Rostand’ Tehybrid-Gruppen  1919    1  
‘Mme Edouard Herriot’ Tehybrid-Gruppen  1914-15, 1917-19 1920-1928 1930-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
32  
‘Mme Edouard Herriot’, 
Climbing 
Tehybrid-Gruppen    1932-1939 1940-42, 
1944-47 
15  
‘Mme G. Forest-Colcombet’ Tehybrid-Gruppen    1936-1939 1940-1942, 
1949 
8  
‘Mme Georges Petit’ Tehybrid-Gruppen    1932-1935  4  
‘Mme Henri Graveraux’ Tehybrid-Gruppen    1932-1935  4  
‘Mme Jenny Guillemot’ Tehybrid-Gruppen  1914-15, 1917-19    5  
‘Mme Joseph Perraud’ Tehybrid-Gruppen    1937-1938 1940-1942 5  
‘Mme Jules Bouché’ Tehybrid-Gruppen  1919 1921-1928 1930-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
27  
‘Mme Jules Grolez’ Tehybrid-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-19 
   9  
‘Mme Leon Pain’ Tehybrid-Gruppen    1931-1935  5  
‘Mme Louis Lens’ Tehybrid-Gruppen    1938 1940-1941 3  




1930  14 I katalog: Maurice de Luze 
‘Mme Melanie Soupert’ Tehybrid-Gruppen  1914-15, 1917-19    5  
‘Mme Nicolas Aussel’ Tehybrid-Gruppen    1938-1939 1941-1942 4  
‘Mme Ravary’ Tehybrid-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-19 
1920-1928 1930-1939 1940-42, 
1944-45 
33  
‘Mme Raymond Gaujard’ Tehybrid-Gruppen    1938 1940 2 I katalog: syn.: Olympiad 
‘Mme Segond Weber’ Tehybrid-Gruppen  1914-15, 1917-19 1920-21, 
1923-28 
1930  14  
‘Morgenstern’ Tehybrid-Gruppen    1931-1935  5  
‘Mrs A. R. Barraclough’ Tehybrid-Gruppen    1932-1936  5  
‘Mrs A. R. Waddel’ Tehybrid-Gruppen  1914-15, 1917-19    5  
‘Mrs Aaron Ward’ Tehybrid-Gruppen  1914-15, 1917-19 1920-1928 1930-1935  20  
‘Mrs Aaron Ward’, Climbing Tehybrid-Gruppen    1932-1935  4  
‘Mrs Alfred Tate’ Tehybrid-Gruppen  1914-1915    2  
‘Mrs Ambrose Riccardo’ Tehybrid-Gruppen  1919    1  
‘Mrs Amy Hammond’ Tehybrid-Gruppen  1914-1915    2  
‘Mrs Andrew Carnegie’ Tehybrid-Gruppen  1917-1918    2  
‘Mrs Beckwith’ Tehybrid-Gruppen   1926 1931-1935, 
1938-39 
1940-1941 10  
‘Mrs Charles E. Pearson’ Tehybrid-Gruppen  1919    1  
‘Mrs Charles E. Russell’ Tehybrid-Gruppen   1924-1925   2 I katalog: Charles Russel 
‘Mrs Courtney Page’ Tehybrid-Gruppen    1930, 1932-
1939 
1940 10  
‘Mrs David Jardine’ Tehybrid-Gruppen  1914-1915    2  
‘Mrs David McKee’ Tehybrid-Gruppen  1911-12, 1914-15, 
1917-19 
   7  
‘Mrs Edward Laxton’ Tehybrid-Gruppen     1940, 1947 2  
‘Mrs Edward Powell’ Tehybrid-Gruppen  1919 1921-1925   6  
‘Mrs Fred Straker’ Tehybrid-Gruppen  1914-1915    2  
‘Mrs George Shawyer’ Tehybrid-Gruppen  1914-1915  1930-1935  8  
'Mrs Henry Bowles’ Tehybrid-Gruppen   1927-1928 1930, 1932-
1939 
1940-1941 13  
‘Mrs Henry Morse’ Tehybrid-Gruppen   1924-1928 1930-1935 1940-42, 
1944-47, -49 
19  
‘Mrs Henry Winnett’ Tehybrid-Gruppen   1926-1928 1930-1939 1940-42, 
1944-45 
18  
‘Mrs Herbert Stevens’ Tehybrid-Gruppen  1914-15, 1917-19    5  
‘Mrs Leonard Petrie’ Tehybrid-Gruppen  1914-1915    2  
‘Mrs Pierre S. duPont’ Tehybrid-Gruppen    1938  1  
‘Mrs Sam McGredy’ Tehybrid-Gruppen    1936-1939 1940-1942 7  
‘Mrs Theodore Roosevelt’ Tehybrid-Gruppen  1911-12, 1914-15    4  
‘Mrs W. Christie Miller’ Tehybrid-Gruppen  1919    1  
‘Mrs W. J. Grant’ Tehybrid-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-18 
   8 I katalog: også som Belle Siebrecht 
‘Mrs Wemyss Quin’ Tehybrid-Gruppen  1919 1920-1928 1930-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
28  
‘Mälar-Ros’ Tehybrid-Gruppen    1936-1939 1940-1942, 
1949 
8  
‘Natalie Böttner’ Tehybrid-Gruppen  1914-15, 1917-19 1920-21, 
1923-28 
1930-1935  19  
‘National Emblem’ Tehybrid-Gruppen  1919    1  
‘National Flower Guild’ Tehybrid-Gruppen     1949 1  
‘Nelly Verschuren’ Tehybrid-Gruppen   1924-1925   2  
‘Neville Chamberlain’ Tehybrid-Gruppen     1947 1  
‘Nigrette’ Tehybrid-Gruppen     1941-1942 2  
‘Ninon Vallin’ Tehybrid-Gruppen    1939 1940 2  
‘Norman Lambert’ Tehybrid-Gruppen    1932-1939  8  
‘Oberbürgermeister Dr. 
Troendlin’  
Tehybrid-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-19 
1921-1923   12  
‘Olympia’ Tehybrid-Gruppen    1939 1940-1942 4  
‘Ophelia’ Tehybrid-Gruppen   1920-1928 1930-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
27  
‘Ophelia’, Climbing Tehybrid-Gruppen    1932-33, 
1935-38 
 6  
‘Orange Glory’ Tehybrid-Gruppen     1949 1  
‘Orange Nassau’ Tehybrid-Gruppen     1949 1  
‘Orange Rapture’ Tehybrid-Gruppen     1940-42, 
1944-47 
7  
‘Oswald Sieper’ Tehybrid-Gruppen    1939 1941 2  
‘Otto Krause’ Tehybrid-Gruppen    1937-1938  2  
‘Otto von Bismarck’ Tehybrid-Gruppen  1914-1915    2  
‘Padre’ Tehybrid-Gruppen   1926-1928 1930, 1932-
1935 
 8  
‘Perle von Godesberg’ Tehybrid-Gruppen 1904-1905 1911-1912    4  




1930-1935  23  





‘Pius XI’ Tehybrid-Gruppen    1932-1935, 
1937 
1949 6  
‘Pollaert-Rose’ Tehybrid-Gruppen  1914-1915    2 Fant ingen rose ved dette navn 
‘Polly’ Tehybrid-Gruppen    1932-1935  4  
‘Portadown Bedder’ Tehybrid-Gruppen     1941-1942 2  
‘Portadown Fragrance’ Tehybrid-Gruppen    1937-1939  3  
‘President Bouché’ Tehybrid-Gruppen   1924-1928 1930  6  
‘President Cherioux’ Tehybrid-Gruppen   1927-1928 1930, 1932-
1935 
 7  
‘President Herbert Hoover’ Tehybrid-Gruppen    1932-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
16  
‘President Jac. Smits’ Tehybrid-Gruppen    1939  1  
‘President Macia’ Tehybrid-Gruppen    1938 1940 2  
‘Prince de Bulgarie’ Tehybrid-Gruppen  1914-15, 1917-19 1920-21, 
1923-28 
1930  14  
‘Prinsesse Marie José’ Tehybrid-Gruppen    1932-1937  6  
‘Professeur Deaux’ Tehybrid-Gruppen    1939 1940 2  
‘Queen Emma’ Tehybrid-Gruppen  1914-1915    2 Fant ingen rose ved dette navn 
‘Queen Mary’ Tehybrid-Gruppen     1949 1  
‘R. M. S. Queen Mary’ Tehybrid-Gruppen    1939 1940-1942 4  
‘Radiance’ Tehybrid-Gruppen  1914-15, 1917-19 1920-21, 
1923-28 
1930-1937  21  
‘Rapture’ Tehybrid-Gruppen    1932-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
16  
‘Rayon d'Or’ Tehybrid-Gruppen  1914-15, 1917-19 1921-1926   11  
‘Red Cross’ Tehybrid-Gruppen   1924-1928 1930-1938  14  
‘Red Guard’ Tehybrid-Gruppen     1940-42, 
1944-47 
7  
‘Red Star’ Tehybrid-Gruppen   1924-1926   3  
‘Reims’ Tehybrid-Gruppen   1927   1  
‘Reine Carola de Saxe’ Tehybrid-Gruppen  1914-1915    2  
‘Reine Marie Henriette’ Tehybrid-Gruppen 1902-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-19 
1920-1928 1930-1935 1941 27 Thehybridroser, saakaldt Rød Glorie 
‘Rev. F. Page Roberts’ Tehybrid-Gruppen   1926 1932-1939 1940-1941 11  
‘Reveil Dijonnaise’ Tehybrid-Gruppen     1941-1942 2  
‘Rhea Reid’ Tehybrid-Gruppen  1914-15, 1917-19    5  
‘Richmond’ Tehybrid-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-19 
1920-1928 1930-1935  24  
‘Rosa Verschuren’ Tehybrid-Gruppen  1911-12, 1914-15, 
1917-18 
   6  









‘Roslyn’ Tehybrid-Gruppen    1936-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
12  
‘Rote Rapture’ Tehybrid-Gruppen    1937-1939 1940-42, 
1944-45 
8 I katalog: Rød Rapture 
‘Rotelfe’ Tehybrid-Gruppen    1936-1939 1940-42, 
1944-45 
9  
‘Rouge Mallerin’ Tehybrid-Gruppen     1940-1941 2  
‘Rød Radiance’ Tehybrid-Gruppen    1932-1935  4  
‘S. S. Pennock’ Tehybrid-Gruppen   1928 1930  2  
‘Senateur Mascuraud’ Tehybrid-Gruppen  1914-1915    2  
‘Senior’ Tehybrid-Gruppen     1940 1  
‘Shining Sun’ Tehybrid-Gruppen     1941-1942 2  
‘Shot Silk’ Tehybrid-Gruppen    1932-1939 1940-1942 11  
'Simone Guerin’ Tehybrid-Gruppen     1940-42, 
1944-45 
5  
‘Southport’ Tehybrid-Gruppen     1940 1  
‘Souv de Claudius Pernet’ Tehybrid-Gruppen   1924-1928 1930-1939 1940, 1949 17  
‘Souv de Denier van der 
Gon’ 
Tehybrid-Gruppen    1939 1940-1942 4  
‘Souv de George Beckwith’ Tehybrid-Gruppen   1924-1928 1930, 1932-
33, 1935 
 9  





‘Souv de H. A. Verschuren’ Tehybrid-Gruppen   1926-1928 1930, 1932-
1936 
 9  
‘Souv de Marie Therese’ Tehybrid-Gruppen    1938  1  
‘Souv du Président Carnot’ Tehybrid-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15,    9  
1917-19 
‘Souvenir’ Tehybrid-Gruppen    1939 1940-42, 
1944-47, -49 
9  
‘Sovereign’ Tehybrid-Gruppen   1926   1  
‘Spek's Yellow’ Tehybrid-Gruppen     1949 1  
‘Sterling’ Tehybrid-Gruppen    1939 1940-1942 4  
‘Sunburst’ Tehybrid-Gruppen  1914-15, 1917-19 1923-1928 1930-1935  17  
‘Sunkist’ Tehybrid-Gruppen    1937-1938 1940-42, 
1944-45 
7  
‘Sunstar’ Tehybrid-Gruppen   1926-1928   3  
‘Talisman’ Tehybrid-Gruppen    1932-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
16  
'Texas Centennial’ Tehybrid-Gruppen     1940-42, 
1944-47, -49 
8  
‘The General’ Tehybrid-Gruppen   1924-1926   3  
‘The Queen Alexandra’ Tehybrid-Gruppen   1924-1928 1930-33, 
1935 
 10  
‘Token’ Tehybrid-Gruppen    1939 1940 2  
‘Tony Spalding’ Tehybrid-Gruppen     1941-1942 2  
‘Una Wallace’ Tehybrid-Gruppen     1941-42, 1944-
47, -49 
8  
‘Vainqueur’ Tehybrid-Gruppen    1939 1940-1942 4  
‘Vierlanden’ Tehybrid-Gruppen    1937-1938 1941-42, 1944-
45 
6  
‘Viktoria Adelheid’ Tehybrid-Gruppen    1936-1938 1940-42, 
1944-45 
8  





‘Ville de Saverne’ Tehybrid-Gruppen    1939 1940 2  
‘Viscountess Enfield’ Tehybrid-Gruppen  1914-1915    2  
‘Viscountess Folkestone’ Tehybrid-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-19 
1920-1921   11  
‘W. C. Gaunt’ Tehybrid-Gruppen   1920-1925 1930-1935  12  
‘W. E. Chaplin’ Tehybrid-Gruppen    1932-36, 
1938-39 
1940 8  
‘Westfield Star’ Tehybrid-Gruppen   1924-1928 1930-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
23  
‘White Ensig’ Tehybrid-Gruppen    1932-1933  2  
‘White Killarney’ Tehybrid-Gruppen  1914-1915    2  
‘White Testout’ Tehybrid-Gruppen  1914-1915    2 Fant ingen rose ved dette navn 
‘Wilhelm Breder’ Tehybrid-Gruppen    1938 1940-1942 4  
‘Wilhelm Kordes’ Tehybrid-Gruppen   1926-1928 1930, 1932-
1939 
1940-1941 14  
‘Wilhelm Kordes’, Climbing Tehybrid-Gruppen    1936-1938 1940 4  
‘William F. Dreer’ Tehybrid-Gruppen   1926-1928 1930-1935  9  
‘Willowmere’ Tehybrid-Gruppen  1914-15, 1917-
1919 
1920-1926   12  
‘Zonnekind’ Tehybrid-Gruppen     1949 1  







‘Alexandre Trimouillet’ Wichurana-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15    6  
‘American Beauty’, Climbing Wichurana-Gruppen  1919    1  





‘Aviateur Bleriot’ Wichurana-Gruppen  1919    1  
‘Belegrosa Dorothy’ Wichurana-Gruppen?  1914-1915    2 Lady Godiva, Christian Curle står i 
parantes bak navnet, hvorav begge er 
fra Wichurana-Gruppen 
‘Carissima’ Wichurana-Gruppen  1911-1912    2  











‘Dorothy Perkins’, mørk 
skarlagenrød 
Wichurana-Gruppen  1914-1915    2  
‘Dorothy Perkins’, sart 
laxrosa 
Wichurana-Gruppen  1914-1915, 1917    3  
‘Ernest Grandpierre’ Wichurana-Gruppen  1911-12, 1914-15    4  
‘Evergreen Gem’ Wichurana-Gruppen 1904-1905     2  
‘Excelsa’ Wichurana-Gruppen  1914-15, 1917-19 1920-1928 1930-1939 1940-42, 
1944-47, -49 
32  
‘Farquhar’ Wichurana-Gruppen  1914-15, 1917-18    4 I katalog: Også Farquhar Rose 
‘Ferdinand Roussel’ Wichurana-Gruppen 1904-1905 1911-1912    4  
‘Fragezeichen’ Wichurana-Gruppen     1947 1  
‘Frauline Octavia Hesse’ Wichurana-Gruppen  1914-15, 1917-19 1920-1928 1930-1935  20 I katalog: Også som Octavia Hesse 
‘Gardenia’ Wichurana-Gruppen  1911-12, 1914-15    4  
‘Jersey Beauty’ Wichurana-Gruppen  1911-1912    2  
‘Johanna Röpcke’ Wichurana-Gruppen     1941-42, 1944-
47 
6  
‘Klondyke’ Wichurana-Gruppen  1914-1915    2  
‘Lady Gay’ Wichurana-Gruppen  1911-12, 1914-15, 
1917-19 
1920-1928 1930-1935  22  
‘Lady Godiva’ Wichurana-Gruppen  1917-1918  1936-1939 1940-1942, 
1947 
10  
‘Minnehaha’ Wichurana-Gruppen  1914-15, 1917-18  1936-1938  7  
‘Mrs Littleton Dewhurst’ Wichurana-Gruppen  1917-1918    2  
'Ruby Queen’ Wichurana-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-19 
1921-1928 1930-1935  23  
«Samtlige roser» Wichurana-Gruppen 1904-1905     2  
‘Sanders White’ Wichurana-Gruppen     1947, 1949 2  
‘Sodenia’ Wichurana-Gruppen  1914-15, 1917-18 1921-1925   9  
‘The Beacon’ 
 
Wichurana-Gruppen    1937-1938  2  
‘Universal Favorite’ Wichurana-Gruppen 1904-1905 1911-12, 1914-15, 
1917-18 
   8  
'White Dorothy’ Wichurana-Gruppen  1914-15, 1917-19 1920-1928 1930-1939 1940-42, 1944 28 I katalog: Hvit Dorothy Perkins 
UKJENT 
«Diverse Hengeroser» Ukjent  1911, 1914, 1917 1920-22, 
1924-28 
1930-1931  13 Stamme i Sorter som Dorothy Perkins, 
Crimson Rambler, Ruga, Hiawatha, 
Excelsa etc. 
«Diverse Potteroser» Ukjent  1911, 1914    2  
«Diverse Prestegårdsroser» Ukjent    1939 1940-1942, 
1944 
5  
‘Dr E. M. Mills’ Ukjent    1937 1940-1942 4 Ny stor crêmegul - Hugonis-hybrid 
‘Ernst Bodel’ Ukjent    1934-1935  2 Fant ingen rose ved dette navn 
‘Frieda’ Ukjent   1924-1925   2 Fant ingen rose ved dette navn. 'Frau 
Frieda Croissant'? 
‘Gracia’ Ukjent     1940 1 Fant ingen rose ved dette navn 
«Høistammede hengeroser» Ukjent    1938  1  
‘Louis Bernaix’ Ukjent    1933-1935  3 Fant ingen rose ved dette navn 
‘Mme Geo Bouché’ Ukjent   1920-1921   2 Fant ingen rose ved dette navn 
«Nellikrose» Ukjent    1937  1 Pinkt Grootendorst? Rosa fliget blomst 
som en 'Margaret-Nellik' 
«Nordlandsrose» Ukjent     1940-1942 3 Geschwind's Nordlandsrose? 
‘Porat Støler’ Ukjent    1934-1935  2 Fant ingen rose ved dette navn 
Rosa xanthina 'Allard' Ukjent     1940-42, 
1944-47 
7 I katalog: Rosa spin. Allardii 
(Zabthina). Før 1927 
(Helpmefind.com) 
‘San Remo’ Ukjent    1939 1940 2  
«Slyngroser i flere farger» Ukjent 1902-1903     2  
«Sølystrosen» Ukjent    1936-1938  3 Slyngrose 
 
VEDLEGG G 
Rosesortimentet i Sandveds Planteskole i perioden 1903-1940. Rosene er inndelt i villroser, historiske roser og moderne roser. Under historiske roser og 
moderne roser er rosegruppene ordnet alfabetisk, og rosene er ordnet alfabetisk innen hver rosegruppe.  





Rosa glauca Villroser  1911-1919    9 I katalog: Rosa rubrifolia 
Rosa moyesii Villroser    1935-1939 1940 6  
Rosa multibracteata Villroser    1930-1936  7  
Rosa rubiginosa Villroser  1911-1919 1923-1929 1930-1939 1940 27  
Rosa rugosa Villroser 1903-1904 1911-1919 1922-1929 1930-1939 1940 30 I katalog: Også oppført som Regiliana og 
Rosa rugosa regiliana 
Rosa rugosa alba Villroser  1911-1916 1922-1929 1930-33, 
1937-39 
1940 22 I katalog:Også som Rosa rugosa hvit og 
do.dc 
Rosa sericea ssp. omeiensis  f. 
pteracantha 
Villroser    1930-1939 1940 11 I katalog: Rosa omeiesis pteracantha 
Rosa spinosissima Villroser   1927-1929 1930-1939 1940 14 I katalog: Pimpernellroser/Pimpinellifolia 
HISTORISKE ROSER 
‘Maiden's Blush’ Alba-Gruppen 1903-1904  1927-1929 1930-1939 1940 16 I katalog: Maidenblusch 
‘Mme Planiter’ Alba-Gruppen   1927-1929 1930-1939 1940 14  
‘Ruga’ Arvensis-Gruppen  1911-1915    5  
‘Blanche Lafitte’ Bourbon-Gruppen 1903-1904 1911-1919 1922-1929 1930-1933  23  
‘Boule de Neige’ Bourbon-Gruppen  1911-1915    5  
‘Coupe d'Hébé’ Bourbon-Gruppen 1903-1904     2  
‘Meteor’ Bourbon-Gruppen?    1935-1939 1940 6 Flere sorter med dette navn, passer best 
med beskrivelsen til bourbonrose i katalog. 
‘Parkzierde’ Bourbon-Gruppen    1935-1939 1940 6  
‘Robusta’ Bourbon-Gruppen 1903-1904 1916-1919 1922-1929 1930-1939 1940 25  
‘Souv de la Malmaison’ Bourbon-Gruppen 1903-1904 1911-1915    7  
‘Victor Emmanuel’ Bourbon-Gruppen 1903-1904     2  
‘Zepherine Drouhin’ Bourbon-Gruppen    1933-1939 1940 8  
‘Zigeunerknabe’ Bourbon-Gruppen    1938-1939 1940 3  
«Centifolia, alminnelig» Centifolia-Gruppen  1911-1915    5  
‘Cristata’ Centifolia-Gruppen    1932-1939 1940 9  
‘El Ariana’ Centifolia-Gruppen?    1935-1939 1940 6 I katalog: El Areana 
‘Lea Rubra’ Centifolia-Gruppen 1903-1904     2 I katalog: Lee Rubra 
‘Major’ Centifolia-Gruppen   1927-1929 1930-1939 1940 14 I katalog: Centifolia Major 
‘Unique’ Centifolia-Gruppen    1932-1939 1940 9 I katalog: Unica 
«Alminnelig rød moserose» Centifolia Muscosa-
Gruppen 
 1911    1 Fant ingen rose ved dette navn. Henri 
Martin? 
‘Blanche Moreau’ Centifolia Muscosa-
Gruppen 
 1911-1919 1922-1929 1930-1939 1940 28  
«Hvite mosroser» Centifolia Muscosa-
Gruppen 
1903-1904     2  
«Røde mosroser» Centifolia Muscosa-
Gruppen 





1922-1929 1930-1939 1940 27  
‘William Lobb’ Centifolia Muscosa-
Gruppen 
   1938-1939 1940 3  
‘Fellemberg’ Chinensis-Gruppen  1911-1919 1922-1929 1930-1939  27  
‘Gruss an Teplitz’ Chinensis-Gruppen  1911-1919 1922-1929 1930-1939 1940 28  
‘Hermosa’ Chinensis-Gruppen  1913-15, 
1917-19 
1922-1929 1930-1939  24  
‘Mme Laurette Messimy’ Chinensis-Gruppen   1925-1929 1930-1939  15  
‘Harrisoni’ Foetida-Gruppen    1935-1939 1940 6  
‘Parkfeuer’ Foetida-Gruppen    1932-1939 1940 9  
‘Persiana’ Foetida-Gruppen 1903-1904 1911-1919 1922-1929 1930-1939 1940 30 I katalog: Persian Yellow 
‘Soleil d'Or’ Foetida-Gruppen  1911-1919 1922-1929 1930-1936  24  
‘Alika’ Gallica-Gruppen    1930-1936  7 I katalog: Rosa gallica grandiflora 
‘Tricolore de Flandre’ Gallica-Gruppen 1903-1904     2  
‘Aglaia’ Multiflora-Gruppen  1917-1919    3  
‘Eiffel’ Multiflora-/Setigera-
Gruppen 
 1911-1915    5  
‘Electra’ Multiflora-Gruppen  1917-1919 1922-1928   10  
‘Eva Teschendorff’ Multiflora-Gruppen    1934-1936  3  
‘Flower of Fairfield’ Multiflora-Gruppen  1913-15, 
1918-19 
1922-1929 1930-1939 1940 24  
‘Hiawatha Multiflora-Gruppen  1917-1919 1922-1929 1930-1939 1940 22  
‘Tausendschön’ Multiflora-Gruppen  1911-1919 1922-1929 1930-1939 1940 28  
‘Turner's Crimson Rambler’ Multiflora-Gruppen 1903-1904 1911-1919 1922-1929 1930-1939 1940 30 I katalog: Crimson Rambler(1903-1904) 
‘Veilchenblau’ Multiflora-Gruppen  1911-1915 1928-1929 1930-1939 1940 18  
‘Maréchal Niel’ Noisette-Gruppen  1911-1915    5  
‘Mme Pierre Cochet’ Noisette-Gruppen  1911-1915    5  
‘Belle Lyonnaise’ Odorata-Gruppen  1911-1915    5  
‘Gilbert Nabonnand’ Odorata-Gruppen  1911-1915    5 I katalog: G. Nabonnand 
‘Gloire de Dijon’ Odorata-Gruppen 1903-1904 1911-1919 1922-1929 1930-1939 1940 30  
‘Grace Darling’ Odorata-Gruppen  1911-1919 1922-1929 1930-1936  24  
‘Harry Kirk’ Odorata-Gruppen  1917-1919 1925-1929 1930-1936  15  
‘Marie van Houtte’ Odorata-Gruppen  1913-1919 1922-1929 1930-1939 1940 26  
‘Mlle Franzisca Kruger’ Odorata-Gruppen 1903-1904     2  
‘Mme Bérard’ Odorata-Gruppen  1911-1915    5  
‘Mme Jules Gravereaux’ Odorata-Gruppen 1903-1904 1911-15, 
1917-19 
1922-1929 1930-1939 1940 29  
‘Mme Lombard’ Odorata-Gruppen  1911-1915    5  
‘Mme Vermorel’ Odorata-Gruppen  1911-1915    5  
‘Red Letter Day’ Odorata-Gruppen   1925-1928   4  
‘Alfred Colomb’ Remontant-Gruppen  1913-1915 1925-1929 1930-1939 1940 19  
‘Apoline rosea’ Remontant-Gruppen 1903-1904     2 Fant ingen rose ved dette navn 
‘Baronne Adolphe de 
Rothschild’ 
Remontant-Gruppen 1903-1904 1911-1919 1922-1929 1930-1939 1940 30 I katalog: Baronnes de Rotschild 
‘Captain Christy’ Remontant-Gruppen  1911-1919 1922-1929 1930-1932  20 Perrier 98, Fant ingen rose med dette navn 
og denne foredleren 
‘Captain Hayward’ Remontant-Gruppen  1916-1919 1922-1929 1930-1939 1940 23  
‘Charles Bonnet’ Remontant-Gruppen  1911-1919 1928-1929 1930-1939 1940 22  
‘Clio’ Remontant-Gruppen  1911-1919 1922-1929 1930-1939 1940 28  
‘Eugène Fürst’ Remontant-Gruppen 1903-1904 1911-1919 1922-1929 1930-1939 1940 30  
‘Fisher Holmes’ Remontant-Gruppen 1903-1904 1911-1919 1922-1929 1930-1939 1940 30  
‘Frau Karl Druschki’ Remontant-Gruppen  1911-1919 1922-1929 1930-1939 1940 28  
‘Général Jacqueminot’ Remontant-Gruppen 1903-1904 1911-1919 1922-1929 1930-1939 1940 30  
‘Heinrich Münch’ Remontant-Gruppen  1913-1919 1922-1929 1930-1932  18  
‘Horace Vernet’ Remontant-Gruppen 1903-1904     2  
‘Hugh Dickson’ Remontant-Gruppen   1925-1929 1930-1939 1940 16  
‘J. B. Clark’ Remontant-Gruppen    1930-1936  7  
‘Jean Liabaud’ Remontant-Gruppen 1903-1904     2  
‘Jean Rosenkrantz’ Remontant-Gruppen  1916-1919    4  
‘Jules Margottin’ Remontant-Gruppen 1903-1904 1911-1919 1922-1928   18  
‘Juliet’ Remontant-Gruppen  1913-1919 1922-1929 1930-1939 1940 26  
‘Louis van Houtte’ Remontant-Gruppen 1903-1904  1925-1929 1930-1932  10 I katalog: også som Van Houtte 
‘Ludwig Møller’ Remontant-Gruppen  1917-1919    3  
‘Magna Charta’ Remontant-Gruppen  1916-1919 1922-1929 1930-1933  16  
‘Marchioness of Dufferin’ Remontant-Gruppen  1916-1919    4  
‘Marie Baumann’ Remontant-Gruppen  1911    1  
‘Merveille de Lyon’ Remontant-Gruppen  1911-1915    5  
‘Mme Victor Verdier’ Remontant-Gruppen 1903-1904  1929 1930-1933  7  
‘Monsieur Boncenne’ Remontant-Gruppen 1903-1904 1911-1915    7  
‘Mrs John Laing’ Remontant-Gruppen  1911-1919 1922-1929 1930-1939 1940 28  
‘Oberhofgärtner A. Singer’ Remontant-Gruppen  1911-1915    5  
‘Oscar II, Roi de Suède’ Remontant-Gruppen 1903-1904     2 I katalog: Oskar II 
‘Paul Neyron’ Remontant-Gruppen 1903-1904 1913-1915    5 I katalog: Paul Nèron 
‘Phillip Paulig’ Remontant-Gruppen  1913-1915    3  
‘Prince Camille de Rohan’ Remontant-Gruppen 1903-1904 1911-1915 1925-1929 1930-1932  15  
‘Princesse de Béarn’ Remontant-Gruppen  1911-1919 1922-1929 1930-1932  20  
‘Ruhm der Gartenwelt’ Remontant-Gruppen  1911, 1916-
1919 
   5  
‘Sénateur Vaïsse’ Remontant-Gruppen  1911-1919    9  
‘Ulrich Brunner fils’ Remontant-Gruppen  1911-1919 1922-1929 1930-1939 1940 28  
MODERNE ROSER 
‘Anne Poulsen’ Floribunda-Gruppen    1937-1939 1940 4 I katalog: Anne Mette Poulsen 
‘D. T. Poulsen’ Floribunda-Gruppen    1935-1939 1940 6  
‘Else Poulsen’ Floribunda-Gruppen    1934-1939 1940 7  
‘Fortschritt’ Floribunda-Gruppen     1940 1  
‘Frau Astrid Späth’ Floribunda-Gruppen     1940 1  
‘Gruss an Aachen’ Floribunda-Gruppen  1913-1919 1922-1929 1930-1939 1940 26  
‘Ingar Olsson’ Floribunda-Gruppen     1940 1 I katalog: Ingar Olsen 
‘J. F. Müller’ Floribunda-Gruppen     1940 1  
‘Karen Poulsen’ Floribunda-Gruppen    1937-1939 1940 4  
‘Kirsten Poulsen’ Floribunda-Gruppen    1935-1939 1940 6  
‘Mevrouw van Straaten van Nes’ Floribunda-Gruppen    1937-1939 1940 4  
‘Rødhætte’ Floribunda-Gruppen  1913-1919 1922-1929 1930-1939 1940 26  
‘Trier’ Moschata-Gruppen  1913-1919    7  
‘Aennchen Müller’ Polyantha-Gruppen  1911-1919 1922-1929 1930-1932  20  
‘Betsy van Nes’ Polyantha-Gruppen  1918-1919 1922-1929 1930-1931  12  
‘Ellen Poulsen’ 
 
Polyantha-Gruppen  1913-1915 1928-1929 1930-1939 1940 16  
‘Erna Teschendorff’ Polyantha-Gruppen  1913-15, 
1917-19 
1922-1927   12  
‘Gloria Mundi’ Polyantha-Gruppen    1932-1939 1940 9  
‘Golden Salmon’ Polyantha-Gruppen    1933-1939 1940 8  
‘Greta Kluis’ Polyantha-Gruppen    1930-1939 1940 11  
‘Hollandia’ Polyantha-Gruppen    1935-1939 1940 6  
‘Jessie’ Polyantha-Gruppen  1917-1919 1922-1929 1930-1939 1940 22  
‘Joseph Guy’ Polyantha-Gruppen    1937-1939 1940 4  
‘Katharina Zeimet’ Polyantha-Gruppen   1925-1929 1930-31, 
1934-39 
1940 14  
‘Lady Reading’ Polyantha-Gruppen    1935-1939 1940 6  
‘Miss Edith Cavell’ Polyantha-Gruppen   1923-1929 1930-1939 1940 18  
‘Mme Norbert Levavasseur’ Polyantha-Gruppen  1911-1919 1922   10  
‘Mme Taft’ Polyantha-Gruppen  1913-1915    3  
‘Mrs W. H. Cutbush’ Polyantha-Gruppen  1917-1919 1922-1929 1930-1939 1940 22  
‘Orléans Rose’ Polyantha-Gruppen  1918-1919 1922-1929 1930-1939 1940 21  
‘Schneewittchen’ Polyantha-Gruppen  1913-1919 1922-1928   14  
‘Teschendorffs Jubileumsrose’ Polyantha-Gruppen    1934-1939 1940 7  
‘Carmen’ Rugosa-Gruppen  1913-1919    7  
‘Conrad Ferdinand Meyer’ Rugosa-Gruppen  1911-1919 1922-1927 1930-1939 1940 26  
‘Dr Eckener’ Rugosa-Gruppen    1938-1939 1940 3  
‘F. J. Grootendorst’ Rugosa-Gruppen    1938-1939 1940 3  
‘Goldener Traum’ Rugosa-Gruppen    1937-1939 1940 4  
‘Heidekind’ Rugosa-Gruppen    1937-1939 1940 4  
‘Nordens Dronning’ Rugosa-Gruppen    1932-1939 1940 9 I katalog: Konigin des Nordens 
‘Nova Zembla’ Rugosa-Gruppen   1929 1930-1939 1940 12  
‘Türke's Rugosa Sämling’ 
 





   1937-1939 1940 4  
‘Chaplin's Pink Climber’ Storblomstrende 
Klatrerose-Gruppen 
   1935-1939 1940 6 I katalog: Chaplins Pink Cluster. 
Gustavsson, L-Å. har plassert denne i 
Wichurana-Gruppen 
‘Easlea's Golden Rambler’ Storblomstrende 
Klatrerose-Gruppen 
   1938-1939 1940 3  
‘Golden Climber’ Storblomstrende 
Klatrerose-Gruppen 
   1937-1939 1940 4  
‘New Dawn’ Storblomstrende 
Klatrerose-Gruppen 
   1932-1939 1940 9 Gustavsson, L-Å. har plassert denne i 
Wichurana-Gruppen 
‘Paul's Scarlet Climber’ Storblomstrende 
Klatrerose-Gruppen 
   1933-1939 1940 8  
‘Amateur Teyssier’ Tehybrid-Gruppen   1925-1928  1940 5  
‘Apotheker Georg Höfer’ Tehybrid-Gruppen  1911-1915    5  
‘Arabella’ Tehybrid-Gruppen   1922-1929 1930-1932  11  
‘Arthur R. Goodwin’ Tehybrid-Gruppen  1918-1919 1922-1929 1930-1932  13  
‘Augustine Guinoisseau’ Tehybrid-Gruppen  1911-1919    9  
‘Aureate’ Tehybrid-Gruppen    1938-1939 1940 3 I katelog: Aure ata 
‘Betty Uprichard’ Tehybrid-Gruppen    1933-1939 1940 8  
‘Briarcliff’ Tehybrid-Gruppen    1934-1939 1940 7  
‘British Queen’ Tehybrid-Gruppen   1923-1929 1930-1939 1940 18  
‘Captain Christy’ Tehybrid-Gruppen 1903-1904 1911-1919 1922-1929 1930-1936  26 Lacharme 73 
‘Captain Christy’, Climbing Tehybrid-Gruppen    1938-1939 1940 3  
‘Christine Wunderlich’ Tehybrid-Gruppen    1937-1939 1940 4  
‘Columbia’ Tehybrid-Gruppen   1929 1930-1939 1940 12  
‘Comtesse Vandal’ Tehybrid-Gruppen    1937-1939 1940 4  
‘Covent Garden’ Tehybrid-Gruppen   1929 1930-1939 1940 12  
‘Dame Edith Helen’ Tehybrid-Gruppen    1932-1939 1940 9  
‘Dean Hole’ Tehybrid-Gruppen  1911-1915    5  
‘Dora Hansen’ Tehybrid-Gruppen  1913-1915    3  
‘E. V. Lucas’ Tehybrid-Gruppen    1938-1939 1940 3  
‘Etoile de France’ Tehybrid-Gruppen  1911-1919 1922-1929 1930-1939 1940 28  
‘Etoile de Hollande’ Tehybrid-Gruppen     1940 1  
‘Farbenkönigin’ Tehybrid-Gruppen  1911-1919 1922-1929 1930-1934  22  
‘Flamingo’ Tehybrid-Gruppen    1935-1939 1940 6  
‘Franz Deegen’ Tehybrid-Gruppen  1911-1919    9  
‘Frau Karl Schmidt’ Tehybrid-Gruppen  1913-1919    7  
‘Frau Lilla Rautenstrauch’ Tehybrid-Gruppen  1911-15, 
1917-19 
   8  
‘Frau Oberhofgärtner Singer’ Tehybrid-Gruppen  1911-1915    5  
‘Frau Philipp Siesmayer’ Tehybrid-Gruppen  1911-1915    5  
‘Fredsrosen’ Tehybrid-Gruppen   1922   1 Friedensrose? 
‘General MacArthur’ Tehybrid-Gruppen  1918-1919 1922-1929 1930-1939 1940 21  
‘General MacArthur’, Climbing Tehybrid-Gruppen    1933-1939 1940 8  
‘General Superior Arnold 
Janssen’ 
Tehybrid-Gruppen  1917-1919 1922-1929 1930-1939 1940 22  
‘George Dickson’ Tehybrid-Gruppen  1917-1919 1922-1929 1930-1939 1940 22  
‘Georgeus’ Tehybrid-Gruppen    1934-35, 
1938-39 
1940 5 Fant ingen rose ved dette navn, Geschwind's 
Gorgeous? 
‘Gloire de Hollande’ Tehybrid-Gruppen   1925-1929 1930-1939 1940 16  
‘Golden Emblem’ Tehybrid-Gruppen   1923-1929 1930-1939 1940 18  
‘Golden Ophelia’ Tehybrid-Gruppen   1929 1930-1939 1940 12  
‘Grossherzog Friedrich’ Tehybrid-Gruppen  1911-1915    5  
‘Gustav Grünerwald’ Tehybrid-Gruppen  1911-1915    5  
‘H. E. Richardson’ Tehybrid-Gruppen   1925-1929 1930-1935  11  
‘Hadley’ Tehybrid-Gruppen   1923-1929 1930-1939 1940 18  
‘Heinrich Wendland’ Tehybrid-Gruppen    1937-1939 1940 4  
‘Henrik Wergeland’ Tehybrid-Gruppen    1936  1 Fant ingen rose ved dette navn 
‘Hermann Neuhoff’ Tehybrid-Gruppen    1936-1939 1940 5  
‘Johannes Wesselhöft’ Tehybrid-Gruppen  1913-1915    3  
‘Johanniszauber’ Tehybrid-Gruppen    1932-1935  4  
‘Jonkheer J. L. Mock’ Tehybrid-Gruppen  1915-1919 1922-1929 1930-1939 1940 24  
‘Joseph Hill’ Tehybrid-Gruppen  1917-1919    3  
‘Joseph Strand’ Tehybrid-Gruppen    1938-1939 1940 3 Fant ingen rose ved dette navn 
‘Kaiserin Auguste Viktoria’ Tehybrid-Gruppen 1903-1904 1911-1919 1922-1929 1930-1939 1940 30  
‘Kitchener of Khartoum’ Tehybrid-Gruppen   1925-1929 1930-1932  8  
‘Kønigin Luise’ Tehybrid-Gruppen    1931-1939 1940 10  
‘La France’ Tehybrid-Gruppen 1903-1904 1911-1919 1922-1929 1930-1939 1940 30  
‘La Tosca’ Tehybrid-Gruppen   1925-1929 1930-1935  11  
‘Lady Ashtown’ Tehybrid-Gruppen  1915-1919 1922-1928   12  
‘Lady Forteviot’ Tehybrid-Gruppen    1935-1939 1940 6 I katalog: Lady Forteviel 
‘Laurent Carle’ Tehybrid-Gruppen  1916-1919 1922-1929 1930-1936  19  
‘Liberty’ Tehybrid-Gruppen  1911-1915    5  
‘Lieutenant Chauré’ Tehybrid-Gruppen  1917-1919 1922   4  
‘Los Angeles’ Tehybrid-Gruppen   1929 1930-1935  7  
‘Louise Catharine Breslau’ Tehybrid-Gruppen   1925-1927 1930-1939 1940 14  
‘Luna’ Tehybrid-Gruppen   1925-1929 1930-1935 1940 12  
‘Lyon Rose’ Tehybrid-Gruppen  1913-1919 1922-1929 1930-1931  17  
‘Marie Adélaide’ Tehybrid-Gruppen   1928-1929 1930-1936  9 I katalog: Marie Adelaide de Luxemburg 
‘Mary Hart’ Tehybrid-Gruppen    1937-1939 1940 4  
‘McGredy's Ivory’ Tehybrid-Gruppen    1935-1939 1940 6  
‘McGredy's Triumph’ Tehybrid-Gruppen    1938-1939 1940 3  
‘Mevrouw G. A. van Rossem’ Tehybrid-Gruppen    1933-1939 1940 8  
‘Miss C. E. van Rossem’ Tehybrid-Gruppen   1929 1930-1936  8  
‘Mme Abel Chatanay’ Tehybrid-Gruppen  1911-1919 1922-1929 1930-1935  23  
‘Mme Butterfly’ Tehybrid-Gruppen    1930-1939 1940 11  
‘Mme Butterfly’, Climbing Tehybrid-Gruppen    1933-1939 1940 8  
‘Mme Caroline Testout’ 
 
Tehybrid-Gruppen 1903-1904 1911-1919 1922-1929 1930-1939 1940 30  
‘Mme Caroline Testout’, 
Climbing 
Tehybrid-Gruppen    1933-1939 1940 8  
‘Mme Edouard Herriot’ Tehybrid-Gruppen  1916-1919 1922-1929 1930-1939 1940 23  
‘Mme Jenny Guillemot’ Tehybrid-Gruppen  1913-15, 
1917-19 
   6  
‘Mme Jules Grolez’ Tehybrid-Gruppen  1911-15, 
1917-19 
1922-1928   15  
‘Mme Leon Pain’ Tehybrid-Gruppen  1917-1919 1925-1928   7  
‘Mme Maurice de Luze’ Tehybrid-Gruppen  1913-1915    3  
‘Mme Ravary’ Tehybrid-Gruppen  1911-1919 1922-1929 1930-1939 1940 28  
‘Mme Segond Weber’ Tehybrid-Gruppen  1911-1915    5  
‘Mrs Aaron Ward’ Tehybrid-Gruppen    1935-1939 1940 6  
‘Mrs E. Alford’ Tehybrid-Gruppen  1918-1919 1922   3  
‘Mrs George Shawyer’ Tehybrid-Gruppen  1917-1919 1922-1929 1930-1936  18  
‘Mrs Henry Morse’ Tehybrid-Gruppen   1929 1930-1939 1940 12  
‘Mrs Herbert Stevens’ Tehybrid-Gruppen   1925-1929 1930-1939 1940 16  
‘Mrs Wemyss Quin’ Tehybrid-Gruppen   1925-1929 1930-1939 1940 16  
‘Mrs. W. J. Grant’ Tehybrid-Gruppen  1911-1919 1925-1928   13 I katalog: Belle Siebrecht 
‘Natalie Böttner’ Tehybrid-Gruppen  1917-1919 1922-1928   10  
‘Nelly Verschuren’ Tehybrid-Gruppen   1923-1929 1930-1935  13  
‘Norman Lambert’ Tehybrid-Gruppen    1933-1935  3  
‘Ophelia’ Tehybrid-Gruppen   1923-1929 1930-1939 1940 18  
‘Otto von Bismarck’ Tehybrid-Gruppen  1911-1915    5  
‘Pharisäer’ Tehybrid-Gruppen  1911-1919 1922-1929 1930-1939 1940 28  
‘Prince de Bulgarie’ Tehybrid-Gruppen  1911-15, 
1917-19 
1922-1929 1930-1936  23  
‘Rapture’ Tehybrid-Gruppen    1936-1939 1940 5  
‘Rayon d'Or’ Tehybrid-Gruppen  1915-1919 1922-1929 1930-1939 1940 24  
‘Reims’ 
 
Tehybrid-Gruppen    1931-1936  6  
‘Reine Marie Henriette’ Tehybrid-Gruppen  1911-15, 
1917-19 
1922-1928   15  
‘Rhea Reid’ Tehybrid-Gruppen  1911-1915    5  
‘Richmond’ Tehybrid-Gruppen  1911-1919 1922-1929 1930-1939 1940 28  
‘Roselandia’ Tehybrid-Gruppen    1931-36, 
1938-39 
1940 9  
‘Roslyn’ Tehybrid-Gruppen    1938-1939 1940 3  
‘Rote Rapture’ Tehybrid-Gruppen    1937-1939 1940 4 I katalog: Rapture Rød 
‘Shot Silk’ Tehybrid-Gruppen    1933-1939 1940 8  
‘Sir Henry Seagrave’ Tehybrid-Gruppen    1937-1939 1940 4  
‘Souv de Claudius Pernet’ Tehybrid-Gruppen    1930-1939 1940 11  
‘Souv de Georges Pernet’ Tehybrid-Gruppen   1929 1930-36, 
1938-39 
1940 11  
‘Souv de H. A. Verschuren’ Tehybrid-Gruppen   1927-1929 1930-1939 1940 14  
‘Souvenir’ Tehybrid-Gruppen    1938-1939 1940 3  
‘Sunburst’ Tehybrid-Gruppen  1916-1919 1922-1929 1930-1939 1940 23  
‘Sunkist’ Tehybrid-Gruppen    1938-1939 1940 3  
‘Talisman’ Tehybrid-Gruppen    1935-1939 1940 6  
‘Vierlanden’ Tehybrid-Gruppen    1937-1939 1940 4  
‘Viktoria Adelheid’ Tehybrid-Gruppen    1938-1939 1940 3  




1930-1936  21  
‘Westfield Star’ Tehybrid-Gruppen    1931-1935  5  
‘White Killarney’ Tehybrid-Gruppen  1913-1915    3  
‘Wilhelm Kordes’ Tehybrid-Gruppen    1932-1939 1940 9  
‘American Beauty’, Climbing Wichurana-Gruppen    1933-1939 1940 8  
‘American Pillar’ Wichurana-Gruppen   1923-1929 1930-1939 1940 18  
‘Dorothy Perkins’ Wichurana-Gruppen  1913-15, 
1917-19 
1922-1929 1930-1939 1940 25  
‘Dorothy Perkins’, hvit Wichurana-Gruppen   1922-1929 1930-1936  15  
‘Excelsa’ Wichurana-Gruppen    1935-36, 
1938-39 
1940 5  
‘Fraulein Octavia Hesse’ Wichurana-Gruppen  1918-1919 1929 1930-1939 1940 14  
‘Sodenia’ Wichurana-Gruppen  1913-1915    3  
UKJENT 
«Forskjellige farget slyngroser» Ukjent 1903-1904     2  




Rosesortimentet i Grudes Planteskole i perioden 1910-1937. Rosene er inndelt i villroser, historiske roser og moderne roser. Under historiske roser og 
moderne roser er rosegruppene ordnet alfabetisk, og rosene er ordnet alfabetisk innen hver rosegruppe.  
Roseslag  Gruppe 1910-1919 1920-1929 1930-1939 Totalt 
år i salg 
Kommentar 
VILLROSER 
Rosa foetida Villroser   1936-1937 2 I katalog: Austrian Yellow 
Rosa moyesii Villroser   1936-1937 2  
Rosa multiflora Villroser   1936-1937 2  
Rosa rugosa Villroser  1923-1924, 1926  3  
Rosa rugosa alba Villroser   1936-1937 2 I katalog: Rosa alba 
Rosa spinosissima Villroser   1936-1937 2 I katalog: Rosa pimpinellifolia 
HISTORISKE ROSER 
‘Maiden's Blush’ Alba-Gruppen   1934-1937 4  
‘Mme Plantier’ Alba-Gruppen   1934-1937 4  
‘Ruga’ Arvensis-Gruppen 1910-11, 1914-17 1921-24, 1926-29 1934-1937 18  
‘Baron Gonella’ Bourbon-Gruppen 1910-1911   2  
‘Blanche Lafitte’ Bourbon-Gruppen 1910-11, 1914-17 1921-1924  10  
‘Comtesse de Rocquigny’ Bourbon-Gruppen 1910-11, 1914-17   6  
‘Robusta’ Bourbon-Gruppen 1910-11, 1914-17 1921-1924  10  
‘Cristata’ Centifolia-Gruppen   1934-1937 4  
‘Blanche Moreau’ Centifolia Muscosa-Gruppen 1910-1911  1934-1937 6  
‘Communis’ Centifolia Muscosa-Gruppen   1934-1937 4 I katalog: Centifolia communis 
‘Salet’ Centifolia Muscosa-Gruppen 1910-1911  1934-1937 6  
‘Gruss an Teplitz’ Chinensis-Gruppen 1910-11, 1914-17 1921-24, 1927-29 1930-1937 21  
‘Hermosa’ Chinensis-Gruppen 1910-11, 1914-17   6  
‘Harison's Yellow’ Foetida-Gruppen   1936-1937 2 I katalog: Harisonii 
‘Parkfeuer’ Foetida-Gruppen   1934-1937 4  
‘Persiana’ Foetida-Gruppen 1915-1917 1921-1922 1936-1937 7 I katalog: Persian Yellow 
‘Soleil d'Or’ Foetida-Gruppen 1914-1917   4  
‘Eiffel’ Multiflora-Gruppen 1910-11, 1914-17   6  
‘Eva Teschendorff’ Multiflora-Gruppen   1930-1937 8  
‘Flower of Fairfield’ Multiflora-Gruppen 1914-1917 1921-24, 1926-29 1930-1933 16  
‘Hiawatha’ Multiflora-Gruppen 1914-1917 1921-24, 1926-29 1930-1935 18  
‘Roserie’ Multiflora-Gruppen   1937 1  
‘Tausendschön’ Multiflora-Gruppen 1914-1917 1921-24, 1926-29  12  
‘Turner's Crimson 
Rambler’ 
Multiflora-Gruppen 1910-11, 1914-17 1921-24, 1926-29  14  
‘Veilchenblau’ Multiflora-Gruppen 1914-1917   4  
‘Bouquet d'Or’ Noisette-Gruppen 1910-1911   2  
‘Céline Forestier’ Noisette-Gruppen 1910-1911   2  
‘Mme Pierre Cochet’ Noisette-Gruppen 1910-1911   2  
‘Billard et Barré’ Odorata-Gruppen 1914-1917   4  
‘Elise Heymann’ Odorata-Gruppen 1910-1911   2  
‘Etoile de Lyon’ Odorata-Gruppen 1910-1911   2  
‘Gloire de Dijon’ Odorata-Gruppen 1910-11, 1914-17 1921-24, 1926-29 1930-1937 22  
‘Grace Darling’ Odorata-Gruppen 1910-11, 1914-17   6  
‘Maman Cochet’ Odorata-Gruppen 1915-1917   3  
‘Mlle Franziska Krüger’ Odorata-Gruppen 1910-1911   2  
‘Mme Bérard’ Odorata-Gruppen 1910-11, 1914-17   6  
‘Mme Jules Gravereaux’ Odorata-Gruppen  1921-24, 1926-29 1930-1932 11  
‘Mme Paul Marmy’ Odorata-Gruppen  1921-1922  2  
‘Red Letter Day’ Odorata-Gruppen  1926-1929  4  
‘Souv de Pierre Notting’ Odorata-Gruppen 1910-1911   2  
‘The Queen’ Odorata-Gruppen 1910-1911   2  
‘Alfred Colomb’ Remontant-Gruppen 1910-11, 1914-17 1921-1924, 1926  11  
‘Alsace-Lorraine’ Remontant-Gruppen 1910-11, 1914-17   6  
‘Aurore du Matin’ Remontant-Gruppen 1910-11, 1914-17   6  
‘Baronne Adolphe de 
Rothschild’ 
Remontant-Gruppen 1910-11, 1914-17   6 I katalog: Baronne de Rothschild 
‘Captain Hayward’ Remontant-Gruppen 1910-11, 1914-15 1926-1929 1930-1937 16  
‘Charles Bonnet’ Remontant-Gruppen 1910-11, 1914-17 1921-1924  10  
‘Dr Andry’ Remontant-Gruppen 1910-1911   2  
‘Duke of Edinburgh’ Remontant-Gruppen 1910-11, 1914-17 1921-1922  8  
‘Elisa Boëlle’ Remontant-Gruppen  1921-1922  2  
‘Empereur du Maroc’ Remontant-Gruppen 1910-11, 1914-17 1923-24, 1926-27  10  
‘Eugène Fürst’ Remontant-Gruppen 1910-11, 1914-17 1921-24, 1926-29 1930-1937 22  
‘Fisher Holmes’ Remontant-Gruppen 1910-11, 1914-17 1921-24, 1926-29 1931-1937 21  
‘Frau Karl Druschki’ Remontant-Gruppen 1910-11, 1914-17 1921-24, 1926-29 1930-1937 22  
‘Général Jacqueminot’ Remontant-Gruppen 1910-11, 1914-17 1921-24, 1926-27  12  
‘Georg Arends’ Remontant-Gruppen  1921-1922  2  
‘Gloire Lyonnaise’ Remontant-Gruppen 1910-1911   2  
‘Heinrich Münch’ Remontant-Gruppen 1914-1917   4  
‘Horace Vernet’ Remontant-Gruppen 1910-11, 1914-17 1921-1922  8  
‘Huges Dickson’ Remontant-Gruppen  1921-24, 1926-27  6  
‘Jean Rosenkrantz’ Remontant-Gruppen 1910-11, 1914-17   6  
‘Jeannie Dickson’ Remontant-Gruppen 1910-1911   2  
‘John Hopper’ Remontant-Gruppen  1926-1927  2  
‘Jules Margottin’ Remontant-Gruppen 1914-1917 1921-24, 1926-27  10  
‘Juliet’ Remontant-Gruppen 1914-1917   4  
‘Louis van Houtte’ Remontant-Gruppen 1915-1917 1921-24, 1926-27  9  
‘Magna Charta’ Remontant-Gruppen 1914-1917 1921-24, 1926-27  10  
‘Marchioness of Dufferin’ Remontant-Gruppen 1910-11, 1914-17   6  
‘Marchioness of 
Londonderry’ 
Remontant-Gruppen 1910-11, 1914-15   4  
‘Marie Baumann’ Remontant-Gruppen 1914-1917 1923-24, 1926-27  8  
‘Marquis de Salisbury’ Remontant-Gruppen 1910-11, 1914-17   6  
‘Merveille de Lyon’ Remontant-Gruppen 1910-11, 1914-17   6  
‘Mlle Thérese Levet’ Remontant-Gruppen 1910-1911   2  
‘Mme E. Forgeot’ Remontant-Gruppen 1910-11, 1914-17   6  
‘Mme Victor Verdier’ Remontant-Gruppen  1926-1927  2  
‘Monsieur Boncenne’ Remontant-Gruppen 1910-11, 1914-17   6  
‘Mrs John Laing’ Remontant-Gruppen 1910-11, 1914-17 1921-24, 1926-29 1930-1937 22  
‘Paul Neyron’ Remontant-Gruppen 1914-1917   4  
‘Pierre Notting’ Remontant-Gruppen  1921-1922  2  
‘Prince Camille de Rohan’ Remontant-Gruppen 1910-1911 1921-24, 1926-27  8  
‘Princesse de Béarn’ Remontant-Gruppen 1910-11, 1914-17 1921-24, 1926-29 1930-1937 22  
‘Spencer’ Remontant-Gruppen 1914-1917   4  
‘Ulrich Brunner fils’ Remontant-Gruppen 1910-11, 1914-17 1921-24, 1926-29 1930-1937 22  
‘Urdh’ Remontant-Gruppen   1932-1937 6  
MODERNE ROSER 
‘August Kordes’ Floribunda-Gruppen   1934, 1936-
1937 
3  
‘D. T. Poulsen’ Floribunda-Gruppen   1932-1937 6  
‘Else Poulsen’ Floribunda-Gruppen   1934-1937 4  
‘Gruss an Aachen’ Floribunda-Gruppen 1914-1917 1921-22, 1928-29 1930-1937 16  
‘Kirsten Poulsen’ Floribunda-Gruppen   1930-1937 8  
‘Mevrouw van Straaten 
van Nes’ 
Floribunda-Gruppen   1937 1  
‘Rustica’ Floribunda-Gruppen   1934-1937 4  
‘Rødhætte’ Floribunda-Gruppen  1921-24, 1926-29 1930-33, 1935-
37 
15  
‘Trier’ Moschata-Gruppen 1914-1917 1921-24, 1926-29  12  
‘Dick Koster’ Polyantha-Gruppen   1937 1  
‘Direktør E. Hjelm’ Polyantha-Gruppen   1936-1937 2  
‘Ellen Poulsen’ Polyantha-Gruppen  1921-24, 1926-29 1930-1937 16  
‘Gloria Mundi’ Polyantha-Gruppen   1932-1937 6  
‘Greta Kluis Superieur’ Polyantha-Gruppen   1934-1937 4  
‘Gruss an Aachen Sport’ Polyantha-Gruppen   1937 1 Fant ingen rose ved dette navn 
‘Jessie’ Polyantha-Gruppen  1921-1922  2  
‘Katharina Zeimet’ Polyantha-Gruppen  1921-24, 1926-29 1930-1937 16  
‘Léonie Lamesch’ Polyantha-Gruppen 1915-1917   3  
‘Lindebergh’ Polyantha-Gruppen   1931-1936 6  
‘Locarno’ Polyantha-Gruppen   1930-1937 8  
‘Maman Levavasseur’ Polyantha-Gruppen 1914-1915   2  
‘Mignonette’ Polyantha-Gruppen  1921-24, 1926-27  6  
‘Miss Edith Cavell’ Polyantha-Gruppen  1928-1929 1930-1937 10  
‘Mme Jules Gouchault’ Polyantha-Gruppen  1921-1922  2  
‘Mme Norbert 
Levavasseur’ 
Polyantha-Gruppen 1910-11, 1914-17 1921-1922  8  
‘Mrs W. H. Cutbush’ Polyantha-Gruppen  1921-24, 1926-29 1930-1934 13  
‘Mrs W. H. Cutbush’, 
Climbing 
Polyantha-Gruppen 1914-1917 1921-1922  6  
‘Orange Perfection’ Polyantha-Gruppen   1936-1937 2  
‘Orléans Rose’ Polyantha-Gruppen 1915-1917 1921-24, 1926-29 1930-1937 19  
‘Princess van Orange’ Polyantha-Gruppen   1937 1  
‘Rudolf Kluis Superior’ Polyantha-Gruppen   1934-1937 4  
‘Rød Ellen Poulsen’ Polyantha-Gruppen   1934-1937 4  
‘Verdun’ Polyantha-Gruppen   1936-1937 2  
‘Yvonne Rabier’ Polyantha-Gruppen  1921-1922  2  
‘Conrad Ferdinand Meyer’ Rugosa-Gruppen 1914-1917 1921-1924, 1926 1930-1937 17  
‘Dr Eckener’ Rugosa-Gruppen   1932-1937 6  
Rugosa alba simplex Rugosa-Gruppen 1914-1917   4 Fant ingen rose ved dette navn 
Rugosa rubra simplex Rugosa-Gruppen 1914-1917 1921-1922  6 Fant ingen rose ved dette navn 
‘Türkes Rugosa Sämling’ Rugosa-Gruppen   1934-1937 4  
‘Blaze’ Storblomstrende Klatrerose-Gruppen   1937 1  
‘Chaplin's Pink Climber’ Storblomstrende Klatrerose-Gruppen   1934-1937 4 I katalog: Chaplins Pink Cluster, Gustavsson, L-
Å. har plassert denne i Wichurana-Gruppen 
‘Dr W. van Fleet’ Storblomstrende Klatrerose-Gruppen   1936-1937 2 Gustavsson, L-Å. har plassert denne i 
Wichurana-Gruppen 
‘New Dawn’ Storblomstrende Klatrerose-Gruppen   1932-1937 6 Gustavsson, L-Å. har plassert denne i 
Wichurana-Gruppen 
‘Paul's Scarlet Climber’ Storblomstrende Klatrerose-Gruppen  1927-1929  3  
‘Royal Scarlet Hybrid’ Storblomstrende Klatrerose-Gruppen   1934-1937 4  
‘Apotheker Georg Höfer’ Tehybrid-Gruppen 1910-11, 1914-17   6  
‘Arabella’ Tehybrid-Gruppen  1921-24, 1926-29  8  
‘Augustine Guinoisseau’ Tehybrid-Gruppen 1914-17   4  
‘Billy Boy’ Tehybrid-Gruppen   1931-1937 7  
‘Briarcliff’ Tehybrid-Gruppen   1934-1937 4  
‘Captain Christy’ Tehybrid-Gruppen 1910-11, 1914-17 1926  7  
‘Charles P. Kilham’ Tehybrid-Gruppen   1931-1933 3  
‘Columbia’ Tehybrid-Gruppen  1928-1929 1930-1937 10  
‘Cuba’ Tehybrid-Gruppen   1931-1937 7  
‘Dame Edith Helen’ Tehybrid-Gruppen   1931-1937 7  
‘Dean Hole’ Tehybrid-Gruppen 1914-1917   4  
‘Dora Hansen’ Tehybrid-Gruppen 1914-1917   4  
‘E. G. Hill’ Tehybrid-Gruppen   1937 1  
‘Edith Nellie Perkins’ Tehybrid-Gruppen   1932-1937 6  
‘Emperor’ Tehybrid-Gruppen 1910-11, 1914-17 1921-1922  8  
‘Etoile de France’ Tehybrid-Gruppen 1910-11, 1914-17   6  
‘Etoile de Hollande’ Tehybrid-Gruppen   1937 1  
‘Europa’ Tehybrid-Gruppen   1931-1937 7  
‘Farbenkönigin’ Tehybrid-Gruppen 1915-1917 1921-1922  5  
‘Flamingo’ Tehybrid-Gruppen   1932-1937 6  
‘Florex’ Tehybrid-Gruppen   1932-1937 6  
‘Frau E. Weigand’ Tehybrid-Gruppen   1932-1937 6  
‘Frau Philipp Siesmayer’ Tehybrid-Gruppen 1914-1917 1921-1922  6  
‘General MacArthur’ Tehybrid-Gruppen 1915-1917 1921-24, 1926-29 1930-1937 19  
‘General Superior Arnold 
Janssen’ 
Tehybrid-Gruppen  1921-24, 1926-29 1930-1937 16  
‘Golden Butterfly’ Tehybrid-Gruppen   1931-1937 7  
‘Golden Ophelia’ Tehybrid-Gruppen  1928-1929 1931-1937 9  
‘Gustave Régis’ Tehybrid-Gruppen 1910-1911   2  
‘H. E. Richardson’ Tehybrid-Gruppen  1926-1929 1930-1935 10  
‘Hadley’ Tehybrid-Gruppen  1928-1929 1930-1937 10  
‘Hadley’, Climbing Tehybrid-Gruppen   1934-1937 4  
‘Henrik Wergeland’ Tehybrid-Gruppen  1928-1929 1934-1937 6 Fant ingen rose ved dette navn 
‘Hermann Lindecke’ Tehybrid-Gruppen   1932-1937 6  
‘Heros’ Tehybrid-Gruppen   1936-1937 2  
‘Joanna Hill’ Tehybrid-Gruppen   1932-1937 6  
‘Johanna Sebus’ Tehybrid-Gruppen  1923-24, 1926-29  6  
‘Johannes Wesselhöft’ Tehybrid-Gruppen 1910-1911   2  
‘Jonkheer J. L. Mock’ Tehybrid-Gruppen 1914-1917 1921-24, 1926-29 1931-1935 17  
‘Joseph Hill’ Tehybrid-Gruppen 1914-1917 1923-1924  6  
‘Jules Gaujard’ Tehybrid-Gruppen   1932-1937 6  
‘Julien Potin’ Tehybrid-Gruppen   1931-1937 7  
‘Kaiserin Auguste Viktoria’ Tehybrid-Gruppen 1910-11, 1914-17 1921-24, 1926-29  14  
‘Killarney’ Tehybrid-Gruppen  1921-1922  2  
‘La France’ Tehybrid-Gruppen 1910-11, 1914-17 1921-24, 1926-29 1930-1937 22  
‘La Tosca’ Tehybrid-Gruppen  1921-24, 1926-29 1930-1935 14  
‘Lady Ashtown’ Tehybrid-Gruppen  1921-24, 1926-29 1930-1935 14  
‘Lady Helen Maglona’ Tehybrid-Gruppen   1931-1937 7  
‘Lady Maureen Stewart’ Tehybrid-Gruppen   1931-1934 4  
‘Lady Sylvia’ Tehybrid-Gruppen   1934-1937 4  
‘Laurent Carle’ Tehybrid-Gruppen  1923-24, 1926-29 1930-1937 14  
‘Liberty’ Tehybrid-Gruppen 1910-11, 1914-17 1921-24, 1926-29 1930-1934 19  
‘Lieutenant Chauré’ Tehybrid-Gruppen  1921-1922  2  
‘Louise Catharine Breslau’ Tehybrid-Gruppen  1923-24, 1926-29 1930-1937 14  
‘Louise Catherine Breslau’, 
Climbing 
Tehybrid-Gruppen   1934-1937 4  
‘Lyon Rose’ Tehybrid-Gruppen 1914-1917 1921-24, 1926-29 1930-1934 17  
‘Mabel Lynas’ Tehybrid-Gruppen   1931-1937 7  
‘Margaret McGredy’ Tehybrid-Gruppen   1931-1937 7  
‘Mevrouw G. A. von 
Rossem’ 
Tehybrid-Gruppen   1931-1937 7  
‘Mme Abel Chatenay’ Tehybrid-Gruppen 1910-11, 1914-17 1921-24, 1926-29 1930-1936 21  
‘Mme Butterfly’ Tehybrid-Gruppen  1928-1929 1930-1937 10  
‘Mme Butterfly’, Climbing Tehybrid-Gruppen   1934-1937 4  
‘Mme Caroline Testout’ Tehybrid-Gruppen 1910-11, 1914-17 1921-24, 1926-29 1930-1937 22  
‘Mme Caroline Testout’, 
Climbing  
Tehybrid-Gruppen   1934-1937 4  
‘Mme Edouard Herriot’ Tehybrid-Gruppen  1921-24, 1926-29 1930-1937 16  
‘Mme Jenny Guillemot’ Tehybrid-Gruppen  1926-1929  4  
‘Mme Jules Bouché’ Tehybrid-Gruppen  1928-1929 1930-1936 9  
‘Mme Jules Grolez’ Tehybrid-Gruppen 1914-1917   4  
‘Mme Leon Pain’ Tehybrid-Gruppen  1923-24, 1926-27  4  
‘Mme Louis Lens’ Tehybrid-Gruppen   1936-1937 2  
‘Mme Maurice de Luze’ Tehybrid-Gruppen 1915-1917   3  
‘Mme Melanie Soupert’ Tehybrid-Gruppen  1923-1924  2  
‘Mme Pernet-Ducher’ Tehybrid-Gruppen  1921-1922  2  
‘Mme Ravary’ Tehybrid-Gruppen 1910-11, 1914-17 1921-24, 1926-29 1931-1935 19  
‘Mrs A. R. Barraclough’ Tehybrid-Gruppen   1931-1937 7  
‘Mrs Aaron Ward’ Tehybrid-Gruppen 1915-1917 1921-1922  5  
‘Mrs Beatty’ Tehybrid-Gruppen   1931-1934 4  
‘Mrs Henry Morse’ Tehybrid-Gruppen  1928-1929 1930-1937 10  
‘Mrs W. J. Grant’ Tehybrid-Gruppen 1910-11, 1914-17 1921-1924  10 I katalog: Belle Siebrecht 
‘Mrs Wemyss Quin’ Tehybrid-Gruppen  1921-24, 1926-29 1930-1937 16  
‘Mälar-Ros ‘ Tehybrid-Gruppen   1936-1937 2  
‘Natalie Böttner’ Tehybrid-Gruppen  1926-1929 1930-1937 12  
‘Norman Lambert’ Tehybrid-Gruppen   1931-1937 7  
‘Ophelia’ Tehybrid-Gruppen  1921-24, 1926-29 1930-1937 16  
‘Otto von Bismarck’ Tehybrid-Gruppen 1914-1917   4  
‘Paeonia’ Tehybrid-Gruppen 1914-1917   4  
‘Paul's Carmine Pillar’ Tehybrid-Gruppen   1930-1937 8 I katalog: Carmine Pillar 
‘Pharisäer’ Tehybrid-Gruppen 1910-11, 1914-17 1921-24, 1926-29 1931-1934 18  
‘Portadown’ Tehybrid-Gruppen   1934 1  
‘Prince de Bulgarie’ Tehybrid-Gruppen 1914-1917 1921-1923  7  
‘Rayon d'Or’ Tehybrid-Gruppen 1914-1917 1921-1924  8  
‘Red Star’ Tehybrid-Gruppen  1928-1929 1930-1937 10  
‘Reine Marie Henriette’ Tehybrid-Gruppen 1910-11, 1914-17   6  
‘Richmond’ Tehybrid-Gruppen 1910-11, 1914-17 1921-24, 1926-29 1930-1935 20  
‘Shot Silk’ Tehybrid-Gruppen   1936-1937 2  
‘Sir David Davis’ Tehybrid-Gruppen   1932-1937 6  
‘Sunburst’ Tehybrid-Gruppen  1921-24, 1926-29 1930-1934 13  
‘Surprise’ Tehybrid-Gruppen   1931-1937 7  
‘Talisman’ Tehybrid-Gruppen   1932-1937 6  
‘Viscountess Folkestone’ Tehybrid-Gruppen 1910-11, 1914-17 1921-24, 1926-29 1930-1935 20  
‘W. E. Chaplin’ Tehybrid-Gruppen   1932-1937 6  
‘Waltham Climber No. 1’ Tehybrid-Gruppen 1910-1911   2  
‘Weisse Seerose’ Tehybrid-Gruppen 1914-1915   2  
‘Weluwezoom’ Tehybrid-Gruppen  1921-1922  2  
‘White Killarney’ Tehybrid-Gruppen  1921-24, 1928-29  6  
‘Wilhelm Breder’ Tehybrid-Gruppen   1936-1937 2  
‘Wilhelm Kordes’ Tehybrid-Gruppen   1936-1937 2  
‘Willowmere’ Tehybrid-Gruppen  1921-24, 1926-29 1930-1937 16  
‘Alberic Barbier’ Wichurana-Gruppen   1930-1937 8  
‘American Beauty’, 
Climbing 
Wichurana-Gruppen   1930-1937 8  
‘American Pillar’ Wichurana-Gruppen  1927-1929 1930-1937 11  
‘Coronation’ Wichurana-Gruppen   1930-1937 8  
‘Dorothy Perkins’ Wichurana-Gruppen 1914-1917 1921-24, 1926-29 1930-1937 20  
‘Excelsa’ Wichurana-Gruppen  1927-1929 1930-1937 11  
‘Lady Gay’ Wichurana-Gruppen 1914-1917 1921-24, 1926-29  12  
‘Minnehaha’ Wichurana-Gruppen   1930-1937 8  
‘Sodenia’ Wichurana-Gruppen   1930-1937 8  
‘White Dorothy’ Wichurana-Gruppen  1928-1929 1930-1935 8  
UKJENT 
‘Strämmler’ Ukjent   1932-1937 6 Fant ingen rose ved dette navn 




Alfabetisk liste over alle roseslagene som ble registrert i alle de åtte planteskolene. Samme rose kan 
forekomme under mer enn ett navn. 
Planteskolene som førte rosen er vist med bokstavene A-H, hvor: 
A: J. Olsens Enke Planteskole 
B: Norges Landbrukshøyskoles planteskole 
C: Fritzøe Planteskole 
D: Grefsheim Planteskole 
E: Statens Hagebruksskole 
F: Brynes Planteskoler  
G: Sandveds Planteskole 
H: Grudes Planteskole 
Bokstavene henviser også til hvilke(t) vedlegg man kan finne rosen, som igjen viser hvilke(t) år de 
ble registrert i de ulike planteskolene.  
Roseslag Gruppe Planteskoler som 
førte rosen 
A 
‘Abel Carrière’ Remontant-Gruppen A, B, F 
‘Admiral Dewey’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Admiral Ward’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Admiration’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Aennchen Müller’ Polyantha-Gruppen A, F, G 
‘Aglaia’ Multiflora-Gruppen A, F, G 
‘Agnes’ Rugosa-Gruppen A, D, F 
‘Agnes Folkman’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Agnes Kruse’ Floribunda-Gruppen F 
‘Alain’ Floribunda-Gruppen A 
‘Alberic Barbier’ Wichurana-Gruppen F, H 
‘Albertine’ Storblomstrende Klatrerose-Gruppen E, F 
‘Alexandre Trimouillet’ Wichurana-Gruppen F 
‘Alexis Lèpére’ Remontant-Gruppen A 
‘Alfred Colomb’ Remontant-Gruppen A, C, F, G, H 
‘Alfred de Dalmas’ Centifolia Muscosa-Gruppen F 
‘Alfred K Williams’ Remontant-Gruppen A 
‘Alice de Rotschild’ Odorata-Gruppen A 
‘Alika’ Gallica-Gruppen B, G 
«Alminnelig hvid Moserose» Centifolia Muscosa-Gruppen F 
«Alminnelig lyserød Moserose» Centifolia Muscosa-Gruppen F 
«Alminnelig mørkerød Moserose» Centifolia Muscosa-Gruppen F 
«Almindelig rød moserose» Centifolia Muscosa-Gruppen A, B, G 
‘Alsace-Lorraine’ Remontant-Gruppen H 
‘Alvarez del Campo’ Rugosa-Gruppen F 
‘Amadis’ Boursault-Gruppen F 
‘Amateur Teyssier’ Tehybrid-Gruppen G 
‘Ambassador’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Amelie Graveraux’ Rugosa-Gruppen F 
‘American Beauty’ Remontant-Gruppen A 
‘American Beauty’, Climbing Wichurana-Gruppen A, F, G, H 
‘American Pillar’ Wichurana-Gruppen A, B, D, E, F, G, H 
‘Amy Robsart’ Rubiginosa-Gruppen F 
‘Angèle Pernet’ Tehybrid-Gruppen D, E, F 
‘Anna de Diesbach’ Remontant-Gruppen A 
‘Anna Jarlgård’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Anna Lavrsen’ Polyantha-Gruppen F 
‘Anne Poulsen’ Floribunda-Gruppen A, B, E, F, G 
‘Anni Jebens’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Annie Laurie’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Antoine Rivoire’ Tehybrid-Gruppen A, F, G 
‘Antoinette Cuillerat’ Chinensis-Gruppen F 
‘Apoline rosea’ Remontant-Gruppen G 
‘Apotheker Georg Höfer’ Tehybrid-Gruppen A, F, G, H 
‘Arabella’ Tehybrid-Gruppen A, B, E, F, G, H 
‘Archie Gray’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Ards Pillar’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Ards Rover’ Remontant-Gruppen F 
‘Arthur R. Goodwin’ Tehybrid-Gruppen A, F, G 
‘Aspirant Marcel Rouyer’ Tehybrid-Gruppen A 
‘August Kordes’ Floribunda-Gruppen F, H 
‘August Noack’ Tehybrid-Gruppen A, F 
‘Auguste Neumann’ Remontant-Gruppen A 
‘Augustine Guinoisseau’ Tehybrid-Gruppen A, B, F, G, H 
‘Augustus Hartmann’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Aureate’ Tehybrid-Gruppen G 
‘Aurora’ Chinensis-Gruppen F 
‘Aurora’ Ukjent A 
‘Aurore du Matin’ Remontant-Gruppen A, H 
‘Autumn’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Aviateur Bleriot’ Wichurana-Gruppen F 
‘Avoca’ Tehybrid-Gruppen F 
B 
‘Baby Chateau’ Floribunda-Gruppen F 
‘Baltimore Belle’ Setigera-Gruppen A, F 
‘Barcelona’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Baron de Bonstetten’ Remontant-Gruppen F 
‘Baron Gonella’ Bourbon-Gruppen H 
‘Baronne Adolphe de Rothschild’ Remontant-Gruppen A, B, F, G, H 
‘Baronne de Maynard’ Noisette-Gruppen A 
‘Beaute de Lyon’ Remontant-Gruppen F 
‘Beauté Inconstante’ Odorata-Gruppen F 
‘Belegrosa Dorothy’ Wichurana-Gruppen? F 
‘Belle des Jardins’ Gallica-Gruppen A 
‘Belle Lyonnaise’ Odorata-Gruppen F, G 
‘Bennetts Seedling’ Arvensis-Gruppen F 
‘Bergers Erfolg’ Rugosa-Gruppen E, F 
‘Bertha Gorst’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Betsy van Nes’ Polyantha-Gruppen A, G 
‘Better Times’ Tehybrid-Gruppen A, F 
‘Betty’ Tehybrid-Gruppen A, F 
‘Betty Uprichard’ Tehybrid-Gruppen A, B, E, F, G 
‘Bicolor’ Foetida-Gruppen A, B, D, F, G, H 
‘Billard et Barré’ Odorata-Gruppen F, H 
‘Billy Boy’ Tehybrid-Gruppen H 
‘Birdie Blye’ Multiflora-Gruppen F 
‘Blanc Double de Coubert’ Rugosa-Gruppen A, F 
‘Blanche Lafitte’ Bourbon-Gruppen F, G, H 
‘Blanche Moreau’ Centifolia Muscosa-Gruppen A, B, D, E, F, G, H 
‘Blaze’ Storblomstrende Klatrerose-Gruppen A, B, C, D, E, F, G, H 
‘Blumenschmidt’ Odorata-Gruppen F 
‘Blush Rambler’ Multiflora-Gruppen F 
‘Boileau’ Remontant-Gruppen F 
‘Boule de Neige’ Bourbon-Gruppen A, B, F, G 
‘Bouquet d'Or’ Noisette-Gruppen A, B, F, H 
‘Brazier’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Break O'Day’, Climbing Tehybrid-Gruppen A 
‘Breeze Hill’ Storblomstrende Klatrerose-Gruppen F 
‘Brennus’ Chinensis-Gruppen A 
‘Briarcliff’ Tehybrid-Gruppen A, D, E, F, G, H 
‘Brightness of Cheshunt’ Remontant-Gruppen F 
‘British Queen’ Tehybrid-Gruppen A, F, G 
‘Brynes Laksrosa Testout’ Tehybrid-Gruppen F 
'Bürgermeister Christen’ Tehybrid-Gruppen A, F 
C 
‘Candeur Lyonnaise’ Remontant-Gruppen A 
‘Capitaine Sisolet’ Remontant-Gruppen A 
‘Capreolata Ruga’ Ukjent gammel hagerose C 
‘Captain Christy’ Remontant-Gruppen G 
‘Captain Christy’ Tehybrid-Gruppen A, B, F, G, H 
‘Captain Christy’, Climbing Tehybrid-Gruppen G 
‘Captain Georges Dessirier’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Captain Hayward’ Remontant-Gruppen A, D, F, G, H 
‘Captain John Ingram’ Centifolia Muscosa-Gruppen F 
‘Captain Kilbee Stewart’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Cardinal Pfifl’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Carissima’ Wichurana-Gruppen F 
‘Carmen’ Rugosa-Gruppen F, G 
‘Carpet of Gold’ Storblomstrende Klatrerose-Gruppen A 
‘Casimir Moullé’ Wichurana-Gruppen F 
‘Catalonia’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Catharina Klein’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Catharine Mermet’ Odorata-Gruppen F 
‘Cathrine Kordes’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Cecile Brunner’ Polyantha-Gruppen F 
‘Cecile Brunner’, hvit Polyantha-Gruppen F 
‘Céline Forestier’ Noisette-Gruppen A, F, H 
‘Céline Forestier’, Climbing Noisette-Gruppen F 
Centifolia alba Centifolia-Gruppen F 
‘Centifolia Devigne’ Centifolia-Gruppen A 
«Centifolia, alminnelig» Centifolia-Gruppen G 
«Centifolieroser i forskjellige farger» Centifolia-Gruppen A 
‘Chaplin's Crimson Glow’ Storblomstrende Klatrerose-Gruppen F 
‘Chaplin's Pink Climber’ Storblomstrende Klatrerose-Gruppen A, B, F, G, H 
‘Charles Bonnet’ Remontant-Gruppen F, G, H 
‘Charles de Thézillat’ Odorata-Gruppen F 
‘Charles Fauquet’ Remontant-Gruppen A 
‘Charles J. Grahame’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Charles K. Douglas’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Charles Lefèbvre’ Remontant-Gruppen A, B, F 
‘Charles P. Kilham’ Tehybrid-Gruppen B, D, F, H 
‘Charlotte Klemm’ Chinensis-Gruppen A 
‘Château de Clos Vougeot’ Tehybrid-Gruppen A, F 
‘Château de Clos Vougeot’, Climbing Tehybrid-Gruppen F 
‘Chatter’ Floribunda-Gruppen A 
‘Chenedôle’ Chinensis-Gruppen A 
‘Christine’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Christine Wunderlich’ Tehybrid-Gruppen F, G 
‘Christopher Stone’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Clara Watson’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Clarice Goodacre’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Claude Jacquet’ Remontant-Gruppen A 
‘Cleveland II’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Clio’ Remontant-Gruppen A, F, G 
‘Clotilde Soupert’ Polyantha-Gruppen A, F 
‘Colonel Leclerc’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Colonel Oswald Fitzgerald’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Columbia’ Tehybrid-Gruppen A, C, D, F, G, H 
‘Commandeur Jules Gravereaux’ Remontant-Gruppen A 
‘Communis’ Centifolia Muscosa-Gruppen A, B, F, H 
‘Comte Carneval’ Remontant-Gruppen A 
‘Comte de Nanteuil’ Gallica-Gruppen A 
‘Comte de Sembui’ Odorata-Gruppen F 
‘Comte G. de Rochemur’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Comtesse Cécile de Chabrillant’ Remontant-Gruppen A 
‘Comtesse de Castilleja’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Comtesse de Lacepède’ Gallica-Gruppen A 
‘Comtesse de Paris’ Remontant-Gruppen A 
‘Comtesse de Rocquigny’ Bourbon-Gruppen H 
‘Comtesse du Cayla’ Chinensis-Gruppen F 
‘Comtesse Vandal’ Tehybrid-Gruppen A, B, E, F, G 
‘Condesa de Sastago’ Tehybrid-Gruppen A, F 
‘Conditorum’ Gallica-Gruppen F 
‘Conrad Ferdinand Meyer’ Rugosa-Gruppen A, B, C, D, E, F, G, H 
‘Constance’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Constance Casson’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Copper Glow’ Storblomstrende Klatrerose-Gruppen A 
‘Coquette des Alpes’ Bourbon-Gruppen F 
‘Coquette des Blanches’ Bourbon-Gruppen A, F 
‘Coronation’ Wichurana-Gruppen H 
‘Countess of Gosford’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Countess of Roseberry’ Remontant-Gruppen F 
‘Countess of Shaftesbury’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Coupe d'Hébé’ Bourbon-Gruppen A, F, G 
Covent Garden’ Tehybrid-Gruppen F, G 
‘Cramoisi Superieur’ Chinensis-Gruppen F 
‘Crimson Emblem’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Crimson Glory’ Tehybrid-Gruppen A, F 
‘Cristata’ Centifolia-Gruppen A, F, G, H 
‘Cuandolla’ Centifolia-Gruppen F 
‘Cuba’ Tehybrid-Gruppen H 
‘Cumberland Belle’ Centifolia Muscosa-Gruppen F 
‘Curly Pink’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Cynthia’ Tehybrid-Gruppen F 
D 
‘D. T. Poulsen’ Floribunda-Gruppen A, D, E, F, G, H 
‘Daily Mail Scented Rose’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Damascena’ Damascena-Gruppen? F 
‘Dame Edith Helen’ Tehybrid-Gruppen A, D, E, F, G, H 
‘Dance of Joy’ Floribunda-Gruppen A, F 
‘Daniel Lesueur’ Rugosa-Gruppen F 
‘Danmark’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Dawson Rose’ Multiflora-Gruppen F 
‘De la Griefferaie’ Multiflora-Gruppen F 
‘Dean Hole’ Tehybrid-Gruppen A, G, H 
‘Dernburg’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Deuil de Paul Fontaine’ Centifolia Muscosa-Gruppen F 
‘Deuil du Colonel Denfert’ Remontant-Gruppen A 
‘Deutschland’ Remontant-Gruppen F 
‘Diabolo’ Floribunda-Gruppen F 
‘Dick Koster’ Polyantha-Gruppen F, H 
‘Dick Wilcox’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Direktør E. Hjelm’ Polyantha-Gruppen H 
‘Direktør Graebner’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Direktør Guerin’ Tehybrid-Gruppen F 
Direktør Rikala’ Floribunda-Gruppen A, F 
«Diverse Hengeroser» Ukjent F 
«Diverse Potteroser» Ukjent F 
«Diverse Prestegårdsroser» Ukjent F 
«Diverse slyngroser» Ukjent C 
«Diverse stammede roser» Ukjent C 
«Dobb. storblomstr. søile og 
espalieroser i forskj. gode Sorter» 
Ukjent A 
‘Donald Prior’ Floribunda-Gruppen A, F 
‘Donau’ Storblomstrende Klatrerose-Gruppen A 
‘Dora Hansen’ Tehybrid-Gruppen G, H 
‘Dorothy Perkins’ Wichurana-Gruppen A, B, C, D, E, F, G, H 
‘Dorothy Perkins’, hvit Wichurana-Gruppen G 
‘Dorothy Perkins’, mørk skarlagenrød Wichurana-Gruppen F 
‘Dorothy Perkins’, sart laxrosa Wichurana-Gruppen F 
‘Double Pink Killarney’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Doubloons’ Storblomstrende Klatrerose-Gruppen F 
‘Dr A. Hermans’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Dr Andry’ Remontant-Gruppen A, F, H 
‘Dr E. M. Mills’ Ukjent F 
‘Dr Eckener’ Rugosa-Gruppen A, E, F, G, H 
‘Dr Edward Deacon’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Dr Grill’ Odorata-Gruppen F 
‘Dr Heinrich Lumpe’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Dr Kater’ Polyantha-Gruppen F 
‘Dr W. van Fleet’ Storblomstrende Klatrerose-Gruppen A, D, F, H 
‘Duc de Cazes’ Remontant-Gruppen A 
‘Duc de Crillon’ Bourbon-Gruppen F 
‘Duc d'Harcourt’ Remontant-Gruppen A 
‘Duchess of Albany’ Tehybrid-Gruppen A, F 
‘Duchess of Atholl’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Duchess of Leeds’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Duchess of Wellington’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Duchess of Westminster’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Duchesse de Berry’ Gallica-Gruppen A 
‘Duchesse de Bragance’ Odorata-Gruppen F 
‘Duchesse de Vallembrosa’ Remontant-Gruppen F 
‘Duchesse of Sutherland’ Remontant-Gruppen F 
‘Duke of Connaught’ Remontant-Gruppen A 
‘Duke of Edinburgh’ Remontant-Gruppen A, F, H 
‘Duke of Teck’ Remontant-Gruppen A 
‘Duke of Wellington’ Remontant-Gruppen A 
‘Dundee Rambler’ Arvensis-Gruppen A, F 
‘Düsterlohe’ Arvensis-Gruppen F 
‘Dømmesmoen’ Ukjent E 
E 
‘E. G. Hill’ Tehybrid-Gruppen A, B, F, H 
‘E. V. Lucas’ Tehybrid-Gruppen G 
‘Earl Haig’ Odorata-Gruppen F 
‘Earl of Gosford’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Earl of Pembroke’ Remontant-Gruppen A 
‘Earl of Warwick’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Easlea's Golden Rambler’ Storblomstrende Klatrerose-Gruppen A, G 
‘Eblouissant’ Polyantha-Gruppen A, B, D, E 
‘Ecarlate’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Echo’ Multiflora-Gruppen A, F 
‘Eclair’ Remontant-Gruppen A, B 
‘Edina’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Edith Krause’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Edith Nellie Perkins’ Tehybrid-Gruppen F, H 
‘Edith Part’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Edu Meyer’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Eduard Schill’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Edward Mawley’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Effekt’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Eiffel’ Multiflora-/Setigera-Gruppen G, H 
‘El Ariana’ Centifolia-Gruppen? F, G 
‘Electra’ Multiflora-Gruppen F, G 
‘Elegance’ Storblomstrende Klatrerose-Gruppen A 
‘Elisa Boëlle’ Remontant-Gruppen H 
‘Elise Heymann’ Odorata-Gruppen H 
‘Elite’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Elizabeth of York’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Ellen’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Ellen Poulsen’ Polyantha-Gruppen A, B, C, D, E, F, G, H 
‘Elli Knab’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Elna Tonning’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Else Poulsen’ Floribunda-Gruppen A, B, C, D, E, F, G, H 
‘Else Poulsen’ Morkrod Floribunda-Gruppen A 
‘Elsie Beckwith’ Tehybrid-Gruppen A, F 
‘Elvira Aramayo’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Emily Gray’ Storblomstrende Klatrerose-Gruppen A, F 
‘Emma Wright’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Emmeline’ Centifolia Muscosa-Gruppen F 
‘Empereur du Maroc’ Remontant-Gruppen A, F, H 
‘Emperor’ Tehybrid-Gruppen H 
‘Ena Harkness’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Entente Cordiale’ Tehybrid-Gruppen A, F 
‘Erik Hjelm’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Erna Grootendorst’ Floribunda-Gruppen A, F 
‘Erna Teschendorff’ Polyantha-Gruppen E, F 
‘Ernest Grandpierre’ Wichurana-Gruppen F 
‘Ernst Bodel’ Ukjent F 
‘Ethel Brownlow’ Odorata-Gruppen F 
‘Ethel Malcolm’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Ethel Somerset’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Etoile de France’ Tehybrid-Gruppen A, F, G, H 
‘Etoile de Hollande’ Tehybrid-Gruppen A, B, D, E, F, G, H 
‘Etoile de Lyon’ Odorata-Gruppen F, H 
‘Etoile de Mai’ Polyantha-Gruppen F 
‘Eugène Appert’ Remontant-Gruppen A 
‘Eugène Boullet’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Eugène Fürst’ Remontant-Gruppen A, B, C, F, G, H 
‘Eugène Verdier’ Centifolia Muscosa-Gruppen A 
‘Eugénie Guinoisseau’ Centifolia Muscosa-Gruppen F 
‘Euphrosyne’ Multiflora-Gruppen F 
‘Europa’ Tehybrid-Gruppen A, D, F, H 
‘Eva’ Moschata-Gruppen A, F 
‘Eva Teschendorff’ Multiflora-Gruppen A, G, H 
‘Evergreen Gem’ Wichurana-Gruppen F 
‘Excelsa’ Wichurana-Gruppen A, B, D, E, F, G, H 
F 
‘F. J. Grootendorst’ Rugosa-Gruppen A, B, D, E, F, G 
‘Fabvier’ Chinensis-Gruppen F 
‘Faience’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Falkland’ Spinosissima-Gruppen F 
‘Fanny Bias’ Gallica-Gruppen A 
‘Fanny Mellbye’ Tehybrid-Gruppen D 
‘Fanny Parissot’ Gallica-Gruppen A 
‘Farbenkönigin’ Tehybrid-Gruppen A, F, G, H 
‘Farquhar’ Wichurana-Gruppen F 
‘Fashion’ Floribunda-Gruppen A 
‘Felicité et Perpetué’ Sempervirens-Gruppen F 
‘Fellemberg’ Chinensis-Gruppen F, G 
‘Ferdinand Batel’ Tehybrid-Gruppen A, F 
‘Ferdinand Chaffolte’ Remontant-Gruppen A 
‘Ferdinand Roussel’ Wichurana-Gruppen F 
‘Feu Joseph Looymans’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Feuerschein’ Floribunda-Gruppen F 
‘Fisher Holmes’ Remontant-Gruppen A, B, C, D, E, F, G, H 
‘Flamingo’ Tehybrid-Gruppen A, G, H 
‘Flora McIvor’ Rubiginosa-Gruppen F 
‘Florence Forrester’ Tehybrid-Gruppen A, F 
‘Florence H. Veitch’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Florence Pemberton’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Florex’ Tehybrid-Gruppen A, F, H 
‘Flower of Fairfield’ Multiflora-Gruppen A, C, F, G, H 
‘Fluffy Ruffels’ Floribunda-Gruppen F 
‘Fontanelle’ Tehybrid-Gruppen A, F 
«Forskjellige farget slyngroser» Ukjent G 
‘Fortschritt’ Floribunda-Gruppen A, E, F, G 
‘Fragezeichen’ Wichurana-Gruppen F 
‘Francois Coppée’ Remontant-Gruppen F 
‘Frank Leddy’ Polyantha-Gruppen F 
‘Frank Reader’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Frankfurt’ Francofurtana-Gruppen E, F 
‘Franz Deegen’ Tehybrid-Gruppen A, F, G 
‘Frau Astrid Späth’ Floribunda-Gruppen A, F, G 
‘Frau Dr Erreth ‘ Floribunda-Gruppen E 
‘Frau E. Weigand’ Tehybrid-Gruppen H 
‘Frau Hugo Lauster’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Frau Ida Münch’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Frau Karl Druschki’ Remontant-Gruppen A, B, C, D, E, F, G, H 
‘Frau Karl Druschki’, Climbing Remontant-Gruppen F 
‘Frau Karl Schmidt’ Tehybrid-Gruppen G 
‘Frau Lilla Rautenstrauch’ Tehybrid-Gruppen A, F, G 
‘Frau Margrethe Möller’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Frau Oberhofgärtner Singer’ Tehybrid-Gruppen G 
‘Frau Peter Lambert’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Frau Philipp Siesmayer’ Tehybrid-Gruppen G, H 
‘Frau Robert Türke’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Fraulein Octavia Hesse’ Wichurana-Gruppen F, G 
‘Fred J. Harrison’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Frederic II de Prusse’ Chinensis-Gruppen A 
‘Fredsrosen’ Tehybrid-Gruppen G 
‘Freiburg II’ Tehybrid-Gruppen A, F 
‘Frensham’ Floribunda-Gruppen A 
‘Freudenfeuer’ Polyantha-Gruppen F 
‘Frieda’ Ukjent F 
‘Friedensrose’ Remontant-Gruppen F 
‘Friedrichsruh’ Tehybrid-Gruppen A, F 
‘Frilandsroser’ Ukjent B 
‘Fritz Höger’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Frühlingsgold’ Spinosissima-Gruppen A, F 
‘Fürst Bismarck’ Odorata-Gruppen F 
G 
‘Gabrielle Privat’ Polyantha-Gruppen F 
‘Gandal’ Ukjent D, G 
‘Gardenia’ Wichurana-Gruppen F 
‘Gartendirektor Otto Linné’ Centifolia-Gruppen F 
‘Geheimrat Duisberg’ Tehybrid-Gruppen A, B, F 
‘Gelbe Pharisäer’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Général Jacqueminot’ Remontant-Gruppen A, B, C, F, G, H 
‘General MacArthur’ Tehybrid-Gruppen A, B, C, D, E, F, G, H 
‘General MacArthur’, Climbing Tehybrid-Gruppen A, F, G 
‘General Schablikine’ Odorata-Gruppen F 
‘General Snyders’ Tehybrid-Gruppen A 
‘General Superior Arnold Janssen’ Tehybrid-Gruppen A, C, F, G, H 
‘Georg Arends’ Remontant-Gruppen A, E, F, H 
‘George C. Waud’ Tehybrid-Gruppen A, F 
‘George Dickson’ Tehybrid-Gruppen A, D, F, G 
‘George Elger’ Polyantha-Gruppen A, F 
‘Georges Cain’ Rugosa-Gruppen A, D, F 
‘Georges Moreau’ Remontant-Gruppen A 
‘Georges Perdoux’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Georges Pernet’, Climbing Polyantha-Gruppen F 
‘Georges Vibert’ Gallica-Gruppen F 
‘Georgeus’ Tehybrid-Gruppen G 
‘Germania’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Gertrud Huck’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Geschwinds Nordlandsrose’ Multiflora-Gruppen A, D, E 
‘Gilbert Nabonnand’ Odorata-Gruppen G 
‘Gipsy’  Remontant-Gruppen F 
‘Glenn Dale’ Storblomstrende Klatrerose-Gruppen A 
‘Gloire  de Chedane-Guinoseau’ Remontant-Gruppen A 
‘Gloire de Bourg-la-Reine’ Remontant-Gruppen A 
‘Gloire de Dijon’ Odorata-Gruppen A, B, C, E, F, G, H 
‘Gloire de Dijon’, Climbing Odorata-Gruppen A 
‘Gloire de Hollande’ Tehybrid-Gruppen A, B, D, F, G 
‘Gloire de Margottin’ Remontant-Gruppen A 
‘Gloire des Mousseuses’ Centifolia Muscosa-Gruppen A 
‘Gloire des Polyantha’ Polyantha-Gruppen A 
‘Gloire Lyonnaise’ Remontant-Gruppen A, B, F, H 
‘Gloria di Roma’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Gloria Mundi’ Polyantha-Gruppen A, D, F, G, H 
‘Golden Butterfly’ Tehybrid-Gruppen H 
‘Golden Climber’ Storblomstrende Klatrerose-Gruppen B, F, G 
‘Golden Dawn’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Golden Emblem’ Tehybrid-Gruppen A, C, D, F, G 
‘Golden Gem’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Golden Gleam’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Golden Glow’ Storblomstrende Klatrerose-Gruppen A 
‘Golden Main’ Tehybrid-Gruppen A, F 
‘Golden Ophelia’ Tehybrid-Gruppen A, F, G, H 
‘Golden Ophelia’, Climbing Tehybrid-Gruppen A 
‘Golden Rapture’ Tehybrid-Gruppen E 
‘Golden Salmon’ Polyantha-Gruppen D, F, G 
‘Golden Salmon Superior’ Polyantha-Gruppen F 
‘Golden Vandal’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Goldener Traum’ Rugosa-Gruppen F, G 
‘Goldfinch’ Multiflora-Gruppen A, F 
‘Goldilocks’ Floribunda-Gruppen A 
‘Gorgeous’ Tehybrid-Gruppen A, F 
‘Grace Darling’ Odorata-Gruppen A, B, F, G, H 
‘Gracia’ Ukjent F 
‘Graf Zeppelin’ Multiflora-Gruppen F 
‘Great Western’ Bourbon-Gruppen A 
‘Grenoble’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Greta Kluis’ Polyantha-Gruppen A, F, G 
‘Greta Kluis Superieur’ Polyantha-Gruppen H 
‘Gretel Greul’ Tehybrid-Gruppen A, F 
‘Grossherzog Friedrich’ Tehybrid-Gruppen G 
‘Grossherzogin Alexandra’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Gruss an Aachen’ Floribunda-Gruppen A, D, E, F, G, H 
‘Gruss an Aachen Sport’ Polyantha-Gruppen H 
‘Gruss an Coburg’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Gruss an Dresden’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Gruss an Freundorf’ Wichurana-Gruppen A 
‘Gruss an Teplitz’ Chinensis-Gruppen A, B, C, D, E, F, G, H 
‘Gruss an Zabern’ Multiflora-Gruppen A, F 
‘Gunhild’ Polyantha-Gruppen F 
‘Gustav Grünerwald’ Tehybrid-Gruppen F, G 
‘Gustave Pigeneau’ Remontant-Gruppen A 
‘Gustave Régis’ Tehybrid-Gruppen F, H 
H 
‘H. Chaubert’ Tehybrid-Gruppen F 
‘H. E. Richardson’ Tehybrid-Gruppen A, F, G, H 
‘Hadley’ Tehybrid-Gruppen A, B, D, F, G, H 
‘Hadley Elatior’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Hadley Rose’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Hadley’, Climbing Tehybrid-Gruppen H 
‘Hamburg’ Odorata-Gruppen A, E, F 
‘Hansa’ Rugosa-Gruppen F 
‘Harison's Yellow’ Foetida-Gruppen A, F, H 
‘Harrisoni’ Foetida-Gruppen G 
‘Harry Kirk’ Odorata-Gruppen A, F, G 
‘Harwest Glow’ Storblomstrende Klatrerose-Gruppen A 
«Haveroser i forskjellige sorter» Ukjent B 
‘Hawlmark Crimson’ Tehybrid-Gruppen E, F 
‘Heart of Gold’ Moyesii-Gruppen F 
‘Heidegruss’ Floribunda-Gruppen A 
‘Heidekind’ Rugosa-Gruppen A, B, E, F, G 
‘Heidezauber’ Floribunda-Gruppen A, F 
‘Heinrich Conrad Söth’ Moschata-Gruppen A 
‘Heinrich Münch’ Remontant-Gruppen A, F, G, H 
‘Heinrich Schultheis’ Remontant-Gruppen F 
‘Heinrich Wendland’ Tehybrid-Gruppen A, F, G 
‘Helen Keller’ Remontant-Gruppen A 
‘Helene’ Multiflora-Gruppen F 
‘Helgoland’ Floribunda-Gruppen F 
‘Helvetia’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Hemisphorica’ Ukjent D 
‘Henri Martin’ Centifolia Muscosa-Gruppen A 
‘Henrich Eggers’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Henrik Wergeland’ Tehybrid-Gruppen C, F, G, H 
‘Henry Field’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Hens Verschuren’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Hermann Lindecke’ Tehybrid-Gruppen F, H 
‘Hermann Löns’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Hermann Neuhoff’ Tehybrid-Gruppen F, G 
‘Hermosa’ Chinensis-Gruppen A, C, E, F, G, H 
‘Heros’ Tehybrid-Gruppen F, H 
‘Herzogin Maria Antoinette’ Tehybrid-Gruppen A, F 
‘Herzogin von Calabrien’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Hiawatha’ Multiflora-Gruppen A, B, E, F, G, H 
‘Hildenbrandseck’ Rugosa-Gruppen E 
‘Hinrich Gaede’ Tehybrid-Gruppen F 
‘His Majesty’ Tehybrid-Gruppen D, F 
‘Hofgärtner Kalb’ Chinensis-Gruppen A 
‘Hollandia’ Polyantha-Gruppen F, G 
‘Homere’ Odorata-Gruppen F 
‘Hon. Edith Gifford’ Odorata-Gruppen F 
‘Hoosier Beauty’, Climbing Tehybrid-Gruppen F 
‘Horace Vernet’ Remontant-Gruppen A, B, F, G, H 
‘Hortulanus Budde’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Hortulanus Fiet’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Huges Dickson’ Remontant-Gruppen A, B, C, D, E, F, G, H 
‘Hvid Baronesse’ Remontant-Gruppen F 
‘Hvid Maman Cochet’ Odorata-Gruppen A, F 
‘Hvit Ophelia’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Hvite mosroser Centifolia Muscosa-Gruppen G 
«Hvite og røde slyngroser» Ukjent A 
«Høistammede hengeroser» Ukjent F 
«Høystammede Sørgeroser» Ukjent A 
I 
‘Ideal’ Polyantha-Gruppen F 
‘Imperial Potentate’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Independance Day’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Independence’ Floribunda-Gruppen A 
‘Ingar Olsson’ Floribunda-Gruppen G 
‘Ingrid Stenzig’ Polyantha-Gruppen F 
J 
‘J. B. Clark’ Remontant-Gruppen A, F, G 
‘J. C. Thornton’ Tehybrid-Gruppen F 
‘J. F. Müller’ Floribunda-Gruppen E, F, G 
‘J. G. Glassford’ Tehybrid-Gruppen F 
‘J. Otto Thilow’ Tehybrid-Gruppen F 
‘James Coey’ Tehybrid-Gruppen F 
‘James Ferguson’ Tehybrid-Gruppen F 
‘James Gibson’ Tehybrid-Gruppen A, F 
‘Jan Abbing’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Janet’ Tehybrid-Gruppen A, F 
‘Jean C. N. Forestier’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Jean Liabaud’ Remontant-Gruppen A, G 
‘Jean Notè’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Jean Rosenkrantz’ Remontant-Gruppen A, G, H 
‘Jean Soupert’ Remontant-Gruppen A, B 
‘Jeannie Deans’ Rubiginosa-Gruppen F 
‘Jeannie Dickson’ Remontant-Gruppen H 
‘Jersey Beauty’ Wichurana-Gruppen F 
‘Jessie’ Polyantha-Gruppen A, D, F, G, H 
‘Joanna Hill’ Tehybrid-Gruppen A, F, H 
‘Johanna Röpcke’ Wichurana-Gruppen F 
‘Johanna Sebus’ Tehybrid-Gruppen A, F, H 
‘Johanna Tantau’ Polyantha-Gruppen A 
‘Johannes Wesselhöft’ Tehybrid-Gruppen G, H 
‘Johanniszauber’ Tehybrid-Gruppen F, G 
‘John C. M. Mensing’ Tehybrid-Gruppen F 
‘John Henry’ Tehybrid-Gruppen F 
‘John Hopper’ Remontant-Gruppen A, F, H 
‘Jonkheer J. L. Mock’ Tehybrid-Gruppen A, E, F, G, H 
‘Joseph Bernacchi’ Noisette-Gruppen F 
‘Joseph Guy’ Polyantha-Gruppen A, B, C, D, E, F, G 
‘Joseph Guy Fulgens’ Polyantha-Gruppen F 
‘Joseph Hill’ Tehybrid-Gruppen A, F, G, H 
‘Joseph Lowe’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Joseph Strand’ Tehybrid-Gruppen G 
‘Josephine’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Jules Gaujard’ Tehybrid-Gruppen F, H 
‘Jules Margottin’ Remontant-Gruppen F, G, H 
‘Julie de Merson’ Centifolia Muscosa-Gruppen B 
‘Julien Potin’ Tehybrid-Gruppen A, F, H 
‘Juliet’ Remontant-Gruppen A, F, G, H 
‘June Boyd’ Tehybrid-Gruppen F 
K 
‘Kaiserin Auguste Victoria’ Tehybrid-Gruppen A, B, C, D, E, F, G, H 
‘Kaiserin Auguste Victoria’, Climbing Tehybrid-Gruppen F 
‘Kaiserin des Nordens’ Rugosa-Gruppen A, B, G 
‘Kaiserin Friedrich’ Odorata-Gruppen F 
‘Kardinal’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Karen Poulsen’ Floribunda-Gruppen A, E, F, G 
‘Karl Foerster’ Spinosissima-Gruppen F 
‘Katharina Zeimet’ Polyantha-Gruppen E, F, G, H 
‘Katharine Pechtold’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Kazanlik’ Damascena-Gruppen D 
‘Keiser Wilhelm II’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Kidway’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Killarney’ Tehybrid-Gruppen F, H 
‘King George V’ Remontant-Gruppen A, F 
‘King of Siam’ Tehybrid-Gruppen A, F 
‘Kirsten Poulsen’ Floribunda-Gruppen A, B, C, D, E, F, G, H 
‘Kitchener of Karthoum’ Tehybrid-Gruppen D, E, F, G 
‘Klondyke’ Wichurana-Gruppen F 
‘Konigin Astrid’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Koralle’ Floribunda-Gruppen A 
‘Kronprinzessin Cecilie’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Kurt Scholz’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Käte Schmid’ Multiflora-Gruppen F 
‘Käthe Duvigneau’ Polyantha-Gruppen? A 
‘Königin Carola’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Kønigin Luise’ Tehybrid-Gruppen G 
‘Königin Maria Theresia’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Königin von Dänemark’ Alba-Gruppen A, B, D, E, F 
‘Königin Wilhelmina’ Polyantha-Gruppen F 
L 
‘La France’ Tehybrid-Gruppen A, B, F, G, H 
‘La France de 89’ Tehybrid-Gruppen F 
‘La France’, Climbing Tehybrid-Gruppen F 
‘La Parisienne’ Tehybrid-Gruppen F 
‘La Rosière’ Remontant-Gruppen A 
‘La Tosca’ Tehybrid-Gruppen A, E, F, G, H 
‘Laddie’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Lady Alice Stanley’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Lady Ashtown’ Tehybrid-Gruppen A, E, F, G, H 
‘Lady Dixon-Hartland’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Lady Forteviot’ Tehybrid-Gruppen F, G 
‘Lady Gay’ Wichurana-Gruppen F, H 
‘Lady Godiva’ Wichurana-Gruppen F 
‘Lady Greenall’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Lady Helen Maglona’ Tehybrid-Gruppen F, H 
‘Lady Hillingdon’ Odorata-Gruppen A, F 
‘Lady Inchiquin’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Lady Mary Fitzwilliam’ Tehybrid-Gruppen A, F 
‘Lady Maureen Stewart’ Tehybrid-Gruppen H 
‘Lady Penzance’ Rubiginosa-Gruppen E, F 
‘Lady Pirrie’ Tehybrid-Gruppen A, F 
‘Lady Reading’ Polyantha-Gruppen A, D, F, G 
‘Lady Stuart’ Chinensis-Gruppen A 
‘Lady Sylvia’ Tehybrid-Gruppen F, H 
‘Lady Waterloo’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Lady Worthington Evans’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Laneii’ Centifolia Muscosa-Gruppen F 
‘Laurent Carle’ Tehybrid-Gruppen A, F, G, H 
‘Le Khedive’ Remontant-Gruppen A 
‘Le Progres’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Le Rêve’ Storblomstrende Klatrerose-Gruppen B, F 
‘Le Shah’ Remontant-Gruppen A, B 
‘Lea Rubra’ Centifolia-Gruppen G 
‘Leda’ Damascena-Gruppen A 
‘Lemania’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Leni Neuss’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Leonard Barron’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Leonie Lambert’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Léonie Lamesch’ Polyantha-Gruppen F, H 
‘Les Rosati’ Foetida-Gruppen F 
‘Leslie Holland’ Tehybrid-Gruppen A, F 
‘Leuchtfeuer’ Chinensis-Gruppen A, F 
‘Li Bures’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Liberty’ Tehybrid-Gruppen A, F, G, H 
‘Liberty’, Climbing Tehybrid-Gruppen F 
‘Lieutenant Chauré’ Tehybrid-Gruppen A, D, F, G, H 
‘Lily van Oost’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Lindebergh’ Polyantha-Gruppen H 
‘L'Innocence’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Locarno’ Polyantha-Gruppen A, D, F, H 
‘Long John Silver’ Storblomstrende Klatrerose-Gruppen F 
‘Lord Charlemont’ Tehybrid-Gruppen A, F 
‘Lord Lonsdale’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Lord Nelson’ Chinensis-Gruppen A 
‘Lord Penzance’ Rubiginosa-Gruppen E, F 
‘Los Angeles’ Tehybrid-Gruppen F, G 
‘Louis Bernaix’ Ukjent F 
‘Louis van Houtte’ Remontant-Gruppen A, F, G, H 
‘Louise Catharine Breslau’ Tehybrid-Gruppen A, F, G, H 
‘Louise Catherine Breslau’, Climbing Tehybrid-Gruppen H 
‘Louise Margottin’ Bourbon-Gruppen F 
‘Louise Odier’ Bourbon-Gruppen A, F 
‘Louise Walter’ Polyantha-Gruppen A 
‘Lucie Marie’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Lucy Ashton’ Rubiginosa-Gruppen F 
‘Ludwig Møller’ Remontant-Gruppen A, G 
‘Luis Brinas’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Luna’ Tehybrid-Gruppen B, E, F, G 
‘Luxembourg’ Centifolia Muscosa-Gruppen A 
‘Lyon Rose’ Tehybrid-Gruppen A, F, G, H 
‘Lyon Rose’, Climbing Tehybrid-Gruppen A 
M 
‘Mabel Lynas’ Tehybrid-Gruppen H 
‘Mabel Morrison’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Mabel Morse’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Magic Carpet’ Storblomstrende Klatrerose-Gruppen A 
‘Magna Charta’ Remontant-Gruppen A, C, D, F, G, H 
‘Magnifica’ Rubiginosa-Gruppen A, B, D, F 
‘Magnifique sans égal’ Ukjent A 
‘Maiden's Blush’ Alba-Gruppen A, B, D, F, G, H 
‘Maison Pernet-Ducher’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Major’ Centifolia-Gruppen A, B, F, G 
‘Maman Cochet’ Odorata-Gruppen F, H 
‘Maman Levavasseur’ Polyantha-Gruppen C, F, H 
‘Manetti’ Noisette-Gruppen F 
‘Manuel P. Azevedo’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Marcelle Gret’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Marchioness of Dufferin’ Remontant-Gruppen G, H 
‘Marchioness of Londonderry’ Remontant-Gruppen A, B, H 
‘Marcia Stanhope’ Tehybrid-Gruppen A, F 
‘Marechal Niël’ Noisette-Gruppen A, F, G 
‘Margaret Dickson’ Remontant-Gruppen F 
‘Margaret Dickson Hamill’ Tehybrid-Gruppen A, D, F 
‘Margaret McGredy’ Tehybrid-Gruppen A, D, E, F, H 
‘Margareth Spaull’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Marguerite de Roman’ Remontant-Gruppen A 
‘Marie Adélaide’ Tehybrid-Gruppen A, D, F, G 
‘Marie Baumann’ Remontant-Gruppen A, B, F, G, H 
‘Marie Pavie’ Polyantha-Gruppen F 
‘Marie van Houtte’ Odorata-Gruppen F, G 
‘Marie Zahn’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Marion Cran’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Marjorie Bulkeley’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Marquis de Salisbury’ Remontant-Gruppen F, H 
‘Marquise de la Chataigneraye’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Marquise de Sinéty’ Tehybrid-Gruppen A, F 
‘Martha Lambert’ Polyantha-Gruppen F 
‘Mary Hart’ Tehybrid-Gruppen A, F, G 
‘Mary Lovett’ Storblomstrende Klatrerose-Gruppen F 
‘Mary Turner’ Remontant-Gruppen F 
‘Mary Wallace’ Storblomstrende Klatrerose-Gruppen F 
‘Matador’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Mavourneen’ Remontant-Gruppen F 
‘Max Krause’ Tehybrid-Gruppen A, F 
‘McGredy's Gem’ Tehybrid-Gruppen F 
‘McGredy's Ivory’ Tehybrid-Gruppen F, G 
‘McGredy's Scarlet’ Tehybrid-Gruppen F 
‘McGredy's Triumph’ Tehybrid-Gruppen F, G 
‘McGredy's Wonder’ Tehybrid-Gruppen F 
‘McGredy's Yellow’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Meg Merrilies’ Rubiginosa-Gruppen F 
‘Melanie Waldor’ Centifolia Muscosa-Gruppen A 
‘Melody’ Tehybrid-Gruppen A, F 
‘Meriame de Rotschild’ Odorata-Gruppen F 
‘Merveille de Lyon’ Remontant-Gruppen A, F, G, H 
‘Meteor’ Bourbon-Gruppen? F, G 
‘Mevrouw Dora Van Tets’ Tehybrid-Gruppen A, F 
‘Mevrouw G. A. von Rossem’ Tehybrid-Gruppen A, F, G, H 
‘Mevrouw Nathalie Nypels’ Polyantha-Gruppen E, F 
‘Mevrouw van Straaten van Nes’ Floribunda-Gruppen A, F, G, H 
‘Mignonette’ Polyantha-Gruppen F, H 
‘Mildred Grant’ Tehybrid-Gruppen A, F 
‘Minnehaha’ Wichurana-Gruppen F, H 
‘Minor’ Centifolia-Gruppen A, F 
‘Miralba’ Chinensis-Gruppen A 
‘Miss Alice de Rotschild’ Odorata-Gruppen F 
‘Miss C. E. van Rossem’ Tehybrid-Gruppen A, D, F, G 
‘Miss Edith Cavell’ Polyantha-Gruppen A, B, C, D, E, F, G, H 
‘Mistress Bosanquet’ Bourbon-Gruppen A, F 
‘Mlle Eugénie Verdier’ Remontant-Gruppen A, F 
‘Mlle Franzisca Kruger’ Odorata-Gruppen F, G, H 
‘Mlle Germaine Trochon’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Mlle Stella Mallerin’? Tehybrid-Gruppen F 
‘Mlle Thérese Levet’ Remontant-Gruppen H 
‘Mme Abel Chatanay’ Tehybrid-Gruppen A, E, F, G, H 
‘Mme Albert Barbier’ Remontant-Gruppen E 
‘Mme Alexandre Dreux’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Mme Ancelot’ Rugosa-Gruppen F 
‘Mme Anth. Kluis’ Polyantha-Gruppen F 
‘Mme Bérard’ Odorata-Gruppen A, B, F, G, H 
‘Mme Butterfly’ Tehybrid-Gruppen A, D, F, G, H 
‘Mme Butterfly’, Climbing Tehybrid-Gruppen F, G, H 
‘Mme Caroline Testout’ Tehybrid-Gruppen A, B, C, D, E, F, G, H 
‘Mme Caroline Testout’, Climbing Tehybrid-Gruppen A, F, G, H 
‘Mme Charles’ Odorata-Gruppen F 
‘Mme Charles Crapelet’ Remontant-Gruppen A 
‘Mme Charles Lutaud’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Mme Charles Meurice’ Remontant-Gruppen A 
‘Mme Chauvry’ Noisette-Gruppen F 
‘Mme Chédane-Guinoiseau’ Odorata-Gruppen F 
‘Mme E. Forgeot’ Remontant-Gruppen H 
‘Mme Edmèe Metz’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Mme Edmond Rostand’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Mme Edouard Herriot’ Tehybrid-Gruppen A, B, C, D, E, F, G, H 
‘Mme Edouard Herriot’, Climbing Tehybrid-Gruppen F 
‘Mme Eduard Michel’ Remontant-Gruppen F 
‘Mme Eugène Resal’ Chinensis-Gruppen F 
‘Mme Falcot’ Odorata-Gruppen A 
‘Mme G. Forest-Colcombet’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Mme Gabriel Luizet’ Remontant-Gruppen A, F 
‘Mme Geo Bouché’ Ukjent F 
‘Mme Georges Bruant’ Rugosa-Gruppen A, D, F 
‘Mme Georges Petit’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Mme Gregoire Stachelin’ Storblomstrende Klatrerose-Gruppen F 
‘Mme Hardy’ Damascena-Gruppen A 
‘Mme Henri Graveraux’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Mme Jean Everaerts’ Remontant-Gruppen A 
‘Mme Jenny Guillemot’ Tehybrid-Gruppen A, F, G, H 
‘Mme Joseph Combet’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Mme Joseph Perraud’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Mme Jules Bouché’ Tehybrid-Gruppen A, D, F, H 
‘Mme Jules Gouchault’ Polyantha-Gruppen A, F, H 
‘Mme Jules Gravereaux’ Odorata-Gruppen A, G, H 
‘Mme Jules Grolez’ Tehybrid-Gruppen A, C, F, G, H 
‘Mme L. Dieudonne’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Mme Lacharme’ Remontant-Gruppen A, F 
‘Mme Laurette Messimy’ Chinensis-Gruppen A, F, G 
‘Mme Leon Pain’ Tehybrid-Gruppen A, F, G, H 
‘Mme Leonie Halkin’ Remontant-Gruppen A 
‘Mme Lombard’ Odorata-Gruppen F, G 
‘Mme Louis Lens’ Tehybrid-Gruppen F, H 
‘Mme Marie Finger’ Remontant-Gruppen A, B, F 
‘Mme Maurice de Luze’ Tehybrid-Gruppen A, F, G, H 
‘Mme Melanie Soupert’ Tehybrid-Gruppen A, F, H 
‘Mme Montet’ Remontant-Gruppen A, B, F 
‘Mme Moreau’ Centifolia Muscosa-Gruppen A 
‘Mme Moreau’ Odorata-Gruppen F 
‘Mme Nicolas Aussel’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Mme Norbert Levavasseur’ Polyantha-Gruppen A, F, G, H 
‘Mme Paul Marmy’ Odorata-Gruppen H 
‘Mme Pernet-Ducher’ Tehybrid-Gruppen H 
‘Mme Pierre Cochet’ Noisette-Gruppen A, G, H 
‘Mme Planiter’ Alba-Gruppen A, B, D, F, G, H 
‘Mme Ravary’ Tehybrid-Gruppen A, C, D, E, F, G, H 
‘Mme Raymond Gaujard’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Mme Sancy de Parabére’ Boursault-Gruppen F 
‘Mme Segond Weber’ Tehybrid-Gruppen A, F, G 
‘Mme Soetmanns’ Damascena-Gruppen A 
‘Mme Taft’ Polyantha-Gruppen A, G 
‘Mme Theodore Delacourt’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Mme Vermorel’ Odorata-Gruppen G 
‘Mme Verrier-Cachet’ Remontant-Gruppen F 
‘Mme Victor Verdier’ Remontant-Gruppen A, B, F, G, H 
‘Molly Sharman-Crawford’ Odorata-Gruppen F 
‘Monsieur Boncenne’ Remontant-Gruppen A, F, G, H 
‘Morgenstern’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Morlettii’ Boursault-Gruppen F 
Mosroser i forskj. Farger Centifolia Muscosa-Gruppen A 
‘Mrs A. M. Kirker’ Remontant-Gruppen A 
‘Mrs A. R. Barraclough’ Tehybrid-Gruppen F, H 
‘Mrs A. R. Waddel’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Mrs Aaron Ward’ Tehybrid-Gruppen A, F, G, H 
‘Mrs Aaron Ward’, Climbing Tehybrid-Gruppen F 
‘Mrs Alfred Tate’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Mrs Ambrose Riccardo’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Mrs Amy Hammond’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Mrs Andrew Carnegie’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Mrs Arthur Curtiss James’ Storblomstrende Klatrerose-Gruppen A, E 
‘Mrs Beatty’ Tehybrid-Gruppen H 
‘Mrs Beckwith’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Mrs Charles E. Pearson’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Mrs Charles E. Russell’ Tehybrid-Gruppen A, F 
‘Mrs Charles Lamplough’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Mrs Courtney Page’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Mrs David Jardine’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Mrs David McKee’ Tehybrid-Gruppen A, F 
‘Mrs E. Alford’ Tehybrid-Gruppen A, G 
‘Mrs Edward Laxton’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Mrs Edward Mawley’ Odorata-Gruppen F 
‘Mrs Edward Powell’ Tehybrid-Gruppen A, F 
‘Mrs F. W. Flight’ Storblomstrende Klatrerose-Gruppen F 
‘Mrs F. W. Sanford’ Remontant-Gruppen A 
‘Mrs Fred Straker’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Mrs George Shawyer’ Tehybrid-Gruppen A, F, G 
‘Mrs Henry Bowles’ Tehybrid-Gruppen A, F 
‘Mrs Henry Morse’ Tehybrid-Gruppen A, B, D, E, F, G, H 
‘Mrs Henry Winnet’ Tehybrid-Gruppen A, F 
‘Mrs Herbert Hoover’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Mrs Herbert Stevens’ Tehybrid-Gruppen F, G 
‘Mrs Hugh Dickson’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Mrs John Laing’ Remontant-Gruppen A, B, D, E, F, G, H 
‘Mrs John R. Allan’  Tehybrid-Gruppen D 
‘Mrs Joseph Hill’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Mrs Leonard Petrie’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Mrs Littleton Dewhurst’ Wichurana-Gruppen F 
‘Mrs Olive Sackett’ Floribunda-Gruppen A, F 
‘Mrs Pierre S. duPont’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Mrs Sam McGredy’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Mrs Samuel Ross’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Mrs Sharman Crawford’ Remontant-Gruppen A, F 
‘Mrs T. Hillas’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Mrs Theodore Roosevelt’ Tehybrid-Gruppen A, F 
‘Mrs W. Christie Miller’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Mrs W. H. Cutbush’ Polyantha-Gruppen A, C, F, G, H 
‘Mrs W. H. Cutbush’, Climbing Polyantha-Gruppen H 
‘Mrs W. J. Grant’ Tehybrid-Gruppen A, B, F, G, H 
‘Mrs Wemyss Quin’ Tehybrid-Gruppen A, B, C, D, E, F, G, H 
‘Mälar-Ros’ Tehybrid-Gruppen A, F, H 
N 
‘Natalie Böttner’ Tehybrid-Gruppen A, C, F, G, H 
‘National Emblem’ Tehybrid-Gruppen F 
‘National Flower Guild’ Tehybrid-Gruppen F 
«Nellikrose» Ukjent F 
‘Nelly Verschuren’ Tehybrid-Gruppen F, G 
‘Neville Chamberlain’ Tehybrid-Gruppen F 
‘New Dawn’ Storblomstrende Klatrerose-Gruppen A, B, C, D, E, F, G, H 
‘New Yorker’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Nigrette’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Ninon Vallin’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Niphetos’ Odorata-Gruppen F 
«Nordlandsrose» Ukjent F 
‘Norman Lambert’ Tehybrid-Gruppen D, F, G, H 
‘Nova Zembla’ Rugosa-Gruppen A, B, E, F, G 
‘Nubienne’ Chinensis-Gruppen A 
‘Nuits de Young’ Centifolia Muscosa-Gruppen F 
‘Nuntius Pacelli’ Tehybrid-Gruppen A 
O 
‘Oberbürgermeister Dr. Troendlin’ Tehybrid-Gruppen B, F 
‘Oberhofgärtner A. Singer’ Remontant-Gruppen G, H 
‘Oeillet Flamand’ Galllica-Gruppen A 
‘Oeillet Parfait’ Gallica-Gruppen A 
‘Old Gold’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Olympia’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Ophelia’ Tehybrid-Gruppen A, B, C, D, E, F, G, H 
‘Ophelia’, Climbing Tehybrid-Gruppen A, F 
‘Orange Everglow’ Storblomstrende Klatrerose-Gruppen A 
‘Orange Glory’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Orange Nassau’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Orange Perfection’ Polyantha-Gruppen E, F, H 
‘Orange Rapture’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Orange Ruffels’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Orange Triumph’ Polyantha-Gruppen A, F 
‘Orléans Rose’ Polyantha-Gruppen A, C, D, E, F, G, H 
‘Orléans Rose’, Climbing Polyantha-Gruppen A, F 
‘Oscar II, Roi de Suède’ Remontant-Gruppen F, G 
‘Oskar Kordel’ Remontant-Gruppen F 
‘Oswald Sieper’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Otto Krause’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Otto von Bismarck’ Tehybrid-Gruppen F, G, H 
P 
‘Padre’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Paeonia’ Tehybrid-Gruppen H 
‘Papa Gontier’ Odorata-Gruppen F 
‘Paquerette’ Polyantha-Gruppen F 
‘Parkfeuer’ Foetida-Gruppen E, F, G, H 
‘Parkzierde’ Bourbon-Gruppen F, G 
‘Parvifolia’ Gallica-Gruppen E 
‘Paul Crampel’ Polyantha-Gruppen F 
‘Paul Ledé’, Climbing Odorata-Gruppen F 
‘Paul Neyron’ Remontant-Gruppen A, F, G, H 
‘Paul Ricault’ Centifolia-Gruppen A, F 
‘Paulii’ Rugosa-Gruppen F 
‘Paul's Carmine Pillar’ Tehybrid-Gruppen C, E, H 
‘Paul's Scarlet Climber’ Storblomstrende Klatrerose-Gruppen A, B, C, E, F, G, H 
‘Paul's Single White’ Remontant-Gruppen F 
‘Peace’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Perle des Blanches’ Noisette-Gruppen A, F 
‘Perle des Jardins’ Odorata-Gruppen A, F 
‘Perle des Panachées’ Gallica-Gruppen A, F 
‘Perle des Rouges’ Polyantha-Gruppen F 
‘Perle d'Or’ Polyantha-Gruppen F 
‘Perle vom Wienerwald’ Multiflora-Gruppen A, F 
‘Perle von Godesberg’ Tehybrid-Gruppen A, F 
‘Persiana’ Foetida-Gruppen A, B, C, D, E, F, G, H 
‘Pharisäer’ Tehybrid-Gruppen A, E, F, G, H 
‘Philadelphia Rambler’ Multiflora-Gruppen F 
‘Phillip Paulig’ Remontant-Gruppen G 
‘Phyllis’ Polyantha-Gruppen A, F 
‘Phyllis Bide’ Polyantha-Gruppen C, E 
‘Pierre Notting’ Remontant-Gruppen A, H 
Pimpernellroser Spinosissima-Gruppen D, F 
‘Pink Delight’ Tehybrid-Gruppen A, E, F, G 
‘Pink Grootendorst’ Rugosa-Gruppen A 
‘Pink Pearl’ Tehybrid-Gruppen A, D, F 
‘Pink Soupert’ Polyantha-Gruppen F 
‘Pius XI’ Tehybrid-Gruppen A, F 
‘Pollaert-Rose’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Polly’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Porat Støler’ Ukjent F 
‘Portadown’ Tehybrid-Gruppen H 
‘Portadown Bedder’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Portadown Fragrance’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Poulsen's Pink’ Floribunda-Gruppen A, F 
‘Poulsen's Yellow’ Floribunda-Gruppen A, F 
‘President Bouché’ Tehybrid-Gruppen F 
‘President Briand’ Remontant-Gruppen F 
‘President Cherioux’ Tehybrid-Gruppen F 
‘President Herbert Hoover’ Tehybrid-Gruppen A, F 
‘President Jac. Smits’ Tehybrid-Gruppen A, F 
‘President Macia’ Tehybrid-Gruppen F 
«Prestegårdsrose» Ukjent A, B 
‘Primevère’ Storblomstrende Klatrerose-Gruppen A, F 
‘Prince Camille de Rohan’ Remontant-Gruppen A, F, G, H 
‘Prince de Bulgarie’ Tehybrid-Gruppen A, F, G, H 
‘Princess van Orange’ Polyantha-Gruppen A, D, E, F, H 
‘Princesse de Béarn’ Remontant-Gruppen A, F, G, H 
‘Princesse de Lamballe’ Alba-Gruppen D 
‘Princesse de Monaco’ Odorata-Gruppen F 
‘Princesse Henriette de Flandre’ Polyantha-Gruppen F 
‘Prinsesse Marie José’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Professeur Deaux’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Prosper Laugier’ Remontant-Gruppen A 
«Provenceroser» Ukjent A 
‘Purity’ Storblomstrende Klatrerose-Gruppen F 
Q 
‘Queen Emma’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Queen Mary’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Queen o' the Lakes’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Queen of Queens’ Remontant-Gruppen F 
R 
‘R. M. S. Queen Mary’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Radiance’ Tehybrid-Gruppen A, F 
‘Rapture’ Tehybrid-Gruppen A, D, E, F, G 
‘Rapture’, Climbing Tehybrid-Gruppen A 
‘Rayon d'Or’ Tehybrid-Gruppen A, C, E, F, G, H 
‘Red Cross’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Red Guard’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Red Letter Day’ Odorata-Gruppen A, D, E, G, H 
‘Red Pinocchio’ Floribunda-Gruppen A 
‘Red Star’ Tehybrid-Gruppen A, F, H 
‘Refulgence’ Rubiginosa-Gruppen D, F 
‘Reims’ Tehybrid-Gruppen F, G 
‘Reine Carola de Saxe’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Reine Marie Henriette’ Tehybrid-Gruppen F, G, H 
‘Reine Olga de Württemberg’ Noisette-Gruppen F 
‘Reine Victoria’ Odorata-Gruppen F 
‘Rev. F. Page Roberts’ Tehybrid-Gruppen E, F 
‘Reve d'Or’ Noisette-Gruppen F 
‘Reveil Dijonnaise’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Reynolds Hole’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Rhea Reid’ Tehybrid-Gruppen F, G 
‘Richmond’ Tehybrid-Gruppen A, F, G, H 
‘Richmond’, Climbing Tehybrid-Gruppen A 
‘Robusta’ Bourbon-Gruppen C, F, G, H 
‘Rome Glory’ Tehybrid-Gruppen A 
Rosa alpina bicolor Ukjent A, B 
Rosa boursaultii Boursault-Gruppen B 
Rosa canina Villroser B, F 
Rosa carolina Villroser B 
Rosa centifolia Centifolia-Gruppen B, D 
Rosa centifolia muscosa rubra Centifolia Muscosa-Gruppen A, F 
Rosa filipes Villroser F 
Rosa foetida Villroser B, F, H 
Rosa gallica Villroser F 
Rosa gallica byzantina Rugosa-Gruppen? D 
Rosa gallica splendens Gallica-Gruppen A 
Rosa glauca Villroser B, F, G 
‘Rosa Gruss an Aachen’ Floribunda-Gruppen F 
Rosa helenae Villroser E 
Rosa hugonis Villroser A, D, E, F 
Rosa macrophylla staminea Ukjent B 
Rosa micrantha Villroser F 
Rosa moyesii Villroser A, B, D, E, F, G, H 
Rosa moyesii fargesii Villroser A, D 
Rosa multibracteata Villroser G 
Rosa multiflora Villroser B, H 
Rosa multiflora var. rosea fl. pl. Ukjent A 
‘Rosa Mundi’ Gallica-Gruppen A, B, F 
Rosa pendulina tricolor Ukjent B 
Rosa roxburghii  Villroser F 
Rosa rubiginosa Villroser A, B, C, D, E, F, G 
Rosa rubiginosa Dobbel hvit Rubiginosa-Gruppen F 
Rosa rubiginosa Dobbel skarlagenrød Rubiginosa-Gruppen F 
Rosa rubrifolia Villroser E 
Rosa rugosa Villroser A, B, C, D, E, F, G, H 
Rosa rugosa alba Villroser A, B, D, E, F, G, H 
Rosa rugosa favoritt Rugosa-Gruppen F 
Rosa rugosa rubra Villroser A, E, F 
Rosa rugosa, forskjellige varieteter Villroser B 
Rosa sericea spp. omeiensis f. 
pteracantha 
Villroser A, E, F, G 
Rosa spinosissima Villroser A, B, F, G, H 
Rosa spinosissima atropurpurea Spinosissima-Gruppen F 
Rosa spinosissima rosea fl. pl Spinosissima-Gruppen F 
Rosa Verschuren Tehybrid-Gruppen F 
Rosa villosa Villroser B 
Rosa wichuraiana Villroser B 
Rosa x kamtchatica Villroser B 
Rosa xanthina 'Allard' Ukjent E, F 
‘Rose à Parfum de l'Hay’ Rugosa-Gruppen A, B, E, F 
‘Rose de Meaux’ Centifolia-Gruppen C 
‘Rose Marie’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Roselandia’ Tehybrid-Gruppen A, D, E, F, G 
‘Roselandia’, Climbing Tehybrid-Gruppen A 
‘Rosenelfe’ Floribunda-Gruppen A, F 
‘Rosenwunder’ Rubiginosa-Gruppen F 
‘Roseraie de l'Hay’ Rugosa-Gruppen F 
‘Roserie’ Multiflora-Gruppen H 
‘Rosieriste Jacobs’ Remontant-Gruppen A 
‘Roslyn’ Tehybrid-Gruppen A, F, G 
‘Rote Else Poulsen’ Floribunda-Gruppen F 
‘Rote Rapture’ Tehybrid-Gruppen A, E, F, G 
‘Rotelfe’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Rouge’ Polyantha-Gruppen F 
‘Rouge Admirable’ Gallica-Gruppen A 
‘Rouge Mallerin’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Rouletii’ Chinensis-Gruppen A 
‘Royal Scarlet Hybrid’ Storblomstrende Klatrerose-Gruppen A, F, H 
‘Rubens’ Odorata-Gruppen F 
‘Rubin’ Multiflora-Gruppen A, F 
‘Ruby’ Polyantha-Gruppen F 
‘Ruby Queen’ Wichurana-Gruppen F 
‘Rudolf Kluis’ Polyantha-Gruppen F 
‘Rudolf Kluis Superior’ Polyantha-Gruppen F, H 
‘Ruga’ Arvensis-Gruppen C, F, G, H 
‘Ruga plena’ Ukjent A 
Rugosa alba simplex Rugosa-Gruppen H 
Rugosa rubra fl. pl. Rugosa-Gruppen F 
Rugosa rubra simplex Rugosa-Gruppen H 
‘Ruhm der Gartenwelt’ Remontant-Gruppen A, F, G 
‘Ruhm von Steinfurth’ Remontant-Gruppen F 
‘Ruskin’ Rugosa-Gruppen F 
‘Rustica’ Floribunda-Gruppen H 
‘Rød Captain Christy’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Rød Ellen Poulsen’  Polyantha-Gruppen H 
‘Rød Radiance’ Tehybrid-Gruppen F 
Røde mosroser Centifolia Muscosa-Gruppen G 
‘Rødhætte’ Floribunda-Gruppen A, B, C, D, E, F, G, H 
S 
‘S. S. Pennock’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Sachsengruss’ Remontant-Gruppen A 
‘Safrano’ Odorata-Gruppen F 
‘Salet’ Centifolia Muscosa-Gruppen A, F, G, H 
Samtlige roser Wichurana-Gruppen F 
‘San Remo’ Ukjent F 
‘Sanders White’ Wichurana-Gruppen F 
‘Sangerhausen’ Moschata-Gruppen A 
‘Sanguinaire’ Rugosa-Gruppen A 
‘Scandens’ Arvensis-Gruppen F 
‘Schneewittchen’ Polyantha-Gruppen F, G 
‘Schneezwerg’ Rugosa-Gruppen B, E 
‘Schön Ingeborg’ Remontant-Gruppen F 
‘Senateur Mascurand’ Tehybrid-Gruppen A, F 
‘Sénateur Vaïsse’ Remontant-Gruppen A, G 
‘Senior’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Senta Schmidt’ Polyantha-Gruppen F 
‘Shades of Autumn’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Shailer's White Moss’ Centifolia Muscosa-Gruppen F 
‘Shining Sun’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Shot Silk’ Tehybrid-Gruppen F, G, H 
‘Signe Relander’ Rugosa-Gruppen A, F 
‘Silver Moon’ Storblomstrende Klatrerose-Gruppen F 
‘Simone Guerin’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Sir David Davis’  Tehybrid-Gruppen H 
‘Sir Garnet Wolseley’ Remontant-Gruppen F 
‘Sir Henry Seagrave’ Tehybrid-Gruppen G 
‘Sir Rowland Hill’ Remontant-Gruppen F 
«Slyngroser i flere farger» Ukjent F 
«Slyngroser i forskjellige sorter» Ukjent B 
‘Sodenia’ Wichurana-Gruppen A, B, C, F, G, H 
‘Soleil d'Angers’ Foetida-Gruppen F 
‘Soleil d'Or’ Foetida-Gruppen A, F, G, H 
‘Sonnenlicht’ Foetida-Gruppen A 
‘Source d'Or’ Storblomstrende Klatrerose-Gruppen A, D 
‘Southport’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Souv de Chatharine Guillot’ Odorata-Gruppen F 
Souv de Christophe Cochet’ Rugosa-Gruppen A, F 
‘Souv de Claudius Pernet’ Tehybrid-Gruppen A, E, F, G 
‘Souv de Denier van der Gon’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Souv de Geddo’ Rugosa-Gruppen F 
‘Souv de George Beckwith’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Souv de Georges Pernet’ Tehybrid-Gruppen A, D, E, F, G 
‘Souv de H. A. Verschuren’ Tehybrid-Gruppen A, D, F, G 
‘Souv de la Malmaison’ Bourbon-Gruppen A, F, G 
‘Souv de la Malmaisson’, Climbing Bourbon-Gruppen F 
‘Souv de Louis X. Granger’ Odorata-Gruppen F 
‘Souv de Maria de Zayas’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Souv de Marie Therese’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Souv de Mme Eugène Verider’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Souv de Pierre Notting’ Odorata-Gruppen H 
‘Souv de Spa’ Remontant-Gruppen A 
‘Souv du Président Carnot’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Souvenir’ Tehybrid-Gruppen F, G 
‘Sovereign’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Spek's Yellow’ Tehybrid-Gruppen A, F 
‘Spencer’ Remontant-Gruppen H 
‘Stadt Essen’ Polyantha-Gruppen A 
‘Stadtrat Meyn’ Polyantha-Gruppen F 
‘Stanwell Perpetual’ Spinosissima-Gruppen F 
‘Sterling’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Stern von Prag’ Rugosa-Gruppen A 
‘Strämmler’ Ukjent H 
‘Suavolens’ Alba-Gruppen F 
‘Sultan of Zanzibar’ Remontant-Gruppen A, F 
‘Sunburst’ Tehybrid-Gruppen A, B, C, F, G, H 
‘Sunkist’ Tehybrid-Gruppen F, G 
‘Sunset’ Odorata-Gruppen F 
‘Sunshine’ Polyantha-Gruppen A, F 
‘Sunstar’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Superb’ Polyantha-Gruppen F 
‘Superba’ Polyantha-Gruppen F 
‘Surprise’ Tehybrid-Gruppen H 
‘Susanna’ Polyantha-Gruppen A 
‘Susanna Marie Rodocannacchi’ Remontant-Gruppen F 
‘Sweetheart Rose’ Polyantha-Gruppen A, F 
«Syltrose fra "Sveen"» Ukjent D 
«Sølystrosen» Ukjent F 
T 
‘Talisman’ Tehybrid-Gruppen A, B, D, E, F, G, H 
‘Tantau's Triumph’ Floribunda-Gruppen A 
‘Tausendschön’ Multiflora-Gruppen A, B, C, D, E, F, G, H 
‘Tea Rambler’ Multiflora-Gruppen F 
‘Teschendorff's Jubiläumsrose’ Polyantha-Gruppen D, G 
‘Texas Centennial’ Tehybrid-Gruppen A, F 
‘Thalia’ Multiflora-Gruppen F 
‘The Beacon’ Wichurana-Gruppen F 
‘The Bride’ Odorata-Gruppen F 
‘The General’ Tehybrid-Gruppen F 
‘The Queen’ Odorata-Gruppen F, H 
‘The Queen Alexandra’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Theano’ Multiflora-Gruppen B 
‘Tip Toes’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Token’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Tony Spalding’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Treasure Gold’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Tricolore de Flander’ Gallica-Gruppen F, G 
‘Trier’ Moschata-Gruppen F, G, H 
‘Triomphe de Laffay’ Chinensis-Gruppen A 
‘Triomphe de Rouen’ Damascena-Gruppen A 
‘Triomphe Orleanaise’ Polyantha-Gruppen F 
‘Turner's Crimson Rambler’ Multiflora-Gruppen A, C, E, F, G, H 
‘Türke's Rugosa Sämling’ Rugosa-Gruppen A, E, F, G, H 
U 
‘Ulrich Brunner fils’ Remontant-Gruppen A, B, C, D, E, F, G, H 
‘Una Wallace’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Unique’ Centifolia-Gruppen A, F, G 
‘Unique Jaune’ Noisette-Gruppen F 
‘Universal Favorite’ Wichurana-Gruppen F 
‘Urdh’ Remontant-Gruppen A, F, H 
V 
‘Vainqueur’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Valentine Altermann’ Odorata-Gruppen F 
‘Valerie Dubois’ Ukjent A 
Vanlig maanedsroser Chinenesis-Gruppen D 
‘Veilchenblau’ Multiflora-Gruppen A, F, G, H 
‘Venus’ Centifolia Muscosa-Gruppen A, F 
‘Venus’ Remontant-Gruppen A 
‘Venusta Pendula’ Arvensis-Gruppen F 
‘Verdun’ Polyantha-Gruppen H 
‘Victor Emmanuel’ Bourbon-Gruppen G 
‘Victor Hugo’ Remontant-Gruppen A, F 
‘Victor Verdier’ Remontant-Gruppen A 
‘Viktoria Adelheid’ Tehybrid-Gruppen F, G 
‘Ville de Paris’ Tehybrid-Gruppen A, E, F 
‘Ville de Saverne’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Virginale’ Remontant-Gruppen A 
‘Virgo’ Tehybrid-Gruppen A 
‘Viscountess Enfield’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Viscountess Folkestone’ Tehybrid-Gruppen A, F, G, H 
‘Von Scharnhorst’ Foetida-Gruppen A 
W 
‘W. C. Gaunt’ Tehybrid-Gruppen A, F 
‘W. E. Chaplin’ Tehybrid-Gruppen A, F, H 
‘W. E. Chaplin’, Climbing Tehybrid-Gruppen A 
‘Waltham Climber No. 1’ Tehybrid-Gruppen H 
‘Wedding Bells’ Multiflora-Gruppen F 
‘Weisse Seerose’ Tehybrid-Gruppen H 
‘Wellington’ Centifolia-Gruppen A 
‘Weluwezoom’ Tehybrid-Gruppen H 
‘Westfield Star’ Tehybrid-Gruppen E, F, G 
‘White Dorothy’ Wichurana-Gruppen A, C, E, F, H 
‘White Ensig’ Tehybrid-Gruppen F 
‘White Gold’ Storblomstrende Klatrerose-Gruppen A 
‘White Killarney’ Tehybrid-Gruppen A, F, G, H 
‘White Testout’ Tehybrid-Gruppen F 
‘Wichmoss’ Centifolia Muscosa-Gruppen F 
‘Wilhelm’ Moschata-Gruppen A, B, F 
‘Wilhelm Breder’ Tehybrid-Gruppen F, H 
‘Wilhelm Kordes’ Tehybrid-Gruppen C, E, F, G, H 
‘Wilhelm Kordes’, Climbing Tehybrid-Gruppen F 
‘William Allen Richardson’ Noisette-Gruppen A, F 
‘William F. Dreer’ Tehybrid-Gruppen F 
‘William Lobb’ Centifolia Muscosa-Gruppen B, D, F, G 
‘Willowmere’ Tehybrid-Gruppen A, F, H 
X 
‘Xavier Olibo’ Remontant-Gruppen A 
Y 
‘York og Lancaster’ Damascena-Gruppen F 
‘Yvonne Rabier’ Polyantha-Gruppen A, D, F, H 
Z 
‘Zepherine Drouhin’ Bourbon-Gruppen A, G 
‘Zigeunerknabe’ Bourbon-Gruppen F, G 
‘Zonnekind’ Tehybrid-Gruppen F 
Å 
«Åsrosen» Ukjent A, B, H 
 
 
